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A n o t ace :  
D i p lo mo vá  p ráce  s  n ázv em  „ Di l ema t a  v  t han a t o lo g i i  21 .  s t o l e t í “  j e  
z am ěř en a  na  d i l em at i ck é  o t ázk y t ýk a j í c í  s e  ko n ce  l i d s k éh o  ž iv o t a  
a  umí r án í .  
T eo r e t i ck á  čá s t  p ráce  ř e š í  p ro b l em at ik u  d es k r i pce  po jm u  s mr t i  
a  umí r án í ,  p oh l ed  do  h i s to r i e  a  s ou časn é  v n ím án í  sm r t i  a  u mí r án í .  
P r ak t i ck á  čás t  s e  z ab ýv á  z n a l os t í  t e rm in o lo g i e  t h an a t o lo g i e  
u  peču j í c í ch ,  zh odn o cen ím  d i l em a t i ck ých  o t áz ek  o  s mr t i  a  u mí r án í ,  
zk uš e no s tm i  r e sp on d en tů  s  p ř í s tu pem k  umí r a j í c ím ,  p os to j i  a  n ázo r y n a  
eu t an az i i  a  do b ro vo ln ý o d cho d  z e  ž ivo t a .   
M eto do u  š e t ř en í  j e  d o t azn í k ,  k t e r ý  j e  zp r aco ván  s  c í l em z j i s t i t  
p ř í s l uš n é  ú d a j e  n a  z ák lad ě  sb ě ru  d a t  o d  r es po nd en t ů  různ ých  v ěk o v ých  
s ku p i n  z apo j en ých  v  p ečo v a t e l sk ém p ro cesu .  J eh o  vyh o d n o cen í  j e  
zp r a co v án o  p í s emn ým  z áp i s em,  g r a f i ck ým  a  t ab u lko v ým  ř e š en ím 
v ýs l ed ků .  C í l em  p r ak t i ck é  čás t i  j e  vyt ýč i t  h l avn í  d i l em at i ck é  o t ázk y 
v  t h an a t o l o gi i  21 .  s t o l e t í .  D í l č ím  c í l em  p r áce  j e  z j i s t i t  p o t ř eb y 
p om áh a j í c í ch  p ro fe s í  v  p ro b l em at i ce  k om uni k ačn í ch  ba r i é r  v  t ém at u  
s m r t i  a  u mí r án í .   
 
K l í čov á  s l ov a :  
A s o c i ace ,  ho sp i c ,  ed uk ace ,  eu t an az i e ,  p a l i a t i vn í  p éče ,  p om áh a j í c í  
p r o f es e ,  s mr t ,  t h ana t o lo g i e ,  umí r án í .  
 
 
A n no ta t io n  
T h e  th e s i s  „D i l em mas  in  t han a t o lo g y i n  t h e  2 1s t  c en tu r y“  i s  
f o cus ed  on  th e  co n t r ad i c to r y q u es t io ns  abo u t  t h e  en d  o f  hu m an  l i f e .  
T h e  th eo r e t i ca l  pa r t  o f  t h e  t h es i s  d ea l s  w i th  t he  d e sc r ip t i on  o f  t h e  
co n cep t  o f  d ea t h  an d  d yi n g ,  l oo ks  in t o  t h e  h i s t o r y an d  d ea l s  wi t h  t he  
co n t em po r a r y p e r cep t i on s  o f  d ea t h  and  d yi n g .    
T h e  p r ac t i c a l  p a r t  i s  co n ce rn ed  w i t h  th e  k no w l ed ge  o f  t e r mi no lo g y 
b y ca r e t ak e rs ,  wi th  t h e  ev a l ua t i on  o f  t h e  con t r ad i c t o r y q u es t i on s  o f  
d ea th  an d  d yi n g  an d  wi th  t h e  ex p e r i ence  o f  r e sp on d en t s  w i t h  t h e  access  
t o  t h e  d yi n g .  T h i s  p a r t  a l so  in vo l v es  a t t i t ud es  and  v i ew s  o n  eu t h an as i a  
an d  a  v o l un t a r y d ep a r t u r e  f ro m t h e  l i f e .    
T h e  m eth od  o f  t h e  i nv es t i ga t io n  i s  a  q u es t i on n a i re ,  w h i ch  i s  
p r o cess ed  in  o r d er  t o  de t e r mi ne  t h e  r e l ev an t  d a t a  o n  th e  ba s i s  o f  t h e  
co l l e c t i on  o f  d a t a  f r om  t h e  r es po nden t s  o f  d i f f e r en t  age  g r o u ps  wh o  
w e r e  i nv o l ved  in  t h e  ca re  p r o ces s .  I t s  ev a lu a t io n  i s  co mp os ed  o f  
s c r i p t s ,  g r aph i c s  an d  t ab l es .  Th e  a im o f  t he  p rac t i c a l  pa r t  i s  t o  d e f i n e  
t h e  m a in  con t r ad i c t o r y  i s su es  i n  t h e  t h a n a t o l o g y i n  t h e  2 1 s t  c en t u r y.  
A  p ar t i a l  a i m  o f  t h i s  wo r k  i s  t o  d e t e r mi n e  th e  n eed s  o f  t h e  he lp in g  
p r o f es s io ns  in  t h e  f i e l d  o f  co mm uni ca t io n  ba r r i e r s  i n  t h e  t o p i c  o f  d ea th  
an d  d yi n g .   
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Ú V OD  
T ém a  d i p l om ov é  p r áce  D i l ema t a  v  t h an a t o l o gi i  2 1 .  s t o l e t í  j s em 
zv o l i l a  z  něko l i ka  d ů vo dů .  P r vn ím i mp ulz em  b yl o  m é  so u časn é  
z am ěs tn án í .  P r acu j i  j ak o  u č i t e lk a  v  S OŠ  a  S O U  Su š i ce .  P ř i  v ýu ce  
p ř edm ět ů  P ečov a te l s tv í  a  P éče  o  s t a r é  ob čan y s e  s e tk áv ám 
s  p r ob lem at i ko u  a  d i l em at i ck ým i  o t ázk ami  t ýk a j í c í ch  se  t h an a t o l o gi e .  
Sm r t  a  umí r án í  vs t up u j e  d enn ě  do  na š i ch  ž i vo t ů .  N e j de  j e  v yt ě s n i t ,  
š k r t no u t ,  z apo m e no u t  n a  n ě .  P ro  m lad é  l i d i  j e  t o to  t ém a  t ěžko  
p o ch op i t e l n é ,  j e  j im  nep ř í j emn é  o  něm  ho vo ř i t ,  n ěk t e ř í  j e  b aga t e l i z u j í .  
Č as to  h l ed ám  o dpo v ěd i  n a  o t ázk y,  p r o č  j e  s m r t  po j ím án a  j ako  f áze  
m imo  l id s k ý ž i vo t n í  cyk l u s ,  i  k d yž  k  ž i vo t u  n e roz l u čn ě  p a t ř í .  Náš  ž ivo t  
s to j í  m ez i  n a roz en ím  a  sm r t í .  Smr t  j e  s t á l e  v n í mán a  j ak o  n ěco  
n ep ř á t e l s k éh o ,  nega t i vn íh o .  Vzb uzu j e  s t r a ch ,  o bavu ,  t í s eň .  Sm r t  a  s t á ř í  
j e  č as t o  v i d ěn o  j ako  s yn o n ym u m .  P ř i  s v é  p r ác i  j s em  z ača l a  h l ed a t  ce s t y,  
j ak  c i t l i v ě  a  e t i ck y  p ř ed l ož i t  t o t o  t éma  ž ák ům  př ip r av u j í c ím  s e  n a  p rác i  
v  pom áh a j í c í ch  p ro f e s í ch .  
D r u h ým  n em éně  dů l ež i t ým  d ů vo dem p ř i  v o l b ě  t ém at u  d ip lo mo vé  
p r áce  b yl o  v ed en í  r ek v a l i f i k ačn íh o  k u rzu  p ečo v a t e l ek  a  p ečo v a t e lů  
s t ř edn íh o  v ěk u  p r acu j í c í ch  v  i n s t i t u c io n á ln í ch  za ř í z en í ch  v  p ř í mé  
k až do d en n í  p éč i  o  s en i o r y.  F r ek v en tan t i  k u rzu  vzn áš e l i  d i l em at i cké  
o t ázk y h l av n ě  z  o b l a s t i  k om uni k ačn ího  p ro ces u  s  k l i en t em ,  k t e r ý „ c í t í ,  
ž e  od ch áz í “ .  
V  n ep os l edn í  ř ad ě  j s em  t éma  th an a t o l o gi e  z vo l i l a  i  n a  z ák l adě  
o so bn íh o  ž i vo t a ,  kd yž  j s em  p ečov a l a  o  n em o cn ého  o t ce  a  d op r ov áz e l a  
h o  až  d o  ko n ce  j eho  ž i vo t a .   
P r áce  b y m ě l a  p ou k áz a t  n a  s yn e r g i ck ý p ř í s tu p  v  o b l a s t i  s o c i á ln í  
p r áce  a  p r ok áz a t  v ho d nos t  od tabu izo ván í  t ém at  t h an a to lo g i e .   
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V  t eo r e t i cké  čá s t i  s e  z am ěřu j i  n a  d esk r ip c i  po j mu  s m r t i  a  um í r án í  
v  h i s to r i i  a  d n es ,  an a l ýz u  a  p r ob l em at i ku  p ř í s t up u  p e rs on á lu  v  s o c i á ln í  
o b l a s t i  a  j eho  eduk ac i ,  sm ys l u p l no s t  ž i vo t a  v e  s t á ř í .  C í l em  t eo r e t i ck é  
čá s t i  j e  d e f i n i ce  zák l ad n í ch  p o jm ů  a  s r o vn án í  o db or n ých  n áz o rů .   
V  p rak t i ck é  čá s t i  v  r ámc i  v l as tn í ho  š e t ř en í  j s em  s e s t av i l a  do t azn í k  
n a  t ém a:  D i l em at i ck é  o t áz k y v  t h ana t o lo g i i  2 1 .  s t o l e t í .  C í l em  b yl o  
z j i s t i t :  
1 )  zn a los t  a  v ýz n am  po jm u  th an a to lo g i e  v  21 .  s t o l e t í  u  r es po n de n t ů  
r ůz n ých  v ěk ov ých  k a t egor i í  
2 )  p os to j e  a  n ázo r y n a  eu t anaz i i  a  d ob r ovo ln ý o d cho d  z e  ž ivo t a  
3 )  j ak é  m a j í  z ku š en os t i  s  pa l i a t i vn í  a  h osp i co vo u  p éč í  
4 )  j ak  j e  v n ím án a  ko mu ni k ace  o  s mr t i  
V  z ávě r u  s i  p ř edk lád an á  p r áce  k l ad e  z a  c í l  po j meno v án í  d ů l ež i t ých  
d i l em at  v  o b l a s t i  t han a to l o g i e  21 .  s to l e t í .  
Š et ř en í  v ych áz í  z e  t ř í  s ku p i n  do t az ov an ých  r e s po nd en tů :  
ž ák yň  a  ž áků  4 .  ro čn í ku  o bo r u  S o c iá l n í  p éče  z am ěř en í  p ečov a t e l s ká  
č i nn os t  
s ku p i n y p ečo v a t e l ů  v  i n s t i t u c i on á l n í ch  z a ř í z en í ch  
s ku p i n y  s en io r ů  ž i j í c í ch  v  do mácn os t i  a  s e n io rů  v  p o b yt o v ých  
z a ř í z en í ch .  
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1 .   D E S KR I PC E POJ M U  S M RT I  A  U MÍ R ÁN Í   
Ži v o t  k až dého  č lo v ěk a  v ym ezu j í  dv a  roz ho du j í c í  o kamž i k y –  
z roz en í  a  sm r t .  O b o j í  j e  v  m ýt ech  a  l egen dách  ob es t ř en o  mn oh a  
t a j ems t v ím i .  V e  s t a r ých  c i v i l i z ac í ch  l i d é  v ě ř i l i ,  ž e  s e  na  z emi  o b j ev i l i  
d ík y b o h ům .  V  b i b l i  v e  S t a rém  z ák oně  k n iz e  G enes i s ,  sp o l ečně  Ž i dům 
i  k ř e s ť an ům,  s e  uvád í ,  j ak  Bů h  s t vo ř i l  z  h l í n y  p r v n í ho  č l ov ěk a  Ad am a 
a  p ak  z  Ad am o va  ž ebr a  p r vn í  ž enu  E v u .  V  m ýt ech  s t a r ých  k u l tu r  
p r vn ích  s t á tů ,  M ezo p o t ami i  a  v e  s t a rém  E g yp t ě ,  b yl i  l i d é  t ak é  s t vo ř en i  
b o h y.  Li d é  m ěl i  ž í t  p od l e  z ás ad ,  k t e r é  j im  d a l i  bo hov é ,  m ěl i  j e  c t í t  
a  d áv a t  j im  ob ě t i .  A s i  n e j zn ám ěj š ím  so ub o rem  t ak ových t o  zá s ad  j e  
D es a t e ro  bož í ch  p ř i k ázán í  p ř ed an é  Bo h em  př i  od cho du  Ž i d ů  z  E g yp t a  
j e j i ch  v ůd c i  Mo jž í š ov i .  T en t o  mo r á ln í  ko d ex  j e  j edn ím  z e  z ák l ad n í ch  
k am en ů  j ud a i sm u  a  k ř esť ans t v í .   
K r ásn ým  s ym b o l em ,  z áz r ak em  no véh o  ž i vo ta ,  j e  z r oz en í  J ež í še  
K r i s t a .  N a roz en í  b ožs k éh o  d í t ě t e  m á  v  s ob ě  a l e  už  t r ag i ku  sm r t i .  
N e jv yš š í  ob ěť ,  k t e r o u  m ůže  č lo v ěk  d á t  –  sv ů j  ž i vo t -  J ež í š  d áv á  z a  
v e lk ého  f yz i c k éh o  u t rp en í  p r o to ,  ab y v yk o u p i l  l i d s t vo  od  h ř í ch u .  Kř í ž ,  
n a  k t e r ém b yl  u k ř i žo v án ,  s e  s t a l  s ym b ol em  k ř e sť an s tv í .  
Sm r t  j e  k on cem  f yz i ck éh o  ž iv o t a ,  k oncem  poz em sk é  ex i s t en ce .  Bůh  
a l e  d ává  nad ě j i  da l š íh o ,  p ouz e  d u ch ovn íh o ,  v ěčn éh o  ž i vo t a .  Ž i vo t  a  sm r t  
k až d éh o  j ed in ce  se  d o t ýk á  z ák l adn ích  o b l as t í  f i l ozo f i e ,  s o c i o lo g i e  
a  e t ik y.  K ažd á  c iv i l i z ace ,  k ažd á  ku l t u r a  od  n e j s t a r š í ch  d ob  až  po  
d n eš ek ,  ř eš i l a  t u to  p r ob l ema t i ku  p od le  k u l t u rn í  a  ek on om ick é  ú ro v ně ,  
k t e r é  d o s áh l a .  Boh už e l  s e  č a s to  ek o nom ick á  a  k u l tu r n í  v ys p ě l os t  
n es ro vn a l a  s  v ys p ě l os t í  e t i ck ou .  Li d é ,  k t e ř í  s e  od ed ávn a  z ab ýv a l i  
l é čen ím ,  p ozn á v a l i ,  j ak  l i d s k é  t ě lo  n ap ad en é  n emo cí ,  n ebo  p os t i ž en é  
ú r az em ,  po s tu p ně  p ř e s t áv á  p ln i t  sv é  fun k ce  a  n as t áv á  k onec  –  sm r t .  
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1 . 1  D e f i n i c e  p o j m u  s m r t  
V  so u časn é  do b ě  vys v ě t lu j em e  s mr t  po d l e  en cyk l o p ed i ckéh o  h e s l a  
t ak to :  „ Sm r t  –  kon ec  ž i vo ta ,  zá n i k  v š ech  ž i vo t n í ch  f un kc í .  
Z  h l ed i ska  f i l o z o f i e  –  v  t r ad i čn í ch  po j e t í ch  ch áp án a ,  j a ko  ro z ch od  
ž i vo t n í ho  pr i n c i pu  (d u š e )  s  t ě l em ,  v  m at er ia l i s t i c kých  s m ěrech  j ako  
d e f i n i t i vn í  ko n ec  f y z i c k é  i  p s ych i cké  s t r án ky  l i d s ké  b y t os t i .  Pr o t ože  
č l o věk  na  r oz d í l  od  z v í ř a t ,  j e  s ch open  v i d ě t  s vů j  ž i vo t  j a ko  ce l ek ,  j e  
i  s mr t  so u čás t í  t o ho to  ce l ku :  ka žd ý  č lo věk  p ř ed em v í ,  ž e  z emř e .  P od ob ně  
j a ko  l i d ský  ž i vo t  j e  t ed y  i  l i d s ká  s mr t  j ed in ečn á  a  osob n í  a  n en í  j en  
n a ho d i l ým př er uš en í m org an i ckých  fun kc í .  
L éka řs ký  výk la d ,  mo rs  –  z án i k  or ga n i sm u  j ako  ce l ku .  Sm r t  k l i n i cká ,  
z ás ta va  ž i vo tn ě  dů l ež i t ých  f un kc í  ( k r evn í  o b ěh ,  d ýchá n í ) .  Z  t o ho to  
s ta d i a  j e  m ož no  j eš t ě  p ac i en t a  vr á t i t  k  ž i vo tu .  P o  u r č i t é  d ob ě  (5  až  10  
m i nu t )  s e  v e  t kán í ch  o b j evu j í  ne z vr a t né  z m ěn y  a  k l i n i cká  s m r t  př ech áz í  
d o  sm r t i  b i o lo g i cké ,  k t e rá  j e  d e f in i t i vn ím  kon cem  ž i vo ta . “ ( M ARE K,  
1 9 99 ,  s .  19 1 )  
„ S m r t  –  s t a v ,  kdy  u  č lo věka  d ochá z í  k  n ez v ra t n ým  z m ěná m  m oz ku  
a  j e j i ch  důs l ed ku  k  s e lh á vá n í  c en te r  ř íd í c í ch  kr e vn í  ob ěh  a  d ýchá n í . “  
( H AR T L,  2 00 4 ,  s .  1 4 2)  
1 . 2  V z n i k  p o j m u  t h a n a t o l o g i e  
M noz í  j ed i n c i  –  l ék a ř i -  d os aho va l i  v ýb o r n ých  v ýs l edků  v  l é čen í .  
P ro s l u l ým i  s e  s t a l y t ř i  o s ob no s t i  s t a ro věk éh o  Ř eck a .  M ys t i ck ý  
A s kl ep io s  m ěl  b ožsk ý p ů v od ,  b yl  s yn e m  m ocn éh o  bo h a  Ap o l lo na ,  a  j eho  
d ce r a  H yg i c i a  b yl a  zo so bn ěn ím  zdr av í .  D a l š í ,  l ék a ř i  Hi pp ok r a t és  
a  G al én ,  j s ou  už  h i s to r i ck y  d o lož en í .  G a l én ,  k t e r ý  v ych áz e l  
z  Hi pp ok r a t a ,  k l ad l  v e lk ý d ů r az  n a  zp ůs ob  ž i vo t a  a  p ro s t ř ed í .  V  j eho  
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u čen í  j s ou  náz n aky p ř ed ch áz en í  n emo cem a  zd ůr az n ěn  e t i ck ý  p ř í s tu p  
k  nemo cn ým .  
S n ah a  p om áh a t  zd rav o t n ě  p os t i ž en ým  l id em  p ro cház í  dě j i n ami  až  
d o  s ou čas n os t i .  Do t ýk á  s e  i  č e sk ých  dě j i n .  S v a t á  An ežk a  Č es k á  ( 12 11  –  
1 2 82 ) ,  d ce r a  k r á l e  P ř em ys l a  I .  O t ak a ra  a  k r á l ov n y K o n s tan c ie  U h e rs k é ,  
z a l ož i l a  v  P raz e  ved l e  k l áš t e r ů  f r an t i šk ánů  a  k l a r i s ek  i  š p i t á l .  Zde  se  
j ep t i šk y ča s t o  v ěno v a l y i  n a  s m r t  nem o cn ým  l id em.  V ed l e  l ék a ř sk é  
p om o ci  a  j í d l a  s e  j i m  do s t áv a l o  i  du ch o vn í  ú t ěch y.  P o d ob n á  z a ř í z en í  už  
ex i s t ov a la  č i  vzn i ka l a  po  ce l é  t eh d e j š í  E vr op ě .  Zd e  se  z ača l a  ob j evo va t  
m yš l enk a ,  j ak  po m áh a t  p o t ř eb n ým  l i dem  a  s m r te l n ě  n em o cn ým  
u sn adň ov a t  j e j i ch  o d ch od  z  p ozems kéh o  ž iv o t a .  V  mo d ern í  d ob ě  vz n ik á  
v ědn í  ob or ,  k t e rý  s e  v ěn u j e  p ro b l em a t i ce  umí r án í  a  sm r t i  –  
t h an a t o l o gi e .  
„ T ha na t o l og i e  –  so u hrn  p oz na t ků  t ýka j í c í ch  s e  u mí rá n í  a  s mr t i .  
K om p l exn í m př í s tu p em k  u mír a j í c ím  s e  z ab ývá  hos p i cové  h nu t í .  
Z á važ n ým pr ob lémem  e t i c kým  a  l eg i s l a t i vn í m j e  eu t ha na s i e . “  (M AR EK,  
1 9 99 ,  s .  70 )  
1 . 2 . 1   M y t o l o g i c k á  d e s k r i p c e  p o j m u  t h a n a t o l o g i e  
N ázev  t h an a t o l o gie  vz n i k l  po d l e  j mén a  s t a ro ř eck ého  b o ha  sm r t i  
T h an a t a .  T h an a tos  ( 2 .  p ád  Th an a t a ,  l a t i n s k y M o rs )  –  bů h  s mr t i  a  s am a  
s m r t ,  p od l e  s t a r š í ch  m ýt ů  s yn  b o h yn ě  n o c i  N yk t y.  P o d l e  m l ad š í ch  s yn  
n eko n ečn ého  T a r t a r u  a  b o h yn ě  z em ě  G a i e .  M ěl  s r d ce  z e  ž e l ez a ,  n ezna l  
s ou c i t  an i  s l i t o v án í  a  k oh o  u chv á t i l ,  by l  b ez nad ě j n ě  z t racen ,  vz b uz ov a l  
h r ůzu  n e j en  m ez i  l i dmi ,  a l e  i  m ez i  bo h y,  k t e ř í  b yl i  n esm r t e ln í .  P ř e s to  
v š ak  m ěl  j en  v ýk o n n ou  m o c ,  n i ko l i  r oz ho du j í c í .  D en  sm r t i  b yl  u r čen  
o su d em ,  o n  s i  ho  j en  j ak s i  u  k ažd ého  č l ov ěk a  p ř es n ě  ev i do v a l ,  a  k d yž  s e  
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t en to  d en  d os t av i l ,  p ř i l e t ě l  n a  sv ých  č e r n ých  k ř íd l ech ,  uch v á t i l  m u  d uš i  
a  un es l  j i  d o  po ds vě t í .  
J en  dv ak rá t  s e  po d a ř i l o  l i d em  na  T h an a t a  v yz r á t .  J ed no u  ho  
p ř em oh l  H é r ak l é s  a  v yr v a l  m u  d uš i  A l kés t i d y,  m an ž e l ky  k r á l e  A d m é ta ,  
a  j ed no u  ho  p ř e l s t i l  n e j v ě t š í  ch yt r ák  z  l i d í ,  ko r i n t sk ý k r á l  S i s yf o s .  
A n t i č t í  u mě l c i  z obr azo va l i  T h an a t a  j ak o  ml ad ík a  s  če r ným i  k ř í d l y  
a  s e  z h as l ou  n ebo  zh as ín a j í c í  p o ch odn í ,  n e j ča s t ě j i  sp o lu  s  j eh o  b r a t r em 
H yp n em ,  bo h em  sp ánk u .  N e jzn ám ěj š í  j eh o  v yo b r az en í  j e  n a  an t i cké  
v áz ov é  m al b ě  z  po čá tk u  5 .  s to l e t í  p ř ed  n aš ím  l e t op oč t em . (d n es  j e  
u mí s t ěn a  v  p a ř í ž s kém  Lo u v ru ) .  ( ZAMA R OVS K Ý,  1 96 5 ,  s .  31 4)  
V  ř e ck é  m yt o lo g i i  b yl i  bů h  sm r t i  T h a ta t os   a  j eh o  b r a t r ,  d v o j če  bů h  
s p án ku  H yp n o s ,  syn o v é  b oh yn ě  n oc i  N yx ,  v yo b r azov án i  v  po do b ě  
o k ř í d l en ých  j i n o ch ů .  H yp n o s  s  m ak o v i cemi  v  r uk ou ,  T h ana to s  se  
zh asn u t ou  p o ch od n í  ob r ácen ou  k  z emi .  ( En c yk l op ed i e  An t i k y,  K o l ek t iv  
A u to rů ,  19 73 ,  s .  2 54 )  
„ T ha na t os  –  ř ecký  b ůh  sm r t i  po d l e  S .  F ro id a  jd e  o  ozn a čen í  pr o  
p u d  s mr t i  s po č íva j í c í  v  p o p í r án í ,  odm í t án í  a  od vra cen í  s e  o d  s la s t i . “  
( M AR EK ,  19 99 ,  s .  7 0 )  
1 . 3  T h a n a t o l o g i e  j a k o  o b o r  
H aš ko vcov á  de f i nu j e  t h ana to lo g i i  j ak o  in t e r d i sc ip l iná r n í  v ěd n í  
o b or  o  sm r t i  a  v šech  f en om én ech ,  k t e ré  s e  s  n í  sp o j u j í .  V  p r ax i  j e  n áp lň  
o b or u  r ozp t ýl en a  d o  j i n ých  k l a s i ckých  o b o r ů :  m ed ic í n y,  t eo lo g i e ,  
p s ych o l o g i e ,  so c io lo g i e ,  f i l oz o f i e .  J m en ov a n é  o bo ry  s e  v yj ad ř u j í  
k  pr ob l ému  s mr t i  a  um í r án í  z e  s v éh o  ú h lu  po h l ed u  p r os t ř edn ic tv ím 
s v ých  v l a s t n í ch  v ěd eck ých  m e t od  a  zk o um ání .  P om ěrn ým  dů vo d em ,  p r oč  
n en í  t han a t o lo g i e  p ř ed n áš ena  j ako  s am os t a tn á  v ědn í  d i s c i p l í n a ,  j e  
s lož i to s t  s e s t av i t  j ed n o t l i v á  f ak t a ,  názo r y,  h yp o t éz y a  k o n cep ce  t ak ,  ab y  
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v yt v o ř i l y  p r o f e sn í  n áp l ň  s amo s t a t néh o  o bo r u .  Ob j ev u j e  s e  t aké  
p r avd ě po do bn os t ,  ž e  n ik do  n echce  b ýt  o z n ačen  z a  t han a t o lo ga .  
V  so u časn é  sp o l ečn os t i  s e  n eml uv í  o  u m ěn í  z emř í t ,  a l e  o  um ěn í  ž i vo t  
p r od lo už i t  mn ohd y z a  cen u  s t rád án í  a  u t rp en í  č lo v ěk a .  
( H AŠ K O VCO V Á,  20 0 7 ,  s .  1 78 )   
T h an a to l o g i ck á  t ém at a  m aj í  s vo u  n auk o vo u  čás t  a  j so u  za ř az en a  do  
u čebn í  l á tk y o d bo rn ých  p ř edm ět ů  i  na  s t ř ed n í ch  šk o l ách .  O t ázko u  vš ak  
zů s t áv á ,  d o  j ak é  m í r y j e  k  n im  p ř i s t up ov áno ,  j ak  o d bo rn ě  j s ou  
p r ob í r á n a ,  č i  t ab u izo v án a .  
1 . 3 . 1  V ý u k a  t h a n a t o l o g i e  
S  v ýu k o u  th an a to lo g i e  s e  ž ác i  pop r v é  s e t k áv a j í  v ě t š in o u  na  
s t ř e dn í ch  šk o l ách  s e  z am ěř en ím  n a  z d r avo tn í ,  h um an i tn í  a  so c i á ln í  
o b or y.  G ym n áz i a  se  p r o b l em at ik ou  z ab ýv a j í  v  p ř edm ě tech  b io lo g i e  a  t o  
m no hd y j en  t ehd y ,  z ař ad í - l i  do  v ýu k y t o t o  t ém a  u č i t e l .  T h an a t o l o g ick á  
t ém a t a  m a j í  zn ačn ou  n au ko vo u  čás t ,  k t e r á  j e  z a ř az en a  j ak o  p od k ap i to l a  
u r č i t éh o  o db or n éh o  p ř edm ět u .  N ezb yt n á  j e  zd e  k om p et en ce  v yu ču j í c ího  
c i t l i v ým  z p ůso b em p ř ib l í ž i t  ž áků m  v ýk l ad ov ou  l á tk u ,  k t e r o u  j e  po t řeba  
s e  n au č i t  o bv yk l ým  k l a s i ck ým  z pů so b em  u čen í .  
P od l e  Hašk ov cov é  ( 2 00 7  s .  1 79 )  s e  v ě t š in a  au to rů ,  k t e ř í  s e  z ab ýv a j í  
p r ob lem at i ko u  th an a to l o g i e  sh od u j e  v  n áz or u ,  ž e  s t ud en t i  s t ř ed n í ch  
zd r avo t n i ck ých  š k o l ,  so c i á ln í  p r áce ,  V OŠ  a  m ed i c íny  b y  m ě l i  b ýt  
s ez n ám en i  s  n ás l edu j í c í mi  p ro b l ém ov ým i  ok ru h y:  
„ f eno m én  s mr t i“ :  s m r t  j e  d án a ,  sm r t  j e  vn ím án a  j ak o  nu tná  
p o dmí nk a  ž iv o t a   
„ pr oces  u mí rá n í“ :  v  h i s t o r i i ,  d ř í ve  a  d nešn í  do bě ,  um ěn í  
d o pr ov áz e t ,  fo rmy p ř í s t up u  k  u mí r a j í c í mu ,  p s ych i ck é ,  sp i r i t u á l n í  
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p o t ř eb y u m í r a j í c í ch  a  j e j i ch  r od in ,  dom ác í  m od e l  umí r án í ,  
i n s t i t uc io n a l i z ov aný m o d e l  u mí r án í  
„ za drž ená  sm r t“ :  ( d ys t an áz i e )  p ř í č in y j e j í ho  vzn ik u ,  
d ehu m aniz ov an á  sm r t  a  po s tu p y ú ča s tn ého  
„ zá k l ad n í  pr i n c ipy  p a l ia t i vn í  m ed ic í n y" :  h i s t o r i e  ho sp i co v éh o  
h n u t í  a  ak tu á l n í  s t av  v  ČR  a  v e  sv ě t ě  
„ eu ta na z i e“ :  v ym ez en í  po jmu ,  h i s t o r i e ,  l eg i s l a t i v a  u  n ás  
a  v  z ahr an i č í  
„ kva l i t a  ž i vo ta “:  ř e š en í  b o l es t i ,  s mys l  l i d s k éh o  ž iv o ta ,  s  nemo cí  
a  v  n em oc i  
„ r i t ua l i z a ce  s mr t i“ :  v  po dmí nk ách  h os p i t a l i z ace ,  po s l edn í  v ěc i  
č l ov ěka  
„ pr ogr a m y  DN R,  r e sp ek t i v e  N R“:  ne r e s us c i t ov a t ,  k r i t é r i a  p éče ,  
k t e r á  j e  m a rn á  
„ pr ob l ema t i ka  zár m ut ku  a  ža lu“ :  j ed n án í  s  č l en y  r o d in y,  
p ozů s t a l ým i ,  r i z ik ov é  s ku p i n y p o zůs t a l ých  
H aš ko vcov á  v ych áze j í c í  z  K üb le r  -  R os s  r oz l i šu j e  3  fáz e  u mí r án í  
  P r ae  f in n em  –  z ač ín á  ok amž ik em  sd ě len í  v ážn é  d i agnózy,  t r v á  
d lo uh é  m ěs í ce  i  l é t a  
  In  f i n em –  t e rm in á ln í  s t ád ium ,  v l a s tn í  u mí r án í  
  P os t  f i n em  –  péče  o  zemř e l éh o  ( p éče  o  m r t vé  t ě l o )  
C IM R M A NN O VÁ  (2 0 12 ,  s .  34 )  
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1 . 3 . 2  V e d e n í  k  c i t l i v é m u  p ř í s t u p u  k  u m í r a j í c í m  a  
o s o b n í  z r á n í  
K ažd ý č l ov ěk  p ř i  s o c i á ln í ch  i n t e r ak c í ch  p ř i s t up u j e  ke  d ru h ému 
č l ov ěku  p od l e  s v ýc h  v l as t n í ch  ho dn o to v ých  z á s ad .  V  ob or u  t h an a t o l o gi e  
j e  n ez b yt n é  p ro po j i t  v e  v ých o v n ém  p r o cesu  v ých o v u  s  v ýu k ou .  
V  r od i nn é  v ých o v ě  j so u  t ém at a  sm r t i  a  um í r án í  v yt ě s ňo v án a ,  mn oh d y 
j so u  t abu .  Li d é  dnes  um í r a j í  v  i n s t i t u c io n á ln ím  z a ř í z en í ,  bez  mož n éh o  
r oz l ou čen í  s  r od in ou .  
 Př i s t ou p i t  v  p ř ímé  p éč i  k  um í r a j í c ím  j e  s i l n ě  em o čně  n á r o čn é .  
D ů lež i to u  ro l i  v  p ř í s tu p u  m á  i  f ak t ,  j ak  s ám  p eču j í c í  r ozu mí  f en om énu  
s m r t i  a  u mí r án í .  M l ad í  l i d é  v e  v ěku  1 5  –  25  l e t  č a s to  n eg l i gu j í  sm r t .  
H a š ko vcov á  ( 20 07 ,  s .  1 81 )  u v ád í ,  ž e  v yt ě s n ěn í  sm r t i  v  t é to  ž i vo tn í  
e t a pě  j e  n e j en  p r av i d e ln é ,  a l e  i  f yz i o lo g i ck é .  K on ečno s t  s v éh o  ž iv o t a  s i  
č l ov ěk  u v ěd om uj e  t ep rv e  v  j eh o  p rů b ěh u .  Sm r t  j e  s ou čás t í  l i d s kého  
ž i vo t a .  Li d é  v  po m áh a j í c í ch  p ro fe s í ch  s e  s e tk án í  s  u mí r a j í c ími  
n ev yh n o u .  Žác i  mn o hd y z až i j í  s e tk án í  s e  sm r t í  v e l i ce  b rz y n a  s v ých  
p r vn ích  p r ax ích  a  od ch áze j í  s  t r au m at i z u j í c í m  z áž i t k em.  S e t k án í  
s  u mí r a j í c í m  s e  bo j í ,  s t e j n ě  j ak o  i  o  s m r t i  h ov o ř i t .  P ok ud  n emo cn ý 
vz po m en e  t ém a  sm r t i ,  s t áv a j í  s e  bez rad n í .  Za  t a ko v é  s i t u ace  s e  m ěn í  
p éče  o so bn í  v  n eos o b n í .  A sp ek t y p ř í m é  p éče  o  kaž d ého  č l ov ěk a  mus í  
m í t  o s o bn í ,  l a s kav ý a  vs t ř í cn ý p ř í s tu p .  N emo cn ý č l o v ěk  vyc í t í  n e j i s to tu ,  
r oz p ak y.  
 V ed en í  n e j en  ml ad ých  l i d í ,  a l e  i  o s t a tn í ch  l i d í  v  p om áh a j í c í ch  
p r o f es í ch  v  o t ázkách  s e tk án í  s e  s  u mí r a j í c í m ,  b y  m ěl o  v ych áz e t  
z  o t ev ř en é  r e f l ek t u j í c í  k om un ik ace  o  o t ázk ách  sm r t i  a  um í r án í .  Po ku d  
u  peču j í c íh o  p o  sm r t i  k l i en t a  do j d e  k  po c i tu ,  ž e  s e lha l ,  uzav ř e  s e  do  
s eb e ,  s i t uac i  n ezv l ád á ,  můž e  t rp ě t  i  t h an a to f ob i í .  V yř e š ené  
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a  z p racov an é  o t áz k y ča s t o  do po mo ho u  k  os ob n ím u  z rán í  p eču j í c í ho .  
N ezb yt n á  j e  z de  t ým ov á  p r áce  v š ech  zú čas tn ěn ých  v  p eču j í c í m  p r o cesu .  
( S VA T OŠ OV Á,  2 01 2 ,  s .  21 )  
1 . 3 . 3  T e c h n i k y  k o n f r o n t a c e  s e  s m r t í  
V  p řed eš l é  k ap i t o l e  s e  h ov o ř í ,  ž e  mlad í  l i d é  sm r t  z e  sv ého  ž iv o t a  
v yt ě s ň u j í .  P ř es t o  j e  n u t n é  v  p r o cesu  vz d ě l áv án í  o  n í  h ov o ř i t .  V yv s t ává  
d i l em at i ck á  o t áz ka :  „  Zd a  s e  l z e  n a  smr t  t eo r e t i ck y p ř i p r av i t ? “  
J edn ou  z  m ožn os t í  t eo r e t i ck é  p ř í p r av y j so u  t e chn i k y  k o n f r o n t ace  s e  
s m r t í .  T eo r e t i ck é  t e chn i k y k o n f r on tace  s e  s mr t í  m a j í  s i l n ý em o čn í  
p o d t ex t .  H aš ko v cov á  ( 20 07 ,  s .  18 2 )  u v ád í  růz n é  d r uh y k o n f r on t ačn í ch  
t e c hn i k .  N e jm én ě  n á r o čn á  j e  ú vo dn í  t e ch n i k a ,  k t e r á  se  jm enu j e  Smr t  
Iv an a  I l j i č e .  T ech n i k a  j e  z a l ož ena  n a  če tb ě  z n ámé  n o ve l y Lv a  
N i ko l a j ev i če  To l s t éh o .  N ov e l a  p op i su j e  p ř íb ěh  č l ov ěka ,  k t e r ému  l ék a ř i  
ř ek l i ,  ž e  j e  n em o cen ,  a l e  n epř i zn a l i ,  ž e  j e  n em o cen  v e l mi  v áž ně .  Po  
p ř eč t en í  no v e l y j s ou  s tu den t i  v edo u c ím  s ku p in y v yz v án i ,  ab y o  p ř í p ad u  
d i s ku to va l i .  N a  mod e lo v é  s i t u ac i  s i  uv ědo muj í  r ozd í ln é  v n í mán í  t éhož  
p ř íb ěh u .  T eo r e t i ck y z až í v a j í  p o c i t y ,  k t e r é  p r ož ívá  č lo věk  n a  
n emo cn i čn ím  lůžku ,  k t e r ý  z áv ažn os t  s v ého  s t avu  p ocho p i l ,  a l e  n emá 
m ožn os t  o t ev ř en é  ko mu ni kace  s  l ék a ř em ,  an i  r od in ou .  
T echn ik u  j e  mož né  p o už í t  j ak o  z ák l ad n í  i  p r o  v ě t š í  s ku p in y  
f r e k ven t an tů ,  a  t o  n e j en  ž ák yň  a  ž ák ů  s t ředn í ch  šk o l .  C v i čen í  j e  
p ř edk l ád án o  j ak o  bez r i z i ko vé .  Po  zv lád nu t í  ú vo dn ích  t ech n i k  n ás l edu j í  
d a l š í ,  k t e r é  j so u  j i ž  v í ce  n á r o čn é .  J so u  t o  n ap ř í k l ad :  n á r ys  ž iv o t n í  l i n i e ,  
m e t od a  h e r ,  m e to da  k on f r on t ace  s e  s m r t í  I  a  I I ,  m e to d a  n ek ro l o gu ,  
t e chn i k a  b ýt  a  mí t .   
T echn ik y j s ou  v e l i c e  p od n ě tn é ,  v yž ad u j í  so us t řed ěn os t  
f r ek ven t a n t ů .  N u tn o  d áv a t  poz or ,  ab y n ed o ch áz e l o  k  z esm ěšň ov án í  
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m od el ov ých  s i t u ac í  n ev yz r á l ým i  č l eny  s k u p in y.  J s ou  op ě r n ým  b o dem 
t eo r e t i ck é  p ř íp r av y n a  o t áz k y s m r t i  a  u mí r án í .  Lz e  s e  n a  s e t k án í  s e  
s m r t í  p ř ip r av i t ?  T a t o  o t áz k a  z ůs t áv á  o t ev ř en ou .  P ř í no sné ,  s n ad  i  n u t n é ,  
j e  m í t  v  pom áh a j í c í ch  p r o f e s í ch  t eo re t i ck é  z ák l ad y,  o s o b n í  zk uš enos t  
a  r e ak ce  č lo v ěk a  j e  vš ak  mn oh d y r o zd í l n á .   
1 . 4  F á z e  u m í r á n í  p o d l e  d r .  E l i s a b e t h  K ü b l e r - R o s s  
S v ě to v ě  uz n áv an ou  au to r ko u  zab ýv a j í c í  s e  p ro b l em at ik o u  v  o b l as t i  
s m r t i  a  u mí r án í  j e  d n es  E l i z ab e t h  K üb l e r  –  Ros s .  K o l egov é  a  i  v e ř e j no s t  
j i  m no hd y n az ýv a j í  „d ámo u  s mr t i  a  u mí r án í “ .  N a  od b or no u  s cénu  
l ék a ř k a  š v ýca r s k ého  p ův od u  vs t up u j e  v  ro ce  19 72 .  V  t o mt o  ro ce  v yd áv á  
p r vn í  kn ih u  o  sm r t i  a  u mí r án í  s e  s t r u čn ým  n áz vem  R ozho vo r y 
s  u mí r a j í c í mi .  P ub l ik ace  p ro  s vo u  o b j evn os t  a  z áv ažn os t  do s lo va  
o b l e t ě l a  s v ě t .  Č es k ém u  č t en ář i  j e  z á s lu ho u  p ř ek l adu  d í l a  au t o r k y  
p o od kr yt a  r ou šk a  t a j em s tv í  k  t ém at u ,  k t e r é  b yl o  a  j e  v yt ě s ňo v áno  
z  b ěžn ého  ž i v o t a .  E l i z ab e th  Kü b l e r  –  R os s  s o u časn ě  v  r ám c i  sv é  
p u b l i kačn í  č in no s t i  ak cep to v a l a ,  ž e  s m r t  j e  ve lk é  t éma ,  k t e r é  b y n á s  
m ěl o  in t e r e so v a t  a  k t e r é  j e  n es p r av ed l i vě  a  n eo po ds t a tn ěn ě  od su nu to .  
P ok ud  s e  ch t ě l  č e sk ý č t en á ř  v  mi nu los t i  z am ěř i t  n a  p r ob l em a t ik u  sm r t i  
a  umí r án í ,  vě t š i no u  o b t í ž ně  s h án ě l  po t ř eb no u  od bo r no u  l i t e r a t u r u .  M ez i  
d a l š í  au to r y s e  ř ad i l  R aym o n d  A  Mo od y,  k t e r ý b yl  t o t a l i t n í m  r ež i mem 
z ak áz án .  J eho  kn ih a  Ž i vo t  po  ž iv o t ě  j e  z am ěř en a  na  o b l as t  sm r t i  
a  z áž i tk ů  s  n í  sp o jen ých .  N a  r ozd í l  od  E l i z ab e th  K üb l e r  –  Ro ss  M oo d y 
k l ad e  v í ce  d ů r az u  n a  n e j s po r n ě j š í  o t ázk y l i d sk é  ex i s t en ce ,  f o rm y 
p os m r tn é  ex i s t en ce .  P ro  p r ak t i ck é  v yuž i t í  v ěd eck ých  p oz n a t ků  v  p éč i  
o  umí r a j í c í  j e  l ép e  v yu ž í t  poz n a t k y s emi n á ř e  E l i z ab e t h  K ü b l e r  –  Ro ss ,  
k t e r á  v yk o n a l a  n esm í r n ě  mn oh o  p r o  n e t ab u izo v án í  p ro b l em a t ik y s m r t i  
a  umí r án í .  
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K n ih a  O  sm r t i  a  u mí r án í  c i t l i v ě  p ř ib l i žu j e  n á ro čno u  p r ác i  v š ech  
a k t é r ů  oš e t řo v a t e l sk ého  p ro ce su .  Zá r ov eň  po uk azu j e  n a  ch yb y,  k t e r ých  
s e  s n ad  z  n ezn a lo s t i ,  b áz ně ,  k on f r o n t ace  s e  sm r t í  o š e t řo v a t e l s k ý  
p e r so n á l  č as to  d op o uš t í .  N e  k ažd ý o š e t ř u j í c í  j e  s ch o pen  p ečo va t  
o  umí r a j í c íh o .  Au to r k a  v  k n iz e  r ozk r ýv á  p r ob l em at i ku  p ř ím é  p éče  
o  k l i en t a  v  p os l edn í  f áz i  ž iv o t a  a  u v ád í ,  ž e  sm r t  j e  n u tno  ch áp a t  j ak o  
čá s t  l i d sk é  ex i s t ence ,  l i d sk ého  v ýv o je  a  z r án í ,  p r áv ě  t ak  j ak o  z r oz en í .  
T a to  d e f i n i ce  s e  t ýk á  sm r t i ,  k t e r á  p ř i ch áz í  p o  do s t i  d l ou hém  n ap ln ěném 
ž i vo t ě .  B r á t  j i  z a  b e r no u  m in c i  v  p ř íp ad ě  sm r t i  d í t ě t e  č i  ml adého  
č l ov ěka  j e  r ozp o rup ln é .   
A u to rk a  zp r acov a la  ř adu  r ozho vo r ů  s  d es í t k ami  do sp ě lých  i  d ě t í ,  
t r p í c í ch  z e jm én a  on k o lo g i ck ým i  n emo cemi .  P r ác i  z a sv ě t i l a  d v a  a  p ů l  
r o ku  a  z ob ecn i l a  t y  p r o ž i t k y,  k t e r é  se  p r av i d e l ně  v ys k yt u j í .  S e ř ad i l a  j e  
d o  p ě t i  s t ád i í ,  f áz í .  
1 . 4 . 1  Š o k ,  n e g a c e ,  p o p ř e n í  –  p r v n í  s t a d i u m  
P rv n í  s t ád iu m  j e  p o p i s ov áno  s  p ř í cho d em  n em o ci ,  t ěžk ého  ú r azu  
n e s l uč i t e l n ém  s  uzd r av en í m.  Au t o rk a  t u t o  t r aum at i cko u  u d á l os t  v  ž i vo tě  
č l ov ěka  ch ar ak t e r i zu j e  j ak o  šo k .  N em o cn ý p o k l ád á  o t ázk y:  „P ro č  se  t o  
s t a lo? “ ,  „P ro č  p r áv ě  mn ě? “ ,  „ P r o č  p r áv ě  t eď? “  Vš echn y t yt o  v ýr o k y 
n emo cn ých  v ed ou  k  j ed in ém u,  a  t o  k  p op ř en í  s t avu ,  v e  k t e r ém se  
n ach áz í ,  f ak tu  nem o ci  a  k e  s t až en í  s e  do  i z o l ace .  Čas t é  j s ou  r eak ce  
t yp u :  „T o  n em ůž e  b ýt  p r avd a ,  u r č i t ě  s e  j edn á  o  om yl “ .  R os s  ( 19 92 ,  
s .  41 )  u v ád í ,  ž e  t o t o  s t ád iu m b yl o  sp o l ečn é  u  v ě t š in y p ac i en tů ,  
s  k t e r ým i  v  s em in ář í ch  r ozml ou v a l i .  M ez i  d v ěm a  s to vk am i  p ac i en t ů  b yl i  
p o uze  t ř i ,  k t e ř í  s e  p o ko uš e l i  p op í r a t  p ř í cho d  ko n ce  d o  p os l ed n í  chv í l e .  
P rv o t n í  o dm í t án í  byl o  s p o l ečn é  j ak  l i d em,  k t e r é  l ék a ř i  p ln ě  p r avd iv ě  
i n fo rm ov a l i  o  t e rmi n á ln os t i  s t av u  o n em o cn ěn í ,  t ak  u  l i d í ,  j imž  v ýs l o v ně  
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n ik do  n i c  n e ř ek l .  O d mí t án í  o bv yk l e  j e  j en  do čas no u  o br an no u  s t r a t eg i í  
č l ov ěka  a  j e  v ys t ř í dáno  čás t ečn ým  p ř i j e t ím  s ku t ečno s t i .  Po  t ě ch to  
ú v ah ách ,  k t e r é  t rv a j í  i nd iv i du á ln ě ,  p ř ech áz í  č l ov ěk  do  d ruh é  f áze .  
1 . 4 . 2  H n ě v  a  a g r e s e ,  o b d o b í  z l o b y  –  d r u h é  s t a d i u m  
P rož ív án í  t oh o t o  ča s ov ého  ús eku  nem o ci  j e  v e l i c e  ná r o čné  p ro  
o k o l í  n emo cn ého .  M no hd y d o ch áz í  k  i n v ek t iv ám  vů č i  zd r av ým  l id em.  
R eak ce  n em o cn ého  z a s t í r a j í  v n i t ř n í  k r i z i .  D o ch áz í  k  růz n ým  n áv a lům 
em o cí .  Za t ím co  p rv n í  s t ád iu m  l id é  v  o ko l í  n emo cn ého  t o l e ru j í  c e l kem 
b ez  po t í ž í ,  p ro  d ru h é  s t ád i um  nach áz í  ro d i n a ,  l ék a ř i ,  o š e t řo v a t e l sk ý 
p e r so n á l  p o roz um ěn í  j en  ob t í žn ě .  Hn ěv  n em o cn éh o  s e  ob r ac í  n a  vš ech n y 
s t ran y  v  o š e t řo v a te l sk ém  p r ocesu .  Vš i ch n i  z ú ča s t n ěn í  j so u  v ys t av en i  
s t re so v ým  s i tu ac í m a  em o čn ímu  n ap ě t í .  V  t é to  f áz i  po s to j e  n emo cn ého  
j e j  i r i t u j e  t ém ěř  v š e .  K d yž  l i d é  nem o cn éh o  r e sp ek tu j í ,  věnu j í  mu  
p ozo r no s t  a  d os t a t ek  ča su  a  sn až í  s e  m u  p om o ci ,  z mí rn í  s e  j eh o  z l os t .  
U t l umí  s e  j e ho  z l os t n é  pož ad av k y,  p ozn á ,  ž e  nen í  o s t a t n ím  l ho s t e j n ý,  ž e  
j e  c en ěn ou  l i d sk ou  b yt o s t í .  Po s t up em ča s u  s e  n emo cn ý p os ou v á  k  d a l š í  
f á z i .  (R OSS ,  1 99 2 ,  s .  53 )  
1 . 4 . 3  S m l o u v á n í  –  t ř e t í  s t a d i u m  
T ř e t í  s t ád i um  j e  j i ž  m én ě  zn ám é ,  a l e  p r o  č l ov ěka  j e  s t e jn ě  d ů l ež i t é  
j ako  p ř ed eš l á .  T rv á  v ě t š i no u  j en  k r á t ko u  d ob u .  V  t é to  f áz i  j e  p od s t a t ou  
m nož s tv í  n e j r ůzn ě j š í ch  p ř án í  n emo cnéh o  a  j e j i ch  bu do ucn os tn í  č a so vá  
o m ezeno s t .  V  p o taz  j e  b r án a  ind iv id u á ln í  ho dn o to v á  o r i en t ace  
n emo c ného .  V e rb a l i z ov an ý p r o j ev  p ř án í  j e  p r o j ev em  n e jv í ce  p o lož ené  
h o dn o t y .  V ě t š i nu  p ř án í  a  sm lu v  ad r e s u j í  nemo cn í  Bo h u .  Z  p oh l edu  
p s ych o l o g i e ,  m oh ou  b ýt  s l i b y s p o j en y s  u ta j en ým  p o c i t em  v in y.  C i t l i v ý 
p ř í s t up  o š e t řo v a t e l ů  j e  n ezb yt n ý,  ab y p ac i en to v a  zm ín ka  o  j i s t é  
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f r u s t r ac i  n ez ap ad l a  d o  ko u t a  a  n ez půs ob i l a  h lu bš í  c i t o vý  ú r az .  V  t é to  
e t apě  j e  d ů l ež i t ý  i n t e r d i s c ip l in á r n í  p ř í s tu p .  P r ož i t ím  t é to  f áz e  v s t up u j e  
n emo cn ý d o  da l š í  t ě žk é  e t ap y. ( R OSS ,  1 9 92 ,  s .  82 )  
1 . 4 . 4  D e p r e s e  –  č t v r t é  s t a d i u m  
P os t up em  n em o ci ,  b o l e s t i  a  u t r p en í  ub ýv á  č l o v ěk u  s i l .  Za ř az en os t ,  
s t o i c i sm us ,  z l os t  a  h n ěv  v ys t ř í dá  p oc i t  v e lk é  z t r á t y.  N emo cn ý v  t é to  
f á z i  p rož í v á  růz n ě  s i l n é  a t ak y s m u tk u ,  s t r a chu ,  n e j i s to t y  a  b áz ně  o  t y ,  
k t e r é  op ou š t í .  D epr e s e  u  p ac i en tů  má  v e l ik é  m nož s tv í  i nd i v i du á l n í ch  
zd r o jů .  Oš e t ř ov a t e l sk ý p e r s on á l  m á  t end enc i  o po mí j e t  j ak ýs i  h lu bo k ý 
s mu tek  p ac i en tů ,  k t e r ý j e  p o t ř eba  nech a t  n emo cnému  č l ov ěku  p rož í t ,  
ab y s e  m o h l  p ř i p rav i t  n a  roz l ou čen í  s  t ím t o  sv ě t em .  Au to r ka  p op i s u j e  
d v a  d ru h y d ep r e s í .  R eak čn í  d ep r e s i  a  d epr e s i  p ř í p ravn ou .  K až d á  j e  j i n é  
p o vah y a  k e  k ažd é  j e  n u t n ý j i n ý p ř í s tu p .  Po  t é t o  fáz i  p ř i ch áz í  p os l edn í  
u v ád ěn á  f áz e .  ( ROO S,  1 99 2 ,  s .  86 )  
1 . 4 . 5  A k c e p t a c e ,  S m í ř e n í  –  p á t é  s t a d i u m  
P os l edn í  f áz í ,  k e  k t e r é  do ch áz í  p ř ed  s am ot no u  sm r t í  č l ov ěk a ,  p ok ud  
n e jd e  o  n áh l ou ,  n eo ček áv ano u  sm r t ,  j e  f áz e  sm í ř en í  s e  s  k on cem  ž iv o t a  
a  s mr t í .  P ac i en t  j e  s cho p en  v yj ád ř i t  své  p ř edchoz í  p oc i t y,  s vo u  n ěkd e j š í  
n en áv i s t  v ů č i  ž i j í c í m  a  zd r av ým ,  sv ou  d áv no  j i ž  roz puš t ěno u  z los t  n a  
t y ,  k t e ř í  n em us e j í  č e l i t  sv ém u  k on c i  t ak  b rz y.  N eb u de  t ru ch l i t  nad  
h r oz í c í  z t r á to u  to l ik a  p r o  n ě j  d ů l ež i t ých  l i d í  a  v ěc í .  N a  sv ů j  k on ec  b ud e  
p o h l í ž e t  v  j ak éms i  t i ch ém  o ček áv án í .  A k cep t ace  b y n em ě l a  b ýt  ch yb n ě  
i n t e rp r e t ov án a  j ak o  p ř í j emn é  s t ád i um .  P ř i j e t í  p r av d y o  n em o ci ,  k t e r á  j e  
v áž n á ,  n ev yl éč i t e l ná ,  p ř i ná š í  v ě t š i n ě  pac i en tů  smí ř en í .  Do š l o  k  z ař í z en í  
i  d ů l ež i t ých  v ěc í .  P ro  č l ov ěka  j e  d ů lež i t ý  k o n t ak t  s  b l í zk ým i ,  p os t ač í  
i  n ev er b á l n í  k om un ik ace .  P r o  d obu  n áv š t ěv  j e  z a  n e jv ho dn ě j š í  
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p o važ ov á n a  v eče r n í  n ávš t ěv a ,  k t e r á  z ab e r e  j en  ch v i l i nk u  ča su .  N em ocn í  
v id í ,  ž e  j eho  b l í z c í  n ez apom ín a j í  a  p r o  n áv š t ěv n í ka  j e  s e t k án í  t ak é  
p ř ín os em .  Vn ím aj í ,  ž e  um í r án í  n en í  t ou  d ě s iv ou  a  h r ozn ou  v ěc í ,  k t e r é  se  
ch ce  to l i k  l i d í  v yh n o u t .  M oh ou  b ýt  s e  sv ým  b l í zk ým  d o  sam ého  k on ce .   
Zn a l os t  s t ád i í  um í r án í  j e  n esm í r n ě  d ů l ež i t á  p ro  v š echn y 
v  pom á h a j í c í ch  p ro f e s í ch  v  p éč i  o  n ev yl éč i t e l n ě  n emo cn éh o  č l ov ěk a .  
N e r ozp ozn án í  j ed no t l i v ých  f áz í  z půs ob í  p ac i en t ov i  v í ce  šk od y n ež  
d o b r ého .  P eču j í c í  s vo u  s n ah ou  p r od lo už i t  ž iv o t ,  mn ohd y z í sk á  u r č i t ý  
p o c i t  m a rn os t i  a  n em o cn ém u  č lo věku  m ůž e  p r om ěn i t  um í r án í  v  p os l edn í  
b o l e s tn ý z áž i t ek . ( RO SS,  1 99 2 ,  s .  10 6 )  
T ab u l ka  1 :  F áz e  um ír án í  (S V AT OŠ OV Á ,  20 11 ,  s .  2 5 )  
Fá ze  u mí rán í  p od le  Kübl er  R os so vé  
Fá ze  Pro j ev y  C o  s  t í m  
N egace  
Š ok  
P op í r án í  
„ N e ,  j á  n e ,  p ro  m n e  to  
n ep l a t í . “  
„T o  n en í  m ožn é . “  
„T o  j e  u r č i t ě  om yl . “  
„ Zam ěni l i  v ýs l ed k y. “  
N av áz a t  k on t ak t ,  z í s k a t  
d ů vě r u .  
A gr e s e  
H n ěv  
V zp ou r a  
„P ro č  z r ov n a  j á? “  
„Čí  j e  t o  v in a? “  
„ Vžd yť  mi  n i c  n eb y l o . “  
Zl o s t  n a  z d r av é  l i d i ,  
zd r avo t n í k y,  v yč í t á  
n esp r aved l no s t .  
D o vo l i t  o d r eago v án í ,  
n epo ho r šo v a t  s e .  
Sm lo uv án í  
V yj ed n áv án í  
H l ed án í  z áz r ačn ých  l ék ů ,  
l é č i t e lů  a  d i e t ,  po vě r .  
O ch o t en  z ap l a t i t  cok o l iv .  
Či n í  v e l k é  s l i b y.  
M ax im á ln í  t rp ě l iv os t ,  a l e  
p ozo r  n a  p od vo dn ík y.  
D ep r es e  
Sm ut ek   
Sm ut ek  z  u t r pěn é  z t r á t y,  
z  h roz í c í  z t r á t y.  S t r ach  z  
ú č to v án í ,  s t r a ch  o  z a j i š t ěn í  
r o d i n y.  
T r p ě l i v ě  n as l ou ch a t ,  
p om o ci  u ro vn a t  vz t ah y,  
p om o ci  h l ed a t  ř eš en í  
( z a j i š t ěn í  ro d i n y ap o d ) .  
A k cep t ace  
Sm í řen í  
S ou h l as   
V yr o v n án í ,  po ko r a ,  sk on č i l  
b o j ,  j e  č as  l o u čen í .  
„ Do ko n án o  j e s t . “  
„ Do  T v ých  r u ko u…“  
M l čen l iv á  l i d sk á  
p ř í t o mn os t ,  d rže t  z a  r uk u ,  
u t ř í t  s l z u .  Poz o r  rod in a  
m ožn á  p o t ř eb u j e  pom o c  v í c  
n ež  p ac i en t i .  
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1 . 5  E u t a n á z i e  
V elmi  d i sk u to v aným  t e r mí n em  j e  eu t an az i e .  „E ut aná z i e  s lo vo  
ř e c kéh o  pů vod u  eu  –  d ob r ý ,  t h an a t os  –  s mr t .  P ůvod n í  v ý z na m  t oh o to  
p o j m u  j e  d obr á  sm r t ,  t ed y  ta ková ,  k t er á  př i ch áz í  r ych l e ,  b ez  b o l es t i  
a  ve  s pá n ku ,  n e j l ép e  po  d l ou h ém  a  sp o ko j en ě  pro ž i t ém ž i vo t ě .  T ep r ve  
p oz d ě j i  s e  ob sa hem  po jm u  s t a l a  sm r t  z  m i l os t i ,  z e  s ouc i t u  z  ú t rp no s t i .  
D n es  j e  e u t a na z i e  s ou hr nn ý  p o j em p ro  ce l ou  ř ad u  s i t ua c í  (p oz i t i vn í  
a  nega t i vn í  eu t ana z i e ,  a s i s t o va ná  s eb evr ažd a  a po d . ) .  T e rm in o l og i e  
t ý ka j í c í  s e  eu t an az i e  j e  s lo ž i t á  a  m ě l  b y  s i  j i  o s vo j i t  každ ý ,  kdo  s e  ch ce  
z ap o j i t  do  b ou ř l i vých  a  em ot i vn í ch  d i s kus í ,  k t e r é  v  p os l ed n í ch  l e t e ch  
p ro b í ha j í  v  za hr an i č í  i  u  ná s .  T o  p ro to ,  ž e  s e  l i d é  obá va j í ,  ž e  bu dou  
v  zá vě ru  ž i vo ta  t r p ě t  n es n es i t e ln ým i  bo l es t mi .  Ř eš en ím  ce l é  ř ad y  
s v í z e l n ých  s i t u a c í  v  zá věr u  ž i vo t a  a l e  n en í  eu t an az i e ,  n ýb rž  r oz vo j  
p a l ia t i vn í  med i c í n y . “  ( HAŠ K O VC OV Á,  20 12 ,  s .  82 )  
S ou čas n á  l eg i s l a t i v a  v  ČR  eu t anáz i i  n eu možň u j e .  Vz t ah  k  t omu to  
t ém a tu  j e  s i l ně  in d i v i du á l n í  a  n e l z e  j ed noz n ačn ě  uv és t ,  z d a  jd e  
o  poz i t i v n í  č i  n ega t iv n í  j edn án í .  Eu t an áz i e  j e  j ed n ím  z  ne j ak tu á ln ě j š í ch  
p r ob lémů  l ék a řs ké  e t i k y d n eš k a ,  p ř in á š í  ř ad u  rozp o rup ln ých  d i s ku s í .  
N ěk t e r é  n ázo r y  n a  d i l em a t i ck ou  o t ázk u  eu t an az i e  j so u  r ozv ed en y 
v  př í loz e  č í s lo  1 .  ( P ro h l áš en í  c í r kv í  a  ná bo ž en s ký ch  s po l ečn os t í  v  ČR 
k  pr ob l em at i ce  eu ta n áz i e  a  d op ro vá zen í  u mí ra j í c í ch  záz na m  z  t i s ko vé  
ko n f er en ce  9 .  1 2 .  20 0 5  v  Pr az e )  
1 . 6  S u i c i d i u m  
S ui c i d iu m,  s eb ev ražd a ,  j e  v ědom é  a  do b ro vo ln é  uk on čen í  v l a s t n íh o  
ž i vo t a .  S eb ev r ažedn é  j ed n án í  č lo v ěk a  p o p i s u j e  T .  G .  Mas a r yk : „  Kd yby  
n a  kr ásn ě  by lo  p ravd a ,  ž e  př í č in a  s ebevr až d  j e  b í da  –  co  j e  t ím  řečeno  
p o  s t rá n ce  s o c iá ln í  a  m ra vn í ?  Ps ycho lo g i cká  a  s o c io log i cká  a na l y s e  
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s e b evr až ed no s t i  pou č i la  m ne ,  ž e  p o če t  s eb evr až d  j e  př ím o  ma tem at i cké  
m ěř í t ko  pr a vé  n á la d y  sp o l ečen ské ,  s po l ečn o s t  t a  v  h lo u b i  du še  j e  
r oz č i l en á ,  r oz r uš ená ,  n emo cná .“  (M AS AR YK ,  1 93 4 ,  s .  44 ) .  
O t ázk y p ř í č in y ch o v án í  č lo v ěk a  v edo u c í  k  do b ro vo l n ém u  o d ch od u  
z e  ž i vo t a  v ych áz í  z  os ob no s t i .  D i l em at  j e  c e l á  ř ad a :  z t r á t a  sm ys l u  
ž i vo t a ,  t ěžk á  n em oc ,  neús p ěch  v e  š ko l e ,  z am ěs t ná n í ,  z t r á t a  mi lo van éh o  
č l ov ěka .  Od  po čá tk u  l i d sk é  ku l tu r y b yl i  j ed in c i ,  k t e ř í  zv o l i l i  od chod  
z  t o ho t o  ž i vo t a  sp ách á n ím  s eb evr až d y.  M as a r yk  s e  h l ub oce  z am ýš l í  n ad  
p r ob lem at i ko u  su i c i d i a ,  a  t o  v  r oz s ah u ,  ž e  d í lo  S eb ev r ažda  j ak o  m as ov ý 
j ev  mo de r n í  c iv i l i z ace  s e  s t a l a  po dk l ad em  k  t om u ,  že  j e j  v í d eň sk á  
u n i v erz i t a  ro ku  1 8 81  h ab i l i t o va l a  j ak o  s ou k rom ého  do cen t a .  
( M AC H OV EC ,  19 68 ,  s .  5 0 )  
H av r án ko v á  (2 00 2 ,  s .  4 83 )  u vád í ,  ž e  k ažd ý č l o v ěk  v  s ob ě  n e se  
s u i c i d á l n í  t ema t i ku ,  k t e r ou  s i  v í ce  n eb o  mén ě  uv ěd om uje .  D ob r ov o ln ý 
o d ch od  z e  ž i vo t a  j e  t e r min ov án  j ako  d v e ř e ,  j ež  v a ln á  v ě t š in a  l i d í  n i kd y 
n eo t ev ř e .  P ř es to  j e  nu tn é  v  so c i á ln í  p r ác i ,  v  k r i zov é  in t e r v en c i ,  
zd r a vo t n i c t v í ,  d a l š í ch  p om áh a j í c í ch  p r o f es í ch  i  o s ob n ím ž i vo t ě  vn í mat  
„k ř ehk os t  l i d sk é  byt o s t i “  v  n ár o čn ýc h  ž iv o t n í ch  s i t u ac í ch .  S u i c i dum  se  
d o t ýk á  v š ech  věkov ých  s k u p in  o b yv a t e l s tv a .  Do b ro vo l n ě  u k on ču j í  ž iv o t  
d ě t i ,  pu b es cen t i ,  ad o l e scen t i ,  m l ad í  d os p ě l í ,  l i d é  s t ř edn íh o  v ěk u ,  s t a ř í  
l i d é .  Č es k á  r epu b l i k a  p a t ř í  m ez i  z em ě  s  n e jv yš š ím  p oč t em  s eb ev ražd  
v  Ev ro p ě .  D a l š í  v  p oř ad í  j e ,  v  t o mto  s o c i á l n ě  než ádou c ím  p ro jevu ,  
M aď ar sk o  a  R ak ou sk o .  
V  ob la s t i  p om áh a j í c í ch  p r o f es í ch  j e  p r áce  s e  s eb ev r ažd ou  vž d y 
t ěž ká ,  a l e  zd a l ek a  n e  b ezn adě jn á .  P raco v a t  s e  s eb ev r ažed n ým i  t ém at y 
n e j d e  b ez  r e f l ex e  po s t o j ů  k e  sm r t i  a  o s ob n í m  s eb ev r ažedn ým  p o s t o j ů m.  
S am i  p eču j í c í  m us í  m í t  j i s t o tu ,  ž e  k ažd á  s i t u ace  m á  n ě j ak é  ř eš en í ,  b yť  
b y n eb yl o  i d eá ln í ,  a  t u to  j i s to tu  p ř ed áva t  k l i en tov i .  P r acov n í k y  
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v  s o c i á l n í  ob l as t i  j e  n u t n é  v í ce  v zd ě l áv a t  v  k r i zo v é  i n t e rv enc i  
a  t eo r e t i ck y  j e  „  vyb av i t “  v ěd eck ým i  p oz n a tk y,  n eb oť  j ak  u v ád í  Š í pek ,  
p ř ib ýv á  l i d í  s  d ep re s í .  D epr e s e  m á  k r o mě  b io lo g i ck é  a  p s ych o l o gi ck é  
r o v i n y t a k é  r ov in u  s p i r i t u á l n í  č i  f i l ozo f i cko u .  Li d é  ča s t o  n ev ěd í ,  co  od  
ž i vo t a  ch t ě j í ,  a  t ak  d o ch áz í  k  d ob r ov o ln ému  o d ch od u  z e  ž i vo ta .   
St a t i s t i k y u v ád í ,  ž e  s eb evr až d  p ř i b ýv á .  V l as t n í  ru k ou  ž i vo t  
u k on ču j í  v í c e  m už i .   R abo ch  p ou k azu je  n a  f ak t ,  ž e  ž en y ča s t ě j i  p ách a j í  
s eb ev r až ed n é  po kus y,  a l e  m už i  s ebev ražd u  t ém ěř  vž d y d o k on a j í .  V  r o ce  
2 0 07  v  ČR  do br ov o l n ě  u ko nč i l o  ž iv o t  1 3 75  l i d í .  A la r muj í c í  j e ,  ž e  v  ro ce  
2 0 11  zv o l i l o  s u i c i du m  1 60 0  o so b .  N e jv yš š í  po če t  s eb ev ražd  se  od eh ra j e  
n a  ko n c i  z im y a  n a  j a ř e ,  p ř ed ev š ím  v  d u bn u .  N e j čas t ě j i  ch t ě j í  l i d é  s vů j  
ž i vo t  u ko n č i t  v  p ond ě l í .   
( T RA CH T OV Á ,2 012 ,  h t t p : / / zp r av y. i dn es . cz / d ep r es i - i - s eb ev r azd -v -
ce s ku - p r ib yv a - d 6q - / do mac i . as px? c=A12 1 00 9_ 14 37 05 _d om aci _z t )  
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2 .  S M R T  A  UM ÍR Á N Í  V  D ĚJ IN Á C H  
2 . 1  P r a v ě k   
U ž  v  o bd ob í  s t ř edn íh o  p a l eo l i t u  ( as i  3 00 00 0 –4 0  00 0  l e t  p ř .  n .  l . )  
ž i l i  n a š i  p ř ed ch ůd c i  v  m en š í ch  sk up inách  –  t l u p ách -  v ě t š i no u  o  p oč tu  do  
d v ace t i  j ed in ců .  Vz t ah y m ez i  m užem a  ž eno u  n em ěl y s t á l ý ch a r ak t e r  
a  ř í d i l y  s e  p o uz e  b i o l o gi ck ým i  i ns t ink t y.  Zák l ad n í m  p ram enem  o bž iv y  
b yl o  sb ě r ačs tv í  a  l o v  m en š í ch  z v í ř a t .  O b j evu j í  s e  n áznak y t r v a l e j š í ch  
s íd l i š ť .  Po s tu pn é  zd ok on a lo ván í  k am enn ých  n á s t ro j ů  a  z pů so b  ž iv o ta  
m ěl o  v l i v  n a  roz vo j  l i d s k éh o  m yš l en í  a  p o čá t ků  l i d s k é  ř eč i .  S t á l ý  ž iv o t  
v e  sk up in ě  v ed l  k e  v zn i ku  s l ož i t ých  s o c i á ln í ch  a  c i t o v ýc h  vz t ahů  mez i  
j e dn o t l i v c i .  
R ok u  18 56  b yl y  p ob l í ž  n ěm eck éh o  D ús s e ld o r f u  v  N eade r t á lu  
n a l ezen y k o s t e rn é  p ozů s t a t k y č l o v ěk a .  P od l e  mí s t a  n á l ezu  b yl i  p r a l i dé  
ž i j í c í  v  t omt o  o bd o b í  ( s t ř e d n í  pa l eo l i t )  naz v án i  n ean d e r t á l c i .  D ík y 
n á l ezům  a r ch eo logů  m ůžem e uv ažo v a t ,  j ak  n eand e r t á l c i  ž i l i ,  j ak  
z ach áz e l i  s e  sv ým i  m r tv ým i .  N ěk t e r é  n á l ez y z e  z áv ě r ečné  f áz e  p os l edn í  
d o b y m ez i l edo v é  uk az u j í  i  n a  k an ib a l i s mu s .  N a  d ru h é  s t r an ě  j so u  n á l ez y 
j ako  v  j e s k yn i  Le  M ou s t i e r  v e  F r an c i i ,  k d y  l z e  p r ok áza t ,  ž e  do t yčn ý 
p o hř b en ý b yl  s v ým i  d ru h y p o ch o ván  s  v e lk ou  p i e t ou .  U  ko s t r y,  
p r avd ěpo do bn ě  mlad ého  l ov ce ,  b yl y  n a l ez en y k r á s ně  o p racov ané  
p az ou r ko v i t é  n ás t ro j e  a  i  z v í ř ec í  kos t i ,  t j .  z b yt k y  j í d l a .  P od ob n ých  
d o k l ad ů  b yl o  n a l ez en o  m no ho .  U k az u j e  t o  n a  s ku t ečn os t ,  ž e  
n eand e r t á l š t í  l o vc i  b yl i  k  so b ě  v ázán i  i  d os t  h lu bok ým i  c i to v ým i  
vz t ah y,  k d yž  s v é  m r t v é  po hř b í v a l i  a  n e n ech áv a l i  j e  na  p o sp as  d r avé  
zv ě ř i .  P r o t ože  po h řb ív án í  vžd y s o u v i s í  s  ur č i t ým i  n áb ož en sk ými  
p ř eds t av ami  a  s v ěd č í  o  u r č i t ém  s t up n i  du cho vn í ho  ž iv o t a ,  můž em e 
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p ř edp ok lád a t ,  ž e  v  t ě ch to  d ob ách  se  o b j evu j e  l i d s k ý  s o u c i t  a  ú c t a  
k  m rt v ém u.  
V  ml ad š ím  p a l eo l i t u  ( a s i  40  0 0 0– 12  0 00  l e t  p ř .  n .  l . )  
v  a r ch eo lo g i ck ých  n á l ez ech  p ř ev l ádá  č l ov ěk  c ro m agno ns k ý –  H o mo 
s a p i en s  s ap i en s .  V  t é  do b ě  do š lo  k e  z načn ému  po kro k u  v e  v ýr o b ě  
n á s t ro jů  a  z b r an í .  O b jevu j e  se  v r h ač  o š t ěpů ,  ozu ben á  h ar p un a  a  ko l em 
r o ku  1 5  00 0  p ř .  n .  l .  i  l uk  a  š í p y.  Lo v  j ak o  h l av n í  zd r o j  obž iv y b yl  
p ř i r oz en ě  sp o j en  s  v yk o n áv án ím  lo v eck o  -  m agi ck ých  k u l t ů .  N e j s t a r š í  
v ýt v a r n á  d í l a  s  t í m  s ou v i s e j í c í  by l a  n a l ez ena  v e  f r an co uzk ých  
a  šp an ě l s k ých  j e sk yn í ch  v  Al t ami ře ,  Les  T r o i s  Fr é r e s ,  Las caux  
a  d a l š í ch .  N á l ez y  v  h ro b ech  uk az u j í ,  ž e  c r om agn onc i ,  po ku d  b yl i  
p o hř b en i ,  b yl i  u ložen i  v e  sk r čen é  p o l oz e  n a  p r av ém  n ebo  l ev ém  b o k u .  
Č as to  b ýv a l i  po s yp án i  če r v en ou  b ar vou  ( k r ev  –  s ym b o l  ž i vo t a ) .  U  n ás  
n a  Mo r av ě  s e  n aš l y  h r ob y s  r i t u á l ně  po h řb en ým i  v e  sk r čen é  po loz e .  J de  
o  h r ob  v í ce  j ed inců  v  P ř edm os t í  u  P ř e ro v a ,  o  h ro b  žen y v  D o ln í ch  
V ěs t on i c í ch .  Ženu  p ř e k r ýv a l y d v ě  m am ut í  l o p a t k y,  n a  k o s t ř e  b yl y  s t o p y 
p o  če r v en ém  b ar v iv u .  U  h l av y l e ž e l  pazo u rk ov ý h r o t  a  v  d l an i  l ev é  r uk y 
m ěl a  d es e t  l i š č í ch  zu bů .  V ys p ě l e j š í  d u ch ov n í  ž i vo t  d áv á  m ožn os t  
ex i s t en c i  r ozv i nu t ě j š ím  n ábož en ským  p ř ed s t av ám  –  š am an i smu s ,  
t o t em ism us ,  z oom or f n í  i do l y.  
V  n eo l i t u  ( a s i  800 0 –4 00 0 l e t  p ř .  n .  l . )  l i d é  z eměd ě l ských  k u l t u r  
p o hř b í v a j í  sv é  mr tv é  p ob l í ž  s v ých  o s ad .  P o ch ov an í  m íva j í  č a s t o  u  s ebe  
p ř edm ět y,  k e  k t e r ým  m ěl i  z a  s v éh o  ž iv o t a  n ě j ak ý v z t ah .  O h eň  b yl  vž d y 
t a j up ln ým ,  po sv á t ným  a  o č i š ť u j í c í m  p r vk em ,  ča s t o  i  bož s t vem.  P r o to  
n en í  d i vu ,  ž e  s e  ob j evu j í  v ed l e  h ro bů  s  p oh ř b en ým i  t ě l y i  h r o b y ž á r ov é .  
M r tv í  b yl i  s p á l en i  a  po p e l  v l ož en  d o  ke r ami ck ých  n ádo b .  
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2 . 2  S t a r o v ě k   
V zni ku  p r vn í ch  c iv i l i z ac í  p ř ed ch áze la  j edn a  z  ne jv ýz nam n ěj š í ch  
zm ěn  v e  v ýv o j i  l i d s t v a .  V  o bd ob í  mezo l i t u  a  r an ého  neo l i t u  do ch áz í  
k  t z v .  n eo l i t i ck é  r ev o lu c i .  J edn á  se  o  p ř ech od  od  n ep ro du k t i vn ího  
h os po d a ř en í  sb ě r ačů  a  l ov ců ,  k t e ř í  s i  p ř i sv o jo v a l i  ho to v é  p ro du k t y 
k  v ýr o b n ímu  h o s pod a ř en í  n eo l i t i ck ýc h  z em ěd ě l ců  a  p as t ev ců ,  k t e ř í  n a  
p ř í r od u  v ěd om ě  p ůs ob i l i .  U  z em ěd ě l sk ých  k u l t u r  vz n ik a j í  p r vn í  s t á l á  
l i d s k á  s í d l i š t ě  n ap ř .  J e r i ch o .  Li d é  s e  n au č i l i  z p r aco v áv a t  ko v y –  
n e jd ř í v e  měď a  c ín .  P ak  z j i s t i l i ,  ž e  j e j i ch  s l i t i n a  b r onz  j e  mn oh em 
p evn ě j š í  a  t r v a l e j š í .  N ás t r o j e  a  zb r an ě  s e  s t a l y m n oh em  do k on a l e j š í  n ež  
p ř ed ch oz í  k am en n é  č i  ko s t e rn é .  
S po l ečno s t  p r o ch áz í  v e l k ým i  s o c i á ln ími  p ro m ěn am i .  Zača l y s e  
v y t v á ř e t  pa t r i a rchá l n í  r od i n y,  n a  v ýz n amu  z í s káv á  m už  bo jo vn ík ,  
o ch r án ce  m aj e t ku ,  ž en a  u s tu pu j e  d o  p oz ad í .  N e j s t a r š í  c i v i l i z ace  
vz n i k a l y  p ř ed e vš ím t am,  k d e  b yl y  p ř í h o dn é  po dmí nk y p r o  z em ěd ě l s tv í .  
P ov od í  v e lk ých  ř ek  v  s ub t r op ick ém  p ás u  to mu  p ln ě  o dp ov í d a l a .  P ř i  Ni l u  
vz n i k á  E g yp t ,  p ř i  E u f r a t u  a  T i g r i du  v  M ezo po t ámi i  S um er ,  A kk ad  
a  Bab yl o n i c .  O  n ěco  p ozd ě j i  v  In d i i  u  ř ek y In d u  s e  o b jev u j e  H a r ap pa  
a  Mo h en džo  d a ro  a  p ak  i  p rv n í  s t á t y v  Čí n ě  p ř i  ř e ce  Ch u an g - ch e .  
V  t ě ch t o  c i v i l i z ac í ch  do cház í  k  v e l kém u  k u l t u r n í mu  rozv o j i ,  j ak  to  
d o kaz u j e  ob jev  p í sm a .  P í sm o  zp r vu  ob r áz ko vé  s e  měn í  v  M ez op o t ámi i  
n a  p í s mo  k l ín ov é ,  v  E g yp t ě  se  už í v a lo  p í s mo  h i e ro g l yf i ck é ,  p ak  
h i e r a t i ck é  a  d émo t i ck é .  
V  k ažd é  sp o l ečnos t i  s e  v yt v á ř e l  j i n ý vz t ah  k e  sm r t i  a  po h ř eb n ím u  
r i t u á l u .  
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2 . 2 . 1  M e z o p o t á m i e  
S um ero v é  j so u  p rv n í m  zn ám ým  n á r o d em ,  k t e r ý  v yt v á ř í  m ěs t sk é  
s t á t y n a  d o l n ím  t oku  T i g r id u  a  E uf r a t u  k e  ko n c i  4 .  t i s í c i l e t í  p ř ed  n aš ím 
l e t op o č t em .  V  t éže  d o b ě  už  p ouž í v a j í  k l í no v é  p í s mo .  Ar c h eo lo go v é  s e  
už  n em us í  sp o l éh a t  p ouz e  n a  hm ot né  d o k l ad y,  p r o t ož e  ma j í  k  d i sp oz i c i  
k l í no vé  t ab u l k y  s e  z ázn am y s t a r ým i  až  50 00  l e t .  I  k d yž  p r v n í  z ázn am y 
s e  t ýk a l y  h o sp od a řen í  a  o b ch od u ,  j e  v  n i ch  už  do lož en  bo h a t ý d u ch ov n í  
ž i vo t .  Do v íd áme  se ,  j ak  s i  po mo cí  n áb ož en s tv í  Sum er ov é  v ys v ě t lo va l i  
vz n i k  ž iv o t a  a  svě t a .  M ěl i  i  p ř eds t av y o  t o m ,  co  j e  č ek á  po  sm r t i .  
Bo žs t v a  po ds v ě t í  N e r ga l ,  bů h  sm r t i  a  n em o ci ,  a  E r eš k i ga l ,  bo h yn ě  
s m r t i ,  ho ř e  a  t emn ot y,  n em ěl a  s  l i dm i  s l i t o v án í .  J os e f  K l ím a  u v ád í :  
„ M ez op o t ám s ký  č lo věk  b y l  co  n e jú ž e j i  sp ja t  s  ve zd e j š í m  s vě t em.  
Z ás ad ně  b y l o  j eho  p řá n í m,  a b y  ž i l  co  n e jd é l e ,  po něvad ž  se  o b á va l  s mr t i .  
V  ob ě t ech  b oh ům  a  ve  zb ož no s t i  v id ě l  n an e j vý š  –  po kud  vůb ec  –  
p ro s t řed ky ,  j e ž  mu  m ěl y  z a j i s t i t  d l ou h ý  ž i vo t .  J en  z ce l a  z ř í d ka  j sou  
z ná m y  d o k l ad y  o  s eb evr ažd ě .  Kd ež to  E g yp ťan é  d á va l i  v ý r az  s vé  v í ře  
v  po kra čová n í  d ůs to jn ého  ž i vo ta  po  s m r t i  ba l za m o vá n ím  m r t vo l  nebo  
d o ko n ce  s t a vb ou  h ro b ek  v  p yr a mi dá ch  a  s ka ln í ch  s t ěná ch ,  by l  
m ez op o ta ms ký  p ohřeb ,  a ť  j i ž  do  z em ě ,  n eb o  ž eh em ,  v e l mi  pr os t ý .  J i s t ě  
p ř i  n ěm  se  p ro jev i l y  s o c iá ln í  r oz d í l y  v í c e  č i  m én ě  vyb r an ou  j eho  
f or mo u .  Po uz e  n e ju ro z en ě j š í m  s e  d os tá va lo  př i  po hřbu  po krm ů  pr o  
m r t vé  s  č í š í  n áp o j e  a  r ů zn ými  věcmi ,  j e ž  m ě l  n eb ož t í k  v  o b l ib ě .  V e l i ké  
h ro b ky ,  j a ké  n ap ř .  m ě l i  n ěk t eř í  a s y r š t í  d e sp o t i ,  by l y  z j e vem  vý j i m ečn ým.  
Z áh ro b í  b y lo  pr o  B a by lo ňa n y  ř í š í  s t í nů ,  kd e  s e  p o j í dá  p ou ze  h l ína  
a  pra ch  a  kd e  s e  ž í z n í  p o  vo d ě .  Pro to  př i k lá da l i  ú l i t b ě  a  o s t a tn ím 
o b ě t em  p ro  m r t vé  ve l i k ý  v ýz n am .  D ěd i c  b y l  j i ž  p od l e  dá vn ých  ob yče jů  
p o v i no ván  k  u c t í ván í  z emř e l ý ch  př ed ků .  Pr o to  s i  kaž d ý  Ba b y l óň an  př á l ,  
a b y  mě l  v la s t n ího ,  n ebo  as po ň  ad o p to van ého  syna .  N ebo ť  p ou z e  
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v  t a kovém  př í pa d ě  –  k ro m ě  t ě ch ,  kd ož  p a d l i  j a ko  hr d i no vé  v  b i t v ě  –  b y l  
p o by t  v  ř í š i  mr t vých  po někud  sn es i t e l n ý .  N ep o č í t a lo  s e  an i  s e  
s pr a ved l i vým  ro zho d nu t ím  z áhr ob n í ho  s o u du .  Po ds vě t í  b y l o  j i ž  po d l e  
n e j s t ar š í ch  d o lo ž i t e l n ých  su m er s kých  p ř eds ta v  Z emí  o d kud ť  n en í  
n á vr a t u .  To l i ko  hrd in o v i  po to p y ,  Ut a - n ap i š t im u ,  b oh o vé  d o vo l i l i ,  a b y  
s po lu  s  m anž e l ko u  t rá v i l  v ěčn ý  ž i vo t  v  o d l eh l ém  ko u t ě  n a  t é to  z emi .“  
( K LÍM A ,  1 9 6 3 ,  s .  1 4 2)  Li d é  už  t ehdy t o u ž i l i  p o  v ěčném  ž iv o t ě ,  j ak  
d o kaz u j e  pu t ov án í  z a  n e sm r t e l no s t í  ne j v ě t š íh o  m ezo po t am sk ého  h r d i n y  
G i l gam eš e ,  k r á l e  měs t a  U ru ku .  
2 . 2 . 2  E g y p t  
St a ř í  E g yp ť an é  v yt vo ř i l i  k u l t u r u ,  k t e r á  t r v a l a  t ak řk a  n ep ř e t rž i t ě  
3 0 00  l e t .  V ýz n amným  r ys em  t é to  k u l t u r y b yl a  p é če  o  m r t v é .  I  p r o s t í  
E g yp ť an é  b yl i  m um i f ik ov án i  a  po h řb ív án i  v  Záp ad n í  z emi  ( l ev ý b ř eh  
N i l u )  n a  m ís t ech ,  h ř b i t ov ech ,  k  t om u  u r čen ých .  D o  h ro bk y j e  p r o v áze l a  
v ýb av a ,  k t e r á  m u  m ěl a  u sn adn i t  po byt  n a  „ on om  sv ě tě“ .  J ak á  b yl a ,  
u r čov a l y s o c i á ln í  a  m aj e t ko v é  po mě r y r o d i n y z em ře l éh o .  Bo h a t í  a  m ocn í  
b yl i  n ák l ad n ě  p oh řb ív án i  v  l ux us n í ch  h r ob k ách .  V l ád c i ,  f a r ao no vé ,  m ěl i  
s v é  v l a s t n í  z ád ušn í  ch r ám y s  kn ěž í mi  a  v  o bd ob í  S t a r é  ř í š e  (o d  
4 .  d yn as t i e )  s i  s t av ě l i  p yr am i d y ( n ap ř .  v  G iz e ) .  V  o b do b í  S t ředn í  
a  N ov é  ř í š e  s e  j ako  h ro bk y t e s a l y s k a l n í  h r ob k y –  v  h or n ím  E g yp t ě  na  
l ev ém  b ř eh u  Ni lu  po b l í ž  V es e t u  ( Th éb)  v  Ú do l í  k r á lů  a  Úd o l í  k rá lo v en .  
Zd e  b yl a  o b j ev en a  v e  d v acá t ých  l e t ech  20 .  s t o l e t í  nev yl ou p en á  h r ob ka  
f a r aon a  T u t anch amo n a .   
Zn ám á  k n i ha  m r t vých  b yl a  v  poz d ě j š í ch  d ob ách  (d ok on čen a  b yl a  
p ř ib l i žn ě  v  7 .  a  6 .  s to l e t í  p ř .  n .  l )  j ak ým s i  p rů vo d cem  n a  ces t u  do  
z áh r ob í .  M ě la  po uč i t  z emř e lého ,  j ak  s i  p o č ín a t  p ř i  pod sv ě tn í m  s ou du .  
K n ize  mr tv ých  p ř ed cház e l y T ex t y  p yr am i d ,  k t e r é  p a t ř i l y  p o uze  
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f a r aon ov i  a  n e j b l i ž š í  ro d i n ě ,  a  p ak  T ex t y  r ak v í ,  k t e r ých  m oh l  už í t  k ažd ý 
o b čan .  
K n ih y m r tv ých  b ýv a l y p s án y n a  p ap yr u  a  č as to  b oh a tě  i l u s t r ov án y.  
H l av n í  č á s t í  k n i h y  j e  1 25  k ap i t o l a ,  k t e r á  u k azu j e  n a  p r ů b ěh  s ou du  se  
z es nu l ým .  S ou d  p ro b í h á  v  s ín i  O bo u  p r avd .  N a  v e l ik ých  v ah ách  l ež í  
s r d ce  m r tv ého ,  n a  d r uh é  s t r an ě  z ávaž í  v  p od o bě  p er a .  N a  s p r áv n ý 
p r ůb ěh  d oh l í ž e j í  bo h ov é  An up  a  Tho v t  a  n e tv o r  s  h lav o u  k ro ko d ýl a ,  
h r ud í  l v a  a  z adk em  h ro ch a ,  k t e r ý p o h l t í  z es nu l éh o ,  neb yl - l i  s h l edán  
s p r av ed l i v ým .  P ř í t o mn y j s o u  t ak é  bo h yn ě  P r av d y.  K d yž  v š e  do p ad ne  
d o bř e ,  b ůh  H ór  o d ved e  o sp r aved l něn ého  p ř ed  sv éh o  o t ce ,  v l ád ce  
p o dsv ě t í  U s i r a .  
2 . 2 . 3  I n d i e  
P rv n í  d ok l ad y o  n áb ož en sk ých  p ř ed s t av ách  z e  s t a r é  In d i e  p o ch áz e j í  
z  a r ch eo l o gi ck ých  n a l ez i š ť  h a r apps k é  k u l tu r y.  Zd e  k e  k on c i  3 .  t i s í c i l e t í  
p ř .n . l .  vzn ik a j í  p ob l í ž  ř ek y In d u  s t ř ed i s k a  v ys p ě l é  m ěs t s k é  c iv i l i z ace .  
J e j i ch  n ábož en sk é  p ř ed s t av y p r av děp od ob n ě  so uv i s e l y s  vo do u  –  
v o dn í m i  bož s t v y.  T yt o  p r vn í  i nd i ck é  s t á t y z an ika l y v  po lo v in ě  
2 .  t i s í c i l e t í  p ř .  n .  l .  p ř í ch od em in doev r op sk ých  Á r jú .  Á r jo v é  p ř i ne s l i  
n o vé  sp o l e čen sk é  a  n ábož ensk é  p ř e d s t av y,  z  n i chž  vz n i k l  z ák l ad  
p ozd ě j š í  i n d i ck é  ku l t u r y.  J e j i ch  nábož en s tv í  n az ýv ám e  b r áhm an i sm em 
p o d l e  b r ah ma  t j .  n e jv yš š í  p r i nc ip ,  d uš e  v e smí r u ,  po ds t a t a  v šeho .  
N e jv ýš e  p o s t aven á  b yl a  t r o j i c e  b oh ů  ( t r i ad a)  –  Br ahm a ,  V i š nu  ( K r i šn a)  
a  Š iv a .  V  p rů b ěh u  ča su  b r áhm an i smu s  p ro š e l  u r č i t ým i  n áb ož en sk ým i  
a  so c i á ln í mi  zm ěnam i .  P ro  to t o  n ov é  u sp o ř ád án í  s e  u s t á l i l o  ozn ačen í  
h in du i sm us .  T yp i ck á  b yl a  p ř ed s t av a  o  p ř ev t ě lo ván í  du š í .  K až d ý č i n ,  
d o br ý č i  z l ý,  m á  s vů j  p ř i r oz en ý ú č i n ek  v  p ř í š t í m  ž i vo tě  a  t ak  
p ř ecház ím e  z  j ed no h o  s t av u  b yt í  d o  d ru h éh o .  T ep rv e  do s až en ím  j edn o t y 
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s  ab so lu t n ím  j s o ucn em  př in áš í  ko n ečné  v ys v o b oz en í .  Dů lež i t é  p os t av en í  
m á  i  bů h  ko smi ckéh o  a  p oz ems k éh o  oh n ě  A gn i .  Ob ě t i  p řed áv an é  bo hům 
j eho  p r os t ř edn i c tv ím  b yl y  s p a l ov án y v e  vš eo č i šť u j í c ím  o h n i .  Č as t o  se  
j edn a l o  i  o  l i d sk é  o b ě t i .  V ýr az em  ne j v ě t š í  úc t y  k  m rtv ému ,  t o  p l a t í  
i  d n es ,  b yl o  s p á l en í  t ě l a  p ř í buzn ým i  a  p ř á t e l i .  P op e l  p ak  b yl  v h oz en  do  
p os v á t n é  ř ek y G ang y.  
2 . 2 . 4  Č í n a  
P rv n í  s t ř ed i sk a  c iv i l i z ace  vzn ik a j í  v  Čí n ě  o d  3 .  t i s í c i l e t í  p ř .  n .  l .  
n a  d o l n ím  to k u  ř ek y C h u an g - ch e  ( Ž l u t é  ř ek y) .  Č í ň an é  n em ěl i  j a sně  
f o rm u l ov ané  nábožen s t v í  a  m ěl i  j en  n eu r č i t ou  p ř ed s t avu  bo ha .  C í s a ř  
n az ýv an ý „ S yn  n eb es “  b yl  p r os t řed n í k em  př i  ad r eso v án í  m od l i t eb  
a  p ro s eb .  B yl  d u ch o vn í m vů d cem  sv ého  n ár od a  p ř i  s t yk u  s  bož s t v y.  
Č í ň an é  u c t ív a l i  ř ad u  n ad p ř i roz en ých  b yt o s t í  –  d u ch y j e z e r ,  ř ek ,  h o r ,  
r ůz n é  d émo n y.  S ym bo lem  do br a  a  mo u dr os t i  b yl  d r ak .  P ř ev lád l  u  n i ch  
n áz o r ,  ž e  p ř í r o d n í  d ěn í  a  b ěh  l i d sk ého  ž i vo t a  j s ou  n avzá j em  p r op o j en y 
v e  s ho dn ém r y t m u n eu s t á l ých  zm ěn .  U r ču j í c í mi  f ak to ry  j s o u  p r i nc ip y  
j i n  a  j an g .  V e lk ým  n áb ož ens k ým  r e f o rm á to r em  b yl  K ch u n g  Fu  (Mi s t r  
K ch un g ,  Ko nf u c i us ) ,  Ž i l  a s i  v  l e t e ch  5 5 2 – 47 9  p ř .  n .  l .  ved l  v yr o v n an ý 
ž i vo t  duš evn í  i  ve ř e jn ý a  p om áha l  s v ým  b l i ž n ím .  V e  sv ých  s p i sech  
v yz v ed áv á  u š l ec h t i l o s t  a  p ov i nn os t .  S p r ávn ou  ces t ou  k  d ok on a l os t i  j e  
vz d ě l án í ,  ú c t a  k  p oř ád ku  a  t r ad i c i  a  roz um n á  sp r áv a  v ěc í .  J eh o  u čen í  –  
k o nf u c i án s t v í -p omáh a lo  v yt v á ř e t  z ák lad y č í n sk éh o  s t á t u .  
M ez i  v ýz n amn é  n áb ož en sk é  m ys l i t e l e  p a t ř í  Lao - c  ( S t a r ý  m is t r ) .  Ž i l  
v  6 . –5 .  s t o l e t í  p ř .  n .  l .  V ych áz e l  z  p r in c ip u ,  ž e  vš echn o  s tv o řen é  s e  ř í d í  
z ák on em  v ěčn é  ha r mo ni e .  K n i ha  Tao  t e - t i n g  ( K nih a  o  T ao ,  c e s t ě  
k  c t no s t i )  o bs ahu j e  j eh o  m yš l enk y a  u čen í .  Up l a tň u j í  s e  zd e  p r in c i p y j i n  
a  j an g ,  k t e r é  v yt v á ř e j í  h a r mo ni i  v š eho .  Č ín sk á  m ed ic í n a ,  k t e r á  má  
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t i s í c i l e t ý v ýv o j ,  s e  z am ěř i l a  n a  n emo cn éh o  j ak o  ce l ek .  N e l éč í  p ouze  
p os t iž en é  mís to ,  o r gán ,  a l e  l é č í  c e l os tn í m  p ř í s t up em ,  ab y s e  d o s áh lo  
h a rm on i e  –  p ak  bu d e  p ac i en t  z d ráv .  M no hé  zp ůs ob y l é čb y,  k t e r é  m y 
n az ýv ám e  a l t e r na t iv n í ,  ma j í  v yn i k a j í c í  v ýs l edk y.  
Fi lo so f i e  V ých o d u  ( a  t í m  v l a s t ně  i  n áb ož en s t v í )  j s ou  z am ěř en y n a  
s ub j ek t  a  h l ou bk u  (d u ch ov n í  p ř í s t up ) ,  n a  r ozd í l  o d  záp adu ,  k d e  p ř ev l ád á  
r ac io n a l i t a  a  v š e  j e  z am ěřen o  p ř ed ev š í m n a  ob jek t  (m at e r i a l i s t i ck ý 
p ř í s t up ) .  
2 . 3  O b d o b í  v r c h o l n é h o  s t a r o v ě k u  
K u l tu r a  an t i ck éh o  Ř eck a  v  ob do b í  7 . –2 .  s to l .  p ř .  n .  l .  v ýr az ně  
o v l iv n i l a  c e l ou  o b la s t  k o l em  S t ř ed ozem ní ho  mo ř e .  Vz n ik  n o v ých  n áz or ů  
n a  sv ě t  a  n a  č lov ěk a  v e l i c e  p os unu l  so c i á ln í  v ýv o j  zv l á š t ě  v l iv em 
a t h éns k é  d emo kr ac i e .  Vz n i ka l y f i l ozo f i ck é  šk o l y a  j e j i ch  p ř ed s t av i t e l é  
s e  s naž i l i  v ys v ě t l i t  v zn i k  sv ě t a ,  k os mu ,  pů vo d  č l ov ěk a  a  j eho  p os t av en í  
v  t omt o  sv ě t ě .  M at e r i a l i s t é  b r a l i  z a  z ák l ad  v š eh o  hmo tu  –  m a t e r i i ,  
i d ea l i s t é  du ch a  –  i d eu  ( bož s tv o ) .  
2 . 3 . 1  A n t i k a  
V  At h én ách  b yl o  z ák on em  p ř ik áz áno  po s t a r a t  s e  o  s v éh o  o t ce  
a  m atk u .  A th énský o b čan  m ě l  p ov in no s t  v ys t r o j i t  s v ým  r o d i čům 
a  b l í z k ým  p ř í buz n ým  ř ádn ý p o h ř eb .  Po d l e  ř e ck ých  p ř ed s t av  b y p ak  d uš e  
n epo h řb en éh o  zů s t a l a  m ez i  sv ě t em ž iv ých  a  m r tv ých .  To  b y š k o d i l o  j ak  
j í  s am é ,  t ak  i  ž i v ým  l id em  to ho  mí s t a ,  kd e  b y b l o ud i l a .  P od l e  m yt o l o gi e  
b yl  p r ův od cem  d uš e  d o  po ds v ě t í  H er m és ,  j ed en  z  o l ym ps k ých  b o hů .  
N ěk d y t ak é  p od le  vyo b r az en í  n a  v ázách  s e  u j ím á  m r t vého  o kř íd l en ý b ů h  
s m r t i  Th ana to s .  (v i z  p ř í l o h a  č .  2 )  Do  ú s t  s e  z e sn u l ém u vk l ád a l  d ro bn ý 
p en íz  –  ob o lu s .  T en  b yl  d án  j ak o  p ř evoz n é  C h ár on ov i ,  k t e r ý d u š i  do v ez l  
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p ř e s  ř eku  Lé t h é  n a  b á r ce  d o  p od sv ě t í .  V ch od  s t ř ež i l a  o b l ud a ,  t ro j h l av ý 
p e s  K e r b er os .  Pod sv ě t í  v l ád l  T i t án  H ád es ,  b r a t r  Dia ,  s  manž e lk ou  
P e rs e fo no u .  N e j s t ra š n ě j š í  č ás t  p od svě t í  s e  n az ýv a l a  T a r t a ro s .  T en to  
n áz ev  s e  p ř en es l  na  p od sv ě t í  c e l é .  I  j méno  H ádo vo  označo v a lo  „ on en  
s v ě t . “  R čen í  –  ve j í t  do  H ádu  zn am en a lo  z em ř í t .  S t e j n ě  j ak o  s e  
f i l ozo f ov é  s n až i l i  p ř i j í t  n a  p ods t a tu  děn í ,  t ak  i  l ék a řs tv í  zk ou m á p ř í č i n y  
n emo cí ,  ab y j e  mo h l o  ús p ěš ně  l é č i t .  
Za  z ak l ad a t e l e  j e  p ov až ov án  ř eck ý l ék a ř  Hip po k r a t es ,  k t e r ý ž i l  
v  l e t e ch  as i  46 0 – 37 0  p ř .  n .  l .  J eho  p ř ín os  k e  s tu d i u  ch o ro b  a  u r čen í  
ú lo h y l ék a ř e  j e  n ezp o ch yb n i t e ln ý.  N a  r ozd í l  o d  j eh o  sou časn í k ů ,  k t e ř í  
v ě ř i l i ,  ž e  n emo c  j e  t r e s t  s es l an ý b o h y,  H i p po k r a t es  t v r d i l ,  ž e  n em o ci  
m aj í  p ř i roz en ý p ů v o d .  R ozm ani to s t  l i d s k ých  o r gan i sm ů  v ys v ě t lo v a l  
vz á j em n ým  p o m ěr em  sm íš en í  „ č t yř  š ť áv “  –  k r v e ,  s l i zu ,  b í l é  a  č e r né  
ž l u č i .  Z  t o ho  pak  v yp l ýv a l o  u čen í  o  č t yř ech  p ov ah ách  –  s an gv i n i cké ,  
f l egm at i ck é ,  ch o l e r i ck é  a  m el anch o l i ck é .  N aps a l  ř ad u  od b or n ých  s p i sů  
o  ch i r u r g i i  a  pa to lo g i i ,  o  z l om en in ách  a  v yk l o ub en in ách ,  o  vn i t ř n í ch  
o n em o cn ěn í ch ,  o  p ř íp r av ě  l éků .  V  po jedn án í  O  vzd u ch u ,  v od ách ,  
m í s t ech  se  z ab ýv a l  v l iv em k l i ma tu  a  p ro s t ř ed í  na  l i d s k é  z d rav í .  B yl  
p r vn ím  l ék a ř em ,  k t e r ý v ed l  cho ro bo p i s y –  p r av i d e ln é  z ázn am y o  s t av u  
n emo cného .  S t an ov i l  z ák l adn í  p r av id l a  p r o  vz t ah  l éka ř e  a  p ac i en ta ,  
k t e r á  j so u  z ák l ad em  v š ech  mo d e rn í ch  k od ex ů  l ék a řs k é  e t ik y.  V e  zn ám é 
H i pp ok r a t ov ě  p ř í saz e  s e  uv ád í :  „ Do  k t e rého ko l i  dom u v s t ou p ím  j en  
p r o t o ,  ab ych  p ro sp ě l  n emo cn ém u,  a  z d rž ím  s e  j ak ék o l i  šp a t no s t i .  
J e s t l i ž e  p ř i  l é čen í  n emo cného  u v id ím n eb o  u s l yš í m ,  co  b y n em ě lo  b ýt  
d á l e  s d ě l ov áno ,  pon ech ám s i  t o  p r o  s eb e . “  
Cl aud iu s  Ga l én  ( G a l én os )  pa t ř i l  k  n e jzn ámě j š í m s t a ro v ěk ým  
l ék ař ům .  Byl  o s obn ím  l ék ař em p ě t i  c í s a ř ů .  Ž i l  v  l e t ech  12 9 – 19 9  n .  l .  
N a r od i l  s e  v  malo as i j s k ém  P e r gamo nu ,  kd e  v ys t u d ov a l  l ék a ř s t v í .  Běh em 
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s v é  p rax e  s e  n au č i l  m n oh o  o  l i d s k ém  t ě l e  a  l é čeb n ých  p o s tu p ech .  N ap ř .  
z j i s t i l  v ýz n am  mích y p r o  o v l ádán í  t ě l a ,  ž e  p ř e t ě t í m  n e r vu  o chr n e  
p ř í s l uš n ý s v a l ,  ž e  t epn y s lo už í  k  r ozv ád ěn í  k r v e ,  t ed y n ik o l i  vz du chu ,  
j ak  s e  t eh d y m n oz í  l ék a ř i  d omn ív a l i .  N a  z ák l ad ě  Hi ppo k r a to v a  u čen í  
v yt v o ř i l  u ce l en ý  s ys t ém  l ék a řsk é  v ěd y.  V ych áz e l  z  př eds t av y,  ž e  č lo v ěk  
j e  m ik ro ko sm em ,  k t e r ý j e  o bd ob ou  m akr ok os mu .  Po dob n ý n ázo r  m ěl i  
i  s t o i ko v é ,  vžd yť  G a l én  b yl  o s o bn ím  l ék a ř em  c í s a ř e  M ar k a  A u r e l i a ,  
j edn oh o  z  ne jv ýz nam n ěj š í ch  f i l ozo f ů  s to i c i sm u .  O d  l ék a ř ů  v yž ado va l  
f i l ozo f i ck é  vz d ě l án í .  Za j ím al a  ho  lo g ik a ,  s v ým  s p i sem  Úv o d  d o  l o gi k y  
v ýz n amn ě  ob oh a t i l  an t i ck ou  l o gi ku .  
Ř eko vé  v ýr az n ě  o v l i vn i l i  ku l tu ru  Ř ím a ,  n e j vě t š í  m o cn os t i  
t ehd e j š í ho  zn ámého  sv ě t a .  B yl i  j im  vzo r em  ve  vš ech  um ěl e ck ých  
a  i n t e l ek t u á l n í ch  č i nn os t ech .  Ov l i vn i l i  i  j e j i ch  n ábož en sk é  p ředs t av y.  
K e  s v ým  p ů v o dn í m b ož s t vům  z ača l i  Ř í m an é  p ř e j í ma t  bo h y ř eck é .  T ak  
v l ád ce  bo hů  Zeu s  s e  s t a l  J up i t e r em,  j eho  m anž e l ku  H é ru  n az v a l i  J u no .  
Bo h em  p od sv ě t í  s e  s t a l  P l u to ,  ob do b a  ř eck ého  H ád a .  Pod l e  ne j s t a r š í ch  
ř ím sk ých  p ř eds t av  s íd l i l i  v  p od sv ě t í  du cho v é  z em ř e lých  M án o v é .  
N ěk t e r é  z v yk y a  r i t u á l y  Ř í m an é  p ř evz a l i  o d  sv ých  s o used ů  E t r usk ů .  T i  
m ěl i  d ok on a le  v yp r acov an ý s ys t ém  t ýk a j í c í  s e  o d cho d u  ze  ž iv o ta  
a  j ak és i  ex i s t en ce  v  po ds v ě t í .  S v ým  v ýz n am n ým  m r t v ým  b u d ov a l i  
n ádh e r ně  z do b en é  h r ob k y.  V z t ah  Ř í manů  k  z em ře l ým  p ř ed kům 
v yj ad ř o va lo  u c t íván í  Lá r ů ,  k t e ř í  by l i  p ov až ov án i  z a  d ob r é  d u ch y 
z em ř e l ých  p ř ed ků  a  o ch r ánce  č l en ů  r od i n y i  mim o do mo v .  
P rv n í mi  l ék a ř i  v  Ří mě  b yl i  l ék a ř i  ř eč t í .  M ed i c ín a  s e  zd e  z ača l a  
r oz v í j e t  h l av n ě  v  1 .  s to l .  n .  l .  Zab ýv a l i  s e  j í  n e j en  l ék ař i ,  n ýb r ž  i  mn ož í  
vz d ě l an í  Ř ím an é .  N ap ř .  P l in iu s  Secun d us  (1 .  s t o l .  n .  l . )  v e  s v ém  s p i se  
N a tu r a l i s  h i s t o r i a  ( P ř í ro do věd a )  se  z ab ýv á  i  l ék ař s tv í m,  zv l á š t ě  
f a r m ak o lo g i í .  
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C o rn e l i us  Ce l s us ,  k t e r ý ž i l  v  1 .  s t o l .  n .  l . ,  j e  au to r em 
en c yk l o ped i ck éh o  d í l a  A r t e s ( V ěd y) .  Zach o v a lo  s e  o sm  k n ih  
D E  m edi c in a .  A č  neb yl  l ék ař em,  m ě l  v  t omt o  o bo r u  r oz sáh l é  v ěd om os t i .  
Zp r aco v a l  c e lo u  n au k u  o  n em ocech  a  j e j i ch  l é čen í .  Ve lmi  cen n á  j e  č ás t  
p o j edn áva j í c í  o  ch i ru r g i i .  C e l su s  sp o l u  s  Hi pp ok r a t em  a  G a l énem 
n e jv í ce  ov l iv n i l  p ozd ě j š í ,  h l avn ě  s t ř ed o věk é ,  l ék ař s t v í .  Ř í m an é  z av ed l i  
c e l ou  řadu  dů lež i t ých  zd r av o t n i ck ých  a  h yg i en i ck ýc h  op a t ř en í .  J de  
o  us t ano v en í  o  po hř b ív án í  a  sp a l ov án í  m r t v ých ,  n ebo  o  péč i  o  du š ev ně  
ch o r é .  Z ř i zo v a l i  kan a l i z ac i ,  z á so b i l i  m ěs t o  n ez ávadn o u  p i t no u  vo dou ,  
z av ed l i  h yg i en i ck ý  d oz or  p ř i  p r od e j i  p o t r av in .  V e lmi  o b l íb en é  b yl y  
v e ř e j n é  l áz n ě ,  m noh d y t e rm ál n í .  
M ez i  n e j v ě t š í  p ř ed s t av i t e l e  s t o i ck é  f i l ozo f i e  p a t ř i l  ř ím sk ý c í s a ř  
a  f i l oz o f  M ar cu s  A u r e l i us ,  k t e r ý ž i l  v  l e t e ch  1 21 –18 0  n .  l .  B yl  
p ř e sv ědčen ,  ž e  ves mí r  j e  ř í z en  p roz ř e t e l nos t í ,  s e  k t e r o u  m á  č l ov ěk  
s po lu p racov a t .  M á  ž í t  m ravn ě  a  p ak  i  s mr t  s e  s t áv á  l o g ick ým  z áv ě r em 
j eho  b yt í .  S v é  f i l ozo f i ck é  ú v ah y s i  z azn am en áv a l  v  so uk r om ých ,  ř e ck y 
p s an ých  p oz n ámk ách  n azv an ých  H o vo r y k  s ob ě .  P ř ík l ad y  f i l oz o f i ck ých  
ú v ah  k  t ém a tu  sm r t i  a  umí r án í  v i z  p ř í l o h a  č .  3 .  
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3 .  A N A L Ý ZA  P R OFE S N Í C H P Ř Í S T U PŮ  
PE R S ON Á L U  A  J EJ I C H E DU KA C E   
N a  o dd ě l en í  d lo uh o do bě  n emo cn ýc h  v  A shl ud i eo vě  n emo cn i c i  
p o b l í ž  D un dee  v e  Sk o t sk u  naps a l a  n ezn ám á  p ac i en t k a  n á s l edu j í c í  b ás eň .  
P e rs on á l  j i  n aš e l  p ř i  uk l í z en í  j e j í ch  v ěc í  v  n o čn ím  s t o l ku .  J e j í  ob s ah  j e j  
n a to l ik  o s lo v i l ,  ž e  p u t ov a l a  d á l .   
„ Mla dá  d í vka  j e  po řá d  ve  mn ě .“  P os l yš t e ,  s e s t ř i č ko ,  kd y ž  n a  mě  
h l ed í t e ,  ř ekn ě t e ,  ko h o  to  p řed  sebo u  v i d í t e .  Ach  an o ,  j e  t o  j en  u bohá  
s ta ř en a  s  d i vn ýma  o č im a  a  n ap ů l  š í l en á .  Od po věď  n ed á  V á m,  j í d l o  j í  
p a dá ,  nevn í má ,  kdy ž  p o  n í  n ěco  se  ž ád á ,  o  s vě t ě  n ev í ,  j en  př id ě l ává  
p rá c i ,  b o t y  a  pu n čo ch y  na po řá d  z t r á c í .  N ěkd y  j e  s véh la vá ,  j i nd y  s e  umí  
ch o va t ,  u ž  p o t ř ebu j e  kr mi t  a  př eba lo va t .  T oh l e to  v id í t e?  T oh l e  s i  
m ys l í t e?  S e s t ř i čko ,  v žd y ť  o  mn ě  vů bec  n i c  n ev í t e .  B ud u  V ám  vyp rá vě t ,  
k ým  v š í m  j s em  b ýva la ,  n ež  j s em  s e  b e z mo cn á  a ž  s em  k  Vá m  do s ta la .  
M i l á č kem  ro d i čů ,  d ěvčá t kem ,  t a k  so t va  d es e t  l e t ,  s  b ra t r y  a  s e s t r ami  
s lá d l  ž i vo t  j a k  m ed .  Še s t ná c t i l e to u  k rá s ko u ,  p l u j í c í  v  ob la c í ch ,  
d ych t i vou  p r vn í ch  l ás ek  a  sa m ý  s mí ch .  V  d va ce t i ,  n evěs t ou ,  s e  s rd cem 
b uš í c í m,  co  s k lá dá  s l i b  z a  b í lo u  ky t i c í .  A  kd yž  mi  b y lo  pár  l e t  po  
d va ce t i ,  j á  ch t ě la  š ťa s t ný  do mo v  pr o  s vé  d ě t i ,  pa k  p ř eš la  t ř i c í t ka  
a  po u ta  l ás ky  d ě t í ,  j a k  ro s t l y ,  u ž  m oh l i  j sm e  u z lo va t  p o  p a m ět i .  A  j e  mi  
č t yř i c e t ,  s yn o vé  od ch á z í ,  j eno m  můj  v ě rn ý  m už  po řád  m ě  p ro vá z í .  
P a desá t ka  př i š l a  a  s  n í  d a l š í  ma l í ,  co  u  m ě  n a  k l í n ě  s i  j a k  t i  p rvn í  
h rá l i .  Vša k  z a ča l a  do ba  z l á ,  m ů j  m an ž e l  z es nu l  v  P án u ,  m ám 
z  b ud ou cno s t i  s t r a ch ,  n ěkdo  mi  z a vř e l  b r á nu .  Ž i vo t  j d e  dá l ,  m é  d ě t i  ma j í  
v r ás ky  a  já  j en  vzp o mí ná m  n a  n ě  a  n a  d n y  l ás ky .  Př í ro d a  k ru tá  j e ,  
i  kd yž  b y l  ž i vo t  k rá sn ý ,  n a  s t ar á  ko len a  n ad ě l á  z  l i d í  b lá zn y .  Tě lo  mi  
n e s l ou ž í ,  s  g rá c i í  u ž  j e  á m en ,  kde  s rd ce  t l o uk lo  d ř í v ,  dn es  c í t í m  j en om 
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ká m en .  Vš ak  pr os t řed  z ká z y  t é  mla d i čká  d í vka  ž i j e  a  s rd ce  j í ,  by ť  ho ř ce ,  
t a m u vn i t ř  p oř ád  b i j e .  V zp om ín á  n a  r a d os t ,  n a  ža l ,  co  ro z ech v í vá ,  v ž d yť  
p oř ád  mi l u j e  a  n epř e s t a la  b ý t  ž i vá .  Má lo  b y lo  t ě ch  l e t  a  n e tá h la  se  l í n ě ,  
j á  s mí ř i l a  s e  s  t í m ,  ž e  v š ech no  j e dn ou  m i n e .  Ot evř e t e  o č i ,  s es t ř i č ko ,  t eď  
kd yž  t o  vš ech no  v í t e ,  n eu v i d í t e  s e s ch l ou  s t ař enu .  T E Ď  U Ž  MĚ 
U V I D ÍTE! “  
3 . 1  P é č e  o  n e v y l é č i t e l n ě  n e m o c n é  a  u m í r a j í c í  
V  so u časn é  do bě  j e  j i ž  p éče  o  nev yl éč i t e ln ě  n em o cn é  a  um í ra j í c í  
v  od bo rn é  l i t e r a t u ř e  č a s t o  zmi ňo v án a .  H aš ko vcov á  se  z ab ýv á  t ou to  
p r ob lem at i ko u  z  h led i s ka  m ed i c ín y.  O t ázk a  so c i á ln í  p a l i a t i vn í  p éče  j e  
v  čes k é  od bo r né  l i t e r a t u ř e  p ř edk l ád án a  něko l ik a  au to r y .  P r o  t o t o  t éma  
j e  v e l i c e  p ř ín os n é  s tu d i um K ubí čko v é ,  Ma to uš k a ,  Sv a tošo v é ,  Vo r l í čk a  
s  k o l ek t i v em  au to rů  a  V o d áčk ov é .  Os t a tn í  od bo rn á  l i t e r a tu r a  j e  v í ce  
m én ě  om ez ov ána  n a  sh r nu t í  t ém at iky  v  p r ak t i ck ých  p ř í r učk ách ,  k t e r é  
j so u  do po r učen é  všem ,  k t e ř í  p eču j í  o  č l ov ěk a  v  po s l ed n ím s t ad iu  ž i vo t a .  
V  od bo r ném  zp r aco v án í  ch yb í  p ub l i kace  vz t ah u j í c í  s e  k  s o c i á l n í  p r ác i  
s  p ozů s t a l ým i .  Sm r t  b ýv á  p r áv ě  t ěžk á  p r o  t y ,  k t e ř í  „ z ůs t ano u “ ,  j ak  po  
s t r án ce  z t r á t y m i l ov a n éh o  č lo věk a ,  t ak  i  po  s t r án ce  ek on omi cké ,  
s o c i á l n í .  Kv a l i t n í  péč i ,  k t er á  b y m ě l a  č l ov ěku  z a j i s t i t  důs to j n é  umí r án í ,  
c i t l i v ý,  r e s p ek tu j í c í  p ř í s t up ,  t i ch é  d opr o v ázen í ,  j e  mož n é  n a j í t  v  ro d i ně ,  
p a l i a t i vn í  a  h os p i co v é  p éč i .  
3 . 1 . 1   R o d i n n á  p é č e  o  t ě ž c e  n e m o c n é h o  a  u m í r a j í c í h o  
„ C o  j e  pr o  n aš i  g en er a c i  t a bu ,  t o  b y l o  pro  g enera c i  n aš i ch  
p ra ba b i ček  na pr os t o  no rm ál n í  so u čás t í  ž i vo ta .  V ě t š in a  l i d í  um ír a la  
d o ma ,  j en  vý j im ečn ě  v  nem o cn i c i .  D n es  j e  t o mu  p ře s n ě  na op ak .“  
( S VA T OŠ OV Á,  2 01 1 ,  s t r .  16 ) .  Dn eš n í  d ob a  p ř in á š í  o ds un u t í  p éče  
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o  t ěž ce  n emo cné  a  u mí r a j í c í  d o  ús t av n í ch  z a ř í z en í .  N e jd e  p ř es ně  
d e f i no v a t ,  p r o č  v ym iz e l  v  čes k é  r e p ub l i c e  t r ad i čn í  m o d e l  p éče  
o  b l í zk ého  č l ov ěk a  v  j eh o  p ř i r ozen ém  r o d i nn ém  pr os t ř ed í .  J d e  vžd y 
o  i nd iv i du á ln í  r ov i nu  k ažd é  ro d i n y .  N ěk t e ř í  z e  s t r a ch u  z  v l as tn í  
k o nečno s t i  r ad ě j i  p ř en es ou  zo dp ověd no s t  n a  d ru hé  s  t v rzen ím ,  ž e  
v  z a ř í z en í ch  j e  v ě t š í  ko m fo r t ,  n eb o  že  j e  t am  o  n emo cn é h o  p os t a r áno  
l ép e .  P ř án í  ne mo cných  a  u mí r a j í c í ch  j e  z ř íd ka  kd y r e s p e k t o v án o  a  j eho  
t užb y a  p ř án í  j so u  p o t l a čen y.  
3 . 1 . 2  P a l i a t i v n í  p é č e  
Ci m rm an no v á  (2 012 ,  s .  34 )  d e f in u j e ,  p a l i a t i vn í  p éč i  j ako  p éč i  
ú t ě š no u ,  zm í r ňu j í c í .  N ep ř id áv á  d n y ž i vo t u ,  a l e  ž iv o t  d n ům  t í m ,  ž e  
č l ov ěku  z a j i š ť u j e  co  n e jv y š š í  k om f or t  v  t i š en í  bo l e s t i  
i  p s ych o s o c i á l n í ch  p o t ř eb ách .  
„ Pa l ia t i vn í  péče  j e  ú t ěš ná ,  zm í r ňu j í c í  a  o h l ed up ln á  p éče  
p os ky t o va ná  u mí ra j í c í m  v šemi ,  k t eř í  s e  n a  n í  p od í l e j í .  Za t í m co  
p a l ia t i vn í  m ed i c ína  j e  v  ko m pe t en c i  l é kař ů ,  pa l ia t i vn í  p éč i ,  t ed y  
ko n kr é t n í  o š e t ř o ván í  u mír a j í c í ch ,  moh o u  pr ovád ě t  n e j en  zdr a vo tn í c i ,  
o š e t řo va t e l ky  v  př ím é  p éč i ,  a l e  i  z čá s t i  r od in n í  p eču j í c í .“  
( H AŠ K O VCO V Á,  20 1 2 ,  s .  1 28 )  
K o n cep ce  p a l i a t i vn í  p éče   Č esk é  r ep u b l i k y ( 2 0 0 4 )  r oz l i šu j e  t z v .  
o b ecn ou  p a l i a t i v n í  p éč i  a  sp ec i a l i zo v an ou  do m ácí  p éč i .  Ob ecnou  
p a l i a t i vn í  péč i  b y  m o hl a  t ak é  po skyt o v a t ,  mi mo  p r ak t i ck éh o  l ék a ř e ,  
i  s l užb a  do m ác í  oš e t ř ov a te l s k é  p éče  t z v .  H om e  ca r e ,  z am ěř en á  na  
p a l i a t i vn í  p éč i  ( v  Č R  ex i s tu j e  j en  o j ed in ě l e ,  v  za m ěř en í  n a  pa l ia t i vn í  
p éč i .  Od bo rn ý  p ers on á l  s e  b o j í  v z í t  n a  seb e  z od po vědno s t  v  t é t o  p éč i  
a  s lu žb a  s e  za m ě ř u j e  sp í š e  n a  ú l evn ou  m ed ika c i  a  p ř evaz y ) .  
S p ec i a l i z ov an á  d om ác í  p a l i a t i vn í  p éče  j e  r e a l i zovan á  p ř edevš ím 
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z a ř í z en í mi  t yp u  do m ác íh o  h os p i ce .  V  t ě ch t o  z a ř í z en í ch  p r acu j í  t ým y 
v yš k o l en ých  o db o rn ík ů ,  k t e ř í  j s ou  s ch o pn i  z a j i s t i t  péč i  n a  v ys o ké  
ú r ov n i .   
Sl áma  a  Šp i nk a  (2 0 04 ,  s .  4 3 ) ,  p ř es n ě  v ym ez u j í ,  j ak  b y m ě la  
v yp a d a t  k v a l i t n í  pa l i a t i v n í  p éče  v  do m ácím  p r os t ř ed í .  J e j ím  h l avn ím 
p ř edp ok lad em  j e  pe r m an en t n í  do s tu pn os t  o š e t ř ov a t e l sk é  p éče ,  mož nos t  
n ep ř e t rž i t é  t e l e fon i ck é  k onzu l t a ce ,  d o s t up no s t  i n t e r d i s c i p l i n á r n ě  
o r i e n t ov an éh o  t ým u ,  k t e r ý j e  s cho p en  po sk yt n ou t  vš ezah r nu j í c í  p éč i .  
P ac i en t  j e  v yb av en  š i r ok ým  s p ek t r em  ko mp enzačn í ch  p om ů cek ,  k t e r é  
u mož n í  p a l i a t i v n í  p é č i  v  d om ácím  p ro s t ř ed í .  Za j i š ť u j e  t r v a l ou  p od po ru  
p eču j í c í  r o d in ě ,  kdy  j e  r o d i nn ým  p ř í s l uš n í kům  p osk yt o ván a  t eo r e t i ck á  
i  p r ak t i ck á  p ř í p r ava  n a  p éč i  v  do m ác ím  p r os t ř ed í .  
S p ec i a l i z ov an é  f o rm y p a l i a t i vn í  p éče  j so u  p od l e  z mín ěné  k on cep ce  
z a ř í z en í  d om ác í ho  t yp u .  N ap ř ík l ad  z a ř í z en í  do mác í  a  mo b i ln í  h os p i co vá  
p éče ,  o dd ě l e n í  p a l i a t i vn í  p éče  v  r ámc i  j i n ých  l ůž ko v ých  zd r avo t n i ck ých  
z a ř í z en í ,  n ap ř .  v  rám ci  n em ocn i c  a  l é čeb en ,  s p ec i a l i z ov an é  amb ul an ce  
p a l i a t i vn í  péče ,  den n í  s t a c i on á ř e  p a l i a t i vn í  p éče  a  z v l á š tn í  z a ř í z en í  
s p e c i a l i z ov an é  p a l i a t i vn í  p éče  (n apř .  t í sň ov é  l i nk y) .  
3 . 1 . 3   H o s p i c o v á  p é č e  
Ci m rm an no v á  (2 012 ,  s .  34 )  u v ád í ,  ž e  h os p i cov ou  p éč í  j e  p ob yt o v á  
n ebo  t e r énn í  s lužb a  p r o  u mí r a j í c í .  H l av n ím  p ř í s t upem  s luž b y j e  
p a l i a t i vn í  p éče .  Kl i en t  v  po s l ed n í  f á z i  ž i vo t a  pož í v á  t ě ch to  s luž eb  
s  v ědo mím  b l í ž í c í  s e  sm r t i .  
„ Ho sp ic ,  p ůvod n ě  ú tu l ek ,  ú t o č i š t ě  n eb o  ta ké  d ů m od poč i n ku  p ro  
o so b y ,  k t er é  v e  s t ř ed o věku  pu to va l y  d o  S va t é  z emě ,  t edy  d o  Pa l es t in y .  
D n es  oz na čen í  p ro  z dr a vo t n i cko u  i ns t i t u c i  po sky tu j í c í  péč i  o  u mír a j í c í  
a  p od po ru  j e j i ch  r od in ám .  Pr vn í  hos p i c  na  s vě t ě  by l  o t evř en  v  r o ce  
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1 9 67  v  L on d ýn ě .  Pr vn í  č es ký ,  po d  ná z vem  Ho sp i c  An ež ky  Č es ké ,  p ak  
z ah á j i l  č i nn os t  v  ro ce  19 96  v  Č erveném  K os t e l c i .  Z á k l ad n í m  c í l em  j e  
u m ož n i t  u mí ra j í c í m  d ůs t o j n ý  od cho d  ze  ž i vo ta  dů s l ed n ým u p la tň o vá n ím 
p a l ia t i vn í  m ed i c í ny  a  p a l ia t i vn í  p éče .  H o sp i c  o v šem  nen í  vho dn ý  pro  
ka žd ého  u mí ra j í c íh o ,  p r o to  j e  p o t řeb a  ro z v í j e t  pa l ia t i vn í  p éč i  v e  
s tá v a j í c í ch  nem ocn i c í ch .  K am enn ých  h os p i ců  j e  v  ČR  pa tn á c t ,  
s  ce l ko vým  p oč t em 3 84  l ůž ek  úd a j  z  l edn a  ro ku  20 12 .  Ro z vo j  t z v .  
d o má cí  ho sp i co vé  p éče  j e  z a t í m  p o ma l ý .  Pr vn í  do m ác í  h os p i c  C es ta  
d o mů  b y l  u ved en  d o  pr o vo zu  v  ro ce  2 00 1  v  Pr az e .  I  kd y ž  j so u  l i dé  
s  h os p i covou  p éč í  s p o ko j en i ,  n i kd e  n a  s vě t ě  n en í  ho sp i ců  do s t a t ek .  
O d ha du je  s e ,  ž e  b y  b y l o  za po t ř eb í  z h r u ba  40 0  l ů žek  n a  1 00  0 00  
o b yva te l ) .“  ( H AŠ KO V CO V Á,  2 01 2 ,  s .  8 8 – 89 )  
A d r es á ř  p os k yt o v a te l ů  ho sp icov é  a  p a l i a t i vn í  péče  –  č l en ů  A PHPP 
v iz  p ř í l oh a  č .  4 .  
3 . 2  E d u k a c e  p e r s o n á l u  
„T erm ín  ed u ka ce  vy j ad řu j e  v ých o vu  a  v z d ě lá ván í  j ed i n ce ,  v edo uc í  
k  ro z vo j i  j eho  p os to j e ,  p o t ř eb ,  z á j mů  a  ch o vá n í“ .  ( J UŘ EN ÍK O V Á ,  20 10 ,  
s .  9 )  C e l ý l i d s ký  ž i v o t  p r ov áz í  i  s mr t .  V  edu k ačn í m p ro cesu  j e  
o p omí j e n a  ko nečnos t  l i d sk éh o  ž iv o t a .  V  ob la s t i  zd r av o t n i c t v í  a  s oc i á ln í  
p éče  n ach áz í m e  m ožn os t  vz d ě l áv án í  v  ob or u  th ana t o l o gi e  p ouz e  
m in i m áln ě .  Sm r t  j e  s po j ov án a  h l avně  s e  s t á ř í m  a  edu kačn í  p l án y j s ou  
p r o t o  p os t av en é  j ako  p éče  o  umí r a j í c í  v  ge r on t o lo g i i .  S mr t  s i  
„n ev yb í r á“  a  u mí r án í  s e  bo huž e l  t ýk á  v š ech  f áz í  l i d sk ého  ž iv o t a .  
P om áh a j í c í  p ro f es e  m aj í  ve l i k ou  m eze r u  v  edu kac i  p r aco vn í ků  
v  do pr ov áz en í .  S va t oš ov á  p ou k azu je  n a  p éč i  o  umí r a j í c í ho  p r ak t i ck y  
b ez  ú čas t i  so c i á ln í ch  p r acov n í ků .  D o  oš e t ř ov a t e l sk éh o  p r o ces u  j e  
p ř i t o m  n ezb yt n é  z ap o j i t   vš ech n y z ú čas tn ě né .  Kaž d ý z d e  z as t áv á  u r č i t ou  
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r o l i .  Ed uk ace  s e  u sk u t ečňu j e  p r ak t i cky  n a  ú r o vn i  ku rz ů ,  s emin á ř ů ,  k t e ré  
s i  p r acov n í k  v yh l ed áv á  sp í š e  z  v l a s t n í  i n i c i a t i v y.   T em a t i ck y  z am ěřeno  
b yl o  n ap ř .  v  r o ce  20 1 2  s e t k án í  k ř e s ťan sk ých  z d r av o tn ík ů ,  Smí m e  ml uv i t  
o  sm r t i  a  j ak?  po ř ád an é  Ko n gr egac í  Mi l os r dn ých  s es t e r  sv .  K ar l a  
Bo r om ej sk ého  v  P r aze  v  n em ocn i c i  P od  P e t ř í n em .   P r o gr am  s e t k án í  
o bs aho v a l  p ř í sp ěvky n a  t ém a:  D í t ě  a  sm r t ,  an eb  kd yž  ž i vo t  ko n č í  n a  
s a mém  z ačá tk u  –  V í ch ov á ,  R ozh ov ory  s  p ř í buz n ým i  u mí r a j í c í ch ,  Kd y 
s  k ým  a  j ak  ml uv i t  o  b l í ž í c ím  se  ko n c i  ž i vo ta .  Na  ko n c i  s emin á ř e ,  
p r ob ěh l o  s ez n ám en í ,  s  C h ar to u  umí r a j í c í ch  v i z  p ř í l oh a  č .  5 .  
E d uk ačn í  p l án  p r aco v n ík ů  ob la s t  p os l ed n í  f áz e  ž iv o t a  v yt ě s ňu je .  
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4 .  S M Y S L U PL NOS T  ŽI V OT A  V E  S T Á Ř Í  
K ažd é  ž iv o tn í  ob do b í  č lo v ěk a  m á  svů j  sm ys l .  V  od bo r né  l i t e r a t u ř e  
j e  p r ez en t ov áno  n ěk o l ik  e t ap  l i d s k éh o  ž iv o t a ,  v  n i chž  s e  o t ázk y t ýk a j í c í  
s e  sm ys l u  ž iv o t a  o b j evu j í  n e j ča s t ě j i ,  o bd ob í  do sp ív án í ,  s t ř edn í  v ěk  
a  s t á ř í .  „ V ml ád í  s i  č l ověk  z a č ín á  vy t vá ř e t  ž eb ř í ček  ho dn o t ,  p t á  s e  na  
p o ds t a t u  a  s m ěr  svéh o  ž i vo ta ,  p ro ž í vá  n á bo ž ens ké  k r i z e  i  kon verz e .  V e  
s t ř edn í m  věku  j ed in ec  ob vyk l e  v id í  d os a va dn í  u dá l os t i  a  n ab y t é  
z kuš e no s t i  po d  j i ným  z or ným  úh l em ,  h l ed á  n o vé  h od no ty ,  a l e  vr a c í  s e  
k  t ěm  d á vn o  za pom en u t ým  a  p od oby  ž i vo tn íh o  s m ys lu  s e  v  růz n ých  
f áz í ch  ž i v o t a  m ěn í .  S tá ř í  p a t ř í  k  t ěm  e t ap á m  l i ds kéh o  ž i vo ta ,  v e  k t er ých  
s e  o b vyk l e  n e j na léh a vě j i  o b j evu j í  o tá z ky  j eho  n ap lněn os t i ,  s m ys lu  
a  s m ěř o vá n í“  (O ND R UŠO V Á,  2 01 1 ,  s .  87 )  
D n ešn í  d ob a  p ros azu j e  p ouz e  ml ad é ,  k r á sn é  a  ús p ěš n é  l i d i .  S t á ř í  j e  
n emo d er n í ,  j e  sp o jo v án o  s  n ěč í m n ega t i vn ím ,  s  bo le s t í ,  n emo ho u cn os t í .  
S t a ř í  l i d é  j s ou  k r ásn í .  M noz í  ml ad í  t o  j en  n ech t ě j í  v id ě t .  Sp o l ečn os t  j e  
d o  j i s t é  m í r y z a s ažen a  age i sm em .  
 Što r ch  v  p oh ád ce  o  p r ov az u  v yk l ád á  k r ás n ý p ř í b ěh ,  p ro č  j e  
n ez b yt n é  c t í t  s t á ř í .  „  Ná če l n í k  ro du  ch t ě l  d o káz a t ,  ž e  s t ář í  l i d é  j so u  
p o uz e  p ř í t ě ž í .  Ab y  s e  j i ch  zb av i l ,  do ved l  d va  s t ar ce  a  s tař enu  ke  s t r om u  
a  p o r u č i l ,  ab y  na  s t ro m  vy l e z l i .  Ned o ká za l i  t o ,  s í l a  n e s t a č i l a .  Tu  
p or u č i l  d ě t em,  a ť  j e  n echa j í  z emř í t ,  ž e  j so u  k  n i čem u .  J ed en  ch l ap ec ,  
s yn  s ta ré  ž en y  n ech t ě l  p ř i jm ou t ,  ž e  m u s í  od vés t  m a t ku  n a  sm r t .  U kry l  
m a tku  ve  s k l ep en í  a  no s i l  j í  obž i vu .  Za t í m  s e  km en  z ba v i l  v š ech  s ta r ých  
l i d í .  J i ž  n eb y l i  p ř í t ě ž í .  Až  j ed no ho  d n e  s e  o b j ev i l  n epř emo ž i t e lný  
n epř í t e l ,  k t er ý  hr oz i l  vá l kou  a  j a ko  vyko up en í  v yz va l  km en ,  ž e  p okud  mu  
u p l e t ou  pr o va z  z  p o pe la ,  u ch rá n í  j e j .  N i kd o  z  mla d ých  n evěd ě l ,  co  
p o č í t .  Z ou f a l ý  ml ad í k  s e  v ečer  s vě ř i l  m a tce  a  on a  m u  p or ad i l a .  Vz a la  
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p o vř í s l o  a  z e  s lá m y  u p l e t la  p ro vaz ,  po l ož i la  ho  n a  ků ž i  a  p o t é  j e j  r ych l e  
z ap á l i l a .  S lá ma  sho ř e l a  a  na  kůž i  l e že l  p r o vaz  z  b í l ého  p o pe la .  O d nes l i  
j e j  n ep ř í t e l i  a  do ká za l i  n em ožn é .  Ch la p ec  p ř i z na l ,  kd o  m u  po ra d i l .  Od  
t é  d ob y  vš i ch n i  mě l i  s ta r é  l i d i  v  úc tě  a  o bd i vo va l i  j e j i ch  m ou dr os t .“  
( Š TOR CH ,  19 66 ,  s .  6 2)  
 V  k až dé  e t ap ě  ž iv o t a  můž e  č l ov ěk  n a j í t  sm ys l ,  j en  n ěk d y j e  
p o t ř eb a  mu  j e j  od k r ýt ,  u k áz a t ,  n azn ač i t .  O nd ru šo v á  ( 2 0 11 ,  s .  8 7 )  
p o p i s u j e  s t á r nu t í  j ak o  k on f ro n t ac i  č lo v ěk a  s  ur č i t ým i  ex i s t en c i á l n ími  
o t ázk am i ,  k t e r é  b ýv a j í  p ř í č i no u  t r áp en í  v e  s t á ř í .  M ez i  n ě  p a t ř í  po c i t  
b l í ž í c í  s e  s mr t i ,  b i l an cov án í  d os av adn íh o  ž iv o t a ,  v yr o v n án í  s e  z t r á t ami ,  
o m ez e n í mi ,  p ř í t omn os t  o n em o cn ěn í .  P r ož ív án í  t ěch t o  s k u t ečn os t í  j e  
z áv i s l é  n a  ž iv o tn ím  s t yl u  č l ov ěka .  S en io ř i  mo hou  p ř i  h l ed án í  
s m ys l u p l no s t i  ž iv o t a  zh od no t i t ,  co  dob r ého  v yk o n a l i ,  p rož i l i ,  j ak é  j s ou  
ú k o l y j e j i ch  vš ed n í ho  dn e .  Mo ho u  s i  n a j í t  n ov é  z á j m y,  k on í čk y.  D a l š í  
vz d ě l áv án í  s en io rů ,  j ak o  j so u  n apř í k l ad  Uni v e rz i t y  t ř e t í ho  v ěku ,  
p o t v rzu j e ,  ž e  h l edán í  a  n ap lň ov án í  s m ys l u  ž i v o t a  v  s en io r sk ém  věku  
n en í  o r i en t ov áno  p o uze  r e t r o sp ek t i vn ě ,  a l e  z ah rn u j e  v š ech n y ča s o vé  
ú s ek y ž i vo ta  –  minu lo s t ,  p ř í t om no s t  a  b u do u cn os t .  P oh led  d o  m in u lo s t i  
u k azu je  ž i vo t  v e  vzp omí nk ách  a  t y  p r o po ju j í  p ř í t om nos t  a  po h l ed  do  
b u do ucno s t i  v  j ed en  c e l ek .  N a l ezn e  l i  s en io r  v  p r ož i t ém  ž iv o t ě  zd r o j  
s m ys l u p l no s t i ,  p ř enáš í  d o  d a l š í ch  d n í  sv ého  ž iv o t a  n ov é  sm ys l u p ln é  c í l e  
a  n ap ln ěn í  ž i vo tn í  c e s t y.  
4 . 1  S m y s l  s t á ř í  
St á r no u t  ús p ěš ně  j e  v e l i k é  um ěn í .  J ak  u v ád í  G rú n  (2 00 9 ,  s .  11 –2 1 ) ,  
k d o  v n ím á  s t á ř í  j en  j ak o  v ěk  om ezen í ,  ú t r ap ,  bo le s t i ,  n en í  s ch op en  
p ř i jm ou t  s eb e  s ama  v  d an é  s i t u ac i ,  n emůž e  p rož ív a t  r ad os t ,  v d ěčnos t  
a  š t ěs t í .  V ýz v y s t á ř í  j s ou  p ř ed evš í m  t ř i :  p ř i j e t í ,  o po uš t ěn í ,  s mí ř en í .  Kdo  
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ak ce p t u j e  p ř í ch od  s t á ř í ,  p ř i j m e  s ebe  s e  s v ým  s t á ř ím ,  můž e  roz v í j e t  
a  ob j ev ov a t  n ov é  c tn os t i  v  so b ě ,  k e  k t e r ým  s t á ř í  v yb í z í .  P ok or u ,  
t r pě l i vos t ,  vd ěčno s t ,  m í r no s t ,  po ko j  a  m ou d ros t .  S t á r nu t í  j e  f enom én ,  
k t e r ý s e  f yz i ck y d o t ýk á  k až d éh o  č lo v ěk a .  J de  o  p ro ce s ,  k t e r ý m á  u r č i t ý  
s m ys l .  N a l ezn e  l i  č lo v ěk  t en to  sm ys l ,  t ep r v e  p ak  b ud e  s cho p en  s vé  
s t á r nu t í  z d rav ým  zp ůs ob em  p ř i jm ou t .  J u n g  s ro vn á  ž iv o t  s  p oh yb em 
s lu n ce .  Sm ys l em  rán a  j e  r ozv o j  j ed i nce ,  j eh o  us az en í  a  r ozm nož en í  ve  
s v ě t ě  a  p éče  o  d ě t i .  Ž iv o tn í  o dp o l edn e  a l e  n em ůže  b ýt  j en  p ř í v ěš kem 
k  r án u .  Po do bn ě  j ak o  s l un ce  p oh lcu j e  s vé  pap rs k y,  ab y o sv ě t l i l o  s eb e  
s amo ,  i  s t a r ý č l o v ěk  má  ob r á t i t  poz o rn os t  k e  sv ému  n i t ru  a  o b j ev i t  j eho  
b o ha t s t v í .  N a  mno h a  m ís t ech  v  Bib l i  j e  po p i so váno  s t á ř í  a  j eh o  
m ou d ro s t .  N ap ř í k l ad  Lu k áš ov o  ev an ge l ium  ho vo ř í  o  sm ys lu  a  v ýz n amu 
s t á ř í .  S t a ř í  l i d é  mív a j í  v e l i c e  b l í zk o  k  p osv á tn u .  J e  j im  dán  c i t  p r o  Bož í  
p ůs ob en í  v  č l ov ěk u .  U poz or ňu j í  n á s  na  t o ,  co  j so u  v  ž i vo t ě  t y  s p r áv né  
h o dn o t y,  co  p o m áh á  a  h o j í .  C o  m lad ý č l o v ěk  z a t í m  n emůž e  svo j í  
o p t ik ou  v i dě t ,  t o  s t a r ý č l o v ěk  v id í  č i s t ě  a  j a sn ě ,  v n í m á  s v ým i  
zk uš eno s t i  a  v id í  „ s r d cem  a  l á s ko u“ .  E v an ge l i um  Lu k áš e  u k azu j e  s t a ré  
l i d i ,  nap ř í k l ad  S im o eon a  a  A nn u ,  k t e ř í  do š l i  mo ud r os t i  a  s t áv a j í  s e  t ak  
p ož eh n án í m p ro  d ru h é .  Od  s en i o r ů ,  k t e ř í  d oš l i  mo ud r os t i ,  s e  mo ud r os t  
a  l á sk a  roz l év á  do  s v ě t a .   
N a  d ru h é  s t r aně  j e  i  zk uš eno s t  s  t ím ,  ž e  m ez i  n ám i  n ež i j í  j en  
m ou d ř í ,  l a sk av í  a  v l íd n í  s en io ř i .  N ěk d y s t á ř í  p ř in á š í  n es po ko j en os t ,  
h o řk os t ,  z a t r pk l os t .  Ž i v o t  p ř e s t áv á  mí t  sm ys l  a  j eh o  h l av n ím  c í l em  se  
s t áv á  d r uh é  t yr an i zo v a t .   Sm ys l  ž iv o ta  n e l z e  d r uh ém u  p ř i káz a t ,  vn u t i t ,  
d á t ,  n a ř íd i t .  Lz e  j en  a  p ouz e  uk azo v a t  c e s tu .  F r an k l  u v ád í ,  ž e  i  u t rp en í  
č l ov ěka  m á  s vů j  s mys l ,  j en  j e j  mu s ím e  o b j ev i t .  On d ru šo vá  ( 2 01 1 ,  s .  8 8 –
8 9 )  v e  v ýz k u mn ých  s tu d i í ch  p ro k áza l a ,  ž e  d ů l ež i t ým  zd r o j em  s m ys l u  
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ž i vo t a  j e  p r o  s t a r é  l i d i  s luž ba  d r uh ým .  Li d é  i  v  po k ro č i l ém  věku  touž í  
b ýt  n ě j ak  už i t e čn í ,  p r os p ěš n í  p ro  d ru hé .  
4 . 2  S e b e p ř i j e t í  s t á ř í  
St a ř í  l i d é  s i  v ě t š i no u  ča s t o  s t ěžu j í ,  ž e  s t o j í  n a  o k r a j i  sp o l ečno s t i ,  
ž e  m l ad í  l i d é  n a  n ě  n em a j í  do s t a t ek  ča s u .  S t ěž u j í  s i  p r áv em.  D n eš n í  
d o ba  v yt ě s ň u j e  s t á ř í .  S t a ř í  l i d é  j so u  p os t av en i  na  ok ra j  s po lečno s t i .  
Ú s p ěšn ý č l o v ěk  j e  p r ez en to v án  j ako  m lad ý,  k r á s n ý a  z d r av ý.  S dě lo v ac í  
p r os t ř edk y,  t i sk ,  t e l ev i zn í  po ř ad y j en  o k r a jo v ě  z a ř azu j í  s en io r s ko u  
p r ob lem at i ku .  Mn oh d y j s o u  s en i o ř i  p rez en t ov án i  p ouz e  j ak o  l i d é ,  k t e ř í  
z a t ěžu j í  ek on om iku .  V eš k er á  t a to  f ak t a  n ep om áh a j í  k  ú sp ěš n ému 
s eb ep ř i j e t í  s t á ř í .  R os t e  o b av a  s en io r ů  o  za j i š t ěn í  v l as tn í  ex i s t en ce .  
P ř i j mo u t  s en i o r sk ý  v ěk  j e  t ěž k é  a  j e  p o t ř eba  t rp ě l i vo s t i .  Gr ún  ( 20 09 ,  
s .  24 )  c i t u j e  Bub e ra  a  p í š e ,  ž e  s t á r nu t í  j e  n ád h e rn á  v ěc ,  p ok ud  č l ov ěk  
n ez apom en e ,  co  znam ená  z ač í na t .  P r áv ě  z t r acen á  ch uť  toh o ,  co  j i ž  b yl o  
p r ož i t o ,  n á s  p ř in u t í  z ač ín a t  s t á l e  z nov u  a  p r áv ě  p ro t o  zů s t ávám e ž i v í .  
V  Bib l i  s e  o  s eb epř i j e t í  č l ov ěk a  a  s t á ř í  h ov o ř í  v  Ža lm u 7 1 ,  5 –6  ve rš .  
P rož í t  ž i vo t n í  e t apu  d ůs t o j ného  s t á ř í  j e  š t ěs t í  a  p ř i jm ou t  t u t o  e t apu  j e  
u m ěn í .  
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5 .  D A T A  ZÍ S KA N Á  Š E T Ř E NÍ M  
„ Jes t l i ž e  j e  čas  t o l i ko  j i n ý  ro zm ěr ,  p a k  v š e ,  co  u mírá ,  zů s t ává  
n a ž i vu ,  n en í  v yh l azen o ,  a l e  j en  p os unu to  z  na š eh o  o bz oru .“  ( J E FFERS ,  
1 9 71 ,  s .  85 )  
5 . 1  C í l e  š e t ř e n í  
V  p rak t i ck é  čá s t i  p r áce  v  r ám ci  v l as tn í h o  š e t ř en í  b yl o  h l avn ím 
c í l em  v yt ýč i t  s t ěže j n í  d i l em a t i ck é  o t áz k y v  t h an a to l o g i i  2 1 .  s t o l e t í ,  
z j i s t i t  k on k r é tn í  i n f o rm ace  o  p r ob l ema t i ce  t h ana to lo g i e  u  r e sp on d en tů ,  
p r ov és t  d es k r ip c i  ak t u á l n í ch  p r ob lém ů z n a lo s t i  v  péč i  o  u mí r a j í c í .  
D í l č í m  c í l em b yl o  z ach yt i t  náz o ry  n a   p ro b l em at ik u  k omu ni k ace  
t ýk a j í c í  s e  o t áz ek  s m r t i  a  umí r án í ,  zm ap o v a t  s i t u ac i  v  t ab u iz ac i  t o ho t o  
t ém a tu  a  v yv o l a t  d i sk us i  k  t é t o  p ro b lem at i ce ,  j ak ož  i  z í s k a t  p od k l ad y 
p r o  z l ep š en í  s o u ča s n éh o  s t avu  p ř i  z a řaz ov án í  t éma t  t h an a t o lo g i e  do  
v ýu k y ž áků  a  ž ákyň ,  f r ek v en t an tů  ku rz ů  p ř i p r av u j í c í ch  s e  n a  p ř í mou  
p éč i  o  k l i en t a .  
V  p rv n í  č ás t i  p ř íp r av n é  f áze  j s em  p ř i  s t ano v en í  c í l ů  v ych áz e la  
z  od bo r n é  l i t e r a t u ry  k  d an é  p ro b l em at i ce  a  z  po t ř eb  p rax e .  E mp i r i cké  
š e t ř en í  p o tv r d í  n ebo  v yv r á t í  s t an ov en é  h yp o t éz y.   
5 . 1 . 1   H y p o t é z y  
V  do taz n í ko vém  še t ř en í  j s em  h l ed a l a  po tv rz en í  n ebo  v yv r ácen í  
n á s l ed u j í c í ch  s t anov en ých  h yp o t éz :  
 H yp o t éz a  č .  1 :  Zna l os t  a  v ýz n am  po jm u  t h an a t o l o gi e  v  2 1 .  s t o l e t í  
u  r es po nd en tů  růz ných  v ěk ov ých  k a t ego r i í  j e  mi n im ál n í .  
H yp o t éz a  č .  2 :  Názo r y n a  eu t an áz i i  a  su i c id iu m j so u  r ůzné .  
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H yp o t éz a  č .  3 :  Do t azo van í  m aj í  má l o  zk uš eno s t í  s  ho sp i co vo u  
a  p a l i a t i v n í  p éč í .  
H yp o t éz a  č .  4 :  Kom un ik ace  o  sm r t i  a  um í r án í  j e  v yt ě s ň ov án a .  
5 . 2  C h a r a k t e r i s t i k a  c í l o v é  s k u p i n y  r e s p o n d e n t ů  
Cí lo vo u  sk up i nu  r e s po nd en tů  j s em r o zd ě l i l a  do  t ř í  p o ds ku p in .  
R e sp on den t i  b yl i  vyz v án i  k  an on ym n ím u  v yp l n ěn í  do t azn ík u .  S  t ém at em 
b yl i  s ez nám en i  p řed em  a  u poz o rn ěn i  n a  em o čn í  n á ročn os t  t ém at u ,  
vz h l edem  k  t om u ,  ab y n ed o š l o  k  o t ev řen í  c i t o v ých  j i z ev ,  k t e r é  b y m o h l y  
zů s t a t  neoš e t ř en é .  K  do t az n ík u  b yl a  p ř i l ož en a  t užk a ,  k t e r á  j im  po  
v yp l n ěn í  b yl a  p o n ech án a  j ako  m al é  p od ěko v án í .  
5 . 2 . 1   C í l o v á  p o d s k u p i n a  č .  1 :  ž á k y n ě  a  ž á c i  o b o r u  
v z d ě l á n í  S o c i á l n í  č i n n o s t  
V  t é to  c í l o vé  sk up i n ě  b yl o  34  r es pon d en tů ,  t ř i c e t  ž ákyň  a  č t yř i  
ž ác i .  O s l ov i l a  j s em  žák yn ě  a  ž ák y t ř e t í ho  a  č t v r t éh o  ro čn í ku  z  d ův odu  
j e j i ch  zk uš en os t í  z  p r ax e .  Žác i  a  ž ákyn ě  o b o ru  pečov a te l sk á  č in no s t  s e  
p ř ip r av u j í  n a  p ř ímo u  ob s luž no u  p r ác i  s  k l i en t em;  t j .  z a j i š ť ov án í  j eho  
o so bn í ch  po t ř eb ,  ak t iv i z ac i  a  so c i á l n í  t e r ap i i  s  c í l em  p od po ř i t  co  
n e jd é l e  s ob ěs t ačn os t  k l i en t a  a  j eh o  p l no ho dn o t n ý ž ivo t .  Vzd ě l áv ac í  
o bs ah  o bo ru  t v o ř í  d v ě  zák l adn í  č ás t i :  v š eo becn ě  vzd ě láv ac í  a  o db o rn á .  
V e  v š eo b ecn ě  vzd ě l áv ac í  s l ož ce  se  r o z š i ř u j e  ob ecná  v zd ě l ano s t n í  
a  os ob no s t n í  ú r ov eň  ž ák yň  a  ž áků  a  r e a l i z u j e  s e  j e j i ch  s t ř ed oš ko l sk é  
vz d ě l án í .  Žák yn ě  a  ž ác i  z í s k áv a j í  vzdě l án í  j az yk o v é ,  s po l ečen sk ov ědn í ,  
m at em at i cko -p ř í r odo v ěd n é ,  e s t e t i ck é  s po lu  s  v ýu k o u  t ě l e s n é  v ých o v y.  
V  od bo r né  s lož ce  ž ák yn ě  a  ž ác i  p ozn áv a j í  po t ř ebn é  p ro f e sn í  zn a los t i  
a  ko mp et en ce .  Dů raz  p ř i  v ý u ce  s e  k l ad e  n a  r ozv o j  j e j i ch  p ro f es n í ch  
o so bn os tn í ch  k va l i t ,  z e jm én a  n a  emp a t i i ,  b ezp ř ed su dko v ý p ř í s tu p  k e  
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k l i en tů m  růz n ých  s ku p i n ,  k omu n i k ačn í  do v ed no s t i  a  p r o f es n í  e t i ku .  
O d bor né  p ř e dm ě t y  j s ou  ze j m é na  soc i á l n í  po l i t i ka  a  s oc i á l n í  pé č e ,  
z d ra vo t n í  na u ka ,  p syc h o l o g i e  a  o sob nos t n í  výc ho va ,  p e č ova t e l s t v í  a  pé č e  
o  s t a r é  o bč a n y ,  p r á vo ,  e ko nom i ka ,  vý poč e t n í  t e c hn i ka  a  a dm i n i s t r a t i va .  
S o uč á s t í  od bo rné  p ř í p r a vy  j e  odb o rná  p r a xe .  Žá c i  doc h á ze j í  na  
s m l u vn í  p r a c o v i š t ě  na  t z v .  p r ůbě ž nou  p r a x i  za ř a z o va nou  p r a v i de l ně  p o  
c e l ý  ško l n í  r o k ,  a  t o  v  r o z sa h u  č t y ř i  vyuč o va c í  h od i n y  c e l ke m  ( vž d y  j e de n  
de n  v  t ýdn u ) .  P r a xe  j e  u sk u t e č ň o vá n a  v  dom o vě  p r o  se n i o ry  a  na  od dě l e n í  
LD N .  V  r á m c i  odbo rné  p r a xe  se  ž á kyn ě  a  žá c i  v  p ř í m é  pé č i  s e t ká va j í  
p ou ze  s  j e dn ou  ka t e go r i í  k l i e n t ů  a  t o  s  i m ob i l n í m  k l i e n t e m  v  se n i o r ské m  
vě ku .  
P r o  žá k yn ě  a  žá k y  j e  t a t o  p r á c e  ve l i c e  e m oč ně  i  f yz i c k y  n á r oč ná  
a  ne j so u  d o s t a t e č ně  z  výu k y  t e o re t i c kýc h  p ř e d m ě t ů  p ř i p r a ve n i  na  k va l i t n í  
z v l á dá n í  p é č e .  P rob l e m a t i ka  s m r t i  a  um í rá n í  j e  vě t š i nou  s po j o vá na  se  
s t á ř í m ,  z  č e ho ž  m a j í  i  žá c i  ob a vu ,  kd yž  o dc há ze j í  na  p r a x i .  D o t a zn í ko vým  
š e t ř e n í m  v  t é t o  sk up i ně  r e sp on de n t ů  j s e m  c h t ě l a  p ro ká za t ,  že  t e o re t i c ká  
p ř í p r a va  na  s t ř e d n í  š k o l e  j e  ne do s t a č u j í c í .  Re s po nde n t i  t é t o  p od sk up i n y  
v yp l ňo va l i  p ř e d l o že n ý  do t a z n í k  v  h od i ně  pe č o va t e l s t v í .   V yp l ňo vá n í  
v  r á m c i  ho d i n y  z a j i s t i l o  10 0%  ná v ra t no s t  d o t a zn í ků .  P ř i  vyp l ňo vá n í  
d o t a zn í ku  se  na  t o t o  t é m a  ro z p ou t a l a  d i sku se  a  ně k t e ř í  c h t ě l i  o t á zk y  
d o t a zn í ku  h l ou bě j i  r o z p ra c o va t .  
5 . 2 . 2    C í l o v á  p o d s k u p i n a  č .  2 :  f r e k v e n t a n t i  
r e k v a l i f i k a č n í h o  k u r z u :  P r a c o v n í k  v  s o c i á l n í c h  
s l u ž b á c h  a  o š e t ř o v a t e l é  v  p ř í m é  p é č i  o  k l i e n t a  
D r u ho u  c í lo vo u  po ds ku p i no u ,  v e  k t e r é  p r ob íh a l o  š e t ř en í ,  b yl a  
p o d sk up in a  f rekv en t an t ů  rekv a l i f i kačn íh o  k urz u  P racovn ík  v  so c i á l n í ch  
s luž bách .  Ku rz  n av š t ěvo v a lo  p ě t  ž en  a  dv a  m už i  v e  v ěk o vém r ozmez í  
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3 0 –5 5  l e t ,  v š i ch n i  b yl i  z am ěs t n an c i  i n s t i t uc io n á ln í ch  z a ř í z en í .  J ed en  
z  muž ů  p r acu j e  j ak o  san i t á ř  n a  o ddě l en í  LD N ,  d r uh ý j e  v  p r aco vn ím 
z a řaz en í  p ečo va t e l  p ů vo dn í  p r o f e s í  s t ř ed oš ko l sk ý u č i t e l .  T ř i  ž en y  
p r acu j í  v  p ř ím é  o bs luž né  p éč i  o  k l i en t a  v  Do mo vě  p r o  s en i o r y  a  d vě  
v  t e r én n í  p ečo v a t e l s k é  s l užb ě .  P ůvo d n í  p ro f es e  ž en  j e  růz n á .  
R esp on den t i  v ě t š ino u  u v ád ě l i ,  ž e  s e  k  so c i á ln í  p r ác i  d os t a l i  n a  z ák l adě  
p éče  o  o so bu  b l í z ko u  č i  z  n ed os t a t ku  j i n é  p r acovn í  p ř í l ež i tos t i .  
D o taz n í k  j s em  s  r e s po nd en t y v yp l ň o va l a  v  r ám c i  r ek v a l i f i k ačn ího  
k u rzu .  I  z d e ,  j ako  v  p ř edeš l é  p od sk up i n ě ,  d oš lo  k  d i s ku s i  
a  p ro b l em at ik a  than a to l o g i e  b yl a  h o dn ocen a  j ako  v e l i c e  n á r o čn á  
a  r adě j i  o  t om  „n em lu v i t “ .  D o  t é to  c í l o vé  sk up in y j s em j eš t ě  z a ř ad i l a  
d o t az n ík  ř ádo vé  s e s t r y,  k t e r á  mě la  n a  šk o l e  p ř edn ášk u  n a  t éma  
K o mu nik ace  o  s mr t i  a  u mí r án í ,  s d ě lo v án í  ú mr t í  poz ůs t a l ým  a  em o čn í  
h r an i ce  p eču j í c í ch .  
 O st a t n í ch  p r ob andů ,  k t e ř í  b yl i  ocho tn i  v yp l n i t  d o t az n í k ,  j e  d v ace t .  
V š i chn i  p r acu j í  v  p ř ím é  p éč i  o  k l i en t a  v e  f ak u l tn í  n emo cn i c i  v  P l z n i .  
Š et ř en í  s e  z ú čas tn i l i  l ék a ř i ,  zd r avo tn í  s es t r y a  o s t a t n í  o š e t ř u j í c í  
p e r so n á l .  V  t é to  c í l o vé  po ds ku p i n ě  j s em  os lo v i l a  n a  60  r e sp on den t ů .  
N áv r a t no s t  d o t azn ík ů  b yl a  j en  p o l ov i čn í .  N ěk t e ř í  p r aco v n í c i  v  p ř ímé  
p éč i  o  k l i en t a  p ř i j a l i  do t azn í k ,  a l e  ke  zp ě tn é  v az bě  j i ž  n ed oš lo .  C e lk ov ý 
p o če t  r es po nd en t ů  d r u hé  p od sk up i n y  j e  3 1 .  O dp ov í d a lo  1 7  ž en  a  14  
m užů .  N a  od evzd án í  d o t azn ík ů  j s em p o ne ch a l a  r esp ond en t ům  1 0  d nů  
ča s u ,  z  d ův od u ,  ab y d o t az n í k  v yp l ňo v a l i  v   k l i du  d omác í ho  p ro s t ř ed í  
a  mo h l i  s e  z am ys l e t  n ad  t ém at em .  
5 . 2 . 3   C í l o v á  p o d s k u p i n a  č .  3 :  s e n i o ř i  
V  t é to  p od sk up i n ě  b yl  d o t azn ík  adm in i s t ro v án  s en io r ům.  V  pů vo dn í  
v e rz i  j s em  ch t ě l a  v  r ám ci  š e t ř e n í  u  t é t o  s ku p i n y r e s p on d en tů  os l ov i t  
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i  s en io r y ž i j í c í  v  po b yt o v ém  i ns t i t u c io n á l n ím  z a ř í z en í .  Zd e  j s em  s e  v š ak  
s e tk a l a  s  v e l i ko u  n e l ib os t í  z  ř ad  v ed o uc í ch  p r acov n í ků  a  i  o s t a t n í ch  
z am ěs tn anců .  Po  p ř ed l ož en í  d o t azn ík u  k  n ah l édn u t í ,  b yl y  o t ázk y 
p o važ ov án y z a  n eše t rn é ,  mo r b i dn í ,  em o čn ě  v yp j a t é .  P éče  o  u mí r a j í c í  
a  sm r t  j e  z d e  t abu .  V  j ed no m  z a ř í z en í  m i  b yl o  s d ě l en o :  „ Že  j e j i ch  
z am ěs tn anc i  j so u  po  ce l ou  p r aco vn í  do b u  v ys t av ov án i  p ř í mému  k on tak tu  
s  u t rp en ím  a  ž e  j e  v e l i c e  nee t i cké  v ys t av ov a t  j e  d a l š í mu  s t r esu  
d o t az n ík em v  j e j i ch  vo l n ém ča s e ,  k d y  m aj í  o dp o č ív a t . “  
O s l ov i l a  j s em  s  v yp ln ěn ím  s en io r y  ž i j í c í  v  dom ácno s t i  a  s ez n ámi l a  
j e  do p ředu  s  t ém at em .  Z os l ov en ých  s en i o r ů  n ik do  n eo dm í t l  v yp l n i t  
d o t az n ík .  Ř ad u  d o t az n ík ů  j s em  s  r e sp o nd en t y v yp l ň o va l a  os ob n ě ,  což  
z a j i s t i l o  t ém ěř  s to  p r ocen t n í  n áv r a t no s t  do taz n í ků .  K ažd ý d o t azn ík  
s k r ýv á  ž iv o tn í  p ř í b ěh  a  s  ř ado u  s en i o r ů  j s em n aváz a l a  i  h ezká  
p ř á t e l s t v í .  V  t é t o  s ku p i n ě  š e t ř en í  p ro b ěh lo  u  31  s en i o r ů .  O dp ov íd a lo  
1 9  žen  a  1 2  m užů .  
5 . 3  F á z e  p ř í p r a v y  š e t ř e n í  
V  p rů běhu  p r vn í  f á ze  p ř íp r av y j s em  p r os t ud ov a l a  a  s t ru čně  
v  t eo r e t i ck é  čás t i  p r áce  z azn am ena l a  ú d a j e  z  o db or n é  l i t e r a tu r y.  
V ych á z e l a  j s em p ř ed ev š ím  z  Haš ko v co v é ,  M al í ko v é ,  M at ou šk a  
O n d ruš ov é  a  Sv a t oš ov é .  D a l š ím  k r okem  p ř íp r avn é  f áz e  b yl o  v yt ýčen í  
s t ěže jn í ch  p r o b l émů  v  o b l a s t i  t h an a t o l o g ie .  P r ob l em at i ka  t ém at u  j e  ve  
s po l ečn os t i  s t á l e  t abu iz ov ána .  S  o dm í t av ým  p os to j em  k  š e t ř en ému  
p r ob lému  j s em  s e  s e tk a l a  p ř i  s bě r u  d a t .  O s l ov i l a  j s em i n s t i t u ce  a  ve  
v š ech  n a r az i l a  n a   n ep o ch op en í  a  n ep ř i j e t í .  N ep od a ř i lo  s e  mi  v yp l n i t  
d o t az n ík  s  k l i en t em v  žádn é  in s t i t u c i  p r o  s en io r y.  
O t ázk y s m r t i  a  u mí r án í  j so u  em o čn ě  n ár o čn é ,  p r o t o  j s ou  
v  do t az n ík u  z vo l eny s  o h l ed em n a  sk u p in y r e s po nd en tů  a  n ez ah rn u j í  
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ce l ou  p ro b l em at iku  t h an a t o l o gi e .  P ř ed l ož en é  o t áz k y b u du  zk ou ma t  
em pi r i ck ým i  m e to dami .  Bu d e  se  j edn a t  o  š e t ř en í  o r i en t ačn í ,  k t e r é  b ude  
n e r ep r ez en t a t i vn í  a  b ud e  j edn o r ázo vé .  Š e t ř en í  b ud e  k omb in ov an é ,  kd e  
p ř ev áž í  h l ed i sk o  kv an t i t a t i vn í .  O t áz ky b u d o u  v  od po v ěd í ch  ob s ah ova t  
i  m ožno s t  v l as tn í ho  v yj ád ř en í  r e sp ond en t a ,  p ro to  z de  z ůs t an e  i  možn os t  
o t ev ř en ého  d edu k t iv n í ho  zp r aco v án í .  
5 . 4  M e t o d y  š e t ř e n í  
J ako  m et od u  š e t ř en í  j s em  z vo l i l a  do t azn í k .  M et od a  p r o  z í s k án í  
z áv ě ru  š e t ř en í  bud e  s t a t i s t i ck á .   D o taz n í k  j s em  zvo l i l a  z  d ův od u  
o s l ov en í  v ě t š í ho  vz o rk u  re sp on d en tů  a  p ř i  vědo mí  m ožn é  n i ž š í  
n áv r a tn os t i  v yp l n ěn ých  d o t azn ík ů  vzh l ed em  k  c i t l i v os t i  p r o b l em at ik y  
t ém a tu .  R e lev an tno s t  a  v ýb ě r  o t ázek  j s em  n e jp r v e  o v ě ř i l a  u  t ř í  
v yb r an ých  r e s p o nden tů ,  ž ák a  4 .  ro čn í ku  o bo r u  vz d ě l án í  S o c i á l n í  p éče  
z am ěř en í  p ečo v a t e l s tv í ,  p ečo v a t e l k y z  r ekv a l i f i k ačn íh o  k u rzu  a  8 2 l e t é  
s en i o r k y ž i j í c í  v  d om ácno s t i .  N ěk te r é  o t ázk y j s em  p o  p ř ed eš l ých  
r oz ho vo r ech  u p r av i l a  a  něk t e r é  bo d y d o p l n i l a .  
D o taz n í k  j e  s t r uk tu r ov an ý d o  d v ou  čá s t í .  P r vn í  čá s t  p ř eds t avu j í  
f ak t o gr a f i ck á  d a t a ,  d r u h á  čás t  j e  z am ěř en á  n a  th ana to l o g i i  a  d i l em at i cké  
o t ázk y s  n í  s po j en é .  V  z áv ě ru  d o t azn ík u  j e  po n ech án a  o t ev ř ená  mož no s t  
v l as t n í ho  n ázo r u  r es po nd en t a  k e  z ko um an é  p r ob l em at i ce .  
5 . 5  Ú k o l y  š e t ř e n í  
Ú k ol y š e t ř en í  b yl y  z j i š ťo v án y p o mo c í  d o t azn ík ů .  Do t az n ík  b yl  
s e s t av en  z e  d vo u  čá s t í .  P r vn í  č ás t  s e  t ýk a l a  f ak t o gr a f i ck ých  ú d a j ů  
r e s po nd en tů  a  d ru há  čá s t  b yl a  o d bo r ná .  O bě  čás t i  b yl y  s e s t av en y t ak ,  
ab y s e  d a l  v ýs l ed ek  še t řen í  o dbo r n ě ,  f ak t i ck y  a  ch r o no l o g ick y 
zh od no t i t .  Sb ě r  d a t  p ro b íh a l  u  p rv n í  p o ds ku p in y v  m ěs í c i  ř í j n u  2 01 2 ,  
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u  dr uh é  p od sk up i ny  v  o b d ob í  l i s to pad  až  p r os in ec  2 0 12 .  U  t ř e t í  
p o dsk up in y  j s em d o t az n ík y v yp l ň o va l a  s  r es po nd en t y v  j e j i ch  
d om ácno s t ech  v  o bd o b í  od  z á ř í  20 12  do  l edn a  2 01 3 .   
P ř i  s b ěr u  d a t  byl a  p o u ž i t a  t e chn ik a  t r i an gu l ace  d o t az ov án í ,  
ř í z en ých  r o zh ov o rů  a  p oz or ov án í .  P r aco v i š t ě ,  kd e  š e t ř en í  p r ob í h a l a ,  
zn ám.  P rů b ěžn ě  s l ed u j i  š e t ř en é  j ev y a  v ýs l ed k y p o d l e  po t ř eb y u p ř e sň u j i  
d o p lň u j í c ími  r ozh ov o r y s  r e sp on d en t y .  
5 . 5 . 1  F a k t o g r a f i c k é  ú d a j e  ( č á s t  o b e c n á )  d o t a z n í k u   
D o taz n í ko vého  š e t řen í  s e  zú čas tn i lo  96  p r ob and ů .  V  c í l ov é  s ku p in ě  
b yl o  6 6  ž en  a  30  m užů .  V  n ás l ed u j í c í ch  t ab u l k ách  u vád ím  k on k r é t n í  
p o č t y r e s po nd en t ek  a  r es po nd en tů  p od l e  j ed no t l i v ých  p o ds ku p i n .  
T ab u l ka  č .  2 :  D eskr ip ce  v zo r ku  r es pon d en tů  p od l e  p oh lav í  a  věku   
P oh l av í  a  v ěk  r e spo n den t ů  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  
v  p ří mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p r oban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
Žen y  3 0  9  8  9  5  5  
M uži  4  1 0  4  3  5  4  
C e l k em  3 4  1 9  1 2  1 2  1 0  9  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
P ro  d a l š í  v yh o d no cen í  a  z v ýš en í  an on ym i t y r e s p o nd en t ů  j s ou  
f ak t o gr a f i ck é  úd a j e  u vád ěn y p o uz e  v  roz m ez í  t ř í  z ák l ad n ích  p od sk up in .  
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T ab u l ka  č .  3 :  S l ož en í  š e t ř en ých  r es po nd en t ů  po d l e  mí s t a  b yd l i š t ě   
M ís t o  b yd l i š t ě  r e spo n den t ů  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
N a  v esn i c i  1 0  6  9  
V e  m ěs t ě  do  
1 0  0 00  o b yv a t e l  
8  1 0  1 0  
V e  m ěs t ě  n ad  
1 0  0 00  o b yv a t e l  
1 6  1 5  1 2  
C e l k em  3 4  3 1  3 1  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p é č i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
T ab u l ka  č .  4 :  R od in n ý  s t a v  r e sp on d en t ů   
R od in n ý s t av  r es pon d en tů  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  
v  p ří mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
S vo bo dn ý/ á  3 4  1 4  5  
Žen a t ý/ v d an á  0  9  1 0  
R ozv ed en ý/ á  0  6  3  
V d ov ec / vd ov a  0  2  1 3  
ce l kem  3 4  3 1  3 1  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
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T ab u l ka  č .  5 :  S l ož en í  č l enů  d o má cnos t i  r e sp on de n t ů   
Sl ož en í  č l enů  d om ácn os t i  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  
v  p ří mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
S ám  1  1 3  1 4  
S  r od i č i  2 3  0  0  
S  p r a ro d i č i  1  3  0  
S  j ed n ím  
r o d i čem  
7  3  0  
S  p ř í t e l em  2  2  0  
V  do mo vě  p r o  
s en i o r y  
0  0  2  
S  r od in ou  d ě t í  0  0  3  
M anž e l s tv í  0  9  1 0  
S e  so u roz encem  0  1  2  
C e l k em  3 4  3 1  3 1  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
T ab u l ka  č .  6 :  P o če t  d ě t í  r e sp on d en t ů   
P o če t  d ě t í  r e sp on d en tů  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
Bezd ě tn í  3 3  1 0  5  
J edn o  1  7  4  
D v ě  0  9  1 3  
T ř i  0  4  6  
Čt yř i  a  v í ce  0  1  3  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
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T ab u l ka  č .  7 :  V yz ná n í  r e sp on den t ů   
V yz n án í  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
A t e i s t a  4  2  3  
Bez  v yz n án í  2 4  1 8  7  
E v an ge l i ck é  0  0  1  
Ří ms ko k a to l i ck é  4  1 0  1 9  
P ro t es t an t s k é  0  1  1  
V í r a  v  
n adp ř i r oz en o  
2  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
T ab u l ka  č .  8 :  N e j vyš š í  d os až en é  vz dě lá n í  r es po nd en tů   
N ejv yš š í  d os až en é  vz d ě l án í  r es po nd en t ů  
 
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
z ák ladn í  3 4  4  1 1  
s t ředn í  0  1 4  1 4  
v ys o k oš ko l s ké  0  1 3  6  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
2 0 13 . )  
V  do taz n í ku ,  k t e r ý  j e  v  ce l ém z n ěn í  u v ed en  v  p ř í l oz e  č .  6 ,  b yl a  v e  
f ak t o gr a f i ck ých  ú d a j í ch  po lož en a  o t ázk a  t ýk a j í c í  s e  vzd ě l án í  
r e s po nd en tů .  Vzh led em  k  t o mu ,  ž e  s e  j ed ná  o  r ůzn á  s d ě l en í ,  n e j de  
z í sk an é  ú d a j e  p r ez en to v a t  po mo c í  t abu lk y.  V  p r vn í  s ku p i ně  
d o t az ov an ých  s e  34  r es po nd en tů  p ř ip r avu j e  n a  p r ác i  v  pom áh a j í c í ch  
p r o f es í ch .  Z  t ě ch to  d o t azo v an ých  m á  z á j em o  p ř ím ou  p éč i  o  k l i en t a  
p o uze  9  r es po nd en t ů .  Os t a t n í  s e  p o  m at u r i t n í  zk ou šce  ch t ě j í  r e a l i zo v a t  
v  j i n ých  p r o f es í ch ,  k t e ré  j s ou  d l e  n ázo r u  n ěk t e r ých  ž ák ů  l uk r a t iv n ě j š í .  
T yt o  ú d a j e  b yl y  z í sk án y v  r ám ci  ne f o rm ál n í ho  r ozh ov o ru  p ř i  sb ě ru  
d o t az n ík ů .  V e  d r uhé  d o t azo v an é  s k up in ě  os ob  p r acu j í c í ch  v  p ř ím é  péč i  
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o  k l i en t a  v  r ůzn ýc h  za ř í z en í ch  č i  t e r én n í  p r ác i  r e sp ond en t i  u v ád ě l i  
r ůz n é  pů vo d n í  p ro f e s e :  n ap ř .  p ro davačk y,  š v ad l en y,  d ě l n i ck é  p ro f es e ,  
u č i t e l é ,  VŠ  z em ěd ě l s kéh o  zam ěř en í ,  z d r av o tn í  s e s t r y ,  l ék a ř i .  T ř e t í  
s ku p i n a ,  s en i o ř i ,  n a  t en to  do t az  od p ov í d a l a  p ř i  rozh o vo ru  v e l i c e  
o bs á h l e .  V  še t řen ém  vz or ku  b yl i  3  l ék ař i ,  4  u č i t e l é ,  9  zd r avo t n í ch  
s e s t e r ,  o s t a t n í  p ro š l i  růz n ým i  p ro f es em i .  
5 . 6  D a t a  a  j e j i c h  i n t e r p r e t a c e  
K  i n t e rp r e t ac i  d a t  j s em  zv o l i l a  t abu lk ov é  zp r aco v án í  v ýs l ed ků  
z í sk an ých  d o t az n íko v ým  š e t ř en í m.  Na  k ažd ou  t abu l ku  n av azu j e  g r a f ,  
k t e r ý z k ou m an é  j ev y n áz o rn ě  p r ez en t u j e .  V  t é t o  čá s t i  d o t az n ík ov ého  
š e t ř en í  b yl y o t ázk y p ř í mo  z am ěřen é  k  t éma tu  p r áce .  N a  z ák l ad ě  
s t an ov en ých  h yp o téz  j s ou  d o t az y p o s t av en y t ak ,  ab y z  d a t  z í s k an ých  
v  š e t ř en í  b yl o  p r o k aza t e ln é ,  j ak  s e  j ed n o t l i v é  v ěko v é  sk up in y 
r e s po nd en tů  z am ýš l e j í  n ad  d i l em at i ck ým i  o t áz kami  t h an a to l o g i e .  P l né  
zn ěn í  o t áz ek  do t azn ík u  uv ád ím  v  p ř í loz e  č  6 .  
5 . 6 . 1  O t á z k y  v z t a h u j í c í  s e  k   h y p o t é z e  č .  1 :  Z n a l o s t  a  
v ý z n a m  p o j m u  t h a n a t o l o g i e  v  2 1 .  s t o l e t í  u  
r e s p o n d e n t ů  r ů z n ý c h  v ě k o v ý c h  k a t e g o r i í  j e  
m i n i má l n í  
P rv n í ch  p ě t  o t áz ek  d o t azn í ku  s e  p ř ím o  vz t ah u j e  k  h yp o t éze  č .  1 :  
Zn a l os t  a  v ýz n am p o jmu  th an a to log i e  v  2 1 .  s t o l e t í  u  r e sp on d en tů  
r ůz n ých  v ěk ov ých  k a t egor i í  j e  mi n imá l n í ?  K  t é t o  h yp o t éz e  a  v ýk l adu  
t h an a t o l o gi e  j s em  j e š t ě  z a ř ad i l a  d a l š í ch  p ě t  o t áz ek  d o t azn ík u ,  k t e r é  se  
š e t ř eno u  p ro b l em at i ko u  úz ce  s ou v i s í .  
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1 .  Po j em t h ana to lo g ie  j e  d ef ino ván ?  
2 .  S  vý k lad em t h ana t o l og i e  j s em s e  s ezn á mi l / a :  (p ro s ím,  o zn a čt e  
i  v í c e  mo žn os t í )  
3 .  S e tka l i  j s te  s e  v e  V a š em ž i vo t ě  s  u mí raj í c í m?  
4 .  L ze  s e  na  s e tk án í  s e  s mrt í ,  d l e  Va š eh o  n á zo r u  o dbo rně  do s t a t e čně  
p ř ip rav i t ?  
5 .  J ak é  j s ou  pod l e  V á s  nedos t a tky  př i  o dbo rn é  p ř íp rav ě  v  ob l as t i  
t ha na to lo g i e?  
6 .  J e  v  s ou ča sn é  d obě  po j em u mí rán í  a  s mrt  b ag at e l i zo ván ?  
7 .  S mrt ,  d l e  V aš eh o  n á zo ru ,  p ov a žuj e te  za?  
8 .  V ěř í te  v  p os mrt ný  ž iv ot ?  
9 .  J ak ý  j e  Vá š  n ázo r  t ý ka j í c í  s e  péče  o  s t aré  o sob y  v  po s l edn í  f áz i  
ž i vo ta ?  
1 0 .  Př i  ú mrt í  č lo v ěka  s e  za mý š l í t e  nad  těmi t o  o t ázka mi :  
V  t abu lk ách  a  g r a f ech  j s ou  z azn am enán y v ýs l ed k y š e t ř en í .  A n a l ýz a  
d a t  j e  s l ov n ě  zp r aco v án a  p od  t ab u lk ou  a  k  n í  n á l ež í c í m  gr a f em,  ab y  b yl  
co  n e jv í ce  č i t e l n ý š e t ř en ý p r o b l ém .   
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T ab u l ka  č .  9 :  D e f in i ce  p o j mu  th an a t o lo g i e   
O t ázk a  č .  1 :  Po j em t h an a t o l o gi e  j e  d e f in o ván?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
N au k a  o  ko nc i  
ž i vo t a  
2  5  2  1  2  2  
V ěd a  o  um í r án í  
a  sm r t i  
2 7  7  4  4  3  2  
N au k a  o  věčn ém 
s p án ku  
1  3  0  3  0  0  
N es e t k a l / a  j s em  
s e  s  t í m to  
p o j mem 
4  4  6  4  5  5  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  




















Graf č. 1: Definice pojmu thanatologie 
Nauka o konci života






O t ázk a  č í s lo  1  m ěl a  ch a r ak t e r  o t ázky k o n t ro ln í  a  m ě la  z a  úk o l  
z j i s t i t ,  j e s t l i  r e sp on d en t i  m aj í  p ov ědom í  o  t h an a to l o g i i .  O d po v ěd ě l o  96  
r e s po nd en tů .  Th ana t o lo g i i  j ak o  n auk u  o  k on c i  ž iv o ta  p o važ u j e  14  
( 1 4 , 5 %)  d o t azo v aných ,  z a  v ědu  o  umí r án í  a  sm r t i  4 7  ( 48 , 9  %) ,  n au ku  
o  věčn ém  sp ánk u  7  ( 7 , 3  % ) .  S  p o j mem  th an a to lo g i e  s e  n ik d y n e s e tk a l o  
2 8  (2 9 , 3  % )  p r oban dů .  G ra f  z n ázo rň u j e  z n a lo s t  po j mu  p od l e  v ěku  
r e s po nd en tů .  Po t v rzu j e  s e  z d e  h yp o t éz a  č .  1  i  ú d a j e ,  k t e r é  ud ává  
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o d bo rn á  l i t e r a tu r a ,  ž e  po j em t h an a to l o g ie  n en í  v  p od v ěd om í  po pu lace  
v  př e sn ém  v ym ez en í  zn ám .  U  s ku p i ny  r e s p o nd en t ů  s en io r ů  m ám  ú d a je  
u  pě t i  d o t azo v an ých  zk r es l en é ,  p r o t ož e  j e j  s e  s en i o r y v yp l ň o v a la  
o sm d es á t i  dv ou l e t á  p an í ,  s t u d en t k a  u n iv e rz i t y  t ř e t í ho  v ěk u ,  b ýv a lá  
v r chn í  z d r av o tn í  s e s t ř i čk a  p l i cn íh o  od d ě l en í ,  k t e r á  v  r ám ci  „ os v ě t y“  s i  
v yp ů j č i l a  od bo r no u  l i t e r a t u ru  a  od bo rn é  v ýr az y o s t a tn ím s en io rů m ( dvě  
p an í  v  d om ov ě  p ro  s en i o r y a  t ř i  j e j í  s ou s ed k y)  v ys v ě t l i l a .  
T ab u l ka  č .  1 0 :  V ýk la d  th an a t o lo g i e   
O t ázk a  č .  2 :  S  v ýk lad em t h an a t o l o g ie  j s em s e  s ezn ámi l / a (m ožn o  
oz n ač i t  v í ce  m ožn os t í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
P ř i  s t ud iu  n a  
s t ř edn í  šk o l e  
2 5  4  1  1  1  0  
P ř i  Bc .  s tu d iu  0  1  2  0  0  0  
P ř i  M gr .  s t ud i u  0  1  1  0  1  0  
V  r ám ci  š ko len í  0  6  3  2  1  0  
S  p o jm em  j sem 
s e  s e t k a l / a  p ř i  
s amo s tu d i u  a  
j i n de  
4  1  4  5  2  4  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  




















Graf č. 2: Výklad thanatologie





S pojmem jsem se
setkal/a při samostudiu a
jinde
 
O t ázk a  č .  2  d ek l a ro v a l a  a  n av az ov a l a  n a  p r vn í  o t áz ku .  U p ř es ňu je  
ú d a j e  r es po nd en tů ,  k t e ř í  u v ád ě l i ,  ž e  s e  j i ž  s  v ýk l ad em  th ana to l o g ie  
s e t k a l i .  P ř i  s tu d iu  n a  s t ř edn í  š ko l e  s e  s  po jm em  th na to log i e  s ez n ámi lo  
3 2  ( 33 ,  4% )  r e spo n den t ů ,  3 (3 ,2 % )  d o t az ov an ých  p o j em  p ozn a l o  p ř i  
b ak a l á ř s k ém  s tu d iu ,  3 (3 ,2 % )  p ř i  mag i s t e r sk ém  s t ud iu ,  1 2  ( 12 ,5 % )  
v  r ám ci  šk o l en í ,  20 ( 2 0 , 8 %)  p ř i  s amo s tu d i u  a  2 6 (2 6 , 9% )  uv ád í ,  ž e  j i nd e ,  
n ap ř .  n a  i n t e rn e t u ,  n a  p rax i .  R esp on d en t i  ozn ačo v a l i  v í ce  m ožn os t í  
o d po věd í .  N e j v í ce  s e  s  v ýk l ad em p o jm u  s e t k a l a  p r vn í  sk up i na  
r e s po nd en tů ,  což  ko r e sp on du j e  s  v ýz ku m em  H ašk ov cov é  a  On d ru šo v é ,  
k t e r é  u v ád ě j í ,  ž e  p o j em  t h an a t o l o g ie  j e  v  so u časn é  s p o l ečno s t i  v í ce  
d i s ku to van ý n ež  v  m in u lo s t i .  
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T ab u l ka  č .  1 1 :  Se t ká n í  s  u mí ra j í c í m   
O t ázk a  č .  3 :  S e t k a l i  j s t e  s e  v e  Vaš em  ž i vo t ě  s  u mí r a j í c í m?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
N e  6  3  1  2  1  1  
N a  t u t o  o t ázk u  
n ech c i  
o d po v íd a t  
5  5  2  3  4  1  
A n o  2 3  1 1  9  7  5  7  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
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Graf č. 3: Setkání s umírajícím
Ne




O t ázk u  č .  3  j s em  z a ř ad i l a  d o  še t ř en í  z  dů vo du  p o dr ob n ě j š í  
ch a r ak t e r i s t i k y š e t ř en ého  vzo rk u  re s po nd en t ů ,  v  k on t ex tu  k  d a l š ím  
p os uzo v an ým  o t ázk ám.  S  umí r a j í c ím  s e  v e  sv ém  ž i vo t ě  n es e t k a lo  
1 4 (1 4 , 6 %)  d o t az ovan ých ,  n a  o t ázk u  n ech tě lo  o dp ov ída t  2 0  (2 0 , 7 %)  
a  s e tk a lo  62 (6 4 , 6% )  r e sp on den t ů .  V ys o k ý p o če t  k l ad n ých  o dp ov ěd í  
v  pr vn í  s ku p i ně  ( j ak  j e  pa t rn é  v  gr a f u )  j e  d án  s e t k án ím  s  t r ag i ckou  
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u d á l os t í ,  n e  s  p ř ímo  s  u mí r a j í c í m .  J de  o  r e sp on den t y,  k t e ř í  v e  d ru h ém 
r o čn ík u  s t ud i a  z t r a t i l i  s po l už ák a  -  s p ách a l  s eb ev r ažd u .  Res po nd en t i  t é to  
s ku p i n y c í t í  t u t o  z t r á tu  j ako  s e t k án í  s e  sm r t í ,  a  p r o t o  k l adn ě  o dp ov íd a l i .  
Zn ačn á  čás t  r e sp ond en t ů  n a  o t ázk u  n ech t ě l a  od po v í da t  z  d ův od u  ve lmi  
s i l n ého  emo čn íh o  p r ož i t ku  z t r á t y b l í zk ého  č lo věk a .  S a m a  mám  o so bn í  
zk uš eno s t  s  p ř ím ým  k on tak t em  s  u mí r a j í c í m  v e  dv ou  p ř í p ad ech .  Po pr vé  
p ř i  ho sp i t a l i z ac i  na  p l i cn í m od d ě l en í  p ř ed  d v ace t i  l e t y,  k d y j s em b yl a  
n a  p ok o j i  s  p an í ,  k t e r á  b ěh em  n o c i  z em ř e l a .  P éč i  z a ř í z en í  o  po t řeb y  
č l ov ěka  v  p os l edn í  ch v í l i  ž i vo t a  s  ods tu p em  čas u  h od no t ím  n ega t i vn ě .  
V  t é  do bě  j s em  b yl a  s am a  b ez r ad n á  a  n edo k áz a l a  ad ek v á tn ě  pom o ci ,  j en  
n os i l a  o bk l ad  n a  b o l av ou  ru ku  od  n e še t rn ě  zav ed ené  in f uz e .  P an í  
z em ř e l a  v e  dv ě  hod in y v  n o c i  a  j e j í  t ě l o  b yl o  n a  p o ko j i  p on ech áno  d o  
r án a .  D r uh é  s e tk án í  p ak  b yl o  p ř ed  dvan ác t i  1 e t y v  r o d i ně .  P ln ě  ch ápu  
em o čn í  n á r očno s t  o t áz k y i  od mí t av é  r eak ce  n a  n i .  
T ab u l ka  č .  1 2 :  N ázo r  na  o db or no u  př íp ra vu  s e t ká n í  s e  sm r t í   
O t ázk a  č .  4 :  Lz e  s e  n a  s e t kán í  s e  sm r t í ,  d l e  V aš eho  n ázo ru  od bo rn ě  
d o s t a t e čn ě  p ř i p r av i t ?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
D o s t a t ečn ě   0  5  1  0  0  4  
Č ás t ečn ě   1 9  9  5  8  3  4  
N ed os t a t ečn ě  1 5  5  6  4  7  1  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  n a  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
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V  o t áz ce  č í s lo  4  j s em  z j i š ť ov a la  názo r  r e sp on d en t ů  n a  m ožno u  
p ř íp r av u  s e t k án í  s e  sm r t í .  N e jv í ce  do t az ov an ý ch  s e  domn ív á ,  ž e  s e  n a  
s e tk án í  s e  sm r t í  odb o rn ě  l z e  p ř i p r av i t  p ouz e  čá s t ečn ě ,  48  (5 0  % ) .  D a l š í  
r e s po nd en t i  z as t áva j í  n ázo r ,  ž e  o db or n á  p ř íp r av a  j e  ned os t a t ečn á .  38  
( 3 9 , 6  % )  a  j en  1 0  ( 1 0 , 4  % )  r esp o nd en tů  s i  m ys l í ,  ž e  s e  n a  s e t k án í  s e  
s m r t í  l z e  p ř ip r av i t  d o s t a t ečn ě .  J ed n a  z  r es po nd en t ek  ( l ék a ř ka )  u v ed l a ,  
ž e  an i  s eb e l epš í  od b or n á  p ř í p r av a ,  l é t a  p r ax e  a  zk uš en os t i  nez a j i s t í  
zv l ád nu t í  s i t u ace .  V š e  s e  od v í j í  od  i nd iv id uá ln íh o  p ř íp ad u  k l i en t a .  
P ř i  o s ob n í m  v yp l ňo v án í  d o t az n ík u  se  s en i o r y v ě t š in a  u vád ě la ,  ž e  s e  n a  
s e tk án í  s e  sm r t í  l z e  p ř ip r av i t  j i ž  z a  ž i vo t a .  P ř i j e t í m  s ku t ečn os t i ,  ž e  
l i d s k ý ž i vo t  s t o j í  m ez i  na r oz en í m a  sm r t í ,  j e  p ak  dů l ež i t é ,  ž e  b yl  p rož i t  
č e s t n ě  a  m or á ln ě .  D v a  sen i o ř i  u v ed l i ,  ž e  d os t a t ečn ě  s e  l z e  n a  s mr t  
p ř ip r av i t  zp ov ěd í .  O s ob n í  s e tk án í  p r o b an d a  s  um í ra j í c í m  v iz  p ř í l oha  
č .  7 .  
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T ab u l ka  č .  1 3 :  N edo s t a t ky  od bo rn é  p ř íp ra vy  v  t ha na to l og i i   
O t ázk a  č .  5 :  J ak é  j s ou  p od l e  V ás  n edos t a tk y p ř i  o db or n é  p ř íp r av ě  v  
o b l a s t i  t h an a t o lo g ie?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
N ízk á  o db o rn á  
ú r ov eň  
v yu ču j í c í ch  
2  1  1  2  1  4  
T abu izo v án í  
t oh o t o  t éma tu  
9  5  5  2  2  3  
E mo čn í  
n á r o čn os t  j ak  
p r o  v yu ču j í c í ,  
t ak  i  ž ák y  
1 8  1 1  2  4  1  1  
N ed os t a t ečn é  
zn a los t i  v  p éč i  o  
u mí r a j í c í  
6  3  2  7  1  1  
S t r ach  z  v l as tn í  
s m r t i  
5  5  1  2  3  0  
J in é   0  1  1  1  1  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
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Emoční náročnost jak pro
vyučující, tak i žáky
Nedostatečné znalosti v péči
o umírající




O t ázk a  č í s l o  5  v ym ez u j e  p ř í č in y n ed os t a t ečn é  od bo r né  p ř íp r av y 
v  ob l a s t i  t h ana to log i e .  Resp on d en t i  v id í  n e j v ě t š í  p r ob l ém  v  emo čn í  
n á r o čn os t i  t ém at u  j ak  p r o  v yu ču j í c í ,  t ak  i  ž ák y 3 7  ( 3 8 ,5  % )  o dp ov ěd í .  
T abu izo v án í  t o ho to  t ém atu  j e  nedo s t a t k em  p ro  26  ( 27  % )  r e s po nd en tů .  
Za  n ed o s t a t ečné  zn a lo s t i  v  p éč i  o  um í r a j í c í  p ov ažu je  z a  p ro b l ém  20  
( 2 0 , 8  % )  r e sp on d en tů .  J ako  d a l š í  n ed os t a t ek  v  od bo r n é  p ř íp r av ě  uv ád í  
r e s po nd en t i  s t r a ch  z  v l as tn í  s m r t i  1 6  (1 6 ,7  % ) .  Níz ko u  odb o rn ou  ú r ov eň  
v yu ču j í c í ch  sp a t ř u j e  p r o b l em at i cko u  1 1  ( 11 ,5  % )  d o t azo v an ých .  D a l š í  
č t yř i  d o t az ov an í  u v ed l i  j i n ou  o dpo v ěď .  Ř ádo vá  s es t ř i čk a  u ved l a :  
„ Pr ob l em at i ka  j e  o ds ou vá na  do  p oz ad í  v l i v em u př ed no s t ňo ván í  
a kčn ě j š í ch  t ém at“ .  T áz an ý s an i t á ř  u  o t ázk y u v ed l ,  ž e  j e  ne s m ys l n á .  Dv a  
ž ác i  s h l ed a l i  n edos t a t k em ,  ž e  j so u  vzd ě l áv án i  p ouz e  v  t eo r e t i ck é  v ýu ce  
a  p o c i ťu j í  abs enc i  p r ak t i ck é  p ř í p r avy n ap ř .  p ov in no u  ú ča s t  n a  p i t vě  
u  hum ani t n í ch  o bo r ů  p ř ip r avu j í c í ch  n a  p ř í mo u  ob s l užn ou  p r ác i  
s  k l i en t em.  
T ab u l ka  č .  1 4 :  Ba ga t e l i za ce  s mr t i  a  um ír án í   
O t ázk a  č .  6 :  J e  v  so u čas t n é  do b ě  po jem  u mí r án í  a  sm r t  baga t e l i z o v án  
( z l eh čov án)?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
N ep ř i p ad á  mi  1 6  1 2  6  5  4  3  
Č ás t ečn ě ,  p od l e  
s i t u ace  
1 3  4  3  5  6  2  
A n o,  č a s t o  6  3  2  2  0  4  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  




























Š es to u  o t áz ko u  j sem  z j i š ť ov a l a ,  zd a  s i  r e s po nd en t i  mys l í ,  ž e  j e  
p o j em  u mí r án í  a  s m r t  b aga t e l i zo v án .  O s ob ně  s e  d omn ív ám ,  ž e  ano  
a  p ro t o  j s em  byl a  o d p ov ěďm i  r e s po nd en tů  p ř ek v ap en a .  Z  96  
d o t az ov an ých  4 6  (4 8  % )  uv ed lo ,  ž e  j im  n epř ip ad á ,  ž e  b y b yl  p o j em 
z l ehčov án .  K  n ázor u  ž e  čás t ečn ě ,  p o d l e  s i t u ace ,  s e  p ř i k lo n i lo  33  
( 3 4 , 3  % )  d o t azo van ých .  Kl adn ou  o dp ov ěď  u v ed l o  17  (1 7  % )  
r e s po nd en tů ,  k t e ř í  j i  up ř es ňo v a l i  i  s vo j í  t ez í  j ak .  D ese t  d o t azo v an ých  
u v ed lo ,  ž e  po j em n en í  b aga t e l i z ov án ,  s p í š e  z ce l a  v yt ě s n ěn .  D a l š í ch  
s edm  re sp on d en tů  s i  po j em z l eh ču j e  „ fo rm ou  če rn éh o  hu mo r u“ ,  p r ý s e  
t ím  b r án í  v yh o ř en í  p ř i  n á ro čn é  p r ác i  v  př ím é  p éč i .  Z í s k an é  ú d a je  
k o r es po nd u j í  s  od b or no u  l i t e r a t u ro u .  S v a t ošo v á  p o p i s u j e  č a s t é  
v yt ě s ň ov án í  sm r t i  z  n aš eho  ž iv o t a .  
70 
T ab u l ka  č .  1 5 :  N ázo r  na  s m r t   
O t ázk a  č .  7 :  Sm r t ,  d l e  V aš eho  n ázo r u  p o važ u j e t e  z a :  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
K o n ec  ž i vo t a  7  1 1  4  6  4  0  
Č ás t  l i d sk é  
ex i s t en ce ,  
l i d s k éh o  z r án í  a  
v ýv o j e ,  p ráv ě  
t ak  j ako  
n a r oz e n í  
8  3  2  2  4  0  
Sm r t  j e  p os l edn í  
s tu p eň  v e  v ýv o j i  
l i d s k é  b yt o s t i  
5  5  0  1  0  3  
Sm r t  j e  ce s t a  
k  no vému  ž iv o t u  
1 9  1  5  3  2  6  
J in á  o dp ov ěď  1  0  1  0  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
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Graf č. 7: Názor na smrt
Konec života
Část lidské existence,
lidského zrání a vývoje,
právě tak jako narození
Smrt je poslední stupeň
ve vývoji lidské bytosti





 „A ž  u mř u ,  n i c  na  t o mto  s vě t ě  s e  ne s ta ne  a  n ez m ěn í ,  j en  s rd c í  
n ěko l i k  s e  z a ch vě je  v  ro s e  j a k  k  rá nu  kvě t in y ,  t i s í c e  um ř e l y ,  t i s í c e  se  
m n ou  u m ro u ,  t i s í c e  n a  s mr t  j so u  zn a ven í ,  n ebo ť  v  sm r t i  a  z r oz en í  n i kdo  
n e zů s t a l  j ed in ý .  Až  u mř u ,  na  svě t ě  n i c  s e  n e s ta n e  a  n e zm ěn í ,  j en o m já  
z t r a t í m  s vou  b í du  a  z m ěn í m  s e  z e  všeh o ,  sn ad  s t an u  s e  s t r om em ,  s na d  
d ěckem,  s na d  hr o ma d ou  ka m en í ,  s mr t i  s e  n ebo j ím ,  s mr t  nen í  z l á ,  s mr t  j e  
j en  ku s  ž i vo ta  t ě ž kéh o .“  (W O LK E R,  1 96 1 ,  s .  19 2 )  
Cí l em  o t áz k y č .  7  b yl o  z j i s t i t ,  j ak  růz né  věkov é  s ku p i n y  
r e s po nd en tů  v n íma j í  s m r t .  O t ázk u  j s em  d o  d o t azn í ko v éh o  š e t ř en í  
z a řad i l a  z e  dv ou  dů v od ů .  Za  p rv é  n a  z ák l adě  s tu d i a  odb o rn é  l i t e r a t u r y  
vz t ah u j í c í  s e  k  o t áz ce  n ázo r ů  n a  sm r t .  Zd e  o dk azu j i  n a  t eo r e t i ck ou  čás t  
p r áce ,  k ap i to lu  h i s t o r i ck ého  po h l ed u  n a  sm r t ,  kd e  můž em e  na j í t  r ůzné  
n áz o r y,  z  n i chž  n ěk t e r é  p ř e t rv áv a j í  d o  s ou časn os t i  a  j so u  p o  s t a l e t í  
t ém ěř  sh od n é .  D ru h ý n em én ě  dů lež i t ý  d ů v o d  sp a t ř u j i  v e  s ro vn án í  
v ýs l ed k ů  š e t ř en í  t é t o  o t áz k y s  v yh o d n ocen ím  o t ázk y v e  f ak t o gr a f i ck é  
čá s t i  vz t ah u j í c í  s e  k  d o taz u  n a  v yz n án í  r e sp on d en t ů .  P ř i  p o ro vn án í  
v ýs l ed ků  j e  p a t rn ý n ep o m ěr  od po v ěd í .  Z  ce lk ov ého  p o č t u  96  
r e s po nd en tů  j i ch  v e  f ak to gr a f i ck é  čá s t i  5 8  uv ed l o ,  ž e  j s ou  a t e i s t é  
a  n ev ě ř í c í ,  což  b y  ev ok ov a l o ,  ž e  n e j v ě t š í  č e tn os t  od po v ěd í  n a  t u to  
o t ázk u  bu d e ,  ž e  smr t  j e  k on ec  ž i vo t a .  P ř i t om  v  t é to  i  n á s l edu j í c í  o t áz ce  
d o ch áz í  k  z ř e t e l n ém u  r ozd í lu .  Sm r t  j ak o  k on ec  ž iv o ta  p ov ažu j e  32  
r e s po nd en tů .  Č ás t  l i d s k é  ex i s t en ce ,  l i d sk ého  z r án í  a  v ýv o j e ,  p r ávě  t ak  
j ako  n a r ozen í ,  udáv á  1 9  d o t azo v aných .  D a l š í ch  1 4  r e s po nd en tů  s e  
p ř ik l án í  k  v a r i an t ě ,  ž e  sm r t  j e  po s l ed n í  s t up eň  v e  v ýv o j i  l i d s k é  b yt o s t i .  
Sm r t  j ako  ce s tu  k  no vému  ž iv o t u  p o važ u j e  36  r e spo n den t ů .  D a l š í  
2  zv o l i l i  sv o j i ,  j i no u  a l t e r n a t i vu  o dp o v ěd i :  „ V ys vob oz en í  z  u t r p en í  na  
t o mto  svě t ě .   S mr t  j e  n u t ná  p ro  da l š í  p ř í cho d  no vé  gen era ce ,  č lo věk  
o d ch áz í ,  t ě l o  op ou š t í  du še ,  k t e rá  má  o  z kuš eno s t  v í c e .“  
72 
T ab u l ka  č .  1 6 :  N ázo r y  r es po nd en tů  n a  p os mr t n ý  ž i vo t   
O t ázk a  č .  8 :  Vě ř í t e  v  p osm r t n ý ž i vo t?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
A n o v ěř ím ,  ž e  
n a š e  t ě l a  
u mí r a j í ,  a l e  
d uš e  j e  
n e sm r t e l n á  
2 4  6  5  6  5  8  
N e   1 0  1 3  7  5  4  1  
N eví m     1  1   
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  



















Graf č. 8: Názory na posmrtný život
Ano věřím, že naše těla





O sm á  o t ázk a  n avazu je  n a  p ř ed ch áz e j í c í  a  j e j ím  ú ko l em  b yl o  
zm apo va t  n ázo r  r es po nd en t ů  n a  p osmr t n ý ž i vo t .  T h an a to lo g i e  s e  t ímt o  
p r ob lém em  t ak é  ok r a j ov ě  z ab ýv á ,  p r o to  j s em  o t áz ku  za ř ad i l a  k  p r vn í  
h yp o t éz e .  V  po sm r tn ý ž iv o t  v ě ř í  5 4  d o t az ov an ých ,  n ev ě ř í  4 0  a  dv a  n ev í .  
J edn a  o dp ov ěď  b yl a  d o p l n ěn a  n ázo r em :  „ Ji s t ě  v ě ř í m,  ž e  i  t ě lo  j ed nou  
v s ta ne  v  no vé  kva l i t ě“ .  
73 
T ab u l ka  č .  1 7 :  N ázo r y  r es po nd en tů  n a  p éč i  o  s t ar é  o so b y  v  p os l ed n í  f á z i  
ž i vo t a   
O t ázk a  č .  9 :  J ak ý j e  V áš  n áz o r  t ýk a j í c í  s e  p éče  o  s t a r é  oso b y v  pos l ed n í  
f á z i  ž iv o t a  ( ozn ač te  p ro s ím  i  v í ce  možn os t í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l á n í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
T a to  p éče  p a t ř í  
p o uze  
o d bo rn í k ům  
5  2  3  1  4  0  
V  té to  o b l as t i  
b ych  n emo hl / a  
p r acov a t  
6  5  0  4  0  0  
K v al i tn í  a  
c i t l i v ý p ř í s tu p  
j e  n ezb yt n o u  
n u t no s t í  
v  kv a l i t n í  péč i  
o so b  b l í zk ých  i  
o d bo rn í k ů  
2 3  8  6  7  6  2  
V  n aš í  r ep ub l i c e  
j e  t a t o  p éče  
z an edb áván a  
1 5  5  7  5  4  7  
D o  p éče  b y m ě l a  
b ýt  z ap o j en a  
ce l á  r od in a  
v če tn ě  d ě t í  
1 0  1 0  3  8  3  6  
J in é  0  0  0  1  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  




















Graf č. 9: Názory na péči o osoby v poslední fázi života
Tato péče patří pouze
odborníkům
V této oblasti bych
nemohl/a pracovat
Kvalitní a citlivý přístup
je nezbytnou nutností
v kvalitní péči osob
blízkých i odborníků
V naší republice je tato
péče zanedbávána





O t ázk ou  č í s lo  d evě t  j s em  z j i š ťo v a l a  n ázo r y  r e s p on d en t ů  n a  p éč i  
v  pos l ed n í ch  dn ech  ž i vo t a  č l ov ěk a .  P ř i  s e s t av ov án í  t é t o  o t á z k y j s em 
v ych áz e l a  z e  sv é  ž i vo tn í  zk uš eno s t i .  P ečo v a l a  j s em  č t yř i  ro k y o  v áž ně  
n emo cného  o t ce  a  v r ou cn ě  j s em  s i  p ř á l a  b ýt  u  n ěh o  i  d o  p os l ed n í  chv í l e .  
Bo h uže l  od eše l ,  kd yž  j s em  o d j e l a .  T u t o  sk u t ečn os t  j s em  v e l i c e  t ěž ce  
n e s l a  a  p ř i j a l a  j i  až  p o  l e t e ch ,  k d y j s em  do pr ov áz e l a  t ěžce  o nk o l o gi ck y 
n emo cno u  šv agr ov u  m at ku ,  k t e r á  v  p os l edn ích  ch v í l í ch  ž i vo ta  
p o t ř eb o va l a  o db o rno u  l ék a řs ko u  pom oc  a  r o d in a  mo h l a  ud ě l a t  „ j en  to “ ,  
b ýt  s  n í .  Od bo r n á  l i t e r a t u r a  s e  f ak t em  b l í zk os t i  t ak é  v e l i ce  š i ro ce  
z ab ýv á .  H aš ko v cov á ,  Sv a t oš ov á ,  Ro os  do k l ád a j í ,  ž e  v  p os l edn ích  
ch v í l í ch  ž iv o t a  j e  m im o  ú levn é  m ed i c ín y n ez b yt n á  l á s k a  b l i žn ího .  
R esp on den t i  v  š e t ř en é  s ku p i ně  po tv r d i l i  úd a j e  od bor n é  l i t e r a tu r y.  
D i l em a t i ck á  o t ázk a  p éče  o  oso bu  b l í zk o u  v  p os l edn ích  ch v í l í ch  ž iv o ta  
75 
v ych áz í  h l avn ě  z  r o d i nn ých  m od e lů  k l i en tů ,  r es po nden t i  ozn ačo v a l i  
i  v íce  mož no s t í .  K v a l i t n í  a  c i t l i v ý  p ř í s tu p  p r e f e ru j e  5 2  ( 5 4 , 1  %)  
d o t az ov an ých .  Zan ed b áv án í  t é t o  p éče  u d áv á  43  ( 44 ,7  % )  d o t az ov an ých .  
D a l š í ch  4 0  (4 1 , 6  % )  s e  d om nív á ,  ž e  d o  p éče  m á  b ýt  z ap o j en a  ce l á  
r o d i na  vč e tn ě  d ě t í .  V  t é to  o b l a s t i  by  n em o hl o  p racova t  1 5  ( 15 ,6  %)  
d o t az ov an ých  a  d a l š í ch  1 5  od po v ěd í  u d áv a lo ,  ž e  t a to  péče  p a t ř í  po uze  
o d bo rn ík ům.  K  t é to  o t áz ce  v ýs l edk y š e t ř en í  j e š t ě  up ře s ňu j i  o  náz or  
z í sk an ý p ř i  v yp l ň ov án í  d o t azn ík u  u  9 5 l e t é  pan í ,  k t e r á  u v ed l a :  „M oh u  
p ož ad o va t  p éč i  t ako vou ,  j a kou  j s em s am a  dá va l a ,  p ak  j e  t a t o  p éče  
s a mo zř e j mo s t í .  I  k d yž  d á l e  ko ns t a to va l a :  „  Jed na  má m a  u ž i v í  d es e t  dě t í ,  
a l e  d es e t  d ě t í  s e  čas to  n epo s ta rá  o  j edn u  m at ku . “  
T ab u l ka  č .  1 8 :  Di l em a t i cké  o tá z ky  p ř i  ú m r t í  č lo věka   
O t ázk a  č .  1 0 :  P ř i  úm r t í  č l ov ěk a  se  z am ýš l í t e  n ad  t ěm i to  o t ázk am i  
( m ožno  uv és t  v í ce  o d po věd í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
V ěk em  
z em ř el éh o  
7  5  0  5  1  3  
Zd r av o t n ím  
s t av em  a  
u t rp en ím  
zp ůs ob en ým  
n emo cí  
1 4  7  6  7  4  2  
Ú m rt í  č l ov ěk a  
j e  p ro  V ás  t ěžk é  
t ém a  a  vzb uzu j e  
v e  V ás  vžd y 
l í t o s t  
1 6  8  4  4  3  3  
Ber e t e  úm r t í  
j ako  p ř i r ozen ý 
o d ch od  b ez  
r oz d í l u  v ěk u  
z em ř el éh o  
3  3  2  2  2  1  
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(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  


























Úmrtí člověka je pro
Vás těžké téma a






„ S m r t i  s e  n eb o j í m ,  s m r t  n en í  z l á ,  s mr t  j e  j en  ku s  ž i vo t a  t ě ž kého ,  co  
s t r aš né  j e ,  co  z l é  j e  t o  u mí rá n í  j e , … (W O LK E R,  1 96 1 ,  s .  1 92 )  
D at a ,  k t e rá  še t ř i l a   d es á t á  o t ázk a ,  s e  t ýk a l a  p ř í mo  ú m r t í  č l ov ěk a .  
O s ob n ě  s e  p ř ik l án í m  k  n ázo r u ,  ž e  sm r t  j e  t ěžk á  h l av ně  p r o  t y ,  k t e ř í  
zů s t an o u ,  a  ž e  po ku d  z t r a t í m e  mi l ov an ého  č lo věk a ,  t r p ím e  z t r á t ou  vžd y,  
b ez  o h l ed u  n a  v ěku  z e m ř e l éh o .  R es po n den t i  p ř i  ú m r t í  s e  z am ýš l e j í  n ad  
t ěm i t o  sk u t ečn os tm i  n ás l edn ě :  Zd r avo t n í m s t av em a  u t rp en ím 
zp ůs ob en ým  n emo cí  4 0  ( 41 ,6  % )  š e t ř en ých ,  úm r t í  č lo věka  j e  t ěžk é  t éma  
a  vžd y v zb uzu j e  l í t o s t  u  3 8  (3 9 ,5  % )  d o t azo v an ýc h ,  n ad  v ěkem 
z em ř e l éh o  s e  z amýš l í  21  (2 1 , 8  % )  t áz an ých  a  úm r t í  j ako  p ř i r oz en ý 
o d ch od  b ez  r ozd í lu  v ěk u  zem ře l éh o  p ř i j ím á  13  (1 3 , 5  % )  r e sp on d en tů .  
P ř i  v yp l ň ov án í  d o tazn ík ů  s e  s en io r y j s em  ča s t o  s l yš e l a  v ě t u :  „ Ml ad ý  
m ů ž e ,  s t ar ý  m us í….“  
V  r ám ci  š e t ř en í  p rv n í  h yp o t éz y b yl y  o t ázk y p o s t av en y t a k ,  ž e  j de  mez i  
j edn o t l i v ým i  h l eda t  p rů k azn é  so uv i s lo s t i .  Ze  z í sk an ých  o d p ov ěd í  
v yv s t áv á  d a l š í  ř ad a  n ov ých  d i l em at i ck ých  o t áz ek  t ýk a j í c í ch  se  
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t h an a t o l o gi e .  N a  vš echn y o t ázk y n en í  mož n é  n a j í t  od po věd i  a  zů s t áv a j í  
o t ev ř en é .  
5 . 6 . 2  O t á z k y  v z t a h u j í c í  s e  k   h y p o t é z e  č .  2 :  N á z o r y  n a  
e u t a n á z i i  a  s u i c i d i u m  j s o u  r ů z n é  
K e  d r uh é  h yp o t éze  s e  vz t ahu j í  n á s l edu j í c í  č t yř i  o t ázk y.  C í l em 
t ěch to  o t ázek  j e  an a l ýz a  n ázo rů  r e s po nd en t ů  na  d i l em at i ck é  o t áz k y 
s po j en é  s  „ do b ro vo ln ým “  uk o nčen ím ž iv o t a .  Ov ě ř i t ,  z da  j e  u  růz n ých  
s ku p i n  r es po nd en t ů  sp r ávn ě  in t e r p r e tov án  po j em eu t an az i e .  Z j i s t i t ,  j ak  
r ůz n é  věko v é  sk up in y d o t azo van ých  r eagu j í  n a  s u i c i d i um.  
1 1 .  C o  p ro  V ás  zna men á  eu ta na z i e?  
1 2 .  J ak ý  j e  V áš  ná zor  n a  d ob ro vo ln é  od ch ody  ze  ž i vo t a  ( s eb evra ždy )  
1 3 .  C o  pod l e  Vá s  v ed e  k  d ob ro vo ln ému od ch o du  ze  ž iv o ta ?  
1 4 .  Má t e  p o c i t ,  ž e  v  n aš í  sp o l ečnos t i  s e  v  médi í ch ,  in t ern etu  
p ř i s tupu j e  k  p rob lema t i ce  u mí rán í  a  s mrt i  n ec i t l i v ě?  
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T ab u l ka  č .  1 9 :  V ýzn a m eu ta na z i e   
O t ázk a  č .  1 1 :  Co  p ro  V ás  zn am ená  eu tan az i e?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
V r až d a   0  0  1  2  4  5  
Ú m ys l n é  
u k on čen í  ž i vo ta  
č l ov ěka  j i n ou  
o so bo u  
( l ék a ř em )  n a  
d o br ov o l no u  
ž ád os t  s  c í l em 
u t i š i t  u t r p en í ,  
( v  n aš í  
r ep ub l i c e  j d e  o  
n ez áko nn é  
j e dn án í )  
2 3  1 5  1 0  7  2  2  
N i kd y j s em 
t en to  v ý r a z  
n es l yš e l / a  
3  1  0  4  2  3  
Ú m ys l n é  z ab i t í  
č l ov ěka  n a  j eho  
ž ád os t ,  n ap ř .  
v  př íp adě  t ěžk é  
n emo ci  
8  2  1  2  2  1  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  



























(v naší republice jde o
nezákonné jednání)
Nikdy jsem tento výraz
neslyšel/a
Úmyslné zabití člověka na
jeho žádost, např.
v případě těžké nemoci  
V el i ce  d i s ku t ov aným  t ém at em  n a  p o l i  od bo r n ém  i  l a i ck ém  j e  
eu t an az i e .  T a t o  h yp o t éz a  se  mi  po tv r d i l a  i  b ěh em  sb ěr u  d a t .  O t ázk a  
č .  1 1 ,  co  p r o  V ás  zn am en á  eu t an az i e ,  r ozp ou t a l a  u  r es po nd en t ů  řadu  
o d l i š n ých  n áz or ů .  R esp on den t i  p r vn í  s k up in y,  ž ác i  č tv r t éh o  r o čn í ku ,  
p r o j ev i l i  z á j em  v í ce  s e  t ém at u  v ěn ova t .  V iz  p ř í l o h a  č .  8 .   T a t o  o t áz ka  
b yl a  z áměr n ě  p o l ož en a  n a  os ob n í  v ýz n am  eu t an az i e  a  n eb yl a  p o s t avena  
n a  v ýz n am  po j mu .  T í mto  j s em  ch tě l a  p r ok áz a t  r ozd í ln os t  p ř í s tu pu  
r ůz n ých  v ěk o v ých  s k up in  do t azov an ých ,  co ž  s e  v  z áv ě ru  š e t ř en í  
p r ok áz a l o .  Od po v ěd i  do k l ádám n ás l edu j í c í m  z ho dn ocen ím .  Eu t an áz i i  z a  
v r až du  p ov ažu je  12  ( 1 2 , 5  % )  do t az ov an ých ,  g r a f  u k azu j e ,  ž e  h l avn ě  
s ku p i n a  s en io r ů .  Ú m ys l n é  u ko n čen í  ž i vo ta  č lo v ěk a  j i n o u  o so bo u  n a  
d o br ov o l no u  žádo s t  s  c í l em  u t i š i t  u t rp en í  uv ád í  v ě t š i n a  d o t az ov an ých  
5 9  (6 1 , 4  % ) .  Za  ú m ys l n é  z ab i t í  č l ov ěka  n a  j eh o  ž ád os t  po v ažu j e  
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eu t an áz i i  1 6  (1 6 , 6  % )  t áz an ých  a  o s t a t n í ch  1 3  r es po nd en tů  u ved l o ,  ž e  
t en to  v ýr az  n i k d y n e s l yš e l o .  N e jm én ě  s e  s  p o jm em  se t k a l a  s ku p in a  
s en i o r ů .  
T ab u l ka  č .  2 0 :  N ázo r y  na  s eb evra žd y   
O t ázk a  č .  1 2 :  J ak ý j e  V áš  n ázo r  n a  dob r ov o l n é  od ch od y ze  ž iv o t a  
( s eb ev r ažd y) ,  r e sp on d en t i  ozn ačov a l i  v í ce  mož no s t í  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
S ebev r ažd u  
p o važ u j i  z a  
s vo bo dn é  
r oz ho dn u t í  
k až d éh o  
č l ov ěka ,  a  p r o to  
j i  r e s p ek t u j i  
1 1  7  0  1  3  0  
O d suz u j i  t o to  
j edn án í  
6  5  3  5  3  5  
P o c iť u j i  l í t o s t  
n ad  l i d mi ,  k t e ř í  
z t r a t i l i  sm ys l  
ž i vo t a  a  z vo l i l i  
d o br ov o l n ý 
o d ch od  
2 0  9  9  6  4  4  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  






























O t ázk a  č .  1 2  v yh o d no co v a l a  náz o r  r e s po nd en tů  n a  d o br ov o l né  
o d ch od y z e  ž iv o ta  ( s eb ev raž d y) .  D o  d i l em at i ck ých  o t ázek  j s em  j í  
z a řad i l a  z  d ův od u ,  ž e  v  s ou čas n é  d ob ě  s e  zv yš u j e  p o če t  do br o vo l ně  
u k on čen ého  ž i vo t a  h l av n ě  u  m lad ých  l i d í .  An a l yz o van é  od po v ěd i  
u k azu j í ,  ž e  v ě t š in a  r e sp on d en t ů  po c i ťu j e  l í t o s t  n ad  l i d mi ,  k t e ř í  z t r a t i l i  
s m ys l  ž iv o t a  a  zvo l i l i  d ob ro vo ln ý o d cho d  5 2  ( 54  % ) d o t az ov an ých .  
S ui c i d iu m  o ds uzu je  2 7  ( 28  % )  t ázan ých .  S eb ev r aždu  p ov ažu j e  z a  
s vo bo dn é  roz ho dnu t í  k až d éh o  č lo v ěk a ,  k t e r é  r es pek t u j e  2 2  ( 23  % )  
p r ob and ů .  N ěk te ř í  r e s po nd en t i  označ i l i  i  d v ě  mož no s t i  od po v ěd i .  
S ebev r ažd u  ne jv í ce  o dsuz ov a l i  s en i o ř i  1 3  z  31  t áz an ých .  
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T ab u l ka  č .  21 : Po s to j e  n a  d i l ema t i ckou  o táz ku  do br ovo l néh o  od cho du  ze  
ž i vo t a   
O t ázk a  č :  13  C o  pod l e  V ás  v ed e  č l ov ěk a  k  d ob r ov o l nému o dcho du  z e  
ž i vo t a? ( r es po nd en t i  oz n ačov a l i  v í ce  mož no s t í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
Lh o s t e j no s t  
v  ro d i n ě ,  o ko l í  
1 1  1 0  2  4  2  2  
Zt r á t a  ž i vo tn í ch  
j i s t o t ,  dn eš n í  
ž i vo t n í  s t yl  
1 9  7  6  6  5  3  
P ř í l i š  m no ho  
n evh od n ých  
t e l ev i z n í ch  
p r o gr am ů 
t ýk a j í c í ch  s e  
s m r t i  
3  4  2  3  3  4  
J in é  2  1  2  1  0  2  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  
























Graf č. 13: Postoje na dilematickou otázku 











O t ázk a  č í s l o  1 3  s ou v i s í  s  p ř ed ch áz e j í c í  o t ázk ou  a  n av azu j e  n a  n i .  
T o u to  o t áz ko u  j sem  z j i š ťo va l a  n áz ory ,  co  v ed e  č lo v ěk a  k  do br o vo l n ému  
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o d ch od u  ze  ž i vo t a .  Zd e  s e  po tv r zu j e  d i l em a  s ou čas n é  sp o l ečno s t i ,  kd y 
t í ž iv á  ž iv o t n í  s i t uace  p ř in á š í  z t r á tu  ž iv o tn í ch  j i s to t  a  d nešn í  ž i vo tn í  
s t yl .  K  t é t o  o dpo v ěd i  s e  p ř i k l on i lo  46  ( 4 7 , 9  % ) d o t azov an ých .  
Lh o s t e j no s t  v  r od i n ě  a  ok o l í  v id í  j ako  s t ěž e jn í  3 1  ( 3 2 , 3  % )  
d o t az ov an ých .  P ř í l i š  mn o h o  nevh o dn ých  t e l ev i z n í ch  p r o gr amů 
t ýk a j í c í ch  s e  s mr t i  u d áv á  z a  p r ob l ém  19  ( 19 ,8  %)  r e s po nd en tů .  
I  v  r ek ap i t u l ac i  t é t o  o t ázk y d o t az ov an í  ozn ačov a l i  v í ce  m ožn os t í .  
Zaz n am en a l a  j s em  i  d a l š í  dů vo d y,  k t e r é  r e s po nd en t i  uv ád ě l i :  „ ps ych i cká  
p or u ch a ,  s na ha  un ikn ou t  p r yč ,  b ez na dě j ,  š i ka na ,  ma n ip u la ce ,  u t r p en í . “  
V  p ř í l oz e  č .  8  uv ád ím  n áz o r y ž ák ů ,  k t e ř í  p r ož i l i  t r aum a t i z u j í c í  z áž i t ek  
p ř i  z t r á t ě  s po l už áka  to u to  n e šť as tn ou  t r ag i ck ou  u d á lo s t í .   
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T ab u l ka  č .  2 2 :  Př í s t up  s po lečno s t i  k  pr ob l em at i ce  s mr t i  a  u mír án í   
O t ázk a  č .  1 4 :   M át e  p oc i t ,  ž e  v  n aš í  s po l ečn os t i  s e  v  m édi í ch ,  i n t e r n e t u  
p ř i s t up u j e  k  p ro b l em at i ce  umí r án í  a  sm r t i  n ec i t l i v ě? (oz načo v án o  v í ce  
m ožn os t í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
A n o,  m éd i a  
( t i sk ,  t e l ev i z e ,  
i n t e rn e t ,  f i lm )  
j so u  p l ná  n á s i l í  
a  sm r t i  
2 0  4  7  5  4  5  
T ém at a  j s ou  
z l ehčov án a  
v  m no h a  f i lm ech  
a  po č í t a čo v ých  
h r ách  a  d ě t em  j e  
t a t o  
p r ob lem at i k a  
ch yb n ě  
p o d so uv án a  
1 7  1 0  5  6  6  4  
N ep ř i p ad á  mi ,  
ž e  b y t a t o  
p r ob lem at i k a  
b yl a  n ě j ak  
m edi a l i z ov án a  
1  5  0  1  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  





























jsou plná násilí a smrti
Témata jsou zlehčována









O t ázk a  č .  1 4  n emá  j en  zd án l i v ě  s ou v i s l os t  s  ř e š en ou  p r ob l em a t ik ou ,  
p ř e s to  s i  m ys l ím ,  ž e  k  t ém at u  n á l ež í  a  do kr e s lu j e  výš e  an a l yz o v ané  
o t ázk y.  R esp on den t i  s e  z am ýš l e l i  n ad  t ím ,  zd a  m a j í  po c i t ,  ž e  v  n aš í  
s po l ečn os t i  s e  v  m édi í ch ,  i n t e rn e tu  p ř i s t up u j e  k  p r ob l em at i ce  smr t i  
a  umí r án í  n ec i t l i v ě .  R esp on d en t i  označo v a l i  v í ce  m ožno s t í .  Sh od l i  s e  
v  48  (5 0  % )o dp ov ěd í ch  v  náz o ru ,  ž e  t ém a t a  j s ou  z l eh čov án a  v  mn oh a  
f i l m ech  a  po č í t a čo v ých  h r ách  a  d ě t em  j e  t a to  p ro b lem at ik a  ch yb n ě  
p o dso uv án a .  P od obn o u  v a r i an tu  m ě l  i  p ř edk l ád an ý n áz or ,  ž e  m éd i a  j s ou  
p ln á  n ás i l í  a  sm r t i ,  t o  uv ád í  4 5  (4 6 , 9  % )  do tazo v an ých .  J en  
7  do t az ov an ých  u ved lo ,  ž e  j im  n ep ř ipad á ,  ž e  b y t a t o  p r ob l em at i k a  b yl a  
m ed i a l i z ov án a .  Hl avn ě  s ku p in a  sen io rů  v id í  v e lk é  n eb ezp eč í  
v  m ed i a l i z ac i  a  b aga t e l i z ac i  s mr t i ,  d l e  j e j i ch  n ázo r u  j e  t í mto ,  h l avně  
m lad ým  l i d em,  p ř edk l ád án o  n á s i l í ,  k t e r é  s e  p ak  ča s t o  s t áv á  
s amoz ř e jm ou  s ou čás t í  j e j i ch  ž i vo t a .  
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5 . 6 . 3  O t á z k y  k  h y p o t é z e  č .  3 :  D o t a z o v á n í  m a j í  m á l o  
z k u š e n o s t í  s  h o s p i c o v o u  a  p a l i a t i v n í  p é č í  
K  d i l em a t i ck ým  o t áz kám t ýk a j í c í ch  s e  sm r t i  a  u mí r á n í  j s em 
z a řad i l a  po  d ůk l adn ém uv až ov án í  i  p ro b l em a t ik u  h osp i cov é  a  p a l i a t i v n í  
p éče .  C í l em  b yl o  ř eš en ý p r o b l ém  an a l yzo v a t  h l av n ě  z  dů vo d u  p ro k ázán í ,  
ž e  j d e  o  č a s t o  o dso u van ý p r o b l ém .  Haš ko v co v á ,  S v a t ošo v á ,  O nd r uš ov á  
i  j i n á  l i t e r a t u ra  p řed k l ádá  r od i nn ý m o d e l  p éče  o  č l ov ěka  n a  k on c i  j eho  
ž i vo t a  z a  n e jv ho dně j š í .  V  m in u l ém  s to l e t í  b yl o  b ěžn é ,  ž e  l i dé  d ůs to j n ě  
d ož í v a l i  do ma  v  kr u hu  sv ých  m i l ovan ých .  Po s t up n ě  byl o  u t rp en í  od  
„ú sp ěšn é  sp o l ečn os t i “  i zo l ov áno  d o  ú s t avn í ho  z a ř í z en í ,  h l avn ě  LD N .  
T a to  z a ř í z en í  m ěla  p ov ě s t  „ ček á r en  s m r t i “  a  v yv o l áva l a  v  s en i o rech  
o b av u  z  n em oh ou cn os t i  a  u t r p en í .  Mn o hd y v z buz ov a l a  a ž  h r ůzu .  B yl o  
n ev e ře jn ým  t a j ems t v ím ,  ž e  n ěk t e r á  z a ř í z e n í  b yl a  s v ou  „k v a l i t n í  p éč í “  
zn ámá .  O b av a  z  ko n ce  ž i vo t a  j e  vžd y p ř í t om n á .  H ovo ř ím e  -  l i  d ne s  
o  dom ov ech  d ůs to jn ého  s t á ř í ,  u  ř ady  s en i o r ů  evo ku j í  t a to  z a ř í z en í  
n echv a l no u  p ov ěs t  mi nu lo s t i .  J ak  d neš n í  s po lečno s t  v n í má  p a l i a t i vn í  
a  ho sp i co vo u  p éč i ,  b yl o  h l av n ím  v ýz n am em  še t ř en ého  c í l e  
v  nás l edu j í c í ch  o t ázk ách  
1 5 .  Pa l ia t i vn í  p éče  j e?  
1 6  Ho sp i cov á  p éče  zna mená ?  
1 7 .  Jak é  v ysv ě t l en í  p ř i řa d í t e  k  po j mu  s oc iá ln í  s mrt  
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T ab u l ka  č .  2 3  :  V ýzn a m pa l ia t i vn í  péče   
O t ázk a  č .  1 5 :  P a l i a t i v n í  p éče  j e?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
P od s t a t ou  
p a l i a t i vn í  p éče  
j e  k v a l i t a  
p os l ed n í ch  d nů  
( p ř i d a t  ž iv o t  
d n ům,  n e  d n y 
ž i vo t u ) t i š en í  
b o l e s t i ,  
p s ych o s o c i á ln í  
k om f or t ,  k t e r ý 
j e  p os k yt o v án  
v  hos p i c í ch ,  
z a ř í z en í ch ,  k d e  
č l ov ěk  m ůž e  
d ůs to jn ě  dož í t .  
2 2  1 4  8  6  4  2  
P os l e dn í  
p os k yt o v a n á  
p éče  č lo v ěk u  
7  1  3  1  0  0  
T en t o  t e r mín  
j s em n i kd y 
n es l yš e l / a  
5  4  1  5  6  7  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  

































Tento termín jsem nikdy
neslyšel/a
 
Š et ř en o u  o t áz ku  č .  1 5  zo dp ov ěd ě lo  vš ech  9 6  r e s po nd en tů .  
P ř ek v ap u j í c í m  z j i š t ěn ím  b yl o ,  ž e  po j em  p a l i a t i vn í  p éče  zn á  5 6  (5 8 , 3  % )  
t áz an ých .  D a l š í ch  2 8  ( 29 ,2  %)  u v ed lo ,  ž e  t e rmí n  n ik d y n e s l yš e l o  a  1 2  
( 1 2 , 5  % )  d o t azo v an ých  s e  p ř ik l án í  k  va r i an t ě ,  ž e  p a l i a t i vn í  p éče  j e  
p os l ed n í  po sk yt o v an á  p éče  č lo v ěk u .  N ázev  p a l i a t i v n í  péče  b yl  n e j v í ce  
o b t í žn ý  p r o  sk up inu  s en io rů ,  kd y 1 8  ( 1 8 , 7  % )d o t azo vaných  u v ed lo ,  ž e  
j d e  p ro  n ě  p ro  o b t í žn ě  de f in ov an ý v ýr az  a  ž e  m aj í  vů b ec  p o t í ž e  po jem 
v ys l o v i t .  P ř i  dop lň u j í c í ch  r ozh ovo r ech  a  o so bn ím v yp l ňo v án ím 
d o t az n ík u  j s em  čas to  s l yš e l a  n ázo r ,  p r o č  t a t o  p éče  n en í  p o jm eno vána  
če s k ým  s lo v em.  
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T ab u l ka  č .  2 4 :  Po je t í  h os p i cové  p éče   
O t ázk a  č .  1 6 :  H os p i cov á  p éče  z n am ená  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
P ob yt o v é  ( n eb o  
t e r én n í )  s l užb y 
p r o  umí r a j í c í .  
H l av n ím  
p ř í s t up em  j e  
p a l i a t i vn í  p éče .  
( U mí r a j í c í  
k l i en t i  p ož ív a j í  
t ě ch to  s luž eb  s  
v ědo mím  b l í ž í c í  
s e  s mr t i . )  
2 8  1 1  1 2  7  2  1  
V  čes k é  
r ep ub l i c e  j e  
m ál o  r oz š í ř ená  
3  6  0  1  1  1  
S  t ím to  t ém at em 
n e j s em  
s ez n ám en  
3  2  0  4  7  7  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  

























klienti požívají těchto služeb
s vědomím blížící se smrti.)
V české republice je málo
rozšířená




P od ob n ě  j ak o  p ř edch áz e j í c í  o t ázk a ,  m ěl a  i  o t ázk a  č .  16  z j i š ťo v ac í  
v ýz n am.  P ředk l ád an é  v ýs l ed k y k o r e sp o nd u j í  s  h od no t am i  o t ázk y č í s lo  
1 5 ,  m aj í  t ém ěř  t o t ožno u  v yp o v ída j í c í  h od no t u .  Ho sp i co vo u  p éč i  
z a řad i lo  61  ( 63 ,5  % )  r e sp on d en tů  k  d e f i n i c i ,  ž e  j d e  o  p o b yt o v é  ( n ebo  
t e r én n í )  s luž b y p r o  umí r a j í c í .  S  t e r mí n em  se  n es e t ka l o  2 3  (2 4  %)  
d o t az ov an ých .  D a l š í ch  12  (1 2 , 5  % )  še t ř en ých  s e  p ř ik l án í  k  n ázo r u ,  ž e  
h os p i cov á  p éče  j e  v  čes k é  repu b l i c e  m ál o  roz š í ř en á .  O pě t  i  v  t é to  o t áz ce  
b yl a  s  p ro b l em at iko u  n e jm én ě  s ez nám en a  s ku p i n a  s en io r ů  18  ( 18 ,7  %) .  
N ěkt e ř í  r e s po nd en t i  t é t o  sk up i n y u v ád ě l i ,  ž e  j so u  v e l i ce  r ád i ,  ž e  se  
p r os t ř edn ic tv í m p ř ed k l ád an éh o  do t azn ík u  s e t ka l i  s  pr o  ně  no v ým i  
p ř í s t up y v  p éč i ,  k t e ro u  b y ev en t u e ln ě  mo h l i  č a s em  v yu ž í t .  H l av ně  
s en i o ř i  v e  v e sn i ck ém  pr os t ř ed í  s l yš e l i  o  t é to  m ožn os t i  po p rv é  a  n ěk t e ré  
s en i o r k y  s i  v yp ů j č i l y  k n i h y o d  S v a t ošo v é  a  ve l i c e  k l ad ně  j e  ho dn o t i l y .  
U  t é t o  š e t ř en é  o t ázk y b ych  r ád a  zmí n i l a  i  n ázo r  95 l e t é  p an í ,  k t e r á  
s t ř í d av ě  ž i j e  v  r od in ách  d ce r ,  k t e ré  j so u  t ak é  v  sen io r sk é m  v ěk u  
a  v e l i c e  v ážn ě  n em o cn é .  P an í  u v ed l a :  „Ta to  m ož nos t  s e  m i  v e l i ce  
z a mlo u vá ,  m ož ná  b ych  s e  t a m  c í t i l a  l ép e .  Zd e  má m  mn o hd y  p o c i t ,  ž e  
p ř eká ž í m  a  j s em n a  ob t í ž … . “  R ozh ov o r  b yl  d o pr ov áz en  s i l n ými  
em o cemi .  
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T ab u l ka  č .  2 5 :  In t er pr e ta ce  po jm u  so c i á l n í  s mr t   
O t ázk a  č .  1 7 :  J ak é  v ys v ě t l en í  p ř i ř ad í t e  k  po jmu  s o c i á l n í  s m r t ?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
J d e  j en  o  mó dn í  
v ýr az  a  v  m é 
p r ác i  n en í  
p o d s t a t n ý  
2  3  2  1  1  1  
P s ych i ck á  
s t r ánk a  s e  
o d r áž í  i  v e  
s t r án ce  
s om at i ck é  a  j e  
n u t n é  s  n í  
p r acov a t .  J e  t o  
s t av ,  kd y č l ov ěk  
f yz i ck y p ř ež í v á ,  
a l e  p os t r ád á  
p o dn ě t y a  
k om un ik ac i .  
2 6  1 2  7  5  2  2  
T en t o  po jem j e  
p r o  mn e  n ov ý a  
p o dn ě t n ý  
1  2  0  2  0  0  
N es e t k a l / a  j s em  
s e  s  t í m to  
p o j mem 
5  2  3  4  7  6  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  





















Graf č. 17: Interpretace pojmu sociální smrt 
Jde jen o módní výraz a
v mé práci není
podstatný
Psychická stránka se
odráží i ve stránce
somatické a je nutné









K e  t ř e t í  h yp o t éz e  j s em  z a ř ad i l a  o t ázk u ,  k t e r á  b yl a  z am ěř en a  na  
v ýz n am  po j mu  s oc i á l n í  sm r t .  J e j í  z a ř azen í  d o  t é to  s kup in y v ys v ě t l ím  
v  n íž e  p op s an é  os ob n í  k azu i s t i ck é  s i t u ac i .  S t á ř í  j e  v e l i c e  k ř eh ké  
a  c i t l i v é  o bd ob í  ž i vo ta .  N eš e t rn é ,  m no hd y n ech t ěn é  č i  n ed om yš l en é  
j edn án í  v ed e  k  v e l k ému ,  mn oh d y n ev r a t n ém u poš k ozen í  dů s to jn os t i  
s t a r ého  č lo v ěk a .  P ř ed  p a t n ác t i  l e t y j s em  vez l a  s v éh o  t eh d y 7 5 l e t ého  
t a t í n k a  n a  o p er ac i  k yče l n í ho  k l ou bu .  B yl  j i ž  č ás t ečn ě  i mo b i l n í .  P ř i  
p ř í cho d u  n a  o r to ped i ck é  o dd ě l en í  j sm e  b yl i  v ys t av en i  p ro  n ás  d o  t é  
d o b y n ezv yk l é  s i t u ac i .  S es t ř i čk a  n ev l í dn ým  h l as em  uk áz a l a  n a  d v eře  
k o up e l n y a  ř ek l a :  „ K ou ke j t e  s i  o t ce  v yko up a t ,  z í t ra  pů j d e  n a  o p er ac i  
a  t ad y  n a  to  n em ám e  čas . “  T a t í n ek  b yl  p o  ce lo u  do bu  ž iv o t a  s ed l ák ,  
k t e r ý v z d o ro v a l  j ak o  j ed en  z  m ál a  to t a l i t n í mu  r ež i mu ,  n ep o r az i l o  j e j  
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an i ,  k d yž  ž h ář  z e  z áv i s t i  p od p á l i l  s t a t ek ,  ob no v i l  h o .  V  s i t u ac i ,  k t e rá  
n a s t a l a  n a  o dd ě l en í  n emo cn i ce ,  j s em j e j  po p rv é  v id ě l a  p l ak a t .  Zv l ád l i  
j sm e  to ,  v  d a l š í  do b ě  s e  p ř ím á  h yg i en i ck á  p éče  s t a l a  s am oz ř e jmo u .  
V  d an ý o k amž ik  vš ak  b yl a  n evh od n á .  Po p i s u j i  t en t o  p ř í b ěh  z  d ův odu ,  
j ak  l eh ce  jd e  p on íž i t  č lo věk a  a  dos t a t  j e j  d o  s t av u  s o c i á l n í  sm r t i .  
Za j ím a l y m n e  n ázo r y r e s po nd en t ů ,  h l av n ě  sk up i n y v  p ř ím é  ob s l užné  
p éč i  o  k l i en t a ,  n ebo ť  on i  s t o j í  v  p ř í mém  o š e t řo v a t e l sk ém  p r o cesu  a  m aj í  
i  mož no s t  s  t ím t o  d i l em at em  p r acov a t .  N a  o t ázk u  o dp ověd ě lo  vš ech  9 6  
r e s po nd en tů .  K  možn os t i ,  ž e  j d e  o  mód n í  v ýr az ,  k t e r ý n en í  po ds t a tn ý,  s e  
p ř ik l on i lo  10  ( 10 ,4  % )  t áz an ých .  V a r i an tu ,  ž e  j d e  o  p s yc h i ck ou  s t r án ku ,  
k t e r á  s e  od r áž í  i  v e  s t r án ce  so m at i cké  a  j e  n u t n é  s  n í  p r aco v a t ,  ozn ač i lo  
5 4 (5 6 , 2 %)  r e sp on den tů .  P ro  da l š í ch  5  ( 5 , 2  % )  j d e  o  po d ně tn ý a  n o v ý 
p o j em .  Os t a tn í ch  27  ( 28 ,2  %)  š e t ř en ých  s e  n ik d y s  v ýr a z em  nes e t ka lo .  
N e jv ě t š í  po d í l  s p ráv n ých  o d p ov ěd í  zd e  p ř ev ažu j e  u  ž ák ů ,  k t e ř í  s e  
p ř ip r av u j í  na  bu do u c í  p ov o l án í  v  př ím é  p éč i  26  (2 7  % ) z  ce l ko v ého  
p o č t u  t áz an ých .  J e  ev id en t n í ,  ž e  zd e  s e  d os t áv á  do  vzd ě l áv án í  no vá  
o d bo rn á  l i t e r a tu ra ,  k t e r á  s e  n a  t u to  p ro b l em at i ku  z am ěřu j e .  
U  p eču j í c í ch  z a t í m  t a t o  p r ob l ema t i ka  ab s t i nu j e  a  b yl o  b y p ř í n os né  
z a řad i t  j i  do  r ekv a l i f i k ačn í ho  č i  d a l š í ho  vzd ě l áv án í .  
5 . 6 . 4  O t á z k y  v z t a h u j í c í  s e  k  h y p o t é z e  č .  4 :  
K o m u n i k a c e  o  s m r t i  a  u m í r á n í  j e  v y t ě s ň o v á n a  
„  Ó  t í ho  cho ro b y - j e  n e j t ěž š í  z  t v ých  ra n ,  ž e  č lo věk  bo l e s t í  j e  k  s obě  
p ř i po u t án  a  v  p o tá c i vých  d n ech ,  j e ž  j d ou  n ezn á mo  ka m ,  j e  s ebou  
o b k l op en  a  so bě  s t ra šn ě  s ám .“  (W O LK E R,  1 96 1 ,  s .  18 4 )  
O b s áh l ým  d i l em at i ck ým  p r o b l ém em  v  kaž d é  sp o lečn os t i  j e  
b ez e sp or u  ko mu nikace  o  s mr t i  a  um í rán í .  J ed n ím  ze  s p ec i f i ck ých  z n aků  
n a š í  ex i s t en ce  j e  na š e  v ědom í  v l as tn í  s m r t e ln os t i ,  i  k d yž  v  d an o u  ch v í l i  
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s e  n ás  s amo tn ých  m om en t á ln ě  n e t ýk á .  Li d é  s e  v í c  n ež  sm r t i  b o j í  t o ho ,  
co  j í  p ř edch áz í ,  nap ř .  n ev yl éč i t e l n á  nem o c  a  po s t up n é  um í r án í ,  a  t o ho ,  
ž e  zů s t an e  č l ov ěk  s ám.  Ko mu nik ace  v  t omt o  o bd ob í  ž i vo t a  j e  n á r o čn á  
p r o  v šechn y z ú čas t n ěn é .  K  t ř e t í  h yp o t éze  b ych  n yn í  po  v yh o d n o cen í  
š e t ř en í  z a ř ad i l a  v í ce  o t áz ek ,  n ež  k t e r é  j so u  n í ž e  uv ed en é .  
1 8 .  J ak ý  j e  V áš  ná zor  n a  k o munik a c i  o  umí rá n í  a  s mrt i  s  dě t mi ?  
1 9 .  Má t e  ob avu  z  k o mun ika ce  o  s mrt i  s e  sv ý m k l i en t em ,  b l í zk ý m?  
2 0 .  J ak ý  má t e  ná zo r  na  p os l edn í  ro z lou čen í  s  č lo v ěk em?  
2 1 .  C o  ve  va š em ž i vo t ě  n e jv í ce  ov l ivn i lo  Vá š  o sobn í  pos t o j  
k  p rob lema t i ce  u mí rán í  a  s mrt i?  
T ab u l ka  č .  2 6 :  N ázo r y  na  ko mu ni ka c i  o  s m r t i  s  d ě t mi   
O t ázk a  č .  1 8  J ak ý j e  V áš  n áz o r  na  k omu ni k ac i  o  umí r án í  a  sm r t i  s  
d ě tm i :  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
O  té to  
p r ob lem at i ce  
b ych  s  d ě tmi  
n emlu v i l / a  
5  3  1  3  3  0  
D ět em  j e  t ř eb a  
v š e  c i t l i v ě  
v ys v ě t l ov a t  a  
z ap o j ov a t  j e  do  
r o d i nn ého  
ž i vo t a  
2 3  1 2  9  6  2  5  
T ut o  o t ázk u  
b ych  n ech a l / a  
n a  k až d ém 
r o d i č i  a  j e ho  
p ř í s t up u  
6  4  1  1  5  4  
J in é  1  1  1  0  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  






























rodiči a jeho přístupu
Jiné
 
O t ázk a  č .  1 8  v yj ad ř u j e  náz o r y r e s p ond en t ů  n a  kom un ik ac i  o  sm r t i  
s  d ě tmi .  J i ž  v  p oh ád k ách  s e  d ě t i  s e t k áv a j í  s e  sm r t í .  S e t k án í  d ě t í  s e  smr t í  
v  po hádk ách  u v ád ím  v  p ř í l oz e  č .  9 .  V  b ěžn ém  ž iv o t ě  j s ou  d ě t i  v  ř adě  
r o d i n  z  t é t o  p rob l em at i k y v yl o u čen y.  V ě t š in a  p op u l ace  s i  t u t o  
k om un ik ac i  a l i b i zu j e  t v rz en ím ,  ž e  ch r án í  dě t i  p řed  t r au m at em .  J de  
o  ve l i c e  n á r o čn ý p r ob lém,  j ak  d í t ě t i  s dě l i t  b o l es tn ou  z p rávu  p ln ou  
z á rmu tk u  a  n eš t ě s t í ,  s po j eno u  s  o d cho d em  b l í z kého  č lov ěk a .  Ob t í žn é  j e  
v yr o v n a t  s e  s  vzn ik lo u  s i t u ac í  p r o  i  do sp ě léh o .  Čas t o  s e  d ě t em  ř í k á ,  ž e :  
„ ma mi n ka ,  ba b i čka ,  d ěda  j e  v  n eb i  a  d í vá  s e  na  vás “ .  H ašk ov cov á  
n edo po r u ču j e  s t av ě t  k omu ni k ac i  s  d ě tm i  t ak to  a  p ř ik l án í  s e  k  še t rn ému 
n áz o ru  s dě l en í  p rav d y.  R es po nd en t i  z  p ř edk l ád an ých  m ožn os t í  vo l i l i  
o d po věd i  n ás l edov n ě .  O  t é t o  p r ob l em at i ce  b y  s  dě tm i  nemlu v i lo  
1 5  ( 15 ,6  %)  d o t azov an ých .  P ř ev ážn á  vě t š in a  t j .  5 7  (5 9 , 4  % )  r e sp on d en tů  
u v ed l a ,  ž e  d ě t em  j e  t ř eb a  v š e  c i t l i vě  v ys v ě t lo v a t  a  z ap o j ov a t  j e  do  
r o d i nn ého  ž i vo t a .  S dě l en í  b y n ech a l o  p ouz e  n a  ro d i č í ch  a  j e j i ch  
p ř í s t up u  2 1  (2 1 , 8  % )  š e t ř en ých .  J iný  n áz o r  uv ed l i  t ř i  r e sp on den t i .  
U v ád ím  d os l ov no u  c i t a c i  ř ád ov é  s es t ry :  „  D ě t i ,  z v láš t ě  m a lé  n evn í maj í  
s m r t  t ak  t ě ž ce ,  j e  p o t řeba  s  n i mi  bě ž n ě  o  s m r t i  m lu v i t .  S a ma  j s em  
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p o pr vé  v i d ě la  b ab i čku  ve  t ř ech  l e t e ch  v  ra kv i  a  n en esu  s i  žá dné  
t ra um a. “   Žák yn ě  č t v r t éh o  ro čn ík u  uved l a :  „ D ět i  b y  m ě ly  v ěd ě t  o  s mr t i ,  
b rá t  j i  j a ko  s ou čás t  ž i vo t a ,  i  kd yž  j d e  o  s m ut no u  ud á l os t .  V y t ěs ňo ván í  
ved e  k  ch ybn ým  p ř ed s t avá m,  k t e r é  s i  o s ob ně  n es u  d o  ž i vo ta .“  
R esp on den t k a  d ru hé  p od sk up in y,  p an í  v e  v ěk u  t ř i c e t  l e t ,  b y n ech a l a  
k om un ik ac i  o  sm r t i  n a  u č i t e lk ách  v  m at e ř sk é  šk o l ce  a  n á s l ed n ě  ve  
š ko l e .  Dl e  j e j í ho  n áz o ru  t o  p a t ř i  k  „ e t i c kému  v zd ě l á vá n í  v  ob čan s ké  
n a uce .  Neso uh la s ím  ta ké  s  ú ča s t í  d ě t í  n a  po hřb ech .“  
T ab u l ka  č .  2 7 :  Ob ava  z  ko mu ni ka ce  o  s m r t i  s  k l i en t em  č i  b l í z kým   
O t ázk a  č .  1 9 :  M át e  o b av u  z  k om uni k ace  o  sm r t i  s e  s v ým  k l i en t em ,  
b l íz k ým?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t e m 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
A n o,  t a t o  
k om un ik ace  j e  
p r o  mn e  
n ep ř í j em n á  a  
v yh ýb ám  s e  j í  
1 4  7  1  1  3  1  
V žd y o d v ed u  
ř eč  j i n am  a  
t ak tn ě  s e  v yh n u  
7  5  1  3  3  0  
N ev ad í  mi  t a to  
k om un ik ace ,  
v ě t š i no u  s e  l i d é  
v í ce  bo j í  u t rp en í  
a  bo l es t i  než  
s amot n é  sm r t i  
1 2  7  1 0  8  5  9  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  






















Graf č. 19: Obava z komunikace o smrti s klientem či 
blízkým 
Ano, tato komunikace je
pro mne nepříjemná a
vyhýbám se jí
Vždy odvedu řeč jinam
a taktně se vyhnu
Nevadí mi tato
komunikace, většinou se




O t ázk a  č .  1 9  s e  o pě t  vz t ah ov a l a  n a  c i t l i v ou  p r ob l em at iku  
k om un ik ace  o  sm r t i .  Š e t ř en ým  p r o b lém em  b yl a  k o mu ni k ace  o  s mr t i  
s  k l i en t em,  č i  b l í zk ým  č l ov ěk em.  V  p rů běhu  v yp l ň ov án í  do t az n ík ů  
p ř ímo  s e  s en io r y t ém ěř  vš i ch n i  n a  tu t o  o t ázk u  od po v í d a l i ,  ž e  b y v e l i ce  
r ád i  m lu v i l i  o  po s l ed n í ch  v ěcech .  C h tě l i  b y v yj ád ř i t  sv é  p ř án í  a  ob av y,  
a l e  v ě t š in ou  n en í  n i kd o ,  k do  b y  ch t ě l  p os lo u ch a t .  V ě t š ino u  j s ou  od b yt i  
o d po věd í :  „ Al e  ba b i ,  T y  t ad y  bu d eš  do  s ta .“  P ř i  š e t ř en í  t é t o  o t ázk y j s em 
s e  s en io r y  s t r áv i l a  n e jv í ce  ča su .  Doz věd ě la  s e ,  k am  ch t ě j í  b ýt  p o hř b en i ,  
c o  ch t ě j í  mí t  n a  so b ě  a  j ak é  o b ráz ky b y  ch t ě l i  do  r ak v e .  V ýj i mkou  
n eb yl a  an i  s t a ro s t  co  b ud e  s e  ps em,  k r á l í k y,  k yt k am i  a  j ak  b y o  n ě  m ělo  
b ýt  p o s t a r áno .  Hl av n í  d ů raz  b yl  i  k l ad en  n a  ob avu  o  to ,  ab y  s e  t en  č i  
o n en  j e j i ch  mi l ý b l í zk ý č l o v ěk  d ozv ěd ě l ,  ž e  z em ř e l i  a  m oh l  s e  p ř i j í t  
r oz l ou č i t ,  n a  t o to  d i l em a  n av azu j e  o t ázk a  č .  20 .  U v ěd om i l a  j s em  s i ,  ž e  
n ěkd y p o k l ádám  n ěk t e r é  v ěc i  z a  bez p řed m ětn é ,  a l e  p r o  s t a r éh o  č l ov ěka  
j so u  ž iv o tn ě  d ů l ež i t é .  N ás l ed ov a l y  i  v ě t y:  „ A ž  ta dy  n eb ud u ,  t ak  
ř ekn i… .“ Š et ř ená  s ku p i n a  r e sp on d e n tů  uv ed l a  n a  š e t ř en é  d i l ema  
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n ás l ed u j í c í  n ázo r y.  K om un ik ace  n a  to to  t ém a  j e  p ro  mn e  n ep ř í j emn á  
a  v yh ýb ám  s e  j í ,  ozn ač i lo  26  ( 27  % )  d o t az ov an ých ,  d a l š í ch  1 9  (2 0  %)  
r e s po nd en tů  o dv ede  ř eč  j i n am  a  t ak t ně  s e  p ro b l ém u v yh n e .  P ř ek v ap i v ým 
j e  z j i š t ěn í ,  ž e  51  (5 3  % )  p r ob an dů m n ev ad í  t a to  k om unik ace  a  p ř ik l án í  
s e  k  n ázo r u ,  ž e  v ě t š in o u  s e  l i d é  bo j í  u t rp en í  a  bo l e s t i  v í c  než  sm r t i  
s amot n é .  
T ab u l ka  č .  2 8 :  In t er pr e ta ce  po s l ed n í ho  r oz lo u čen í  s  č lo věkem   
O t ázk a  č :2 0  J ak ý j e  V áš  náz o r  n a  pos l ed n í  roz l ou čen í  s  č lo v ěk em?  
( oz n ačov áno  v í ce  m ožn os t í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
V  dn ešn í  d ob ě  
v e l i c e  ch yb í  
1 3  3  2  3  5  5  
J e  z á l ež i t os t í  
úz k éh o  k ru hu  
r o d i n y  
5  8  1  5  2  2  
M ělo  b y s e  
r e s p ek t ov a t  
p ř án í  
z em ř e l éh o ,  
p o ku d  j e j  
z an echa l  
2 2  6  8  8  3  6  
P o  sm r t i  j e  t ě lo  
č l ov ěka  p ouz e  
n eb ezp ečn ý 
„o dp ad “  a  n en í  
n u t n é  s e  l ou č i t  
0  2  0  0  0  0  
J in ý n ázo r  1  1  1  1  0  1  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  




















Graf č. 20: Interpretace posledního rozloučení s 
člověkem 




Mělo by se respektovat
přání zemřelého,
pokud jej zanechal
Po smrti je tělo člověka
pouze nebezpečný




D alš í  po ds t a tn ou  d i l em at i cko u  o t ázk u  v  ob l as t i  t h an a t o lo g i e  
2 1 .  s to l e t í  s pa t ř u j i  v  d n es  čas t o  v e l i c e  d i sk u to v ané  p ro b l em at i ce  
p os l ed n íh o  r oz lo u čen í  s  č l ov ěk em.  Mn o hé  l i d i  d n es  v e l i c e  t í ž í  f i n an čn í  
a  ek on omi ck á  s i t u ace .  N e j en  ve  v e sn i ck ém  p ro s t ř ed í  b yl o  
s amoz ř e jm os t í ,  ž e  s i  s en i o ř i  u k l ád a l i  f i n an ce  n a  p oh ř eb .  Dn ešn í  d ob a  
p ř in áš í  n ezv yk l é  s i t u ace  a  v yt v á ř í  no v é  mo d e lo v é  vzor ce .  Li d é  j so u  
č a s t o  z ad luž en í  a  m no hd y n em o ho uc í  č lo věk  zd ěd í  d l uh y p o  s v ých  
d ě t ech ,  n eb o  j e  po dv ed en ,  o k r ad en .  Dos t áv á  se  d o  t ěžk é  ž i vo tn í  s i t u ace ,  
k d y ř e š í  ex i s t en čn í  p r o b l ém y a  p o s l ed n í  roz lo učen í  r ad ě j i  v yt ě s n í  z e  
ž i vo t a .  N ázo r y r e s po nd en t ů  d ok lád a j í  r ozd í ln os t  p os to j ů  k  š e t ř en é  
p r ob lem at i ce .  D o t azo v an í  v o l i l i  i  v í ce  v a r i an t  od po v ěd í .  V a r i an t u ,  ž e  
v  dn eš n í  do bě  roz lo u čen í  v e l i c e  ch yb í ,  oz n ač i l o  3 1  (3 2 , 3  %)  
d o t az ov an ých ,  z a  z á l ež i tos t  úz k éh o  k ru h u  ro d in y p o v až u je  t en t o  ak t  2 3  
( 2 4  % )  r es po nd en tů .  Zn ačná  čá s t  š e t ř en ých  u v ád í ,  ž e  b y s e  m ě lo  
r e s p ek t ov a t  p ř án í  z em ř e l éh o ,  p ok ud  j e j  z an ech a l  5 3  ( 5 5 , 2  % ).  T ě lo  
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č l ov ěka  po  sm r t i  po v ažu j í  z a  n eb ezp ečn ý „ od p ad “  2  r esp o nd en t i .  J i n ý 
n áz o r  v yj ád ř i lo  5  do t azov an ých .  Zd e  p ř ev l ád a l y o d p ov ěd i  s p í š e  
v yp o v íd a j í c í  o  způ so bu  p os l edn í ho  r oz lo uč en í .  N ěk te ř í  do t az ov an í  
u p ř ed no s tň ov a l i  k r em ac i ,  j i n í  c í rkev n í  o b řad .  Za  d ů l ež i t ý  b yl  
v  náz o rech  p o važ ov án  věk  z em ř e l éh o  a  d ů vo d  s ko nu .  V yv s t áv a l y z de  
d a l š í  d i l em at i ck é  o t ázk y n ap ř .  n ech a t  u rn u  do m a  ap od .  Za  z a j ím av ou  
p o važ u j i  od po věď  r e sp on d en tk y –  l ék ař k y,  k t e r ou  do s l ov n ě  c i tu j i :  
„N edo s ta t ek  r i t uá lů  l ou čen í  v ed e  k  t ě ž kým ps ych i ckým  pr ob l ém ů m.“  
T ab u l ka  č .  2 9 :  Os ob n í  p os to j  k  pr ob l em a t i ce  sm r t i  a  u mír án í   
O t ázk a  č .  2 1 :  Co  ve  V aš em ž i vo tě  n e jv í ce  ov l iv n i l o  V áš  o so bn í  po s to j  
k  pr ob l em at i ce  um í r án í  a  sm r t i ? ( p r os ím  u v eďt e  i  v í c e  možn os t í )  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
V ých o v a  v  
r o d i ně  
1 8  9  8  7  4  7  
O s ob n í  
zk uš e no s t  z  
b l í zk é  ro d in y 
1 7  1 6  8  7  5  1  
P r ax e  v e  
zd r a vo t n i c t v í  
5  1 1  5  2  2  1  
K v al i f ik ačn í  
s tu d i um  
4  5  1  0  0  0  
P os t kv a l i f i k ačn í  
s tu d i um  
 0  0  0  0  0  
S am os tu d iu m  8  8  2  2  2  0  
N áb ožens tv í  5  2  3  6  3  6  
N eví m,  
n ep ř em ýš l e l / a  
j s em o  tom  
4  2  0  0  2  0  
J in é  0  0  0  1  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  v ý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  





































P os l edn í  o t áz ka  č .  2 1 ,  k t e r á  s e  vz t ah ov a la  k e  č tv r t é  h yp o t éz e ,  
ř e š i l a  o so bn í  p os t o j  r e sp on den t ů  k  p ro b l em at i ce  u mí r án í  a  s m r t i .  
D o taz ov an í  m ěl i  mož no s t  oz nač i t  v í ce  v a r i an t  od po v ěd í .  Os ob n í  p os t o j  
n e jv í ce  o v l i v n i l a  zk uš eno s t  z  b l í z ké  ro d i n y a  u  5 4  ( 56 ,2  % )  š e t ř en ých ,  
v ých o v u  v  ro d i ně  oz n ač i l o  5 3  (5 5 ,2  % )  t áz an ých .  Na  d a l š í m  mí s t ě  
n e jv yš š í  č e t no s t  o d po věd í  b yl a  ozn ačena  u  o v l i vněn í  p r ax í  v e  
zd r avo t n i c t v í  28  ( 2 9 , 2  % )  r es pon d en tů .  Nás l edo va l y o d p ov ěd i :  
n ábož ens t v í  25  ( 2 6  % ) ,  s amos tu d i um  2 2  ( 22 ,9  % ) ,  kv a l i f i k ačn í  s t ud ium 
1 0  ( 10 ,4  % ).  O  p ro b l em a t i ce  nep ř em ýš l e lo  8  (8 , 3  % ) t áz an ých  
a  v  j ed nom  p ř í p ad ě  b yl a  z v o l e n a  j i n á  a l t e r n a t i v a .  R es po nd en t  u v ed l ,  ž e  
j eho  p os t o j  v e l i ce  o v l iv n i l o  m as i vn í  h r o madn é  n e š t ěs t í .  
P os l edn í  o t áz ka  č .  2 2  v  d o t az n ík u  še t ř i l a  n ázo r y r e s po n den t ů  n a  
o b t í žno s t  t éma tu  do t azn í ku .  P ro b an d i  b yl i  pož ád án i ,  aby  d o  v o ln ého  
m ís t a  u v ed l i  i  j i n é  d a l š í  p od m ětn é  n ázo r y k  š e t ř en é  p ro b lem at i ce .  
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T ab u l ka  č .  3 0 :  V er i f i ka ce  ob t í ž no s t i  t ém a tu .  
O t ázk a  č .  2 2 :  B yl o  p r o  V ás  o b t í ž n é  v yp lň ov a t  t en to  d o t azn ík?  
O d po v ěd i  
Žá c i  a  žáky ně  
o bo ru  v zd ě l án í  
„ So c i á ln í  
č inn os t “  
Pra cu j í c í  v  
p ř í mé  p éč i  
s  k l i en t em 
S en i o ř i  
V ěk  p roban dů  1 5  –  2 0  2 1  –  4 0  4 1  –  6 0  
6 1  –  
7 0  
7 1  –  
8 0  
8 0  a  
v í ce  
A n o  1 3  4  0  3  4  1  
N e  2 0  1 5  1 2  9  5  8  
J in é  0  2  0  0  0  0  
(Z d ro j :  V las tn í  vý zku m  na  S OŠ  a  SO U S u š i ce ,  š e t ř en í  s  r e s po nd en t y  
v  př ím é  p éč i  s  k l i en t em  a  s en i or y .  R ea l i z o va n ý  od  zář í  2 0 12  d o  l ed na  






15 – 20 21 – 40 41 – 60 61 – 70 71 – 80 80 a
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V zh l ed em  k  f ak t u ,  ž e  p ř i  sb ě r u  d a t  j s em  n a r az i l a  n a  zn ačné  
p r ob lém y v  i n s t i t uc i on á l n í ch  z a ř í z en ích ,  o ček áva l a  j s em u  t é to  o t ázk y 
v yš š í  po d í l  k l ad n ých  o d po věd í .  O p ak  b yl  s ku t ečn os t í .  Z  96  
d o t az ov an ých  z o dpo v ěd ě l i  t en t o  do t az  vš i chn i .  6 9  (7 1 ,9  % )  u v ed lo ,  ž e  
d o t az n ík  p ro  ně  n eb yl o  o b t í ž n é  v yp l ňo v a t .  Za  ob t í žn ý j e j  po v ažo va lo  25  
( 2 6 , 1  % )  t áz an ých  a  d v ě  od po věd i  b yl y  j i n é .  J ed na  o dp ov ěď  u d áv a l a ,  ž e  
s e  o b t í ž no s t  l i š i l a  u  j edn o t l i v ých  o t áz ek .  D ru h ý r e s po nd en t ,  muž  
s t ředn íh o  věku ,  pov až ov a l  d o t azn ík  za  z ce l a  n ev ho dn ý,  t o t o  t ém a  m á  
b ýt  ř e š en o  d l e  j eh o  n ázo r u  po uze  n a  věd eck ém po l i .  
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P ro s t o r  p ro  j i n é  s dě l en í  v yu ž i lo  p r o  da l š í  i n f o rm ace  k  t ém at u  p ouze  
n ěko l ik  r e sp on d en tů .  P r o  záv ažn os t  něk t e r ých  n ázo rů  u vád ím  od po v ěd i  
v  au t en t i ck é  po do bě :  
„ B ylo  ná ro čné  vyp l ňo va t  t en to  do t azn í k .  Ve  s vém  ž i vo t ě  j s em  s e  
n i kd y  ne s e t ka l ,  ž e  b y  s e  n ěkd o  z a j í ma l  o  t o t o  t éma .  V zh l ed em  k  m ému 
věku  b ych  b y l  rá d ,  kd yb y  m é  ná zo ry  p o mo hl y  k  t o mu ,  ab y  l i d é  u mír a l i  
š ťas tn ě j š í ,  v yr o vn an ě j š í ,  v  kr uh u  svých  b l í z kých .  D ob r é  b y  b y l o  v í ce  se  
z a j í m a t  t a ké  o  p ro b l ema t i ku  p oz ůs ta l ých .“  
„ Vz h l ed em  k  m é  pro f es i  a  m ož no s t i  s ro vná n í  s  min u l os t í ,  z dá  s e  mi ,  
ž e  s e  s t a v  kon f ro n ta ce  s mr t i  do  s po l ečn os t i  l ep š í . “  
„Z aj í m avé  t ém a ,  po t ř ebn é ,  b oh už e l  m n oh d y  z b y t ečn ě  v  př ím é  p éč i  
s  k l i en t em op om í j en é“ .  
„ Ob di vu j i  Vaš i  s í l u  věno va t  s e  t om u to  t éma tu ,  ho dn ě  zd ra v í  
a  úsp ěchů  v  n e l eh ké  pr á c i  p om o ci  dr uh ým“ .  
„  Je  do bř e ,  ž e  s e  n ěkdo  za j í má  o  pr ob l em at i ku  u mí rán í  a  s mr t i ,  
p ro to ž e  v  pr a x i  j e  s t á l e  sp ou s ta  l i d í ,  k t eř í  n eum í  ko mu ni ko va t  
s  k l i en t y“ .  
„  O t é to  p ro b l em at i ce  by  se  m ě l o  v í ce  h ovoř i t .  Pr a cu j i  v  zař í z en í  
p ro  s en io ry  a  j ed i né ,  kd y  b ych  mo h l  zm í n i t  t o t o  t éma ,  j e  s u per v i z e .  Z de  
s e  vš a k  ř eš í  j i n é  věc i .  Z emř e l  mi  k l i en t  a  vů b ec  j s em  n evěd ě l ,  co  s  t í m ,  
n a  ko ho  s e  ob rá t i t .  Ž i j i  s ám ,  j ed in é  co  j s em  u d ě la l ,  b y lo ,  ž e  j s em  s e  š e l  
o p í t ,  n evěd ě l  j s em ,  co  d ě la t  j i n éh o .  C h yb í  od bo rná  po dp or a  pro  
p eču j í c í .“  
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5 . 6 . 5  P r ů b ě h  a  v ý s l e d k y  r o z h o v o r ů  - u p ř e s n ě n í  š e t ř e n í  
d o p l ň u j í c í m i  r o z h o v o r y  s  r e s p o n d e n t y  
D at a  z í s kan á  v  š e t řen í  s e  sk up in ou  s en io r ů  b yl a  z í sk aná  v  p rů b ěh u  
r oz ho vo r ů  s  k l i en ty .  V  p ř ím ém  n e f o rm ál n í m  roz ho vo ru  j s em  se  s e t k a l a  
s  o sm n ác t i  r e s po nd en t y,  k t e ř í  b yl i  v e  v ěk u  nad  s edm des á t  l e t .  
R ozh ov or y b yl y  u s k u t ečněn y v  d om ácí m  p r os t ř ed í  s en i o r ů .  Z  v es n i ce ,  
v e  k t e r é  ž i j i ,  p ro běh lo  d o t az ov án í  u  9  sen i o rů ,  d a l š í  č t yř i  r ozh ov o r y 
j s em  u sk u t ečn i l a  v e  m ěs t ě  do  10  00 0 ob yv a t e l  a  5  r es po nd en t ů  b yl o  
z  m ěs t a  n ad  10  0 00  ob yv a t e l  (3  r es po n den t i  z  P r ah y a  d v a  z  Č es k ých  
Bu d ě j ov i c ) .  
V š ech n y r o z h ov o r y  p r ob íh a l y v e  v e lmi  p ř í j em n é  a tm os f é ř e ,  i  k d yž  
s e  j ed n a lo  o  c i t l i v é  t ém a .  K ažd ý z  r ozh o vo rů ,  p ř i  v yp l ň o v án í  do t azn íku  
n e s l  ž iv o t n í  p ř í b ěh ,  k t e r ý v e  mn ě  z anech a l  h lu bo k ý d o j em .  Sen i o ř i  mi  
d o vo l i l i  n ah l édn ou t  do  j e j i ch  o so bn íh o  s v ě t a ,  s d ě l i l i  m i  sv é  r ad os t i ,  
b o l e s t i ,  o b av y.  P o t v rd i l i  zk uš eno s t i ,  k t e ré  u vád í  O ndr u šo v á  v  k n i ze  
St á ř í  a  s m ys l  ž iv o t a .  V  p ř í l oze  p r áce  u v ád í m  dv a  p l ně  p op s an é  
r oz ho vo r y,  i  k d yž  j s em ř eš i l a  d i l em a ,  k t e r é  z  n i ch  zvo l ím ,  n eb oť  k až dé  
i n t e rv i ew  b yl o  p l né  h lu bo k é  ž i vo tn í  m o u d ro s t i ,  l á s k y,  p o ko r y  a  ú c t y 
k  ž i vo t u .  Mn oz í  do t azo van í  b yl i  d ušev n ě  v í ce  „m lad í “  n ež  s ou časn á  
m lad á  gen e r ace .  P ř í l o ha  č  1 0  p r ez en tu j e  roz ho vo r  s  9 5 le t ou  s en io r kou  
a  84 l e t ým  s en i o rem.  
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6 .  D I S KU S E  
V  p ředk l ád ané  p rác i  Di l em at a  v  t h an a t o lo g i i  2 1 .  s to l e t í  j e  
v  do t az n ík ov ém  š e t ř en í  v  j ed no t l i v ých  s k up i n ách  r e l a t i vn ě  m al ý p o če t  
r e s po nd en tů ,  p ro to  n e l z e  z áv ě r y z o becn i t  p ro  š i ro k é  ve ř e jn é  m ín ěn í .  
V   p r ác i  j sm e  s i  k l ad l i  m no ho  d i l em at i ck ých  o t ázek ,  n a  n ěž  j s em 
h l ed a l a  od po v ěd i  v  ř ad ě  od bo rn ých  k n i h  růz n ých  au t o r ů .  An a l yz o v a la  
j s em  j edn o t l i v é  názo r y a  s r o v náv a l a  j e  s  p ředp ok l ád an ým i  h yp o t éz ami .  
H l av n ím  c í l em p ráce  b yl o  b ez es por u  p o j meno v a t  n ěk t e r á  s t ěže jn í  
d i l em at a  dn eš n í  d ob y v  p r ob l ema t i ce  u mí r án í  a  s m r t i .  Ab ych o m  m ohl i  
j edn o t l i v é  s t an ov en é  h yp o t éz y  s r o vna t ,  j e  t ř eb a  po so ud i t  ř ad u  f ak t o rů .  
V  p rv n í  h yp o t éz e ,  k t e r á  ř e š i l a  zn a los t  a  v ýz n am  p o jm u  th an a t o lo g i e  s e  
p ř edp ok lád an á  t eze ,  ž e  v  po pu l ac i  j e  zn a l os t  t e rmi no lo g i e  m in im áln í  
n epo tv r d i l a .  V  š e t ř en ých  o t ázk ách  r e s po nd en t i  do k l ad o va l i  z na los t  
p o j mu  t ém ěř  v  5 0  % .  T a to  sk u t ečn os t  p o t v r d i l a  v ýz k um ,  k t e r ý v e  s v ých  
k n i h ách  u v ád í  Haš ko v co v á  a  Ond r uš ov á ,  ž e  s e  s i t u ace  o bo r u  
t h an a t o l o gi e  v  s oučas n ém  v e ř e jn ém m ín ěn í  z l epš u j e  a  l i d é  j so u  v í ce  
i n fo rm ov án i  a  s eznám en i  s  t o u to  p r ob lem at ik ou .  
P ř i  roz bo ru  a  p o r o vn án í  d r uh é  h yp o t éz y,  t ýk a j í c í  s e  d i l emat  
a  r ůzn ých  n áz o rů  na  eu t an az i i  a  su i c id iu m,  do š lo  k  po tv r z en í  s t ano vené  
h yp o t éz y.   Z í sk aná  d a t a  j so u  r ůzn á  v  o d po věd í ch ,  p od le  i nd iv i du á ln í ho  
ž i vo t n í ho  p os t o j e  še t ř en ého  vz or ku  r e s po nd en t ů .  I  u  t é t o  h yp o t éz y d o š lo  
k  po t v rzen í  f ak t ů ,  k t e r é  u d áv á  o db or ná  l i t e r a t u r a .  
T ř e t í  s t ano v en á  h yp o t éz a  h od no t i l a  zk uš eno s t i  r e sp on d en tů  
s  p a l i a t i vn í  a  h osp i co vo u  p éč í .  P ř ek v a p u j í c ím  b yl  v ýs l ed ek  š e t ř en í ,  
k t e r ý v yh o d n o t i l  v  t ém ěř  6 0 %  p ř esn o u  z n a lo s t  o db or n ých  t e rm ínů  
a  po sk yt o v ané  p éče  v  t ě ch to  z a ř í z en í .  V ys o k é  p r ocen to  sp r áv n ých  
o d po věd í  j e  z ř e jm ě  o v l i vn ěno  t ím ,  ž e  ž ác i  a  r ekv a l i f i k a n t i  k u rzu  m ě l i  
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v  m in u l ém  ro ce  mož no s t  ú ča s t i  n a  s emin á ř i :  P a l i a t i vn í  a  h os p i co vá  
p éče ,  p ř ed n áš en ý ř ád ov ou  s es t r ou  Ange l ik ou  z  K on gr egace  Mi lo s rd n ých  
s e s t e r  sv .  K a r l a  Bor o me j s k éh o .  V iz  p ř í l o ha  č .  1 1 .  
Čt v r t á  h yp o t éz a  b yl a  z am ěř en a  b ez es po r u  n a  j ed no  
z  n e j ob t í žn ě j š í ch  d i l em a  v  o b l as t i  t han a to l o g i e .  J e j ím  c í l em  b yl o  z j i s t i t  
n a  z ák l adě  n ázo r ů  p r ob and ů ,  z d a  j e  v  s ou časn é  do b ě  k omu ni k ace  o  sm r t i  
a  u mí r án í  v yt ě s ňo ván a .  K  t é to  h yp o t éze  b ych  z a ř ad i l a  j e š t ě  ř ad u  da l š í ch  
o t ázek ,  k t e ré  v  pr ůb ěhu  š e t ř en í  v yv s t áv a l y.  P ř i  v yh o d n o cen í  i  z de  doš lo  
k  po t v rzen í  o db or né  l i t e r a tu r y,  ž e  s mr t  j e  v yt ě s ň ov ána  z  n aš i ch  ž i vo tů  
a  l i d é  o  n í  n e r ad i  h o vo ř í ,  i  k d yž  s d ě l ov ac í  p ro s t ř ed k y m aj í  t o to  t éma  
v  pr vn í  l i n i i  s d ě l ov án í .  D a l š ím  h an d icap em  s l ed ov an é  p r o b l em at ik y j e  
i  z j i š t ěn í ,  ž e  l i d é  zap o j en í  v  p ř í m ém  pečo v a t e l sk ém  pr o ces u  n ev í  k am  se  
o b r á t i t  o  od bo rn ou  r ad u ,  p om oc ,  k t e r á  b y ř e š i l a  emo čn ě  s i l n é  t ém a .  
N ed os t a tk em  p r áce  j e ,  ž e  n ev yt ýč i l a  c e l ou  šk á lu  p r ob l em at ik y s m r t i  
a  u mí r án í .  V  po h l ed u  n a  č l ov ěk a  j e  sp í š e  z am ěř en a  n a  od cho d  z e  ž iv o ta  
p o  p ln oh od no tn ém ž i vo t ě  v e  s t á ř í .  C i t l i v é  o t áz k y s m ěř u j í c í  n a  
p r ob lem at i ku  u mí rán í  d ě t í  a  m l ad ých  l i d í  j s em  v e  s v é  p r ác i  o ds un u l a .  
N e  z  dů vo du ,  ž e  b ych  s e  t é t o  p r ob l ema t i ce  ch t ě l a  v yh n o u t ,  a l e  z  o h l edu  
n a  em o čn í  n á ro čn os t  t ém at u ,  k d y  j s em p ř es n ě  n ezn a la  so c i á ln í  
an amn ézu ,  ž iv o t n í  p ř í b ěh  r es po nd en tů  a  n e r ad a  b yc h  j im  o t ev ř e l a  
„ em očn í  j i zv y“ ,  k t e r é  z an ech a l a  p ř íp ad n á  b o l es tn á  z t r á t a  n ěkoho  
b l í zk ého .  N ega t i vn í  em očn í  p r ož i t ek  b y zů s t a l  o t ev ř en ý,  n eoš e t ř en ý  
a  mo hl  z an ech a t  n ás l ed k y.  O d b or n á  l i t e r a tu r a  t u to  p ro b l em at ik u  zmi ňu je  
p o uze  o k ra jo v ě .  N a j í t  j i  můž e m e  u  Roo s  a  Hašk ov cov é .  
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ZÁ V Ě R  
H l av n ím  c í l em  mé  d i p l omo v é  p r áce  D i l em at a  v  t han a to l o gi i  
2 1 .  s to l e t í  b yl o  p om o cí  d o t azn ík ov ého  še t řen í  v ym ez i t  z á sadn í  
d i l em at i ck é  o t ázky t ýk a j í c í  s e  smr t i  a  u mí r án í .  Da l š ím  nem éně  
d ů l ež i t ým  c í l em byl o  p ř ip om en ou t  v ýz n am sm ys l u  ž iv o t a  v e  s t á ř í .  
Š e t ř en é  h yp o t éz y v ych áz e j í  z e  s t ud i a  o d bo rn é  l i t e r a tu r y r ůz n ých  au t o r ů ,  
k t e r á  b yl a  v e  sv ých  tv rz en í ch  k e  z vo l en é  p r ob lem at i ce  t ém ěř  j ed no t n á .  
O t ázk y s m r t i  a  um í r án í  p ro s tu pu j í  a  b u d ou  p ro s t upo v a t  c e lo u  
l i d s k ou  epo cho u ,  co ž  d ok l ad u j i  v  t eo r e t i ck é  čá s t i  p r áce  k ap i t o l y  
z am ěř en é  n a  h i s to r i ck ý p o h l ed  na  sm r t  a  u mí r án í .  Smr t  n e l z e  n i k am 
z av ř í t ,  n e j d e  j i  šk r t no u t ,  v ym az a t ,  p ř emo c i .  Sm r t  j e  vš ud yp ř í to mn á ,  
i  k d yž  s i  t o  nech cem e  p ř ip us t i t .  T ém at em  sm ys l u  ž iv o t a  a  sm r t i  s e  l i dé  
z ab ýv a j í  c e l é  po ko l en í .  Ž í t  s m ys l u p l ný  ž i v o t  n a  j ehož  ko n c i  j e  „d ob rá  
s m r t “ ,  j e  p ro  d n ešn í  gen e r ac i  ú sp ěšn ých ,  k r ás n ých ,  z d rav ých  l i d í  t ém ěř  
n ep ř ed s t av i t e ln é .  Vě t š in a  l i d í  ř eš í  s i t ua c i ,  k t e r á  j e  t eď  a  n yn í ,  a  n ed ív á  
s e  dá l e .  Al e  i  p ro  n ě  p l a t í ,  ž e  j edno u ,  bu do u  l i  m í t  š t ě s t í ,  z e s t á rn ou  
a  po d í v a j í  s e  sm r t i  d o  o č í .  Bu do u  b i l an cov a t  a  r ekap i t u l ov a t  sv ů j  ž i vo t ,  
j ak ý m ě l  s m ys l  a  co  z an ech a l .  Č as t o  j s em  p ř i  s h r om ažď ov án í  po dk l adů  
p r o  t u t o  p r á c i  s l yš e l a ,  ž e  s m ys l em  ž i vo ta  j s ou  d ě t i .  J so u  vš ak  i  l i dé  
b ez d ě tn í ,  l i d é ,  k t e ř í  sv é  d ě t i  p ř ež i l i ,  a  i  o n i  h l ed a j í  sm ys l  ž i vo t a .  N a j í t  
s m ys l  ž i vo ta  v ych áz í  z  i n d i v id u a l i t y  k až d éh o  č l ov ěka .  Ž i v o t n í  sm ys l  
n e jd e  n ik om u  n a ř íd i t ,  d á t .  Lz e  j en  u k áz a t  c es t u  a  p o d p or ov a t .  S t á ř í  
s  s ebo u  p ř i n áš í  mou d ro s t  a  ž i vo tn í  z ku š en os t i ,  k t e r é  n em ůž e  n i kd o  j i n ý  
p ř ed a t  n ež  č l ov ěk ,  k t e r ý p r ož i l  d l ou hou  ž i vo t n í  c es t u .  
V  po s l ed n í  č ás t i  p ráce  j s em  ř eš i l a  d i l em at i ck ou  o t áz ku  z am ěř en ou  
n a  ko mu nik ac i  o  sm r t i  a  umí r án í .  Ko mu ni kace  o  sm r t i  j e  p r o  m no hé  
n á r o čn á ,  k  ž iv o t u  v š ak  b ud e  vžd y p a t ř i t .  P r acu j í c í  v  po máh a j í c í ch  
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p r o f es í ch  b y s e  nem ěl i  t ěmt o  t ém atů m  v yh ýb a t ,  ab y m oh l i  v ho dn ě  
d o pr ov áz e t  a  b ýt  o p o ro u  č lo v ěk u ,  k t e r ý o d ch áz í ,  i  poz ůs t a l ým .  V š i chn i  
v  t u t o  t ěž ko u  chv í l i  p o t ř eb u j í  p od po r u ,  b l í zk os t  a  l á s ku .   
 V  s am ot n ém  z áv ě ru  s v é  p r áce  b ych  r ád a  u ved l a  p ř íb ěh ,  k t e r ý j s em 
s l yš e l a  po p rv é  n a  p ř edn ášce  pan í  p r o f e s o r k y K r ah u l co vé  a  k t e r ý m n e  
v e l i c e  os l ov i l .  „  Př íb ěh  o  ž en ě  K i s ágó ta mí .  K i s ág ó ta mí  s e  n ar od i l  s yn ,  
a l e  z an ed lo uh o ,  j e š t ě  n ež  z a ča l  ch o d i t ,  z em ř e l .  M at ka  z  t o h o  b y l a  ve l i ce  
z ar m ou cen a .  N ech tě l a  t ě l o  svého  m i lo van ého  s yn a  n echa t  s pá l i t ,  p r o to  
z a ča la  h l eda t  l é k  na  j eho  uz dr a ven í .  J ed no u  j i  u v id ě l  mo u dr ý  mu ž ,  j ak  
s e  t r áp í ,  a  p or ad i l  j í ,  a ť  j d e  z a  B ud d ho u .  K d yž  za  n ím  p ř i š la ,  s tá l e  
d r ž e la  v  n ár u č í  t ě lo  s vého  s yna  a  p ros i la  ho  o  l é k .  B ud dh a  ih n ed  v i dě l ,  
ž e  ž en a  n ed o ká že  př i j mo u t  pr a vd u  o  sm r t i  s vého  s yn a ,  a  t a k  s e  z am ys l e l  
a  ř ek l  j í :  „ Jd i  a  p ř i n es  m i  šp e t ku  h oř č i čn ých  s emí n ek .  Mu s í  a l e  bý t  
z  d o mu ,  k t er ý  j e š t ě  n i kd y  n en a vš t í v i l a  sm r t .“  Ih n ed  s e  Kis ág ó t amí  
vyd a l a  a  h l ed a l a ,  o č  j i  Bu dd ha  ž ád a l .  Ch od i la  o d  do mu  k  do m u ,  a l e  
v š ud e  j en  s l yš e l a  n ář ky  a  př í b ěh y  o  s mr t i .  J eš t ě  t en t ýž  den  veče r  se  
K i sá gó ta mí  v r á t i l a  k  Bu dd h ov i .  U c t i v ě  h o  p oz dr a v i l a  a  po k lo n i l a  s e  mu .  
Z j i s t i l a  t o t i ž ,  ž e  z t rá t a  j e j í  m i l ova n é  os ob y  n en í  j en  j e j í  o s ob n í  
t ra g éd i í ,  a l e  ž e  j e  s ou čás t í  l i d s kéh o  úd ě lu . “  (S NE LLIN G ,  20 00 ,  s .  2 9–
3 0 ) .  
N i kd o  z  n ás  nedo k áž e  p ř em oc i  sm r t .  Z t r ác ím e  n aš e  b l í z k é ,  
m i lo v an é ,  ch yb í  n ám .  S mr t  s e  s t áv á  ne j t ěž š í  ž iv o tn í  s i t uac í  p ro  t y ,  k d o  
zů s t an o u .  Vžd y s e  s e tk ám e  s e  sp ous to u  d i l em at i ck ých  o t ázek ,  k t e ré  
b u do u  to t o  t ém a  p r ov áz e t .  V  p růb ěhu  sb ě ru  da t  a  v yp r aco v án í  
d ip lom ov é  p ráce  j s em  s i  k l ad l a  z a  c í l  v yt ýčen í  h l av n í ch  d i l em at  
v  t h an a t o l o gi i .  V  př ed k l ád an é  p rác i  do sp ě la  ke  z j i š t ěn í ,  ž e  d i l em at i cké  
o t ázk y p o d l e  m éh o  n áz o ru  a  v  d u ch u  em pi r i ck ýc h  z j i š t ěn í  t é to  
d ip lom ov é  p r áce  ne j so u  e sch a t o lo g i ck y r e l ev an tn í ,  p ro to  n eb yl y t ak to  
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p o k l ád án y.  S o us t ř ed i l a  j s em  se  n a  h l ou bk ov é  kv a l i t a t i v n í  š e t ř en í ,  z e  
k t e r ého  j as n ě  v yp l yn u l o ,  ž e  l á sk a  k  b l i žn ím u ,  v í r a  a  n ad ě j e  j so u  p r vk y 
t r an s cen d en ce  a  j ak o  t ako v é  p ř ek on áv a j í  sm r t ,  j so u  p o s l y d o b r a  
a  sp r aved l no s t i .  Um í r án í  a  sm r t  j e  sou čás t  n aš eho  ž i vo ta .  J ed in é ,  co  j e  
s i l n ě j š í  než  s mr t ,  j e  l á s k a .  Bud em e - l i  s  l á s ko u  a  ú c to u  vz pom ín a t  n a  
l i d i ,  k t e r é  j sm e  p o tk a l i  n a  n aš í  ž i vo tn í  c e s t ě ,  b ud ou  t a d y p o  tu  d ob u ,  co  
zd e  b ud eme  m y.  A ž  i  m y o d e jd em e ,  b u do u  na  ná s  vzp om ín a t  t i ,  k t e ré  
zd e  z an ech áme .  
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S E ZN A M  PO U ŽI T Ý C H PR A M E N Ů  
A T K IN S O N ,  R .  a  k o l .  Ps ycho l og i e ,  P r ah a :  P or t á l ,  s .  r .  o . ,  2 00 3 .  IS BN 
8 0 -7 17 8 -6 40 -3 .  
BO U ZE K ,  J . ,  O N DŘ EJ O VÁ ,  I .  P er i k lo vo  Ř ecko ,  V yd . 1 .  Pr ah a :  Ml adá  
f r o n t a ,  1 98 9 .  IS BN  2 3 - 09 0 -8 9 .  
BU BE R,  M .  Já  a  t y ,  V yd . 1 .  P r ah a :  M l ad á  f ro n t a ,  1 969 .  IS BN  2 3 - 07 8 -
6 9 .  
C IM R M A NN O VÁ ,  T .  S o c i á ln í  p éče  I ,  V yd . 1 .  P r aha ,  2 01 2 .  IS BN  
n euv ed en o .  
Č ER NÝ ,  M .  a  k o l .  B ol es t  a  n ad ě j e ,  V yd . 1 .  P r ah a :  Vyš eh r ad ,  1 97 1 .  
IS BN  n eu v ed eno .  
D ID E R OT ,  D.  a  ko l .  Vš eob ecná  en cyk l op ed i e  v  o sm i  sva z c í ch ,  P r ah a :  
D i de r o t ,  19 99 ,  s .  25 4 ,  31 4 ,  6 12 .  IS BN  8 0 - 90 25 55 - 2 - 3 ,  8 0 - 9 02 72 3 -0 -4 .  
G R ÚN ,  A.  U m ění  s t árn ou t .  V yd . 1 .  K o s t e l n í  V yd ř í :  K a r m el i t á n ské  
n ak l ada t e l s tv í ,  20 09 ,  s .  1 1– 21 ,  24 .  IS BN  97 8 -8 0 -7 19 5- 31 6 -6 .  
G Ü N TE R,  V.  Ží t  a ž  d o  kon ce .  1 . V yd .  P r ah a :  V yš eh r ad ,  sp o l .  s  r . o .  IS BN  
8 0 -7 02 1 -3 30 -2 .  
H ÁJ E K  K .  P rá ce  s  emo cemi  pr o  p o má ha j í c í  p r o f ese . V yd . 3 .  P r ah a :  
P or t á l ,  s . r . o . ,  20 12 .  IS BN  97 8 -8 0 - 2 62 - 0 22 1 -9 .  
H A RT L,  P .  –  H AR T LO V Á ,  H .  P s ych o l og ický  s l o vn í k .  P r aha :  P o r t á l ,  
s .  r .  o . ,  20 05 .  IS BN  97 8 -8 0- 73 67 - 56 9 - 1 .  
H A ŠK O VC OV Á ,  H .  S o c i á ln í  g er on to lo g i e .  V yd . 1 .  P rah a :  G a l én ,  
2 0 12 ,  s .  82 ,  88 - 89 ,  1 2 8 .  IS BN  9 78 - 80 -7 2 62 -9 00 - 8 .  
H A ŠK O VC OV Á ,  H.  Th an a to lo g i e .  V yd . 2 .  P r ah a :  G a l én ,  2 00 7 ,  s .  17 8 ,  
1 8 1- 18 2 .  IS BN  97 8 - 8 0 -7 26 2- 47 1 -3 .  
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H A ŠK O VC OV Á ,  H .  Fen om én  s t ář í .  V yd . 1 .  P r ah a :  P yr am id a ,  1 99 0 .  
IS BN  8 0 - 70 38 -1 5 8-2 .  
H A ŠK O VC OV Á ,  H.  Ru b  ž i vo ta  -  l í c  s m r t i .  V yd . 1 .  P r aha :  O r b i s ,  1 97 5 .  
IS BN  n eu v ed eno .  
J E FFERS ,  R .  M ar a  hř eb ec  gr oš ák  Hun g er f i e l d .  V yd .  2 .  P l z eň :  S t r áž  –  
t i sk a ř sk é  závo d y,  1 9 7 1 ,  s .  8 5 .  IS BN  neu v ed eno .  
J Ů N,  H .  Mo c,  p omo c  a  be z mo c  v  so c iá ln í ch  s lu žb á ch  a  ve  z dr a vo t n i c t v í .  
V yd .  1 .  P r aha :  P o r t á l  2 01 0 .  IS BN  97 8 -8 0 -7 36 7 -5 90 -5 .  
K LÍM A ,  J .  S po l ečn os t  a  ku l t ur a  s t ř edo věké  M ez op o tá m ie .  V yd .  2 .  
P r ah a :  N ak l ad a t e l s t v í  Č es ko s lo v en ské  ak ad em i e  v ěd ,  19 9 3 .  IS BN  21 -
1 0 2- 63 .  
K R AH U LC O V Á ,  B .  P os t i ž en ý  č l o věk  v  p ro ce su  s enes cen ce .  P r ah a :  
U n iv e rz i t a  K a r l ov a  –  P ed ago g i ck á  f aku l t a ,  2 00 2 .  IS BN  80 - 72 90 - 09 4- 3 .  
K R AH U LC O V Á ,  B.  Ko nt ex t y  s o c i á ln í  a  ch ar i ta t i vn í  p r á ce .  Br no :  L .  
M ar ek ,  2 00 8 .  IS BN 9 78 -8 0 -8 71 27 -0 7 -0 .  
K R AH U LC O V Á ,  B .  N ep ub l i ko va n é  př ed n áš ky .  P r ah a :  2 012 .  
K R EJ Č ÍŘ O VÁ ,  D. ,  LA N G M E IE R ,  J .  V ývo jo vá  ps ycho lo g i e .  P r aha :  
G r ad a ,  2 00 7 .  IS BN  8 0 -2 47 - 12 84 -9 .  
M AC H O VÁ ,  J .  B i o l og i e  č lo věka  p ro  s p ec iá ln í  p ed a go gy .  P r ah a :  
K a r o l i n um,  1 99 4 .  IS BN  8 0 - 70 66 - 98 0 -2 .  
M AC H O VEC ,  M.  O d kaz y  po k ro kových  o so bn os t í  na š í  mi nu lo s t i .  V yd . 1 .  
P r ah a :  S vo bo dn é  s lo v o ,  1 96 8 ,  s .  5 0 .  IS BN  n eu v ed eno .  
M A LÍK O V Á ,  E .  Péče  o  s en io r y  v  po b y t o vých  so c i á l n í ch  z ař í z en í ch .  
V yd . 1 .  P r ah a :  G r ada ,  2 01 1 .  IS BN  97 8 -8 0 -2 47 - 31 48 -3 .  
M A TO UŠ E K,  O . ,  K O D YM O VÁ ,  O . ,  K O LÁ Č K O V Á,  J .  S o c i á ln í  p r á ce  
v  pr a x i .  V yd . 1 .  P r ah a :  P o r t á l ,  20 05 .  IS BN  8 0 - 73 67 - 00 2 -X .  
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M A TO UŠ E K,  O .  a  k o l .  M et od y  a  ř í z en í  s o c iá ln í  p rá ce .  V yd . 1 .  P rah a :  
P or t á l ,  2 00 3 .  IS BN  8 0 - 71 78 - 54 8- 2 .  
M A X OV Á ,  D . ,  C IBU LA ,  V .  Čt en í  z  An t i k y . V yd . 1 .  P rah a :  Sv ob od a ,  
1 9 69 .  IS BN  n eu v eden o .  
M O O DY ,  R .  Ži vo t  p o  ž i vo t ě .  V yd . 1 .  P r ah a :  O d eo n ,  19 91 .  IS BN  8 0 - 20 7-
0 3 14 -4 .  
O N DR UŠ O VÁ ,  J .  S t ář í  a  s m ys l  ž i vo t a .  V yd . 1 .  P r ah a :  K ar o l in um ,  20 11 ,  
s .  87 - 89 .  IS BN  9 78 - 8 0 -2 46 -1 99 7 -2 .  
P EK ÁR K O VÁ ,  A.  P ř em ýš l ím e  o  ho d no tá ch .  P rah a :  O b čan sk é  s d r užen í  
P ro j ek t  Od ys s ea ,  20 0 7 .  IS BN  9 78 - 80 -8 7 14 5- 18 - 0 .  
PR ŮC H A,  J .  M od er n í  p eda go g i ka .  P rah a :  P o r t á l ,  20 05 .  IS BN  8 0 - 73 67 -
0 4 7- X .  
R IC H T ER O VÁ ,  L.  a  k o l .  Ps ycho pa to lo g i e .  P rah a :  S t á tn í  p ed ago g i c k é  
n ak l ada t e l s tv í ,  19 69 .  IS BN  n euv ed en o .  
R OSS ,  E .  O dp ověd i  na  o t áz ky  o  s mr t i  a  um írá n í .  P r ah a  1 99 5 .  IS BN  
n euv ed en o .  
R O OS,  E .  O  s mr t i  a  u mí rá n í ,  P r ah a :  A gen tu r a  Li n gu a ,  19 9 2 ,  s .  5 3 ,  8 2 ,  
8 6 ,  10 6 .  IS BN  8 0 -90 0 13 4 - 6 -5 .  
S LÁ M A ,  O. ,  ŠP IN K A ,  Š .  K on cep ce  p a l ia t i vn í  p éče  v  Č R :  P r aco vn í  
m a t e r i á l  k  od bo r né  a  v e ř e j n é  d i s ku s i .  P r aha :  Ho sp ico v é  ob čanské  
s d ruž en í  Ces t a  d omů ,  2 00 4 ,  s .  4 3 .  IS BN  80 - 23 9 - 43 30 - 8 .  
S LO W ÍK ,  J .  K om un i ka ce  s  l i d mi  s  po s t i ž en ím .  V yd . 1 .  P r ah a :  Po r t á l ,  
2 0 10 .  IS BN  97 8 -8 0- 7 36 7 -6 91 -9 .  
S NE LLIN G ,  J .  B ud d h i s mu s .  V yd . 1 .  P r ah a :  Ik a r  2 00 0 ,  s .  2 9 – 30 .  IS BN  
8 0 -7 20 2 -6 16 - X.  
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S V AT OŠ OV Á ,  M.  V í m e  s i  r ad y  s  du cho vn í mi  p o t ř ebam i  n emo cných .  
V yd . 1 .  P r ah a :  G r ada ,  2 01 2 ,  s .  21 .  IS BN  97 8 -8 0- 24 7 -4 10 7 - 9 .  
S V AT OŠ OV Á ,  M .  H o sp i ce  a  u m ěn í  do pr o vá z e t .  V yd . 7 .  K o s t e l n í  V yd ř í :  
K a r m el i t áns k é  n ak lad a te l s t v í ,  2 01 1 ,  s .  1 6 ,  25 ,  3 4 .  IS BN  9 7 8 - 80 - 71 95 -
5 8 0- 1 .  
Š TO RC H,  E .  U  ve l i k é  ř eky . V yd . 7 .  P r ah a :  S tá tn í  n ak l ad a t e l s tv í  dě t s ké  
k n i h y.  1 9 66 ,  s .  6 2 .  IS BN  n e u v ed eno .  
Š VE C,  J .  O dm í tám e  ma n i pu la c i .  Pr ah a :  Ob čan sk é  sd r už en í  P ro j ek t  
O d ys s ea ,  20 07 .  IS B N  97 8 -8 0- 87 14 5 -1 6- 6 .  
T IS O V S K Á,  D . ,  BĚ H A NO V Á,  J .  Ro z l u č  s e ,  a l e  n eř í ke j  s bo h em.  V yd .2 .  
T ábo r :  Ho sp icov é  hn u t í .  2 00 6 .  IS BN  ne u v ed eno  
V Á G NE RO V Á,  M .  Ú vo d  do  vývo jové  p s ych op a t o lo g ie  I I .  L i b e r ec :  
T echn i ck á  un iv e rz i t a  v  Li b e r c i ,  P ed ago g ick á  f ak u l t a ,  K a t ed r a  
p ed ago g ik y a  Ps ych o l o g ie ,  20 0 3 .  IS BN  80 - 70 83 -6 70 - 9 .  
V Á G NE RO V Á,  M . ,  H ADJ -M OU SSOV Á ,  Z . ,  Š TEC H ,  S .  Ps ycho l og i e  
h a nd i cap u .  V yd . 2 .  P r ah a :  K a ro l in um,  1 99 9 ,  s .  57 –7 7 .  IS BN  8 0 - 7 1 84 -
9 2 9- 4 .  
V A Ň K OV Á ,  J .  P eču j em e  o  d obr é  vz ta h y .  Ob čansk é  sd r už en í  P r o j ek t  
O d ys s ea ,  20 07 .  IS B N  97 8 -8 0- 87 14 5 -3 8- 8 .  
V Á VR O V Á,  S .  Dop ro váz en í  v  p o má ha j í c í ch  pr o f es í ch .  V yd . 1 .  P r ah a :  
P or t á l ,  2 01 2 .  IS BN  9 78 -8 0 -2 62 -0 08 7 -1 .  
V E N G LÁ Ř O VÁ ,  M .  Pr ob lem at i cké  s i t ua ce  v  p éč i  o  s en i or y .  V yd . 1 .  
P r ah a :  G rad a ,  2 00 7 .  IS BN  97 8 -8 0- 2 47 - 2 17 0 -5 .  
V Y BÍR A L,  Z .  P s ych o l og i e  l i d s ké  ko m un ika ce .  Pr ah a :  P o r t á l ,  2 00 0 .  
IS BN  8 0 - 71 78 -2 9 1-2 .  
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V Y MĚ T A L,  J .  Sp ec iá l n í  p s ych o t er ap i e .  P r aha :  Psych o an a l yt i ck é  
n ak l a da t e l s tv í ,  20 00 .  IS BN  8 0 -8 61 23 -1 5 -4 .  
V O D ÁČ K OV Á.  D .  a  k o l .  Kr i zo vá  i n t er ven ce .  P r aha :  P o r t á l ,  20 02 ,  
s .  48 3 .  IS BN  80 - 717 8 -6 96 - 9 .  
W O LK E R,  J .  B ásn ě .  Pr ah a :  Č es ko s l ov ens k ý s p i s ov a te l ,  19 61 .  IS BN 
n e uv ed en o .  
ZA M A RO VS K Ý,  V.  N a  p o čá tku  b y l  Su m er .  V yd . 1 .  P r ah a :  Ml ad á  f ro n t a ,  
n ak l ada t e l s tv í  ČS M,  ed i ce  Ko l um bu s ,  1 9 66 ,  s .  31 4 .  IS BN  2 3 - 11 3 -6 6 .  
EL E KT RO NI C KÉ  ZD R OJ E  
C h a r t a  p r á v  u m í r a j í c í c h .  P e č u j D o m a . c z  -  w e b  o  d o m á c í  p é č i  a  p e č o v á n í  
n e j e n  o  s e n i o r y  [ o n l i n e ] .  [ c i t .  2 0 1 3 - 0 1 - 2 0 ] .  D o s t u p n é  z :  
h t t p : / / w w w . p e c u j d o m a . c z / l e g i s l a t i v a / s c h va l e n o / c h a r t a - p r a v - u m i r a j i c i c h . h t m l  
S e b e v r a žd  a  d e p r e s í  v  Č e s k u  p ř i b ýv á ,  m ů že  za  t o  i  k r i ze  -  
i D N E S . c z .  I D N E S . c z  –  zp r á v y ,  k t e r ý m  m ů že t e  v ě ř i t  [ o n l i n e ] .  [ c i t .  2 0 1 2 - 1 2 -
1 2 ] .  D o s t u p n é  z :  h t t p : / / zp r a v y . i d n e s . c z / d e p r e s i - i - s e b e v r a zd - v - c e s k u - p r i b yv a -
d 6 q - / d o m a c i . a s p x ? c = A 1 2 1 0 0 9 _ 1 4 3 7 0 5 _ d o m a c i _ z t  
P r o h l á š e n í  c í r k v í  a  n á b o že n s k ýc h  s p o l e č n o s t í  v  Č R  k  p r o b l e m a t i c e  e u t a n á z i e  
a  d o p r o v á ze n í  u m í r a j í c í c h .  T i s k o v é  s t ř e d i s k o  Č e s k é  b i s k u p s k é  
k o n f e r e n c e  [ o n l i n e ] .  [ c i t .  2 0 1 2 - 1 1 - 1 1 ] .  D o s t u p n é  z :  
h t t p : / / t i s k . c i r k e v . c z / d o k u m e n t y / p r o h l a - e n i - c i r k v i - a - n a b o - e n s k yc h - s p o l e c n o s t i -
v - c r - k - p r o b l e m a t i c e - e u t a n a z i e - a - d o p r o v a ze n i - u m i r a j i c i c h /  
A d r e s á ř  h o s p i c ů .  H o s p i c e . c z  [ o n l i n e ] .  [ c i t .  2 0 1 3 - 0 1 - 0 4 ] .  D o s t u p n é  z :  
h t t p : / / w w w . h o s p i c e . c z / a d r e s a r - h o s p i c u /
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Př í l oha  č .  1 :  
PR O HL ÁŠE NÍ  CÍR KV Í  A  NÁ BO ŽEN S KÝ CH S PO LE ČN OST Í  V Č R K 
PR O BLE MATI CE  E UT A NÁ ZIE  A  DO PR O VÁ ZEN Í  UMÍ R AJ ÍC Í C H 
( z  t i s ko v é  ko nf e r ence  9 .  1 2 .  2 00 5  v  P raz e)  
O t ázk a  eu t an áz i e  a  d op r ov áz en í  umí r a j í c í ch  s e  s t áv á  s t á l e  v í ce  
p ř edm ět em  ce losp o l ečen sk é  d i sk us e .  J sm e  h lu bo ce  p ř e sv ědčen i  
o  z áv až nos t i  t ém a tu ,  k t e r é  se  t ýk á  k o ho ko l iv  z  n á s ,  p r o t ože  k ažd ý 
č l ov ěk  j e  o h r ož en  n emo cí ,  b o l es t í ,  opu š t ěno s t í  a  s mr t í .  P ro to  se  k  t é t o  
d i s ku s i  ch cem e p ř ip o j i t  i  m y.  
V  cen t ru  n a š í  poz or n os t i  j e  č l ov ěk  a  j eh o  ž iv o t ,  k t e r ý ch áp eme  j ako  
d a r  od  Boh a .  T en to  d a r  n ezp o ch yb ň u j em e  an i  v e  ch v í l i  n em oci  
a  umí r án í .  U mí r án í  p ř i j í m ám e  j ako  sou čás t  ž i vo t a ,  p ro t o  j e  v še s t r an n á  
p om o c  umí r a j í c ím u  p omo cí  ž i vo t u .  H á j ím e  p rávo  n a  d ůs to jn é  um í rán í .  
Li d s k á  dů s to jn os t  j e  p r o  n á s  z ak o tv ena  v e  v í ř e  v  Bo h a  a  v  b ožsk ý 
ak t  s tv o ř en í .  P l ně  s ou c í t ím e  s  č l ov ěkem ,  k t e r ý t r p í ,  a  vn ím ám e  u t rp en í  
j ako  ob t í žn ou  s i t uac i  ne j en  p r o  u mí r a j í c íh o ,  a l e  i  p ro  j eh o  o ko l í .  
S ou čas n ě  vš ak  n eso u h l as í m e  s e  sn ahou  tu t o  s i t u ac i ,  k t e rá  s  s ebo u  ča s t o  
n e s e  po c i t y z o u fa l s tv í ,  b ezm o ci  a  p r ázd n a ,  o ds t r an i t  u sm r cen ím 
n emo cného  č l ov ěk a  p om oc í  sm r t í c íh o  p r os t ř edk u .  To  o všem  n ez n am en á ,  
ž e  j sm e  p r o  u d ržo vá n í  k až d éh o  ž iv o t a  z a  k aždo u  cen u .  Uv ědo muj em e  s i  
k o nečno s t  l i d s kého  ž iv o t a  i  m ez e  možn os t í  l é čb y.  
C h cem e up ozo rn i t  n a  n ebez p eč í ,  k t e r á  b y b yl a  s  uz ák on ěn ím  
eu t an az i e  s po j en a ,  a  s i c e  j e j í  p r oved en í  p r o t i  vů l i  p ac i en t a  č i  na  
z ák lad ě  p ř án í  v yn u cen ého  s i t u ac í .  D ál e  j e  n ep ř ípu s t n é ,  ab y b yl  
u  něko ho  v yt v á ř en  p oc i t ,  ž e  j e  j i ž  j en  b ř em en em,  a  on  s e  m us e l  s ám 
p ř ed  s ebo u  č i  p řed  d ru h ým i  oml ou va t ,  ž e  j e š t ě  v ůb ec  ž i j e .  T ak ov á  
z ák on n á  ú pr av a  b y t ak é  po dk op áv a l a  dů v ě ru  vů č i  zd r avo tn ím u  p e rs on á l u  
 
v  n em o cn i c í ch ,  l é čeb n ách  p r o  d lo u ho do bě  n em o cné ,  v  do mo v ech  
d ů ch od ců  a  d a l š í ch  z a ř í z en í ch .  E u t an az i i  n epo v ažu j eme  z a  mož no s t  
v o l b y v e  v ýj i mečn ých  p ř í p ad ech ,  a l e  z a  z n ev áž en í  l i d sk ého  ž i vo t a .  
V yz ýv ám e  k  i n t eg rá l n í  p éč i  o  umí r a j í c í  a  o  t y ,  k t e ř í  j e  do p ro v áze j í .  
Č e t n é  s t ud ie  z e  z em í ,  v e  k t e r ých  b yl a  eu t an az i e  uz ák oněn a ,  zk uš en os t i  
zd r avo t n í ho  p e rs oná l u  i  d a l š í ch  as i s t u j í c í ch  o so b  uk az u j í ,  ž e  l i d é  ž áda j í  
t ako v é to  ř e š en í  p ř ed evš ím  z  ob av y z e  z t r á t y d ů s to jn os t i  a  z e  z áv i s l os t i  
n a  d r uh ých .  D ův od y,  p r o č  l i d é  čas to  ž ád a j í  eu t an az i i ,  n e j so u  po uze  
l ék ař sk é ,  n ýb r ž  i  so c i á ln í .  V  t ě ch t o  zemí ch  t ak é  na r ůs t á  p o če t  u sm r cen í  
p ac i en t ů  b ez  j e j i ch  so uh l as u .  
P al i a t i vn í  m ed ic ína  j e  s ch op n a  o ds t r an i t  b o l e s t  nebo  j i  a l es poň  
zmí r n i t  n a  sn e s i t e l no u  mí ru .  P ro to  j e  t ř eb a  p r o  d ůs to j n é  u mí r án í  
zp r os t ř edk ov a t  um í r a j í c í mu  v ěd om í ,  ž e  z ůs t áv á  n a š ím  b l i ž n ím ,  ž e  n en í  
p o nech án  s ám  so bě  a  n en í  o puš t ěn .  J e  d ů l ež i t é  v yt v o ř i t  mu  r od inné  
p r os t ř ed í ,  kd e  s e  c í t í  b ýt  d om a ,  z as az en  do  os ob n í ch  vz t ah ů .  
N av rh u j em e  p ro to  v ěn ov a t  v ě t š í  p oz or no s t  i n t eg r á l n í  p éč i  
o  umí r a j í c í  v  n em o cn i c í ch ,  l é čeb nách  p ro  d l ou ho do b ě  nemo cné ,  
d om ov ech  d ů ch od ců  a  d a l š í ch  z a ř í z en í ch .  T u t o  p éč i  po sk yt u j e  ne j en  
zd r avo t n í  a  oš e t ř u j í c í  p e r s on á l ,  a l e  t ak é  r o d in a  a  d a l š í  b l í z k é  o so b y.  
C enn ou  zk uš eno s t í  t ak ov ého  i n t eg r á ln íh o  p ř í s tu pu  j e  ho sp i co v á  p éče ,  
k t e r á  s e  v  Č esk é  r ep ub l i c e  roz v í j í  a  p o t ř ebu j e  v ě t š í  po d po ru ,  v če tn ě  
d om ác í  ho sp i cov é  p éče .  N avr hu j em e  vzd ě l áván í  a  d op r ov áz en í  
d o br ov o l n ík ů ,  k t e ř í  j s ou  och o tn i  t ěž ce  n em o cn é  a  um í r a j í c í  d op r ov áz e t .  
R ov n ěž  j e  t ř eb a  po sk yt n o u t  f i n an čn í  a  l eg i s l a t i vn í  pod p or u  r od in ám 
o  umí r a j í c í  peču j í c í m .  
a r c i b i s kup  Ja n  Gr au b ner ,  Č es ká  b i s kup s ká  ko n f er en ce  
P a ve l  Č er n ý ,  E kumen i cká  ra da  c í r kv í  v  ČR  
 
K ar o l  S i do n ,  v r ch n í  p ra žs ký  a  z em s ký  r ab ín  
V la d i mí r  Sá ň ka ,  Ús t ř ed í  mu s l i ms kých  o b c í  v  Č R  
Z dr o j :  h t t p : / / t i s k . c i r kev . cz / do ku men t y / pr oh la - en i - c i r kv i -a - na bo -
en s kych -s po lecno s t i - v - cr - k -p ro b l em at i ce - eu t an az i e - a - do pr o va z en i -
u m ira j i c i ch /  
 
Př í l oha  č .  2 :  
V yo b r az en í  bo h a  T h an a t a ,  Zd ro j :  BO U ZE K ,  J . ,  OND Ř EJ OV Á ,  I . ,  
P er i k l o vo  Ř ecko ,   V yd .  1 .  P r ah a :  Po l ygr agf i a ,  s .  23 3 .  IS BN  8 0 - 20 4 -
0 0 83 -4 .  
 
 
Př í l oha  č .  3 :  
PŘ Í KL A DY  FILOZO FI C KÝ CH  Ú V AH  K  TÉ MAT U U MÍ R Á NÍ  
A  S MRT I  
M ar cus  Au r e l iu s  *1 2 1 ,  +  18 0 ,  ř íms k ý c í s a ř  o d  r .  16 1  a  f i l ozo f .  1 61  
–  16 9  ř íd i l  ř ím sk ou  ř í š i  sp o l ečn ě  s  Lu c i em  V er em ,  p o  j eh o  s mr t i  v l ád l  
s ám,  od  ro ku  17 7  s e  d ě l i l  o  v l ád u  s e  s yn em  Com mo cl em .  Běh em j eho  
v l ád y s e  m u s e l a  ř í š e  b r án i t  p ru dk ým  ú to ků  b a rb a rs kých  k m en ů  na  
V ých o d ě ,  i  v  Ev ro p ě .  O so bn ě  v ed l  ú sp ěšn ě  vo j ens k é  o p e r ace  p ro t i  
ge r m áns k ým  M ar ko m an ům  a  K v ád ům  (z čás t i  p ro b í ha l y n a  úz emí  
d n eš n í ho  S lo v en ska  a  j i ž n í  Mo r av y)  i  p r o t i  S a rm at ům .  V  r o ce  180  
p o d l eh l  v e  vo j ens k ém  t ažen í  mo ro v é  n ák az e .  A n t i ck á  t r ad i ce  ho  
h o dn o t i l a  j ako  j ed no ho  z  n e j l epš í ch  ř ím sk ých  c í sa ř ů .  N ad š en ý 
s to up en ec  s t o i ck é  f i l ozo f i e ,  v  n íž  n a l éz a l  op o ru  p ř i  p l n ěn í  v l ad a řs k ých  
p o v in no s t í .  Byl  p ř e s v ěd čen ,  ž e  v esm í r  j e  ř í z en  p roz ř e t e ln os t í ,  s  k t e rou  
m á  č l ov ěk  sp o l upr aco va t .  S v é  f i l ozo f i ck é  ú vah y s i  z azn am enáv a l  
v  s ou k ro m ých  ř ecky p s an ých  p oz n ámk ách ,  naz v an ých  H o vo r y k  so b ě .  
V ů č i  k ř e sť an s tv í  vys t u p ov a l  n ega t i vně .   
K n ih a  d ru h á  ( s .  36 – 3 7)  
C o j e  t o  z em ř í t ?  P ř i h l éd n em e - l i  k  v ěc i  s am é  o  so bě  a  o d lo u č ím e -  l i  
o d  n í  roz um ov ým  r oz bo r em  vš echn y d o m ys l y  o b r az no s t i ,  p ak  n eb ud em e 
p o k l ád a t  sm r t  z a  n i c  j i n ého  n ež  z a  úk o n  p ř í r od y:  b o j í - l i  s e  v š ak  n ěk do  
ú k on u  p ř í ro d y,  j e  dě t i n a .  Al e  s m r t  j e  n e j en  ú ko n  p ř í r od y,  n ýb r ž  p ř í ro dě  
d o ko nce  p r os p ív á .  
K n ih a  t ř e t í  ( s .  4 0 )  
J e  t ř eb a  m í t  n a  m ys l i  n e j eno m  to ,  ž e  s e  k ažd ým  d n em  k rá t í  a  ž e  s e  
j eho  zb yt ek  z menšu j e ,  a l e  j e  p o t ř eb í  s e  z am ys l i t  i  n ad  t í m ,  ž e  i  k d yb y  
b yl  č l ov ěk  d é l e  ž iv ,  j e  p ř ece  j en  n e j i s t é ,  z d a l i  p o t om i  n ad á l e  j eho  
 
r oz um  s t e j no u  m ěro u  s t a č í  n a  ch áp án í  v š eh o  d ěn í  a  n a  uv až ov á n í ,  k t e ré  
s m ěř u j e  k  p ozn án í  v ěc í  božs k ých  i  l i d s k ých .  
T ř eb a  s i  p os p í š i t  ne j en  p r o to ,  ž e  j sm e  k ažd ou  chv í l í  sm r t i  b l í ž ,  a l e  
t ak é  p ro to ,  ž e  s cho p nos t  s l edo v a t  a  ch áp a t  vš ech no  d ěn í  u t uch á  už  
d ř ív e .  
K n ih a  o s m á  ( s .  11 5)  
K d o  s e  b o j í  sm r t i ,  t en  s e  b o j í  bu ď  z t rá t y s v éh o  c í t ěn í ,  neb o  zm ěn y 
c í t ěn í .  A l e  n ebu d e - l i  p ak  už  v ůb ec  c í t ěn í ,  n ebu d eš  mí t  an i  po c i t  n ěčeh o  
z l ého ,  a  j e s t l i  s e  t i  do s t an e  j i ného  c í t ěn í ,  s t an eš  se  j i n ou  b yt o s t í  
a  n ep ř es t an eš  ž í t .  
K n ih a  dv an ác t á  ( s .  1 5 5)  
M ěj  n a  m ys l i ,  v  j ak ém  s t avu  m á  b ýt  t v é  t ě l o  i  du š e ,  až  t ě  z as t ih ne  
s m r t ,  a  k r á tk os t  ž iv o t a ,  b ezed no u  p ro p as t  č as u  za  s ebou  i  p ř ed  s eb ou  
a  v e t ch os t  v ešk e r é  h mo t y.  
Zd r o j :  M ark us  A u re l i us  An t on iu s ,  H ov o r y k  s ob ě ,  19 69  
 
Př í l oha  č .  4 :  
Zd r o j :  ht tp : / /w w w .h osp i ce . cz /ad resa r - ho sp i cu /   
A PH PP,  A so c ia ce  p osk yt ov a t e lů  ho sp i cov é  pa l ia t i vn í  péče  
5 .  4 .  2 00 5  b yl a  z a lož en a  A so c i ace  p os k yt o v a te lů  h os p i co v é  
p a l i a t i vn í  p éče ,  sd r užu j í c í  v š echn y zn ám é  h os p i cov é  ak t iv i t y  v  Č R.  
Ř ádn ým  č l enem  A s o c i ace  s e  m ůž e  s t á t  kaž d á  p r ávn i ck á  os ob a  –  
o r gan iz ace  ho sp i cov ého  p a l i a t i v n í ho  typ u  p ů s ob í c í  v  Č R.  Mi mo ř ád n ým 
č l enem s e  m ůž e  s t á t  i  f yz i ck á  o so b a  -  k t e r ýk o l i  ob čan  ČR s t a r š í  18  l e t .  
h t t p : / / w w w. as o c i aceh os p i cu . cz  
C es ta  do m ů  
S dr už en í  C es t a  do mů  pů so b í  v  P raz e ,  a l e  po r adensk é  s l užb y 
p os k yt o v an é  p ř es  i n t e r n e t  n eb o  t e l e fo n i ck y j s ou  pos k yt o v án y b ez  
r oz d í l u  b yd l i š t ě .  Zam ěs tn an c i  a  do b rov o l n í c i  hos p i ce  n ab íz e j í  ro d in ám,  
k t e r é  s e  roz ho d l y p ečov a t  o  sv é  u mí r a j í c í  b l í z ké  dom a,  t yt o  s l užb y:  
s p ec i a l i z ov ano u  pa l i a t i v n í  d om ác í  p éč i  o  t e rm iná l n ě  n emo cn é ,  
o d l eh čo vac í  s lužby a  s o c i á ln í  p o r ad ens tv í ,  pů j čov án í  p om ů cek ,  p éč i  
o  pozů s t a l é ,  s l užby s p ec i a l i zo v an é  pa l i a t i v n í  kn ih ov n y,  ed i čn í  s l užb y 
a  edu k ac i .  P ř í s p ěvek  n a  d en  p éče  j e  2 0 0  K č .  P rům ěr n á  d o b a  p éče  35  
d n í .  K ap ac i t a :  c ca  1 5  p ac i en tů  v  p éč i  zd r avo t n í  a  c ca  5  v  o d l eh čo v ac í ch  
s luž bách  z á ro v eň .  R o čn ě  a s i  1 60  p ac i en tů .  
h t t p : / / w w w. ces t adom u. cz  
C ha r i t a  Č esk á  repub l ika  
N a  w eb ov ých  s t rán k ách  ch a r i t y  n a j d e t e  r ov n ěž  s ezn am vš ech  
z a ř í z en í  s p ad a j í c í ch  po d  Č KC H  p os kyt u j í c í ch  dom ác í  péč i  a  v  r ámci  
d om ác í  p éče  ro vněž  p éč i  h os p i co vo u .  Ro vn ěž  n a  j e j i ch  s t r ánk ách  
 
n a jd e t e  sp o j en í  a  k o n t ak t y n a  v š echn y d i ecézn í  a  a r c id i ecéz n í  ch ar i t y  
v  Č esk u .  N ěk t e r é  z  n i ch  j s ou  p ř ímo  s po j en y s  n ěk t e r ým  z  h os p i ců .  
h t t p : / / w w w. cha r i t a . c z  
C ha r i tn í  d o má cí  ho sp i cov á  p éče  Bá rk a  
D o mác í  ho sp icov á  p éče  Bá rk a  j e  v še s t r ann ou  péč í  o  n emo cného  
a  r od i n u  a  j e  p os kyt o v an á  v  do m ácnos t i  už i va t e lů .  Zák lad em  s luž b y j e  
p r o f es i on á l n í  p omo c  s po j en á  s  l i d sk ým  p ř í s tu p em  všech  p r aco vn í k ů .  
C í l em Bá r k y j e ,  aby  l i d é ,  o  k t e r é  p eču j em e ,  mo h l i  p r ož íva t  č a s  j im  d an ý 
b ez bo le s t n ě ,  d ůs to j n ě  a  do ma .  Za j i š ť u j em e  o db o rn ou  z d r avo t n í  péč i ,  
o d l eh čo vac í  s luž bu ,  so c i á ln í  p o r aden s t v í ,  p s ych o l o gi cko u  pom o c ,  
d u ch ov n í  p éč i  a  pod p or u  p eču j í c í  r od in ě .  
Č esk á  spo l ečn os t  p a l i a t ivn í  med i c í ny  ČLS  JE P  
Č esk á  sp o l ečn os t  p a l i a t i vn í  m ed i c í ny  Č es k é  l ék a řs ké  s po l ečn os t i  
J an a  E v an ge l i s t y  P ur k yn ě  ( Č SP M  –  w w w. p a l i a t i v n im ed i c i n a . cz )  j e  
o b čan sk é  s d r už en í  o d bo rn ík ů ,  k t e ř í  s e  sp ec i a l i zu j í  v  o b la s t i  p a l i a t i v n í  
m ed i c í n y  a  p éče .  B yl a  z a lož en a  v  ú n o ru  2 00 9 .  V  s ou čas tn é  d obě  
s d ruž u j e  p ř es  1 50  p r o f es i on á l ů  n a  p a l i a t i vn í  p ř í s t up  (ne j v í ce  l ék a řů ) .  
O d bo r ná  s po l ečn o s t  j e  p l a t f o rmo u  k  o d bo rn é  d i sk us i ,  s t r a t eg i i  r ozv o j e  
p a l i a t i vn í  med i c í ny  v  ČR ,  v yv í j í  a  p ro v ád í  vzd ě l áv án í  od bo r n ík ů  v  
p a l i a t i vn í  l é čb ě  a  p éč i ,  p od í l í  s e  n a  v ýz k um n ých  p r o j ek t ech  n ár od n í ch  
i  m ez i n ár od n í ch .  
h t t p : / / w w w. p a l i a t i vn im ed i c in a . cz  
D o má c í  h osp i c  Jo rd án  o .p . s  
D o mác í  h os p i c  J o rd án  o .p . s .  j e  n ez i sk o vá  o r gan iz ace ,  k t e r á  vz n i ká  
j ako  n ov ý t yp  p éče  v  r eg i o nu  Táb o r .  C í l em  j e  u mož n i t  l i d em 
s  n ev yl é č i t e l n ým  o n emo cněn í m  v  po kro č i l ém  a  ko nečn ém s t ad i u  n emo ci  
zů s t a t  do m a  v  k ru hu  s v ých  b l í zk ých .  Sm ys l em  s p ec i a l i zo v an é  p a l i a t i vn í  
 
p éče  j e  u l ev i t  o d  b o l e s t i  a  d a l š í ch  t ě l es n ých  i  d u š evn ích  o b t í ž í ,  k t e ré  
s  s ebo u  zp r av id l a  p ř in áš í  z áv ě r ečn é  s t ad i um  t ěžk é  n emo c i .  P r acov n í c i  
t ým u  d om ácí ho  h os p i ce  n ez as t up u j í  r o d i nu  v  p éč i  o  n em o cn ého ,  p ouze  
p om áh a j í ,  ab y r o d in a  a  n emo cn ý d ů s to jn ě  a  s e  z acho v án í m  co  n e j v ě t š í  
m ožn é  k va l i t y  ž iv o t a  zv l ád l i  p os l edn í  ž i vo t n í  o bd ob í .  
h t t p : / / w w w. ho sp i c jo r d an . cz  
D ů m l éčb y  b o l e s t i  s  h osp i cem sv .  Jo se f a  v  R a jh rad ě  u  B rn a  
N es t á t n í  c í rk evn í  zd r avo t n i ck é  z a ř í z en í  po sk yt u j í c í  p a l i a t i vn í  p éč i  
t ěž ce  a  n ev yl éč i t e ln ě  n emo cn ým  p ac ien tům .  P ř í t om no s t  r o d in y m o žná  
2 4  h od i n  d en n ě ,  s t á l á  p ř í t omn os t  l ék a ř e  a  o š e t řu j í c íh o  p e r s on á l u .  
E d uk ačn í  a  d ob r ov o l n i ck é  cen t r um ,  amb ul ance  f yz i o t e r ap i e ,  do m ác í  
p éče ,  p ečov a t e l s k á  s luž ba ,  p ů j čo vn a  ko mp enzačn í ch  pomů cek .  
h o h t t p : / / w w w. d lb sh . cz sp i c . r a jh r ad@ car i t a s . cz  
E cce  ho mo ,  Sd ru žen í  p ro  podp o ru  d o má cí  p éče  a  hos p i co v ého  
hnu t í  
O r gan izace  b yl a  z a l ož en a  s  c í l em  rozv in ou t  h os p i co v é  hn u t í  v  ČR 
a  p ro s ad i t  m yš l en ku  ho sp i ce  i  m i mo  b u do v y h o s p i ce ,  v š ud e ,  kd e  l i dé  
u mí r a j í .  E cce  h omo  s e  mí r ou  n e z měrn o u  p ř i č i n i l a  o  r ozv o j  ho sp i cov ého  
h n u t í  v  Č ech ách .  M U DR .  Sv a toš ov á ,  p ř eds ed a  o b čans k éh o  sd ruž en í ,  po  
r o ce  1 98 9  op us t i l a  l ék a řs ko u  p r ax i  a  v ěno va l a  ce l é  s vé  ús i l í  roz vo j i  
v š ech  fo r em  h osp i co v é  p éče  
h t t p : / / w w w. ho sp i ce . cz / eccehom o  
H osp i c  An ežky  Č es ké  v  Č erv en ém Ko s t e l c i  
H o sp i c  An ež k y Č es k é  b yl  o t ev ř en  8 .  p r os i n ce  1 99 5  a  s t a l  s e  t ak  
p r vn ím ho sp i cem v  Č es k é  r ep u b l i c e .  N ab íz í  3 0  od bo rně  
s p ec i a l i z ov an ých  h o sp i co v ých  l ůž ek  p r o  p ac i en t y v  t e r m in á l n ím  s t ád iu  
 
v ě t š i no u  o nk o l o g ick ého  on emo cněn í  z  c e l é  Č esk é  r ep ub l ik y b ez  r ozd í lu  
v yz n án í ,  n á r od no s t i  a  s o c i á l n í ho  po s t av en í .  V  če rv enc i  r o ku  2 01 0  b yl a  
v  ho sp i c i  o t ev ř ena  A m bul an ce  p a l i a t i vn í  m ed i c ín y,  j í ž  c í l em  j e  p ečo v a t  
o  t ěžce  n emo cn é  p ř ed  p ř i j e t ím  do  h os p i ce ,  po  n áv r a tu  do  do m ác ího  
p r os t ř ed í  nebo  o  t e r mi n á l n í  a  p r e t e rmi n á ln í  k l i en t y,  k t e ř í  ch t ě j í  a  m aj í  
t u  mož no s t  zů s t a t  v e  sv ém  dom ov ě .  H os p i c  d á l e  nab íz í  z ap ů j čen í  
k om p enz ačn í ch  p om ů cek .  P r ov ozov a te l em  j e  O b l as tn í  ch a r i t a  Č e r ven ý 
K o s t e l ec ,  č l en  AP HPP .  
h t t p : / / w w w. ho sp i c . c z  
H osp i c  Ci tad e la  –  dů m ho sp i co v é  p éče  v e  V ala šsk ém Mez i ř í č í  
H o sp i c  C i t ade l a  n ab íz í  28  l ůž ek  p ro  n emo cné .  J e  č l en em  A so c i ace  
p os k yt o v a t e l ů  ho sp i cov é  p a l i a t i vn í  p éče .  U  h os p i co v é  pa l i a t i v n í  péče  
z d r avo t n í  p o j i š ťo vn a  p ac i en t a  h r ad í  u b y t o v án í ,  s t r av u ,  o š e t řo v a t e l sk ou  
a  zd r av o t n í  péč i .  K l i en t  p l a t í  z a  s l užby 1 8 0  K č  d enn ě  (max im ál n ě  5  580  
K č  z a  m ěs í c ) .  So c i á ln í  l ůž ka  k l i en t  p l a t í  z a  j eden  d en  p ob yt u :  
z a  ce l od enn í  s t r avu  1 30  K č .  Ub yt o v án í  n a  d vo u l ůžko v ém p ok o j i  1 50  K č  
z a  o š e t řo v a t e l sk ou  p éč i  j e  v yb í r án a  ú h r ad a  v e  v ýš i  p ř í s p ěv ku  n a  p éč i  
v  př i zn an é  v ýš i .  Od l eh čov ac í  s lužb a  K l i en t  p l a t í  z a  j eden  d en  p ob yt u :  
Za  ce l o d en n í  s t r avu  1 30  K č .  Ub yt o v án í  n a  d vo u l ůžk ov ém  p ok o j i  1 50  K č  
Za  o š e t ř ov a te l s kou  p éč i  j e  v yb í r án a  úh r ada  m ax imá l n ě  d o  v ýš e  
p ř i zn an ého  p ř í sp ěvk u  n a  p éč i .  
h t t p : / / w w w. c i t ad e l a . cz  
H osp i c  Dob réh o  Pa s tý ře  Č erča ny  
H o sp i c  D ob r ého  pa s t ýř e  v  Č e r čan ech  j e  c en t r em  od bo r n é  péče  
a  po dp o r y p r o  n em o cn é  i  j e j i ch  b l í zk é .  Zahr nu j e  vš ech n y č t yř i  t yp y  
h os p i cov é  p éče  ( l ůžk ov ou ,  do mác í ,  amb ul an tn í  a  s t a c i on á ř ov ou ) .  
K ap ac i t a  ho sp i ce  j e  2 4  j ed no lůžk ov ých  po ko jů  a  3  p o ko j e  d vo u lůž ko vé  
 
J e  č l en em  A so c iace  p os k yt o v a t e lů  ho sp i co v é  p a l i a t i v n í  péče .  A d r esa  
a  sp o j en í  n a  Mo bi l n í  ho sp i c  v  Ben eš ov ě :  J ana  N oh y 1 3 52 ,  2 56  01  
Ben ešo v  h t t p : / / www . cen t rum - ce r can y. cz  
H osp i c  Frýd ek - Mís t ek  
V  ho sp i c i  j e  2 6  h os p i cov ých  p ok o jů  s  3 0  l ůž k y,  6  p o ko j ů  s e  
1 3  l ůž k y o d l eh čo vac í  p éče ,  4  p ok o j e  s  8  l ůžk y p r o  n áv š t ěv y p ac i en tů  
n ebo  p r o  p e r so n á l .  S luž b y p o s k yt u j e  v  C en t ru  z d r av o tn í ch  a  s o c i á l n í ch  
s luž eb  F r ýd ek - Mís tek  na  u l .  J .  P eš i n y 3 6 40 ,  F r ýd ek - Mís t ek .  H os p i c  n en í  
č l enem As o c i ace  po sk yt o v a t e lů  h os p ico v é  p a l i a t i v n í  p éče .  
h t t p : / / w w w. ho sp i c fm . cz  
H osp i c  L ib erec  
O b čansk é  s d ruž en í  H os p i c  p ro  Li b e reck ý k r a j  h t t p : / / ww w .h os p i c -
l i b e r ec . cz  
H osp i c  Ma lo v i ck á  
D r u h ý p r až s k ý h o sp i c  p ro  n ev yl éč i t e ln ě  n emo cné  b yl  o t ev ř en  v  r o ce  
2 0 11  v  P r az e  4  n a  Sp oř i lo v ě .  H o sp i c  m á  3 0  b ez b ar i é r ov ých  
j edn o lůž ko v ých  p o k o j ů  s  k om pl e t n ím  s amo s t a tn ým  s o c i á ln ím  z a ř í z en ím.  
P ok o j e  m a j í  i  r ez e rv n í  p ř i s t ýl k u  p r o  ev en tu e l n í  mož no s t  p ř es p án í  
r o d i nn ých  p ř í s l uš n í ků ,  č i  p ř á t e l .  K ro m  t é t o  mož no s t i  j e  v  ho sp i c i  
i  h os t in sk ý p o k o j  v  p ř í z emí ,  m imo  l ůžk ov é  od d ě l en í ,  k d e  m oh ou  
n ávš t ěv y r o v n ěž  p ř e sp a t .  Ho sp ic  b ud e  p ř i j ím at  i  p ac i en t y  
s  n eu ro l o g i ck ým i  a  i n t e rn ími  n em ocem i  ( Pa r k i ns on ov a ,  A lz he im ero v a  
ch o ro b a) .  H os p i c  m á  s t e jn ého  p r o vozo v a t e l e  j ako  p r vn í  p r až sk ý h o sp ic ,  




H o sp i c  n a  S va t ém Ko p ečku  Ol o mou c  
V  h o sp i c i  j e  p ř i p r av eno  2 0  j ed no l ůžko v ých  p o ko jů  s  p ř i s t ýl k o u  p ro  
p ř íb uzn éh o  (d op r ovo d )  a  5  dv ou lůž ko vých  p o k o j ů .  Vš echn y p o k o j e  maj í  
v l as t n í  s o c i á l n í  p ř í s lu š ens tv í ,  t e l e f on ,  l ed n i čku  a  t e l ev i z i .  K  d i s poz ic i  
j so u  t ak é  s po l ečn é  p ro s t o r y h o s p i ce  –  r e cep ce  s  m ožno s t í  z ak ou p en í  
m al ého  o b čer s t v en í ,  z im ní  z ah r ad a ,  j í de l n a ,  k ap l e  a  v e l k á  t e r as a .  
h t t p : / / w w w. ho sp i cko p ecek . ca r i t a s . cz  
H o sp i c  S mí řen í  Ch rud i m  
H o sp i c  Ch r ud i m m á  2 7  l ůžek ,  z  t o ho  23  j ed n o lůž ko v ých  
s  p ř i s t ýl k o u  a  2  d v ou l ůžk ov é  po ko j e .  Mi mo  s t an d a rd n í  n emo cn i čn í  
o d dě l en í  j e  v  ho sp i c i  amb ul an tn í  ko mp lex  j ak o  z áz em í  p r o  t e r énn í  
h os p i cov ou  p éč í .  So u čás t í  o b j ek tu  j e  5  s amo s t a t n ých  b yt o v ých  j ed no tek  
a  4  p ok o j e  s  p ř í s lu š ens tv ím  p r o  náv š t ěv y n em o cn ýc h .  F in ancov án í  
j e  v í cez dr o j ov é .  Z  v e ř e j n éh o  z d ravo tn í ho  p o j i š t ěn í  j e  h raz en a  b oh uže l  
j en  po lo v in a  p ř edpo k l ád an ých  n ák l adů ,  t j .  11  mi l .  Kč  z a  r ok .  1 2  p r o cen t  
-  33 0 , - K č/ den  h r ad í  n em o cn ý.  
h t t p : / / w w w. smi r en i . cz  
H osp i c  s v .  Al žb ě ty  v  B rn ě  
O d  ro ku  2 00 4  ob čan sk é  s d r už en í  G ab r i e l a  o . s .  p ro voz u j e  l ůž ko vé  
n e s t á t n í  z d r avo tn i ck é  z a ř í z en í  Ho sp i c  s v .  A lžb ě t y p o s k yt u j í c í  zv l á š tn í  
ú s t avn í  péč i  po d l e  §  22 a  záko n a  č .  48 / 19 97  S b . ,  o  v e ře jném  zd r av o t n ím 
p o j i š t ěn í .  Ho sp ic  j e  l ůž ko v é  z d r avo tn i ck é  z a ř í z en í  u rčené  n ev yl éč i t e ln ě  
n emo cn ým  v  p o k ro č i l é  f áz i  on em o cn ěn í ;  n ab íz í  p r o f es io n á ln í  ř ešen í  
p o t í ž í ,  k t e r é  t o to  o bd ob í  mo ho u  p r ov áz e t  a  ne l z e  j e  zv l ád no u t  
v  dom ácí m  p ro s t ř ed í  ( t l um en í  b o l es t i ,  d uš no s t i ,  n evo ln os t i ,  p s ych i ck ých  
p o t í ž í  a  d a l š í ch  t ě l e sn ých  p o t í ž í ) .  Dů r az  j e  k l ad en  n a  k v a l i t u  ž i vo t a  
 
p ac ien t a .  N yn í  j e  k  d i sp oz i c i  22  lůž ek  v  p ř ev ážn ě  j edn o lůž ko v ých  
p o ko j í ch  s  mož no s t í  p ř i s t ýl k y p r o  p ř í buz n é .  
h t t p : / / w w w. ho sp i cb r n o . cz  
H osp i c  s v .  J an a  N.  N eu ma na  v  Pra cha t i c í ch  
P os k yt o v an é  s lužby:  3 0  o d bo r n ě  sp ec i a l i zo v an ých  h o sp i co v ých  
l ůž ek  ( 22  j edn o l ůžk o v ých  a  4  d v ou lů žk ov é  po k o j e )  p ro  p ac i en t y z  c e l é  
Č esk é  r ep ub l ik y,  p ů j čov n a  p om ů cek ,  p o rad en sk é  s l užb y -  o d b o r né  
s o c i á l n í  po r adens tv í ,  r e sp i tn í  p ob yt y  -  o d l ehčo vac í  s l užb y ( d l e  § 44  
Zák o n a  č .  1 08 /2 00 6  Sb .  O  s o c i á l n í ch  s l užb ách .  Po uz e  čá s t  nák l adů  h rad í  
h os p i c i  zd r av o t n í  po j i š ťo vn y.  O s t a t n í  f i nan čn í  zd r o j e  j sou  z í s k áv án y o d  
d á r ců  a  sp onz or ů ,  p ř e s to  j e  n ezb yt n á  j e š t ě  sp o lu ú čas t  k l i en t a  z a  s l užb y 
n ez d ravo tn íh o  ch a rak t e r u .  
h t t p : / / w w w. ho sp i cp t . cz /p r ach a t i c e /  
H osp i c  s v .  L a za ra  v  P l zn i  
P os l án ím  H os p i ce  s v .  Laz a r a  j e  p os kyt o v a t  kom pl ex n í  a  n a  kv a l i t u  
ž i vo t a  z am ěř eno u  p éč i  n em o cn ým ,  k t e ř í  t r p í  n ev yl éč i t e l no u  ch or ob ou  
v  j e j ím  p ok r o č i l ém  n eb o  t e r min á ln ím  s t ad i u  v  P l z eň sk ém  k ra j i .  
J e  č l en em As o c i ace  p osk yt o v a t e lů  h osp i co v é  pa l i a t i v n í  péče .  
h t t p : / / w w w. hs l . cz  
H osp i c  s v .  Luk áš e  O s trav a  
H o sp i c  s v .  Lu k áš e  j e  s p ec i a l i z ovan é  zd r avo t n i cké  z a ř í z en í ,  
p os k yt u j í c í  h o sp ico v é  s luž b y v če t n ě  l é čb y b o l es t i ,  k t e r o u  s  s ebou  
p os tu pu j í c í  n em oc  p ř i ná š í .  Ho sp i c  j e  u r čen  p ro  os oby n ev yl éč i t e l n ě  
n emo cné  v  t e rmin á ln í m  s t ád iu  ž iv o t a ,  n e j čas t ě j i  s  o n ko lo g i ck ou  
d i agnóz ou ,  j e j i chž  o b t í ž e  n ev yž ad u j í  l é čbu  v  n emo cn i c i  a  n en í  m ožné  
j e  z v l ádn ou t  an i  v  d om ác ím  p r os t ř ed í .  K apac i t a  ho sp ice  j e  34  l ůžek .  
 
Sl užb y H o s p i ce  s v .  Lu k áš e  j so u  p ro v ázán y n a  d a l š í  s luž b y 
p r ov ozo v a t e l e  C ha r i t y  O s t r av a  –  M ob i l n í  h os p i co v á  j edn o tk a ,  
D o b ro vo l n i cké  h osp i co v é  hn u t í ,  C h a r i t n í  h os p i co v á  po r ad n a .  
h t t p : / / w w w. os t r ava . ca r i t a s . cz  
H osp i c  s v .  Š t ěpá na  v  L i t o měř i c í ch  
P ro j ek t  v  h od no tě  5 4  mi l io nů  K č  b yl  z ap o ča t  v  r o ce  1 9 98 .  
D o ko n čen  a  s l avn os tn ě  o t ev ř en  b yl  2 .  ú no r a  2 00 1 .  Li t om ěř i ck ý h o s p i c  
vz n i k l  p ř í s t avb ou  k  b ýv a l é  p o r od n i c i .  Lů ž ko vá  k ap ac i t a  j e  5 6  l ůž ek ,  
z  t o ho  j e  2 6  p ro  n em o cn é ,  22  l ůžek  p r o  d op ro v áz e j í c í  a  8  l ůžek  
p r o  s t áž i s t y a  d o b ro v o ln ík y.  V i r tu á lně  s i  ho sp i c  m ůže t e  p r oh l édn ou t  na  
s t r ánk ách  h t t p : / / ww w .q w er t . cz / zd i s l av a / c l an ek . ph p ? c ln =5 0 .  J e  č l en em 
A s o c i ace  p os k yt o v a t e l ů  ho sp i cov é  pa l i a t i v n í  p éče .  Od b or n ý ga r an t  
p ř i  př íp r av ě  h os p i cu  b yl :  MU D r .  Sv a to šo v á ,  E cce  h omo .  
h t t p : / / w w w. ho sp i c l i t o m er i ce . cz  
H osp i c  Š t ra sbu rk  v  Pra ze  
H o sp i c  m á  2 4  p o ko jů ,  z  t oh o  j e  2 3  j edno lůž ko v ých  
a  1  dv ou lůž ko v ý.  V š ech n y p o k o j e  j so u  b ezb a r i é ro v é  a  j s ou  v yb av en y 
v l as t n ím  s oc i á ln ím  z a ř í z en ím .  S lo už í  j ako  v ýu k ov é  p r aco v i š t ě  
p r o  s t ud en t y m i mop r až sk ých  u n i ve rz i t  i  z dr avo tn í ch  šk o l  a  s po l up r acu j e  
s  p r až sk ým i  FN.  P os k yt u j e  s l užby o b čan ům  h l .  m .  P r ah y a  
S t ř edo čes k éh o  k r a j e .  J e  č l en em  A so c i ace  p os k yt o v a te l ů  h os p i cové  
p a l i a t i vn í  p éče .  Pos k yt o v an é  s luž b y:  l ůžk ov á  i  do m ác í  h os p i cov á  péče  
n a  úz emí  h l .  m ěs t a .  P r ah y,  p s ych o l o g ick é  a  p s ych i a t r i ck é  p r o  p ac i en t y a  
r o d i n y,  s luž b y s o c i á ln íh o  p racov n í k a ,  r eh ab i l i t a čn íh o  p r aco vn í k a ,  
p o r ad ens ké ,  pů j čo ván í  l ůž ek  a  pom ů cek .   
h t t p : / / w w w. ho sp i c s t r as bu r k . cz /  
 
 
H osp i c  v  Mo s t ě  
H o sp i c  v  M os tě  j e  u mís t ěn  v  nov ě  r ek on s t ru ov aném  o b j ek tu  
s e  z ah r ad ou  n a  ok r a j i  m ěs t a  v  b ezp r os t ř edn í  b l í z kos t i  n emo cn i ce  
a  M HD .  Lů žk ov á  čá s t  o  k ap ac i t ě  15  dv ou lůž ko v ých  p o ko j ů  (p ac i en t  
+  do p ro v áze j í c í  o so b a ) ,  am bu lan ce  bo l es t i  v  s ou č in nos t i  s  N NP  Mo s t  
( n em o cn i ce  n ás l edn é  p éče ) ,  do m ác í  h os p i co v á  p éče  p r o  p ac i en t y 
z  Mo st eck a .  Sp o lečn os t  t ak é  p rov ozu j e :  So c i á ln ě -p s ych o l o g i ck ou  
p o r ad nu  o d  1 0 / 20 01  P ů j čov nu  p om ů cek  od  1 0 / 20 01  Dom ácí  ho sp i covou  
p éč i  o d  2 .  6 .  20 0 3  So učasn ý s t av :  Lů žk ov ý h o s p ic  j e  o t ev ř en  
p r o  v e ře jn os t  a  od  7 .  7 .  20 05  p ř i j ím á  k l i en t y  
h t t p : / / w w w. ho sp i c -m os t . cz  
H osp i co vá  p éče  s v .  Zd i s la vy  
P ro voz u j em e:  v  L i b er c i  a  j eho  o ko l í  d om ác í  h osp i cov o u  p éč i ,  
o d bo rn é  so c i á l n í  po r ad en s tv í ,  od l eh čo v ac í  s luž b y,  p ů j čo v nu  p om ů cek ,  
d o br ov o l n i ck é  p r ogr am y,  s p o lu  s  Kr a j s ko u  n em o cn i c í  Li b e r ec ,  a .  s .  
p r ov ozu jem e  t zv .  ro d i nn ý p o k o j  na  LD N ,  k t e r ý u m ož ňu je  d op r ov áz en í  
u mí r a j í c íh o  b l í z k ým  č lo v ěk em.  
h t t p : / / w w w. ho sp i czd i s l av y. cz  
H osp i co vé  hnu t í  -  V y so č in a ,  o .  s .  
d om ácí  h os p i co v á  p éče ;  No v é  Měs t o  n a  M o r av ě ,  J ih l av a  
h t t p : / / w w w. hh v . cz  
H osp i co vé  o bčansk é  sd ru žen í  D uha  
N aš e  sd ruž en í  s i  d a lo  z a  ú ko l  z ř í z en í  dom ác í  h os p i cov é  s l užb y.  
D o mác í  ho sp i co vá  p éče  b ud e  vš es t r an n ě  po dp o ro v a t  r o d in y,  k t e ré  
n a  s eb e  p ř ev ezm ou  p éč i  o  u mí r a j í c í ho  n emo cn ého  v  d omác ím  p ro s t řed í .  
T ěž ce  nemo cn ý č l en  r od i n y t ak  b ude  m oc i  p rož í t  k onec  ž iv o t a  d om a ,  
 
m ez i  s v ým i  b l í z k ým i .  V  d om ácím  p ro s t ř ed í  pom ůž em e k v a l i f i k ov aně  
zv l ád no u t  bo l e s t  a  d a l š í  p r ův od n í  j ev y t e r m in á l n í  f áz e  o n ko lo g i ck ého  
o n em o cn ěn í .  
h t t p : / / w w w. ho sp i c -h o r i ce . cz /  
Mo bi ln í  h osp i c  Ond ráš ek  Os t ra va  
M ob i l n í  ho sp i c  On d r áš ek  n ab íz í  r od in ám  n emo cn ých  k omp lex n í  
p o r ad ens t v í  v  ob l as t i  p éče  o  t e rm in á l ně  n em o cn é  a  p os k yt u j e  n emo cn ým  
s p ec i f i ck ou  h os p i co v ou  p éč i  v  dom ácn os t i  p ac i en ta .  J edn á  s e  o  s luž b y 
zd r avo t n í ,  o š e t ř ova t e l sk é ,  so c i á ln í ,  p s ych o l o g i ck é  a  du cho vn í  p éče .  
J e  č l en em As o c i ace  p osk yt o v a t e lů  h osp i co v é  pa l i a t i v n í  péče .  
h t t p : / / w w w.m ho nd ra s ek . cz /  
Mo bi ln í  h osp i cov á  j edn o tka  (Os t rava )  
M ob i l n í  ho sp i cov á  j ed no t k a  C h a r i t y  O s t rav a  j e  s p ec i a l i zo v an á  
f o rm a  d om ácí  z d rav o t n í  p éče ,  po skyt u j í c í  ho sp icov é  s luž b y v če t n ě  
l é čb y b o l es t i ,  k t e ro u  s  s ebo u  p os t upu j í c í  nemo c  čas t o  p ř in áš í .  S l už b y 
j so u  u r čen y p r o  os ob y s  v ážn ým  o n em o cn ěn í m,  n e j ča s t ě j i  
s  o nk o l o g icko u  d i agn óz ou ,  j e j i chž  zd r avo t n í  s t av  n ev yž ad u j e  p ob yt  
v  nemo cn i c i .  C í l em  n aš í  p r áce  j e  do s až en í  co  n e j l ep š í  k v a l i t y  ž iv o ta  
p ac i en t a  i  j eh o  ro d i n y.  S luž b y M HJ  um ožň u j í  p r ož í t  p ln oh od no tn ý  
zb yt ek  ž iv o t a  nap lň ov án ím  f yz i ck ých ,  p s ych i ck ýc h ,  s o c i á l n í ch  
i  d u ch ov n í  p o t řeb .  
h t t p : / / w w w. os t r ava . ch a r i t a s . cz  
N ad a čn í  f ond  U mění  d op ro vá ze t  
7 .  č e r v en ce  2 00 6  byl  z a  úče l em  p od por y r o z vo je  ho sp i cov ého  hn u t í  
v  Č esk é  r ep ub l i ce  z a l ožen  N ad ačn í  fon d  U m ění  do pr ov áze t .  Zak l ad a t e l i  
n ad ačn í ho  f o nd u  j s ou  m anž e l é  H ana  a  Bo h um i l  Ho r ák o v i .  Č l en ko u  
 
s p r áv n í  r ad y s e  s t a l a  i  M U D r .  Mar i e  Sv a toš o vá ,  "m at k a  h os p i ců  
v  Č ech ách " .  Ví ce  o  P os l án í  a  c í l e ch  n adačn í ho  f o nd u ,  j akož  
i  o  m ožno s t ech ,  j ak  po dp o ř i t  nad ačn í  f o nd  a  s t á t  s e  d á rcem ,  s e  můž e te  
d ozv ěd ě t  p ř ím o  n a  j e j i ch  w ebo v ých  s t rán k ách .  
h t t p : / / w w w. um en ido p ro v aze t . cz  
 
Př í l oha  č .  5 :  
D op o ru čen í  R ady  E v rop y  č .  14 18 / 199 9  „O  o ch ran ě  l id sk ý ch  p ráv  a  
dů s t o jno s t i  nevy l éč i t e ln ě  n emo cn ých  a  u mí ra j í c í ch .“  
( „ Ch a rt a  p ráv  u míra j í c í ch“ )  
1 .  P os l án ím  R ad y E v ro p y j e  ch r án i t  d ůs to jn os t  v š ech  l i d í  a  p r áv a ,  
k t e r á  z  n í  l z e  od vod i t .  
2 .  Po k ro k  med i c í ny  u m ož ňu j e  v  so u čas n é  do b ě  l é č i t  m no h é  d osud  
n e l éč i t e l n é  n eb o  sm r t e ln é  ch or ob y,  z l epš en í  l ék a řs k ých  m et od  a  r ozvo j  
r e s us c i t a čn í ch  t e ch n i k  do vo lu j í  p r od luž ov án í  ž i vo t a  l i d s k éh o  j ed i nce  
a  od so uv án í  ok amž i ku  j eh o  sm r t i .  V  dů s l edk u  t oh o  s e  však  ča s t o  n eb e re  
o h l ed  n a  kv a l i t u  ž iv o t a  umí r a j í c íh o  č lo v ěk a  a  n a  os amě los t  a  u t r p en í  j ak  
p ac i en t a ,  t ak  j eh o  b l í zk ých  a  t ě ch ,  k do  o  ně j  p eču j í .  
3 .  V  r o ce  19 76  v  r ezo lu c i  č .  6 1 3  d ek la r ov a l o  P a r l am en tn í  
s h ro máž d ěn í ,  „ ž e  u mí r a j í c í  n emo cn ý s i  n e j v í ce  z e  v š eh o  p ř e j e  z em ř í t  
v  k l i du  a  dů s t o jn ě ,  p o k ud  m ožn o  v  ko m fo r t u  a  z a  po dpo r y j eh o  r od i n y  
a  p ř á t e l . “  V  D o po r u čen í  č í s lo  7 79  z  r o ku  19 7 6  k  t o mu  do d a l o ,  
ž e  „ pr od lo už en í  ž iv o t a  b y n em ě lo  b ýt  j ed in ým  c í l em m ed i c ín sk é  p r ax e ,  
k t e r á  s e  mu s í  s ou čas n ě  z ab ýv a t  i  ú l ev ou  od  u t r p en í . “  
4 .  Ko nv en ce  o  o ch r an ě  l i d sk ých  p r áv  a  l i d sk é  d ů s to jn os t i  
s  o h l ed em  n a  ap l i kac i  b io lo g i e  a  m ed ic í n y o d  t é  do b y v yj ád ř i l a  d ů l ež i t é  
z ás ad y a  p ř i p r av i l a  c e s t u ,  an i ž  s e  ex p l i c i t n ě  v ěn ov a la  s p ec i f i ck ým 
p o t ř eb ám n ev yl éč i t e l n ě  nemo cn ých  n eb o  um í r a j í c í ch  l i d í .  
5 .  Po v in no s t  r e sp ek to v a t  a  ch r á n i t  dů s t o j nos t  v š ech  n ev yl éč i t e ln ě  
n emo cn ých  a  u m í ra j í c í ch  os ob  j e  odv oz en a  z  n edo tk nu t e l no s t i  l i d s k é  
d ůs to jn os t i  v e  v š ech  o bd ob í ch  ž iv o t a .  R esp ek t  a  o ch r an a  n ach áze j í  svů j  
v ýr az  v  p os k yt n u t í  p ř im ě ř en ého  p r os t ř ed í ,  u mož ňu j í c íh o  č l ov ěku  
d ůs to jn é  umí r án í .  
 
6 .  J ak  v  min u l os t i  i  v  so u časn os t i  uk áz a l y m n oh é  zk uš eno s t i  
s  u t rp en ím,  j e  t ř eb a  t a to  op a t ř en í  u sk u t ečňo va t  zv l á š t ě  v  z á j mu  
n e j z r an i t e ln ě j š í ch  č l enů  s po l ečno s t i .  T ak  j ak o  l i d s ká  b yt os t  z ač í n á  sv ů j  
ž i vo t  v e  s l ab os t i  a  z áv i s l os t i ,  s t e jn ě  t ak  p o t ř eb u j e  o ch ran u  a  po dp or u ,  
k d yž  u mí r á .  
7 .  Zák l ad n í  p r áv a  o d voz en á  z  d ůs t o j no s t i  n ev yl éč i t e l ně  n emo cn ých  
n ebo  u mí r a j í c í ch  os ob  j so u  dn es  o h rož en a  mn oh a  f ak t o r y :  
N ed os t a t ečno u  do s tu p nos t í  p a l i a t i v n í  péče  a  d ob r é  l é čb y b o l es t i   
Č as t ým  z anedb áv án ím  l éčb y f yz i ck éh o  u t r p en í  a  n ebr án ím  z ř e t e l e  
n a  p s ych o l o g i ck é ,  s o c i á l n í  a  s p i r i t u á ln í  po t ř eb y  
U m ěl ým  p ro d l užov án ím  p r o ces u  um í r án í  b uď  n ep ř i měř en ým  
p o už ív án ím  m ed i c í ns k ých  p o s tu pů ,  n ebo  p ok r ačo v án ím  v  l é čb ě  bez  
s ou h l a su  n em o cn ého   
N ed os t a t ečn ým  k o n t in uá ln ím  vz dě l áv án ím  a  m al ou  p s ych o l o g i ck ou  
p o dp or ou  o š e t řu j í c íh o  p e r s on á l u  č i n néh o  v  p a l i a t i v n í  p éč i   
N ed os t a t ečno u  p éč í  a  po dp o ro u  p ř íb uzn ých  a  p řá t e l  t e rm in á l ně  
n emo cn ých  č i  u mí ra j í c í ch  o so b ,  k t e ř í  b y j i n ak  mo hl i  p ř i sp ě t  k e  zm í r n ěn í  
l i d s k éh o  u t r pen í  v  j eho  r ůzn ých  d im enz í ch   
O b av ami  n emo cn éh o  z e  z t r á t y au to n omi e ,  ž e  bu d e  z áv i s l ým  
n a  ro d i ně  i  i n s t i t u c í ch  a  s t an e  s e  p r o  ně  z á t ěž í   
C h yb ě j í c í m  n ebo  n ev ho dn ým  s oc i á l n ím  i  i n s t i t u c io n á ln ím 
p r os t ř ed ím ,  k t e r é  b y m u  u mož ňo va lo  p o ko j n é  roz l ou čen í  s  p ř í buz n ým i  
a  p ř á t e l i   
N ed os t a t ečno u  a lok ac í  p r os t ře dk ů  a  zd ro jů  p r o  p éč i  a  p od po ru  
n ev yl éč i t e l n ě  n emocn ých  n ebo  um í ra j í c í ch   
S o c i á ln í  d i s k r im in ac í ,  k t e r á  j e  v l a s t n í  u mí r án í  a  sm r t i  
 
8 .  S hr om ážd ěn í  vyz ýv á  č l en s k é  s t á t y,  ab y v e  s v ých  z ák on ech  
s t an ov i l y n ez b yt n o u  l eg i s l a t i v n í  i  s oc i á l n í  och r an u ,  aby  s e  z ab r án i l o  
t ěm to  n eb ez peč ím a  o b avám,  s e  k t e r ým i  m oh ou  t e r mi n á ln ě  n em ocn í  
n ebo  u mí r a j í c í  l i d é  b ýt  v  p r áv n ím  ř ádu  ko nf r on t ov án i ,  a  t o  z e j m én a :  
U mí r án í  s  n e sn es i t e l n ým i  s ym p to m y ( n ap ř ík l ad  bo l es t i ,  d uš en í ,  
a t d . )   
P ro d l užo v án í m  u mí r án í  t e rm in á l n ě  nem o cn éh o  n eb o  um í r a j í c ího  
č l ov ěka  p r o t i  j eho  v ů l i   
U mí r án í  o  s amo t ě  a  v  z an ed b án í   
U mí r án í  s e  s t r a ch em ,  ž e  j s em  s o c i á l n í  z á t ěž í   
O m ezo v án í m ž iv o t  u d ržu j í c í  l é čb y ( l i f e - s us t a in i n g)  
z  eko no mi ck ých  d ův o dů   
N ed os t a t ečn ým  za j i š t ěn ím  f i n an c í  a  zd r o jů  p ro  ad ekv á t n í  
p o dp ůr no u  p éč i  t e rm in á l n ě  n emo cn ých  n eb o  umí r a j í c í ch   
9 .  S h rom áž d ěn í  p r o to  do po r uču j e ,  ab y V ýb o r  m in i s t r ů  v yz v a l  
č l ensk é  s t á t y R ad y E v r o p y,  ab y  v e  vš ech  oh l ed ech  r e sp ek to v a l y 
a  ch rán i l y d ů s t o j no s t  n ev yl éč i t e l ně  n emo cn ých  n eb o  um í r a j í c í ch  l i d í ,  
a  t o  t í m:  
a )  ž e  uzn a j í  a  b ud o u  h á j i t  n á ro k  nev yl éč i t e ln ě  nemocn ých  n eb o  
u mí r a j í c í ch  l i d í  na  k om pl ex n í  p a l i a t i vn í  p éč i  a  ž e  p ř i j mo u  p ř í s lu šn á  
o p a t ř en í :  
  ab y z a j i s t i l y ,  ž e  p a l i a t i vn í  péče  bud e  uz nán a  z a  z áko n n ý 
n á r ok  i nd i v i du a  v e  v š ech  č l en sk ých  s t á t e ch   
  ab y b yl  v š em  n ev yl éč i t e ln ě  n emo c n ým  n ebo  umí r a j í c í m  
o so b ám  d op ř án  ro vn ý p ř í s tu p  k  p ř im ě řen é  p a l i a t i vn í  péč i   
 
  ab y b yl i  p ř í buz n í  a  p ř á t e l é  p ovzb uzo v án i ,  ab y d o p ro váz e l i  
n ev yl éč i t e l n ě  n emo cn é  a  u mí r a j í c í  a  ab y j e j i ch  sn ah a  b yl a  
p r o f es i on á l n ě  p od po r ov án a .  P ok ud  se  u k áž e ,  ž e  ro d in n á  n ebo  
s ou k ro má  p éče  ne s t ač í  n ebo  j e  p ř e t ěžo v án a ,  mu s e j í  b ýt  
k  d i s poz i c i  a l t e r n a t i vn í  nebo  d o p lň ko vé  f o rm y l ék a ř sk é  péče   
  ab y u s t av i l y am b u lan tn í  t ým y a  s í ť  p ro  po sk yt o v án í  p a l i a t i v n í  
p éče ,  k t e r é  b y z a j i š ťo v a l y d o m ác í  p éč i  vž d y,  p o ku d  j e  m ožn é  
p ečov a t  o  n ev yl éč i t e l n ě  nemo cn é  nebo  u mí r a j í c í  am bu lan tn ě   
  ab y z a j i s t i l y  s p o lup r ác i  v š ech  os ob  p o d í l e j í c í ch  s e  n a  p éč i  
o  nev yl éč i t e l n ě  n em o cn ého  n eb o  um í ra j í c íh o  p ac i en t a   
  ab y v yv i n u l y a  v yh l á s i l y  k v a l i t a t i vn í  no rm y p r o  p éč i  
o  nev yl éč i t e l n ě  n em o cn é  n eb o  um í r a j í c í   
  ab y z a j i s t i l y ,  ž e  n ev yl éč i t e l n ě  n emo cn é  a  umí r a j í c í  o so b y,  
p o ku d  s i  n ebu do u  p ř á t  j i n ak ,  d os t an ou  p ř i m ěř eno u  p a l i a t i vn í  
p éč i  a  t i š en í  b o l e s t í ,  i  k d yb y t y t o  l é čb a  mo hl a  mí t  
u  př í s l uš n éh o  j ed i nce  j ak o  n ež ád ou c í  ( v ed l e j š í )  ú č i n ek  l é čb y 
z a  n ás l ed ek  zk r ácen í  ž i vo t a  j ed i n ce   
  a b y z a j i s t i l y ,  ž e  oš e t ř u j í c í  p e r s on á l  b u de  v yš k o l en  a  ved en  
t ak ,  ab y m o h l  každ ém u  nev yl éč i t e l n ě  n em o cn ém u n ebo  
u mí r a j í c ímu  č lo v ěk u  po sk yt n ou t  v  k o or d i no v an é  t ým ov é  
s po lu p rác i  l ék a ř sko u ,  o še t řo va t e l s kou  a  p s ych o l o g i ck ou  p éč i  
v  s ou l ad u  s  ne jv yš š í mi  mož n ým i  s t an da r d y  
  ab y z a lož i l y  d a l š í  a  roz š í ř i l y  s t áv a j í c í  v ýz k um n á ,  v ýu k o vá  
a  do šk o l ov ac í  c en t r a  p ro  o bo r  pa l i a t i vn í  med i c í n y a  p éče ,  
s t e jn ě  j ak o  p ro  i n t e r d i s c i p l i n á r n í  t hana t o lo g i i   
  ab y z a j i s t i l y  a l e sp o ň  v e  v ě t š í ch  nem o cn i c í ch  v yb u do v án í  
s p ec i a l i z ov an ých  o d d ě l en í  p a l i a t i vn í  p éče  a  t h an a to lo g ick ých  
 
k l i n ik ,  k t e r é  b y m o hl y n ab íd no u t  pa l i a t i v n í  m ed i c í nu  a  p éč i  
j ako  in t eg r á l n í  so učás t  k až d é  l ék a řsk é  č in no s t i   
  ab y z a j i s t i l y ,  ž e  bu d e  p a l i a t i vn í  med i c í n a  a  p éče  uk o tv en a  
v e  v e ř e j n ém v ěd omí  j ak o  dů l ež i t ý  c í l  m ed i c í n y  
b )  t í m ,  ž e  b udo u  ch r án i t  p r ávo  n ev yl éč i t e ln ě  n emo cn ých  
a  umí r a j í c í ch  o so b  n a  s eb eu r čen í  a  ž e  p r o  to  p ř i j mo u  nu tná  op a t ř en í :  
  ab y s e  p r o s ad i lo  p ráv o  nev yl éč i t e l n ě  n emo cné  n ebo  umí ra j í c í  
o so b y n a  p r avd i vou ,  ú p ln ou ,  a l e  c i t l i v ě  po d an ou  in f o rm ac i  
o  j e j ím  zd r av o t n ím  s t av u  a  ab y p ř i t om  b yl o  r e sp ek to v áno  
p ř án í  j ed i n ce ,  k t e rý  n ech ce  b ýt  i n f o rm ov án   
  ab y m ě l a  kaž d á  n ev yl éč i t e ln ě  n emo cná  n ebo  umí r a j í c í  o s ob a  
m ožn os t  k onz u l t ova t  j e š t ě  j i n é  l ék a ř e  n ež  sv ého  p r av id e l n éh o  
o š e t řu j í c í ho   
  ab y b yl o  z a j i š t ěno ,  ž e  ž ádn á  n ev yl éč i t e ln ě  n em o cn á  n ebo  
u mí r a j í c í  o so b a  n eb u de  o š e t řo v án a  a  l é čen a  p r o t i  s v é  v ů l i ,  
ž e  p ř i  sv ém roz hod o ván í  n ebu d e  ov l i vň ov án a  n ik ým  j in ým  
a  ž e  n a  n i  n eb ud e  n ik ým  č i n ěn  n á t l ak .  M us e j í  b ýt  z váž en a  
t ako v á  o p a t ř en í ,  ab y t ak o v é  r ozh od nu t í  n eb yl o  u č in ěno  p o d  
ek on omi ck ým  t l ak em   
  ab y b yl o  z a j i š t ěn o ,  ž e  b ud e  r e sp ek to ván o  o dm í tn u t í  u r č i t ého  
l é čeb n éh o  p os tu pu ,  v yj ád ř en é  v  p í s emn ém  p ro j evu  v ů l e  
( l i v in g  w i l l ) ,  v  „p o ř í z en í“  n ev yl éč i t e ln ě  n emo cn é  n ebo  
u mí r a j í c í  o so b y,  k t e r á  j i ž  n ebu d e  ak t uá ln ě  s ch o pn á  
s e  v yj ád ř i t .  D á l e  m us í  b ýt  z a j i š t ěno ,  ab y b yl a  s t ano v en a  
k r i t é r i a  p l a t no s t i  t ak ov ých  p r oh l áš en í ,  p ok ud  j de  o  r oz s ah  
p ř ed em v yj ád ř en ýc h  po k yn ů  (a d van ce  d i r ec t i v es ) ,  a l e  i  po k ud  
j d e  o  j m en ov án í  zm o cn ěn ců  a  r oz s ah  j e j i ch  p r av om o cí .  
 
R ov n ěž  mu s í  být  z a j i š t ěn o ,  ž e  r oz ho dn u t í ,  u č i n ěn á  
zm o cn ěn cem v  z a s t ou pen í  nem o cn éh o  n es cho p ného  
s e  v yj ád ř i t ,  a  k t e r á  s e  op í r a j í  o  p ř ed choz í  v yj ád ř en í  v ů l e  n ebo  
o  p ř ed po k l ád ano u  v ů l i  n em o cn ého ,  bu d ou  uzn án a  j en  t eh d y,  
k d yž  v  n as t a l é  aku tn í  s i t u ac i  n em o cn ý s ám  sv ou  v ů l i  n i j ak  
n ep ro j ev í  n eb o  k d yž  j i  n en í  m ožn o  pozn a t .  V  t ako v ém  p ř í p ad ě  
m us í  b ýt  j a s n á  sou v i s l os t  s  t ím ,  co  p ř í s lu šn á  os ob a  ř í k a l a  
v  do bě  k r á t ce  p ř ed  ok amž i k em  r ozho d ov án í ,  n ebo  p ř es n ě j i ,  
k r á t ce  n ež  z ača l a  u mí r a t ,  a  t o  v  od p ov í d a j í c í  s i t u ac i ,  b ez  
c i z í ho  ov l i vn ěn í  a  n á t l ak u ,  a  j e š t ě  p ř i  z ach ov an ých  d u š ev n í ch  
s cho pn os t ech .  K on ečn ě  m á  b ýt  z a j i š t ěn o ,  ab y  n eb yl a  
r e s p ek t ov án a  z á s tu p ná  r ozho d nu t í ,  j ež  s e  op í r a j í  j en  
o  vš eo b ecn é  h od no t ov é  s ou d y p l a t n é  v  p ř í s lu šn é  s po lečn os t i  
a  ab y v e  s p o rn ých  p ř íp ad ech  byl o  v žd y r o zh od n u to  
v e  p r os p ěch  ž iv o t a  a  j eh o  p r od lo užen í   
  a b y b yl o  z a j i š t ěno ,  ž e  v ýs l o vn á  p ř án í  n ev yl éč i t e ln ě  nemo cné  
n ebo  um í ra j í c í  o s ob y t ýk a j í c í  s e  u r č i t ých  l é čebn ých  p o s t upů  
b u do u  r e sp ek to v ána  b ez  oh l edu  n a  z ás adn í  t e r ap eu t i ck ou  
o d po vědn os t  l éka ře ,  p ok ud  n e j s o u  v  r oz po r u  s  l i d sk ou  
d ůs to jn os t í   
  ab y b yl o  z a j i š t ěn o ,  ž e  v  p ř í p ad ě ,  k d y n en í  k  d i sp oz ic i  
p ř ed ch oz í  v yj ád ř en í  vů l e  pac i en t a  č i  p ac i en t k y,  n eb ud e  
p o ru š en o  j eho  p r áv o  n a  ž i vo t .  Mu s í  b ýt  v yt v o ř en  k a t a l o g  
l é čeb n ých  ú k o n ů ,  k t e r é  m us e j í  b ý t  p os k yt n u t y  z a  v š ech  
o k o ln os t í  a  j ež  n esm í  b ýt  z an edb án y  
c )  ž e  z ach ov a j í  p ř ed p i s ,  z ak az u j í c í  úmys l n é  us mr cen í  n evyl éč i t e l ně  
n emo cn ých  n ebo  um í r a j í c í ch  o so b  a  ž e  z á ro v eň :  
 
  uz n a j í ,  ž e  p r áv o  n a  ž i vo t ,  z e jm én a  v e  vz t ah u  k  n ev yl éč i t e l n ě  
n emo cn ým  a  u m í r a j í c ím  os ob ám,  j e  č l ensk ým i  s t á t y  
ga r an to v án o  v  so u l adu  s  č l ánk em 2  E vr op sk é  úm lu v y  
o  l i d sk ých  p r áv ech ,  k t e r ý ř í k á ,  ž e  „ n i kd o  n emá  b ýt  ú mys l n ě  
zb av en  ž iv o t a“   
  uz n a j í ,  ž e  p ř án í  z em ř í t ,  v yj ád ř ené  nev yl éč i t e ln ě  n em ocn ou  
n ebo  umí r a j í c í  o so b ou ,  n ez ak l ád á  v  ž ádn ém  p ř í pad ě  p r áv n í  
n á r ok  n a  sm r t  z  r uky j i n é  os ob y  
  uz n a j í ,  ž e  p ř án í  z em ř í t ,  v yj ád ř e né  nev yl éč i t e ln ě  n em ocn ou  
n ebo  um í ra j í c í  o s ob ou ,  s amo  o  so b ě  n ezak l ádá  l egá l n í  
o sp r av ed l n ěn í  č i nno s t í ,  úm ys l n ě  z pů so b u j í c í ch  sm r t .  
T ex t  t o ho t o  Do por u čen í  b y l  p ř i j a t  P a r la m en tn ím  s hr o má žd ěn ím 
2 5 .  čer vna  r o ku  1 99 9  n a  s vém  2 4 .  z as edá n í  p ř eváž no u  vě t š in ou  h la s ů ,  
kd y  6  h la sů  b y l o  pro t i .   




Př í l oha  č .  6 :  
DOTAZNÍK 
V ážen é  d ám y,  p án ov é ,  m i l í  r e s po nd en t i .  Do vo l t e  mi  p ro s ím  pož ád a t  
V ás  o  l a s k av é  v yp l n ěn í  p ř ed lož en ého  an on ym n íh o  d o t azn í ku ,  k t e r ý b u d e  
p o dk l ad em  p r o  v ýzk um no u  čás t  m agi s t e r s k é  p r áce  n a  t ém a :  D i l em at a  
v  t h an a t o l o gi i  21 .  s t o l e t í .  
U  k ažd é  o t ázk y o zn ač te  p ro s ím  z aš k r t nu t ím  od po věď ,  k t e r á  n e j v í ce  
o d po v íd á  V aš emu  n áz o ru .  D o  vo l n ého  p ro s t o r u  uv eďt e  p í s em n ě  j i n é  
V aš e  h yp o t éz y,  k t e r é  bu do u  cenn ým  př í no sem p ro  tu to  p rác i .  
S  V aš im i  u ved en ým i  ú da j i  bu de  n a l ož en o  c i t l i v ě  j ako  s  p ř í s ně  
d ů vě r n ým i  in f o r m acemi .  Po  an on ym ní m z pr acov án í  d a t  b ud ou  z í s k an é  
p o dn ě t y p o už i t y p ouz e  p r o  od bo rn é  ú če l y.  
D ěk u j i  V ám  z a  Váš  ča s ,  j e j ž  j s t e  v ěno v a l i  v yp l n ěn í  d o t azn í ku  
s  t í m t o  c i t l i v ým  a  em o čn ě  n á ro čn ým  t ém at em.  
Faktografická data, základní údaje o respondentovi (část A – obecná) 
Po h la v í  :           ž en a                              muž  
V ěk :     1 5  –  20  
           2 1  –  40  
           4 1  –  60  
           6 1  –  80  
           8 0  a  v í ce  
Ži j e t e :    n a  ve sn i c i  
            m ěs t ě    do  1 0  0 00  o b yv a t e l  
            m ěs t ě  n ad  1 0  0 00  o b yv a t e l  
 
 
R od inný  s t av :  
S vo bo dn á / ý  
V d an á /   ž en a t ý  
D r užk a /d ru h  
R ozv ed en á / roz v ed en ý  
V d ov a /  v do v ec  
Ži j e t e  v e  spo lečné  d o má cno s t i :  
R od ič i  
P r a ro d i č i  
J edn ím r od i čem  
J edn ím p r a r od i čem  
S ou roz en cem n ěk t e r éh o  s  ro d i čů  
S ou roz en cem n ěk t e r éh o  s  p r a r od i čů  
Po če t  d ě t í  … ……… … ……  
V y zn án í …… …… …… … ….  
N ejv yš š í  d os až en é  vz d ě l án í  
Zák l adn í   
St ř edn í  
V ys o k o šk o l s k é  





Otázky týkající se dilemat v thanatologii(část B – odborná část) 
 
1. Pojem thanatologie je definován? 
a) nauka o konci života 
b) věda o umírání a smrti 
c) nauka o věčném spánku 
d) nesetkal/a jsem se s tímto pojmem (pokud jste se s tímto pojmem nesetkal/a, následující 
otázku vynechejte) 
 
2. S výkladem thanatologie jsem se seznámil/a: (prosím, označte i více možností) 
a) při studiu na střední škole 
b) při Bc. studiu 
c) při Mgr. studiu 
d) v rámci školení 
e) s pojmem jsem se setkal/a při samostudiu a jinde, uveďte prosím, 
kde……………………………………………………… 
 
3. Setkali jste se ve Vašem životě s umírajícím? 
a) ne 
b) na tuto otázku nechci odpovídat 
a) ano 
 
4. Lze se na setkání se smrtí, dle Vašeho názoru odborně dostatečně připravit? 




5. Jaké jsou podle Vás nedostatky při odborné přípravě v oblasti thanatologie? 
a) nízká odborná úroveň vyučujících 
b) tabuizování tohoto tématu 
c) emoční náročnost jak pro vyučující, tak i pro žáky 
d) nedostatečné znalosti v péči o umírající 






6. Je v součastné době pojem umírání a smrt bagatelizován (zlehčován)? 
a) nepřipadá mi 
b) částečně, podle situace 
c) ano, často 










7. Smrt, dle Vašeho názoru, považujete za: 
a) konec života 
b) část lidské existence, lidského zrání a vývoje, právě tak jako narození 
c) smrt je poslední stupeň ve vývoji lidské bytosti 
d/ smrt je cesta k novému životu 
 jiná odpověď…………………………………………………………….. 
 
8. Věříte v posmrtný život 
a) ano, věřím, že naše těla umírají, ale duše je nesmrtelná 
b) ne 
 
9. Jaký je Váš názor týkající se péče o staré osoby v poslední fázi 
života?(označte, prosím, i více možností) 
a) tato péče patří pouze odborníkům 
b) v této oblasti bych nemohl/a pracovat 
c) kvalitní a citlivý přístup je nezbytnou nutností v kvalitní péči osob blízkých tak i odborníků 
d) v naší republice je tato péče zanedbávána 




10. Při úmrtí člověka se zamýšlíte nad těmito otázkami: 
a) věkem zemřelého 
b) zdravotním stavem a utrpením způsobeným nemocí 
c) úmrtí člověka je pro Vás těžké téma a vzbuzuje ve Vás vždy lítost 
d) berete úmrtí jako přirozený odchod bez rozdílu věku zemřelého 
 
11.  Co pro Vás znamená eutanázie? 
a) vražda 
b) úmyslné ukončení života člověka jinou osobou (lékařem) na dobrovolnou žádost s cílem 
utišit utrpení, (v naší republice jde o nezákonné jednání) 
c) nikdy jsem tento výraz neslyšel/a 
d) úmyslné zabití člověka na jeho žádost, např. v případě těžké nemoci 
 
12. Jaký je Váš názor na dobrovolné odchody ze života (sebevraždy) 
a) sebevraždu považuji za svobodné rozhodnutí každého člověka, a proto ji respektuji 
b) odsuzuji toto jednání  
c) pociťuji lítost nad lidmi, kteří ztratili smysl života a zvolili dobrovolný odchod 
 
13. Co podle Vás vede k dobrovolnému odchodu ze života? 
a) lhostejnost v rodině, okolí 
b) ztráta životních jistot, dnešní životní styl 









14. Máte pocit, že v naší společnosti se v médiích, internetu přistupuje 
k problematice umírání a smrti necitlivě? 
a) ano, média (tisk, televize, internet, film)jsou plná násilí a smrti 
b) témata jsou zlehčována v mnoha filmech a počítačových hrách a dětem je tato 
problematika chybně podsouvána 
c) nepřipadá mi, že by tato problematika byla nějak medializována  
 
15. Paliativní péče je? 
a) podstatou paliativní péče je kvalita posledních dnů (přidat život dnům, ne dny životu) 
tišení bolesti, psychosociální komfort, který je poskytován v hospicích – zařízeních, kde 
člověk může důstojně dožít (ví, že tam dožívá, a ví pravdu a podepsal svobodný informovaný 
souhlas s odchodem) 
b) poslední poskytovaná péče člověku 
c) tento termín jsem nikdy neslyšel/a 
 
16. Hospicová péče znamená: 
a) pobytové (nebo terénní) služby pro umírající. Hlavním přístupem je paliativní péče. 
(Umírající klienti požívají těchto služeb s vědomím blížící se smrti.) 
b) v české republice je málo rozšířená 
c) s tímto tématem nejsem seznámen 
 
17. Jaké vysvětlení přiřadíte k pojmu sociální smrt? 
a) jde jen o módní výraz a v mé práci není podstatný 
b) psychická (duševní) stránka se odráží i ve stránce somatické (tělesné) a je nutné s ní 
pracovat. Je to stav, kdy člověk fyzicky přežívá, ale postrádá podněty a komunikaci. 
c) tento pojem je pro mne nový a podnětný 
d) nesetkal/a jsem se s tímto pojmem 
 
18. Jaký je Váš názor na komunikaci o umírání a smrti s dětmi? 
a) o této problematice bych s dětmi nemluvil/a 
b) dětem je třeba vše citlivě vysvětlovat a zapojovat je do rodinného života 




19. Máte obavu z komunikace o smrti se svým klientem, blízkým? 
a) ano, tato komunikace je pro mne nepříjemná a vyhýbám se jí 
b) vždy odvedu řeč jinam a taktně se vyhnu 
c) nevadí mi tato komunikace, většinou se lidé více bojí utrpení a bolesti než samotné smrti. 
 
20. Jaký je Váš názor na poslední rozloučení s člověkem? 
a) v dnešní době velice chybí 
b) je záležitostí úzkého kruhu rodiny 
c) mělo by se respektovat přání zemřelého, pokud jej zanechal 







21. Co ve Vašem životě nejvíce ovlivnilo Váš osobní postoj k problematice 
umírání a smrti? 
(prosím, označte i více možností) 
a) výchova v rodině 
b) osobní zkušenost z blízké rodiny 
c) praxe ve zdravotnictví 
d) kvalifikační studium 
e) postkvalifikační studium 
f) samostudium 
g) náboženství 
h) nevím, nepřemýšlel/a jsem o tom 
 jiné, prosím, uveďte……………………………………………………………. 
 




Prosím, chcete-li mi sdělit nějaké další informace týkající se tématu, na následujících 





DĚKUJI ZA VAŠI OCHOTU, KTEROU JSTE VĚNOVALI TOMUTO EMOČNĚ 
NÁROČNÉMU A CITLIVÉMU TÉMATU. VELICE SI VÁŽÍM VAŠICH NÁZORŮ, 
KTERÉ URČITĚ NAJDOU UPLATNĚNÍ V MÉ MAGISTERSKÉ PRÁCI. 
A n n a  Ř áho v á ,  s t ude n tk a  H T F  U K v  P raz e  –  ob or  P s ych o so c i á ln í  s tu d i a  
 
Př í l oha  č .  7 :  
OS OB NÍ  SET KÁ NÍ  PR OBA N D A S  UMÍ R AJ ÍC Í M  
P a r a t i  e s t o t e  
J s em  j i ž  v e  v ěk u ,  k d y j e  d ob r é  a  už i t e čné  s e  z as t av i t  a  o h l éd nou t  
s e  zp á t k y.  R ek ap i tu lo v a t  e t ap y s v é  ž i vo t n í  p ou t i .  Uvěd omi t  s i ,  j ak  
v e l ik ý D A R  j e  ž iv o t ,  k t e r ý n ám  b yl  d án ,  k až d ý d en ,  k t e r ý m ůž em e 
s m ys l u p l n ě  p rož í t  v  b l í zko s t i  t ěch ,  k t e r é  m ám e  r ád i  a  k t e ř í  j so u  b l í z c í  
n a š emu  s r d c i .  
V e  vz po mín k ách  s i  p ř i po meno u t  i  ch v í l e  b ez s t a r os tn éh o  d ě t s tv í ,  
k r á sn é  m l ád í  p ro tkan é  vz ácn ým i  n i t kami  p ř á t e l s tv í ,  s t ud i a ,  ml ad ick ých  
p l án ů  a  sn ů . . .  S  t ěm i to  vzp omí nk ami  s e  p o j í  i  t y  n e j k rá sn ě j š í  
a  n e j h lu bš í ,  t y ,  k t e r é  p ř ip om ín a j í  domo v  a  os ob y n ám  n e j d raž š í  -  n aš e  
r o d i če ,  j i mž  v d ěč í me  z a  m no h é ,  z  č eh o  s t á l e  č e r pám e  a  ž i j em e .  
P ř ed evš í m z a  d a r  ž i vo ta ,  z a  j e j i ch  l á sk u  a  p éč i ,  do br ou  vých o v u ,  p ř í k l ad  
ž i v é  v í r y,  z áz emí  a  t ep l o  do mo v a .  
P ok ud  n aš i  r od iče  j e š t ě  ž i j í ,  mám e p o ř ád  k am  se  v race t ,  k omu 
d ěko v a t ,  p os lo už i t ,  u d ě l a t  r ad os t ,  ko ho  vz í t  z a  r uk u ,  p oh l ad i t  a  p o t ě š i t .  
J e  d ob r é  a  sp r áv n é  s p l áce t  d l uh ,  k t e rý  s i  v ě t š in ou  an i  neu v ěd om uj eme.  
T ep rv e  k d yž  r o d iče  o d cház e j í  z  t o h o to  s v ě t a  a  p ř i j d e  ok amž ik  
r oz l ou čen í  -  p ak  n a j ed no u ,  n áh le  zů s t ávám e  s ami  m no h d y s  m n o ha  
o t ázk am i ,  k t e r é  j sm e  s e  n eod v áž i l i  vys l o v i t .  Zů s t áv ám e s ami  s e  s ebou  
s  b o l e s t í  v  s rd c i .  Tv á ř í  t v á ř  n e jh l ub š ím u  t a j ems tv í  ž i vo ta ,  a l e  t ak é  tv á ř í  
t v á ř  t a j em s tv í  s mr t i ,  s  n í ž  v ě t š ino u  v  k až do denn ím  sh on u  n ě j ak  
n epo č í t ám e  a  p ř ece  k ažd ý s e  s  n í  s e tk á .  
Sm r t  n e j b l i ž š í ch  o t ce ,  m at k y j e  t ě žk ou  a  v áž no u  m a tu r i t o u  ž i vo t a .  
M ůj  t a t í n ek  z emř e l  m l ad ý j e š t ě  z a  v á lk y n a  T BC  a  t ep r ve  z a  t ř i  ned ě le  
p o  j eho  s mr t i  j s em p ř i š e l  n a  sv ě t  j ako  p oh r ob ek .  M amin k a  p ak  z ůs t a l a  
 
s ama  j eš t ě  s  mo u  s t a r š í  s e s t ro u  a  v ěno v a l a  s e  n ám  ce l e  s  v e l ko u  l á sk ou .  
S n až i l a  s e  n ám  n ah r ad i t  ch yb ě j í c í  p ř í t om no s t  o t ce ,  j eho  l ás ku  i  p éč i .  
N em ěl a  t o  v ůb ec  s n ad n é .  Al e  v yt v oř i l a  n ám  k r á sn ý d o mo v ,  i  k d yž  
s e  m us e l o  po  v á l ce  š e t ř i t  a  n emo hu  ř í c i ,  ž e  b ych o m  m ěl i  n ěkd y n o uz i .  
P os t av i l a  n ás  d o  ž i vo t a ,  d a l a  n ám  p ev n ý m r av n í  z ák lad .  Sn až i l a  
s e  p ř eda t  i  sv ou  p r ak t i cko u  k ř es ť ans ko u  v í ru ,  k t e r á  j í  b yl a  v e l kou  
p om o cí  a  p os i lo u  v  t ěžk ých  ž iv o t n í ch  ch v í l í ch .   
J á  i  mo j e  se s t r a  j s m e  p ak  ž i l i  k až dý s v ů j  ž i vo t ,  a l e  n ik d y j s me  
n ez apom ín a l i  n a  n a š i  d ob r ou  m am in k u  a  r ád i  j sm e  j i  n av š t ěv ova l i  
i  s  ro d in ou .  Kd yž  po to m  n a  s t á ř í  v áž ně  o n em o cn ě l a ,  s t a ra l i  j s me  s e  o  n i  
s t ř í d av ě  a  m ys l ím ,  ž e  t o  b yl o  p r o  n i ,  p r o  n á s  v e lmi  dů l ež i t é  ob do b í ,  
j ak á  s i  z ko uš k a  op r avd ov os t i  n aš i ch  vz t ahů .  B yl o  to  o bd ob í  u r č i t ě  
t ěž ké ,  z v l áš t ě .  n a  t r p ě l i vo s t  a  p éč i ,  k t e r á  z ah r no v a l a  m yt í ,  h yg i en u ,  
o b l ék án í  i  v še ,  co  j e  sp o j en o  s  n emo c í ,  n em oh ou cno s t í  a  s t á ř ím .  P ak  
n a s t a l  č as ,  kd y s e  j e j í  z dr avo tn í  s t av  oč i v id n ě  zho r š i l .  P ro tož e  j s m e  b yl i  
o b a ,  j á  i  m o j e  s e s t r a  po vo l án ím  z d rav o t n í c i ,  rozh od l i  j sm e  s e  po s l a t  
j i  na  v yš e t ř en í  do  n emo cn i ce ,  kd e  j sm e  do u f a l i ,  ž e  j í  bu d e  po sk yt n u t a  
o d bo rn á  l ék a řs k á  p éče .  Boh už e l  b ěhem  h os p i t a l i z ace  žád n é  v yš e t ř en í  
n ep ro b ěh l o  a  v  n ěko l i ka  m ál o  dn ech  se  j e j í  s t av  na to l ik  zh o rš i l ,  ž e  n ás  
n a l éh av ě  p ro s i l a ,  ab ych o m  j i  vz a l i  umř í t  d om ů.  P ozd ě j i  j s m e  z j i s t i l i ,  ž e  
m á  k ar c in om  t l us t éh o  s t řev a  v  po k ro č i l ém  s t ád iu  a  n a  o pe r ac i  j e  p ozd ě .  
O d v ez l i  j s me  j i  t ed y d o mů ,  kd e  s e  o  n i  s t a r a l a  m oj e  se s t r a  a  t ak é  j á  
j s em s i  vz a l  d ov o l eno u ,  ab ych  s  n í  b yl  co  mož n á  n e j d é l e .  P os l edn í  
t ýd en  p ř ed  sm r t í ,  b yl o  t o  p ř ed  v e l i ko n ocemi ,  b yl  t o  j e j í  i  n áš  p aš i jo v ý 
t ýd en ,  t ýd en  b o l e s t i  a  u t r p en í .  Mamin k a  už  s  n ámi  mno h o  n em lu v i l a ,  
s ko r o  vů b ec .  
K ažd ý d en  v eče r  p ř i j í žd ě l  p an  do k t o r ,  ab y j í  d a l  u t i šu j í c í  i n j ek c i  
m o r f i a ,  p o  k t e ré  vžd yck y u s n u l a .  Ce lý  t ýd en  j s m e  s e  s t ř í da l i  u  j e j í ho  
 
l ůžk a ,  j á  d o  pů l noc i ,  od  p ů ln o c i  mo je  s e s t r a .  V e  č t v r t ek  l éka ř  v ůb ec  
n ep ř i j e l  a  t ak  m ěl a  m ami nk a  v e lk é  b o le s t i .  V  no c i  n a  p á t e k  p ř ed  
k v ě t no u  n edě l í  j sm e  j i ž  t u š i l i ,  ž e  n á s l ed u j í c í  d en  b ud e  po s l ed n í  den  
j e j í h o  u t r pen í .  Byl  j s em  o pr avd u  v e l mi  u nav en  a  p ř ed  p ů l no c í  j s em 
u sn u l  a  na j ed no u  j s em  s e  p r ob r a l .  U s l yš e l  j s em  j ak és i  t l um en é ,  a l e  
n a l éh av é  b uš en í .  Rych l e  j s em  vs t a l  a  š e l  s e  po d í v a t  v en .  M ys l e l  j s em,  
ž e  p ř ece  j en  p ř i j e l  l ék a ř  d á t  j í  m or f iu m.  Venk u  a l e  b yl o  t i ch o ,  tm a  j en  
p o u l i čn í  l amp y j ako  h r om ni čn í  sv í ce  t i š e  oza ř ov a l y n o čn í  u l i c i .  „ As i  s e  
m i  n ěco  z d á lo , “  po m ys l e l  j s em  s i  a  v r á t i l  j s em  s e  do  d om u.  Za  ch v í l i  
m n e  p ř i š l a  v ys t ř í da t  s es t r a .  Us nu l  j s em  v yče r p án í m,  j ak o  kd yž  m n e  do  
v o d y h o d í  a  vš echn o  j sem  za sp a l .  Rán o  s e  m n e  p ak  ses t ra  p t a l a ,  z d a  
j s em  v  no c i  n es l yš e l  n ě j aké  b ou ch án í .  V ů b ec  j s em  s i  n evzp om n ěl .  A  t ak  
j sm e  t en  d en  p r ož i l i  u  l ůžk a  um í r a j í c í  m ami nk y.  O d p o l ed n e  ná s  d rž e l a  
z a  ru ku ,  k ažd ého  zv l ášť .  Kaž d ém u  ch t ě l a  j e š t ě  n ěco  ř í c i ,  a l e  n em oh la .  
D í va l a  s e  n a  n ás ,  j en  j e j í  po mn ěnk ové  o č i  ml uv i l y d lo uz e .  V  p ě t  h od in  
m ěl  o pě t  p ř i j e t  l ék a ř ,  a l e  n ep ř i j e l .  S es t ra  m ěl a  j e š t ě  v  r eze r v ě  j ed nu  
u t i š u j í c í  i n j ek c i ,  k t e r o u  s ehn a l a  a  r ozh o d l a  s e  j í  d á t .  In j ek ce  n ez ab r a l a .  
M amin k a  m obi l i zov a l a  vš echn y s í l y ,  ab y s e  s  námi  l ou č i l a  co  n e j d é l e .  
B yl o  t o  t ěž k é  l ou čen í .  C í t i l i  j sm e ,  ž e  j so u  to  j e j í  po s l ed n í  ok amž ik y 
m ez i  n ámi .  N ap ad lo  mn e ,  ab ych  z  kuch yn ě  p ř in e s l  k ř í ž ,  zn am en í  na š í  
s p ás y.  K d yž  j s em s e  v r á t i l ,  z as t ihn u l  j s em  p os l edn í  o k amž ik ,  než  
v yd ech l a  n ap os l ed .  S e s t r a  mi  p ak  ř íka l a ,  ž e  v  t é  k r á tk é  ch v í l i ,  co  j s em 
s e  vzd á l i l ,  s e  úp lně  o dp ou ta l a  o de  všeh o .  J e j í  oč i  s e  u p ř en ě  d ív a l y n a  
p o o t ev ř en é  dv e ř e ,  c e l á  s e  rozz á ř i l a ,  j ako b y v i d ě l a  p ř i ch áz e t  N ěk oh o ,  
k d o  j í  š e l  n ap ro t i .  
P ak  zh as l a  j ako ,  k d yž  r ázem  zh as n e  sv í ce .  Po  chv í l i  z t i š en í  
v  m od l i t b ě  j s m e  mami nk u  um yl i ,  p ř ev l ék l i  d o  č i s t éh o  p r ád l a  a  sv á t ečně  
o b l ečen ou  p o l ož i l i  n a  p os t e l .  P r o t ože  j s em  ro vn ěž  k něz em  s po l ečen s tv í  
 
S kr yt é  c í r kv e  ( Ecc l e s i a  S i l en t i i ) ,  k t e r á  vz n ik l a  v  d ob ě  k om un i s t i ck éh o  
p r on ás l ed ov án í ,  ce l eb r ov a l  j s em  do m a R equ i em z a  n aš i  mami nk u .  
O b ěm a  n ám  a l e  p ř ip ad a l o ,  ž e  j e  t u  s t á l e  s  n ám i…  
P ř i  č t en í  Lu k áš ova  ev an ge l i a  o  n enad á lém  p ř í cho du  P ána  j s em  
s i  uv ědom i l  z ce l a  j a s n é  a  u r č i t ě ,  ž e  j s em  s t e jn ě  j a ko  m oje  s es t r a  v  no c i  
s l yš e l  t em n é  t l u čen í  j ak o  t a j emn é  zn am en í  n as t áv a j í c íh o  roz l ou čen í .  
T a  s lo v a  s e  m i  v t i s k l a  h lu bo ce  do  duš e  j ak o  M em ento  m o r i  i  mem ent o  
v i t a e  ae t e r n ae .  „  Pa ra t i  e s t o t e  –  Bu ďte  p ř ip ra ven i  a  vaš e  l am p y  a ť  h oř í .  
B uď t e  ja ko  l i d é  čeka j í c í  n a  s véh o  P án a ,  až  s e  vr á t í  z e  s va t by ,  a b y  mu  
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V  t é to  p ř í l oze  u vád í m  č t yř i  p r áce  ž áků ,  k t e ř í  s e  ch t ě l i  v í ce  v yj ád ř i t  
k  t ém a tu  sm r t i  a  u mí r án í .  O t áz k y s i  z vo l i l i  s am os ta tn ě  a  zp r aco va l i  
d o  ú vah y,  k t e r o u  uv ád ím ,  b ez  j ak éko l i v  ú p r av y j e j i ch  t ex tu  a  n ázo r ů .  
Ú v ah y k t e r é  z de  p rez en t u j i ,  n ap s a l i  ž ák yn ě  a  ž ák  č tv r t ého  r o čn í ku ,  k t e ř í  
ch od í  n a  p rax i  do  d om ov a  p ro  s en i o ry .  J d e  o  v e l i c e  empa t i cko u  s ku p i nu  
m lad ých  l i d í ,  k t e ř í  s e  z ap o ju j í  v e  s vém  v o l n ém  ča s e  d o  d ob r ov o ln i cké  
č i nn os t i .  S  j e j i ch  s ou h l as em ,  k t e rý  j e  v  př í loz e  č .  1 2 ,  p ub l ik u j i  
f o to gr a f i i  ž ák ů  po ř í z eno u  v  od bo rn é  učeb n ě .  
 










Ú v aha  žák  S tan i s la v  
C o  pod l e  mě  v ed e  k  dob rov o ln ému  od ch odu  ze  ž iv o ta  
V e  s v é  p r ác i  b ych  s e  r ád  věn ov a l  t éma t u  s eb ev r ažd .  M ys l ím  s i ,  ž e  
j e  t o  v e ř e jn os t í  opo v rh ov an é  t ém a ,  p ře s to  s e  o  n ěm  v e l mi  ča s t o  h ov o ř í .  
P ro to  s e  p ok us í m  ho  p od ro bn ě j i  roz ebr a t .  A l e  up ř í mn ě  ř ečen o ,  t o t o  t ém a  
j s em  s i  v yb r a l  p ř ed evš ím  d í k y  n ed ávn ým  u d á lo s t em ,  k t e r é  s e  o d eh r á l y 
v  m ém  o ko l í .  A ť  j e  č l ov ěk  s t a r ý n eb o  m lad ý,  v ž d y j e  t o  s t e j n á  t r agéd i e  
a  m y s i  k l ad em e  j ed n od ucho u  o t áz ku :  „ Op r av du  t o  m us e lo  b ýt? “  
O t ázk a  do br ov o l n ých  od cho dů  z e  ž iv o t a  j e  v  dn eš n í  d o bě  s t á l e  
č a s t ě j i  p r ob í r a j í c ím  t ém at em .  V š ak  k až d ý m á  n a  t en to  o d ch od  od l i š n ý  
n áz o r .  Dl e  m ého  n áz o ru ,  ž ádn ý n ázo r  n en í  t en  sp r ávn ý,  j e l i kož  n ám 
n ep ř í s lu š í  h od no t i t  d r uh é  a  už  vů bec  n e  j e j i ch  os ob no s t .  M ůžem e mí t  
u r č i t ý  n áz o r  na  s eb ev r aždu  j ak o  t ako v ou ,  a l e  u r č i t ě  nem ůžem e  s ou d i t  
l i d i ,  k t e ř í  s e  o  n i  p o kus i l i ,  v  ho rš ím  p ř íp ad ě  v yk o n a l i  a  u ž  n e j s ou  m ez i  
n ámi .  
 M ys l í m  s i ,  ž e  n a  ž i vo t  b y s i  n i kd o  z  n ás  n em ěl  s ah a t  do b ro vo ln ě ,  
j e  t o  p ř ec i  j en om  vz ácn ý d a r ,  k t e r ý m ůž em e  do s t a t  j en  j ed no u .  Co  s e  
t ed y  d ě j e ,  ž e  j so u  m ez i  n ám i  t a c í ,  k t e ř í  s i  p ř ec i  j eno m  na  ž i vo t  s áhnou?  
V  po s l ed n í  do b ě  j e  j i ch  č í m  d á l  v í ce .  N emo hu  j e  t ed y s o u d i t ,  a l e  r ád  
b ych  p o roz um ěl  j e j i ch  m yš l en k ov ým  p o ch od ům.  C o  s e  j i m  a s i  mo h lo  
s t á t  t ak  s t r a š n éh o ,  ž e  ud ě la l i  t en  n e j ho r š í  č in ,  k t e r ý k d y mo hl i  u d ě l a t ?  
K ažd ý z  n ás  m á  j i s t ě  j i no u  to l e r an c i  vů č i  z á t ěž i ,  a l e  což  u  n ás  
n eex i s tu j e  ž ád n á  od b or n á  po mo c?  S am ozř e jm ě ,  ž e  m ál ok d o  s e  j i  o dváž í  
v yh l ed a t ,  č e sk á  spo l ečn os t  j e  p roz a t ím  t ak  na s t aven á ,  ž e  s e  bo j í  m lu v i t  
o  s v ých  p r o b l émech ,  n a tož  u  od bo r n í k a .  Bo j í  s e  t o ho ,  co  b y j i m  na  
j e j i ch  n áv š t ěv y u  p s ych i a t rů  ř ek l i  j e j i ch  p ř í buz n í ,  zn ámí ,  n a tož  so us ed é .  
C í t í  s e  z  t o ho  k o l i k rá t  t ak  t r apn ě ,  ž e  j im  to  n a  j e j i ch  m om ent á l n ím 
 
p s ych i ck ém s t avu  roz ho dn ě  nep ř i dá  a  o  t o  d ř í v e  s e  o  n ěco  n ežád an ého  
p o kus í .  
 A le  co  p r ev en ce  v ů č i  p s ych i ck é  z á t ěž i ,  ex i s t u j e  vů bec  n ě j aká?  
O p r av du  t i  l i d é ,  k t e ř í  t í mto  z pů so bem o d eš l i ,  m us e l i  od e j í t ?  J en  n ěk o l ik  
l i d í  d ok áž e  o t ev řen ě  ml uv i t  o  p r ob l ém ech  a  o  sm r t i ,  a l e  od e j í t  
d o br ov o l n ě  j e  p ř ec i  n ěco  ú p l n ě  j i n ého .  S i ce  j e  mi  po uhých  d v ace t  l e t  
a  ž iv o t  j s em  j eš t ě  m o c  n ep ozn a l ,  n ě j ak é  t ěžk é  ž i vo t n í  s i t u ace ,  k vů l i  
k t e r ým  b ych  s i  mu se l  s áhn ou t  na  ž i vo t ,  už  vů b ec  ne ,  a l e  p ozn a l  j s em ,  ž e  
s i  l i dé  má lo  vě ř í ,  kd yž  s i  t ed y m ez i  s eb o u  n ev ě ř í ,  n em oho u  s e  s v ě řo va t ,  
k d yž  s e  n es v ě ř í ,  nen í  n i kd o ,  kd o  b y j im  m ohl  po mo ci .  A ž  t ep r ve ,  k d yž  
s e  n ěco  op r av du  s t an e ,  z ačn o u  vš i chn i  ř í k a t ,  j ak  j i m  moh l i  p omo c i ,  a l e  
což p ak  už  p ř ed t ím  n a  n i ko m  n i c  n ep ozn a l i ?  P r oč  j im  n en ab í d l i  
p om o cn ou  ru ku  už  d ř ív e?   
A ž  p o t é  s e  t ed y s eb ev r ažd a  z ač í n á  s t áv a t  s po l ečn ým  t ém at em,  
t ém a t em  m ez i  l i dmi ,  a l e  u r č i t ě  n e  t éma t em  s po l ečno s t i ,  sp o l ečno s t  j ako  
t ako v á  b y s e  t ím  p ř ece  m ě l a  z ab ýv a t  a  p om áh a t ,  v ědě t ,  j ak  p ř ed ch áz e t .  
N a  d r uh ou  s t r anu  j e  f ak t ,  ž e  n ik do  n en í  vš em oh ou c í .  A l e  p o d l e  t o ho ,  co  
k o l em  s eb e  poz or u j i ,  s e  t ím  sp o l ečn os t  n ez ao b í r á  vů b ec .  
 B yd l í m  n a  m a lé  v e sn ic i ,  po če t  ob yv a t e l  j e  z de  ko l em  j ed no ho  
t i s í c e ,  p ř e s t o  hn ed  p o  n ov ém  ro ce  s i  na  ž iv o t  s áh l i  už  t ř i  l i d é .  J ed no mu 
z  n i ch  s e  t o  po d a ř i l o ,  d ru h ý s k o nč i l  n a  p s ych i a t r i i  a  p ř í p ad  t ř e t í h o  se  
p r oml če l .  C o  t ed y  v ed e  č l ov ěk a ,  ab y s e  k  n ěčem u  t ako vém u  o dh od la l ?  
C o  s e  ř í k áv á ,  t ak  vě t š in a  t ak ov ých  č i nů  s e  dě l áv á  kv ů l i  ne š ťa s t n é  l á s ce ,  
t o  vš ak  n emu s í  b ýt  p r av i d l em .  K o l i k rá t  t o  j so u  i  t í ž iv é  ž i vo t n í  s i t u ace ,  
z e  k t e r ých  z k r á t ka  n en í  j i n é  v ých o d i sk o ,  j ak o  kd yž  s e  t ř eb a  l i dé  
z ap le to u  do  s t yk u  s  m af i í ,  j s ou  v e lmi  zad l už en i  nebo  p ro h r a j í  v e šk e r ý  
m aj e t ek  v  haz a rd n í ch  h r ách .  T o  v še  m ůže  b ýt  d ů v od em,  a l e  j e  t o  
o p r av du  t ak  t í ž iv é ,  ab y t o  t ak  m us e l o  do p ad no u t?  
 
 A  m ys l í  n ěk do  na  p ozůs t a l é?  Co  p o t om  zb ýv á  zb yt k u  r od i n y,  
p o ku d  j i  t ed y m a j í .   A  co  t ř eb a  p ř í pad ,  k d y s i  n ěkd o  ch ce  vz í t  ž ivo t  
t ako v ým  z p ůs ob em,  ab y m ě l  j i s t é ,  ž e  s e  t o  po v ed e ,  a  v yu ž i j e  k  t om u  
t ako v ých  p r os t ředků ,  ž e  ke  sv ém u od ch o du  v yu ž i j e  i  j i n é  l i d i ?  N ebo  t o  
u d ě l á  t ak ,  ž e  j s ou  u  j eho  č in u  p ř í t omn i  i  da l š í  l i d é?  T řeb a  t ako v ý s k ok  
p o d  v l ak ,  ú ča s tn ík  m á  s i c e  sm r t  j i s to u ,  a l e  kd yž  už  to  t ed y u d ě l a l ,  
p om ys l e l  v ůb ec  n a  s t ro j v ed ou c íh o ,  k t e r ý s e  u r č i t ě  s n až i l  z e  vš ech  s i l  
z as t av i t  v l ak ,  a  n ep o ved l o  s e  m u  t o?  A  co  z b yt ek  ce s t u j í c í ch ,  k t e r ým  s e  
p o  ce l ý z b yt ek  ž i vo t a  b ud e  h l avo u  p ro h án ě t  o b r az  č lo v ěk a ,  k t e r ý s k o č i l  
p o d  v l ak  a  po t é  z  ně j  t ém ěř  n i c  n ezb yl o ,  j en  če r v en á  šm ou h a .  
 N a  t yt o  l i d i  u r č i t ě  s eb evr ah  d ř ív e  n epo m ys l e l ,  a l e  j e  t o  o d  ně j  
s ob eck é?  N en í  sp í še  s o beck á  s po l ečno s t ,  k t e r á  h o  d oh na l a  k  t ako v ému 
č i nu?  Mož n á ,  ž e  da l eko  so b eč t ě j š í  č in  j e  t ak ov ý,  k d yž  s eb ev r ah  ch ce  
s p ách a t  s eb ev r aždu  ná r az em  au t a  do  p r o t i j ed ou c í ho  au t a ,  t ím  t ed y  
n ev ezm e ž iv o t  j en  s ob ě ,  a l e  i  d r uh ým .  M ožn á ,  ž e  v  t om  au t ě  j e l a  ml adá  
r o d i na  s  d ě tmi ,  k t e r é  mě l y j e š t ě  c e l ý ž i vo t  p ř ed  s eb ou ,  z a  n i c  n em oh l y  
a  p ř ece  j so u  n a  ono m  s vě t ě .  M ožn á ,  ž e  d í k y s o b eck ém u č i nu ,  a l e  kdo  
t ed y  s p ách a l  t en to  s o b eck ý č i n ,  s eb ev r ah ,  n ebo  s po l ečno s t ?  N e j s em  s i  
j i s t ,  a l e  m ys l ím ,  ž e  an i  t yt o  o t áz k y m i  n ep ř í s l uš í  s ou d i t .  A l e  kd o  t ed y?   
N i cm éně ,  d á l  b ych  s e  rad ě j i  v ěn ov a l  t ém a tu ,  j ak  s e  v l as t n ě  t ak ov ý 
č l ov ěk  do s t an e  k  t o mu ,  ab y d o b r o vo ln ě  od eš e l  z  t oh o to  s v ě t a .  V  čem  
v l as t n ě  s po č í v á  mo d e rn í  t r en d  s eb ev r až d?  M ožn á ,  ž e  j e  t o  dn ešn í m 
ž i vo t n í m s t yl em .  Sn až ím e  s e  n ap od obo v a t  u r ych l en ý z ápad n í  s v ě t ,  a l e  
n a š e  p s ych i k a  tomu to  t emp u  n e s t ač í  a  m y n e s t í h ám e,  t o  n á s  p ř i v ád í  
k  ve l ik ému  s t r e su  a  t en  s t r es  j e  n eúno sn ý,  k ažd ým  d n em  se  p ro h lu bu je  
a  s  k ažd ým  d a l š ím  p r ob lém em z t r ác íme  j ed i no u  k ap ku  n ad ě j e .   
P ř es t áv ám e  v ě ř i t  v  n ad ě j i ,  p ř i t om  t ah l e  m a l á  k ap i čk a  můž e  os v ěž i t  
n á š  ž iv o t  a  mo h l i  b ych o m  j í t  d á l ,  a l e  d ík y n a š emu  b ezv ě r ec tv í  
 
n ech áv ám e  n áš  ž ivo t  úp l n ě  v yp r ah n ou t .  Už  v ůb ec  tom u n ep ř i d á  f ak t ,  
ž e  z ápadn í  sv ě t  n aš í  z em  úp l n ě  zah l t i l ,  k až d ý s e  h o  sn až í  n apo do bo v a t  
z e  v š ech  s i l ,  v če t ně  m asm éd i í ,  v š ak  ty  n a  n á s  p ůs ob í  z e  v š eh o  n e jv í ce .  
A ť  ch cem e n eb o  n e ,  a l e  b oh uže l  j e  t o  t ak .   
R od iče  s p ěch a j í c í  z a  sv ým i  úsp ěch y n em aj í  č a s  n a  sv é  d ě t i ,  t u d í ž  j e  
n emůž ou  p l no ho dno tn ě  v ych o v áv a t  a  v ěn ov a t  s e  j i m ,  t ak  s e  t ed y d ě t i  
u p í n a j í  n a  m a lo u  bed ýn k u  s  n ázv em  t e l ev i z e .  P r áv ě  p r o gr am y v  t e l ev i z i  
j so u  p l n é  n ás i l í ,  v r ažd  a  s eb ev r ažd .  J so u  p ř eh l cen é  t e l en ov e l ,  s e r i á l ů  
a  d e t ek t i vek ,  kd e  s e  p r omí t a j í  v eš k er é  l i d sk é  p r ob l ém y a  s e lh án í ,  a l e  
b o huž e l  n i kd e  s e  n en acház í  od po věď ,  j ak ák o l i  r ad a ,  j ak  t ak ov éh le  
p r ob lém y ř e š i t .  
 T akž e  s l ed u j em e  p r o b l ém y,  k t e r é  n ám j so u  k o l i k r á t  v l a s tn í ,  a l e  co  
d ě l a t  d á l ,  co  b y b yl o  s p r ávn é ,  t o  už  v  t e l ev i z i  n en a jd em e .  A  k d yž  t o  
v  t e l ev i z i  n ena jd em e  m y,  d o s p ě l í ,  k t e ř í  um í  č í s t  m ez i  ř ád k y,  j ak  to  
t ep r v e  mo ho u  n a j í t  d ě t i ,  k t e r é  po k l áda j í  t e l ev i z i  z a  vš evěd ou c í?  P ak  j e  
p o ch op i t e l n ě  s am oz ř e jm é ,  ž e  l i d em  v  d nešn í  d ob ě  p ř i j do u  t ak ov é  v ěc i ,  
j ako  j e  do b ro vo l n ý o d ch od  z e  sv ě t a ,  z ce l a  p ř i roz en é  a  n o rm ál n í .   
T akž e  p r even c í  p ro  o db ou r áv án í  s t r e s u  s e  n ez ab ýv á  s po l ečn os t ,  
m asm éd ia  t ak é  n e ,  t ak  n a  k om  to  t ed y z b ýv á?  J ak  j s em  se  j i ž  z mín i l ,  
p r ob lém y j s ou  k ažd o pádn ě  v  r od in ě .  K d yž  d ě t i  dů v ěř u j í  v í ce  t e l ev i z i  
n ež  sv ým  r o d i čům,  j e  n ěco  u r č i t ě  š p a t n ě .  R od i če  a l e  k o l i k rá t  an i  n ev í ,  
n a  co  s e  j e j i ch  r a t o l es t  d ív á ,  n em us í  t o  b ýt  t í m ,  ž e  b y s e  n ech t ě l i  
v ěno v a t  s v ým  d ě t em ,  a l e  zk r á t ka  n a  to  t ř eb a  an i  n em aj í  č a s .  P ravd ou  j e ,  
ž e  s e  v ys k yt u j e  č ím  d á l  v í ce  r od in ,  kd e  m aj í  ob a  ro d i če  d v ě  p r áce ,  ab y 
v ů bec  v yš l i  s  r od in n ým  r ozp o č t em .  A l e  to  b ych  o p ě t  n a r áž e l  n a  j i nou  
p r ob lem at i ku  n a šeho  s po l ečens tv í  a  od  to ho  s e  r ad ě j i  d i s t an cu j i .   
P ř es  t o h l e  v š e  j i ž  zmí n ěn é  s e  mu s íme  n a  od cho d  p od íva t  t ak é  z  t é  
s t r ánk y,  ž e  t ř eb a  op r avd u  b yl  n ezb yt n ý .  U m í  s i  někd o  z  n ás  p ř eds t av i t ,  
 
ž e  b y m ě l  ž í t  v  o bro vs k ých  b o l es t ech  a  v ěd ě t ,  ž e  pom a lu  u mí r á  a  n i c  mu  
n epo můž e?  Věd ě t ,  ž e  n á s  do k t o ř i  o dm í t a j í  l é č i t ,  p ro t ož e  v í ,  ž e  k aždá  
d a l š í  l é čb a  j so u  j en  v ýd a j e  n av í c ?  K  t om u  v š emu  b ych o m  n a  s v ě t ě  zb yl i  
s ami ,  n emě l i  b ych o m  ž ád no u  ro d i nu ,  t ed y ž ád n ý s m ys l  ž iv o t a .  J e  i  t en to  
o d ch od  o po v rž en í  ho d n ý?  
Záv ě r em  b ych  s e  r ád  p od ív a l  na  t o t o  t ém a  z  j i n éh o  ú h l u .   J e  
p r avd a ,  ž e  d ob rov o l n ý o d ch od  z e  sv ě t a ,  m á l ok do  ch áp e .  U p ř ím ně  
ř e čeno ,  s ám  s i  n edo k ážu  p ř ed s t av i t ,  ž e  b ych  s i  m ě l  n a  ž iv o t  s áhn ou t .  N e  
j en  p ro t o ,  ž e  s i  s véh o  ž iv o t a  v áž ím ,  a l e  t ak é  p r o to ,  ž e  b ych  t o  z k r á tka  
n edo k áz a l ,  n a to l ik  s e  b o j ím  b o l es t i ,  ž e  i  kd yb ych  s i  ch t ě l  s áhn ou t  na  
ž i vo t ,  n eu d ě l a l  b yc h  t o .  P r o t o  s e  mu s í  t ěmt o  l i d em  uzn a t ,  ž e  t o  op r avdu  
ch t ě lo  s i l n ou  v ů l i  k  do ko nčen í  t o ho ,  co  j ed no ho  d n e  z apo ča lo .  Al e  j e  t o  
č i n  s p ách an ý z e  s t a t e čn os t i  n eb o  s p í š e  zb ab ě lo s t i ?  N a  t o  ať  s i  k ažd ý 
n a jd e  o dp ov ěď  s ám.  
Ú v aha  žák yn ě  V endu ly  k  ot á zce  sebev ra ždy  
J s em  ž ák yn ě  S OŠ  a  S O U,  v  ob o ru  p ečo v a t e l s tv í  v e  4 .  ro čn í ku  a  j e  
m i  1 9  l e t .  N yn í  s e  b u du  z ab ýv a t  o  p r ob l em at i ku  t ýk a j í c í  s e  sm r t i .  
P ř ed evš í m t ím ,  co  to  p r o  m ě  zn amen á  a  j ak  j i  ce lk ov ě  v n ím ám .  
Sm r t  vn í m ám  v e l i ce  n ega t iv n ě ,  j e l i k ož  j e  t o  k on ec  n ěčeh o  ž iv ého  
a  t o  n ěco  m ěl o  u r č i t é  c i t y ,  v n ím al o  to  a  n e j s p í š e  s e  t om u  i  ž iv o t  l í b i l .  
P ok ud  z emř e  n a še  t ě lo ,  t ak  z em ř eme  i  m y,  p o d le  m ě  n e l z e  od d ě l i t  
f yz i čno  o d  ps ych i ck é  s t r ánk y,  p r o tož e  j e  t o  j edn o  a  t o  s am é .  M ys l ím ,  ž e  
n eex i s tu j e  d uš e  č l ov ěk a ,  j ak  b y m o hl o  b ýt  t o l i k  l i d s k ých  d u š í ,  k d yž  s e  
s t á l e  j en  mn ož ím e  i  t y  d u š e  b y s e  m us e l y n ěk d e  v yt v o ř i t .  Po d l e  m ého  
n áz o ru  s e  z k r á tk a  v  n aš em  t ě l e  v yt v o ř í  u r č i t é  ch emi ck é  r eak ce  a  t o  j sme  
„m y“ .  T y l i d s k é  b yt os t i ,  k t e r é  s am y s eb e  v n ím aj í ,  m a j í  p o c i t y  a  v ě t š in a  
z  n i ch  s e  b o j í  sm r t i .  N ik d y j s em  nedok áz a l a  p ř i j í t  n a  t o ,  p r o č  ex i s tu j e  
j ak ýk o l iv  ž i vo t ,  kd yž  ex i s t u j e  i  sm r t ?  P ro č  vš ech no  m á  s vů j  k on ec?  
 
P od l e  m ě  j e  t o  n e sm ys l n é .  Ov š em  n a  d r uh ou  s t r an u ,  p oku d  s e  r a c io n á l ně  
z am ys l ím ,  v ím ,  ž e  t ak to  t o  fu n gu j e  n e j l ép e ,  k d yb y b yl  j en  ž iv o t  b ez e  
s m r t i ,  t ak  b y n á s  t u  b yl o  až  p ř í l i š .  C ož  b y n a š e  p l an e t a  n edo k áz a la  
u n és t  a  m ys l ím ,  ž e  an i  n a š e  po pu lace  n e .  I  p ř e s t o  v n ímám  sm r t  v e lmi  
n ega t i vn ě ,  j e  t o  n ěco ,  co  v e  m n ě  v yv o l áv á  zou f a l s t v í  a  b ezm oc .  
N emůž em e  p ro t i  n í  b o j ov a t ,  n emůž eme  v ů č i  n í  vz n és t  ně j aké  n ámi tk y,  
o n a  p ř i j d e  a  n ez a j ím á  j i ,  j e s t l i  z ro vn a  t en t o  č lo v ěk  s i  t o  z as lo už í .  A l e ,  
j ak  l i d é  m oh ou  ž í t  s  t í m ,  ž e  j ed no u  z em ř ou?  Sm r t  j e  h odn ě  z l eh čo ván a ,  
v íd ám e  j i  v e  f i lmech ,  k n ih ách ,  n ěk te ř í  d enn ě  z ab i j í  t u ce t  v i r t u á ln í ch  
l i d í  v  p o č í t a čo v ýc h  h r ách .  To  vš ech n o  z l eh ču j e  sm r t ,  l i d é  t o  s lo vo  
p o už ív a j í  p ř í l i š  n ad n es en ě ,  an i ž  b y s i  u v ěd om i l i ,  co  t o  p ř e s n ě  zn am ená .  
O  sm r t i  s e  l i d é  b av i t  n ech t ě j í ,  a  p ok ud  ano ,  t ak  d a j í  v š ech n y s v é  p o c i t y 
s t r ano u .  Sm r t i  n ik do  n eun i kn e  a  t o  j e  n a  to m  n e j s p í š e  t o  n e jh or š í .  L i d é  
s e  j í  z ab ýv a j í ,  až  kd yž  s e  j i c h  t ýk á ,  a l e  p ř ed t ím  s i  p l án u j í  s vů j  ž iv o t ,  j e  
t ěž ké  j i  vz do r ov a t ,  p r o t ože  j e  t o  n ek o nečn ý b o j .  M ůžem e  s e  po ku s i t  
u t éc i ,  b r án i t  s e  z e  v š ech  s i l ,  j enže  n ak o nec  n ás  do s t i hn e  a  n eb ud e  j i  t o  
s t á t  ž ád n é  s í l y .  M ůž eme  p r op ad a t  zou f a l s t v í ,  b ezm o ci ,  m ůž em e  ud ě l a t  
c o ko l iv ,  a l e  vžd yc k y t o  bu d e  k  n i čem u.  Sm r t  s e  t ýk á  v š ech .  Č ím  v í ce  
č l ov ěk  m á ,  t ím  v í ce  s e  bo j í  s m r t i ,  b o j í  s e  z t r á t .  Č l ov ěk  m ůž e  mí t  
p en íz e ,  k r ás n ý  a  s p o ko j en ý d o mo v ,  s kv ě lé  ú sp ěch y v e  š k o l e ,  p ř á t e l e  
a  mn oh o  da l š í ho ,  a l e  j akm i l e  s i  uv ědo mí ,  ž e  ex i s t u j e  sm r t .  J akm i l e  j i  
z ačn e  h lu bo ce  vn ím at ,  t ak  p ro  n ě j  n en í  r ad os t i  z e  ž i vo ta .  Začn e  se  b á t ,  
z j i s t í ,  j ak  n epo ds t a t n é  j s ou  v š echny v ěc i ,  k t e r é  v l as tn í ,  j ak  m o c  
zb yt ečn é  j so u  j eh o  s kv ě l é  zn ámk y v e  š ko l e .  J eh o  d ob r é  vz t ah y s  l i dmi ,  
p en íz e ,  z a  k t e r é  s i  m ůž e  k ou p i t  v  to mto  ž iv o t ě  k rás n é  věc i .  J eh o  
a t r ak t iv n í  vz h l ed ,  p ř á t e l é  a  r od i n a .  N ic  z  t o ho  j e j  nez ach r án í  p ř ed  
s m r t í .  
 
J ed i né  v  čem  m á  t en to  č l ov ěk  p roz a t ím  š t ěs t í  j e  j eho  zd r av í ,  t u d í ž  
n a  sm r t  n em us í  mys l e t  p ř í l i š  č a s to ,  o vš em  zd r av í  s e  p os t up em času  
z ačn e  zh o rš ov a t ,  p r o tož e  t ak ov ý č l o věk  s e  s t r es u j e .  A  to  c e l é  j en  d í k y  
t om u,  ž e  ex i s tu j e  sm r t  a  n ik do  ho  n em ůž e  z achr án i t .  A  o n  t u  z áchr anu  
p o t ř eb u j e ,  z ačn e  s i  f an a t i ck y s n í t  o  sv ém  nesm r t e l n ém  ž i vo tě .  S n až í  s e  
s mí ř i t  a  n ech ápe ,  p ro č  t o  os t a tn í  ne s d í l í ?  P r oč  j e  t o  p ro  n ě  b l b os t  
a  ř í k a j í  mu ,  ž e  t o  n em á ř e š i t ,  ž e  j eho  p r ob lém y b y  ch t ě l i  m í t ?  P ro to  s e  
t ako v ý č l o v ěk  zamys l í  a  z j i s t í ,  ž e  p r o b l ém y o s t a tn í ch  p r o  n ě j  bu do u  
u l eh ču j í c í  ok o ln os t .  Začn e  s e  z am ěř o v a t  zn ov u  n a  šk o l u ,  pen íz e ,  
p ř á t e l e .  Začn e  s i  na l h áv a t ,  j ak  j e  t o  p r o  n ě j  d ů l ež i t é ,  špa t n é  zn ámk y s e  
p r o  n ě j  s t áv a j í  ko ncem  s v ě t a ,  t ak t éž  i  h ádk y s  b l i žn í mi .  Tak h l e  s e  d á  ž í t  
u r č i t ý  č a s ,  ov š em  z an ed lo uh o  s e  p oma l u  uv o l n í  p om ys l n á  p áčk a  v  j eho  
m ys l i  a  v š ech n y t y  l ž i  s e  roz p l yn o u .  A  on  s i  uv ědo mí ,  j ak ý j e  ž iv o t ,  
z ačn e  op l ak áv a t  své  b l í zk é ,  i  kd yž  s t á l e  vě t š i n a  z  n i ch  ž i j e .  P l áče  p r o  
j e j i ch  sm r t ,  k t e r á  j e š t ě  n en as t a l a ,  a l e  o n  s e  t ak  s t r a šn ě  b o j í .  P l áče  p ro  
s vo u  sm r t ,  on  n echce  t ad y v š ech no  z t ra t i t .  O n  n ech ce  zem ř í t ,  vž d yť  s vě t  
j e  t ak  k r á sn ý,  t ak  úž a sn ý a  o n  b y t u  m o c  r ád  po b yl  n a  v ěk y.  A  l i d é  se  
m u  z a  to  v ys m ív a j í ,  ř í ka j í  mu ,  ž e  b y s e  t u  s t e jn ě  n ud i l ,  a l e  o n  nev í ,  co  
j e  t o  nu d i t  s e .  J ak  m u  on i  mo ho u  n ak az ov a t  t o ,  co  b y t u  d ě l a l ,  k d yb y 
m ěl  t u  m ožn os t ,  ž í t  t u  v ěčn ě .  D n y j so u  p ro  t ak ov ého  č l ov ěk a  m in u t y  
a  m ěs í ce  z as e  d n y,  n ež  s e  s t a č í  n a d ech n ou t ,  t ak  up l yn e  r o k  a  o n  to  an i  
n epo s t ř eh n e  a  j ed in é ,  co  s i  u v ěd omí  j e  t o ,  ž e  j e  č ím  d á l  b l í ž e  ke  sm r t i .   
J e  t o  z ača r ov an ý a  n ek on ečn ý k r u h ,  l i d é  j e j  mo ho u  ře š i t  f a rm ak y,  
s eb ep oš koz ov án ím ,  n eb o  d ro gami .  P ro tož e  d í k y d r o gám  m oh ou  u t éc i  
z  t é to  k ru t é  r e a l i t y ,  ž i j í  ex t r ém ním i  ž i vo t y,  p r o tož e  j im  n a  b ud ou cn os t i  
n ez á l ež í ,  t a  j e  t o t i ž  p r o  vš ech n y j a s n ě  d an á .  S n až í  s e  ž í t  o k amž i kem 
a  ho dn o t y,  k t e r é  ex i s t u j í  p ro  v ě t š in u ,  n a  n ě  n em aj í  ž ád n ý v l iv .  Zn a la  
j s em  j edn oh o  m už e ,  k t e r ý t r p ě l  pan i ck ým  s t r ach em  z e  sm r t i .  B yl  v e l i ce  
 
s a r k as t i ck ý  a  c yn i ck ý,  n eu s t á l e  hov o ř i l  o  sm r t i  a  v š em  n eu s t á l e  
p ř ip omí n a l ,  j ak  j so u  j e j i ch  ž i vo t y b ez cen né ,  p ro t ož e  s m r t  j e  v šu de .  
N eu s t á l e  n ad áv a l  n a  n eod o ln os t  t ě l a ,  o b áv a l  s e  n emo cí  a  č a s t o  j sm e  
s po lu  ho vo ř i l i  o  t om ,  j ak  n ěk d y n em ů ž e  v yj í t  z  b yt u ,  p ro t ož e  s e  b o j í ,  ž e  
z em ř e .  O vš em  nakon ec  s t e jn ě  v yš e l ,  p ro tož e  s e  z ača l  b á t  t o h o ,  ž e  p ok ud  
s e  m u  n ěco  s t an e  v  b yt ě ,  t ak  t am  b u de  sám a  n ik do  mu  n ed ok áže  
p om o ci .  T o  ce l é  vyř e š i l  t ak ,  ž e  s i  s eh n a l  sp o lu b yd l í c íh o .  N ěko l ik r á t  
zn i č i l  sv é  v ěc i ,  p ro tož e  n ec h t ě l ,  ab y  j e  n ěk do  j i n ý z í sk a l ,  až  z em ře .  
N eu s t á l e  t v rd i l ,  j ak  mu  j s ou  vš ech n y m at e r i á ln í  v ěc i  k  n i čemu ,  h od n ě  
k o uř i l  a  f yz i ck y s i  u b l i žov a l ,  s em  t am  s áh l  po  n ě j ak é  n áv yk o v é  l á t c e .  
N em ěl  ž ádn é  c í l e ,  a l e  j e l i kož  mu  s t á l e  v š i chn i  t v rd i l i ,  ž e  z  t oh o  v š eho  
v yr o s t e ,  t ak  s  t ím  ž i l .  A  n a j edn ou  s e  d os t a l  na  v ys o k ou ,  zb ýv a l  mu  už  
j en  j ed en  ro k  a  s t á tn i ce .  J enž e  o n  n evěd ě l ,  co  b ud e  p ak?  P ro č  b y s e  měl  
s n až i t  o  t o ,  n ě j ak  ž í t?  Byl a  z  n ě j  c í t i t  zo u f a lo s t ,  j ak o  b y u mí r a l ,  i  kd yž  
m u  n i c  v ážn ého  neb yl o .  B yl  f yz i ck y  z ce l a  z d r av ý,  a l e  j eho  m ys l  ho  
zn i č i l a .  H od ně  k r á t  s i  s ám  z e  s ebe  dě l a l  s r and u ,  ž e  z  t o h o  s t á l e  j e š t ě  
m ůž e  v yr ů s t .   N ep am atu j i  s i ,  j e s t l i  j s em  j e j  n ěk d y v id ě l a  s e  sm át ,  
m ožn á  j en  t ako v ý t en  i r on i ck ý ú sm ěv .  N epů so b i l  s mutn ě ,  d ep r es iv n ě ,  
s p í š e  v e lm i  c yn i cky a  l i d é  h o  t ak  t ak é  vn í m al i .  V id ě l i  v  n ěm  s i l nou  
o so bn os t ,  k t e rá  s e  m ůž e  v  ž iv o t ě  p ro s ad i t .  P r o t ože  b yl  v e lm i  n ad an ý 
v  ř e čn i c tv í  a  ch a r i s m at i ck ý.  J eh o  če rn ý h u m o r  a  s m ys l  p r o  s a r k asmus  
l i d em  u kaz ov a lo ,  ž e  j e  v  p oh od ě .  J enž e  o n  n eb yl ,  n e j sp í š e  c e l é  n oc i  
p r ob r eče l  n ad  l i d mi ,  k t e ř í  s t á l e  j e š t ě  ž i j í ,  l i t ov a l  t o ho ,  ž e  i  on  vš echno  
z t r a t í ,  op us t í  t en to  k r á sn ý s v ě t .  A  p ak  t uh le  sv ou  m as ku  vžd y r án o  sm yl  
a  n a sad i l  s i  s vo u  s i l n ou  s t r ánk u ,  ab y n ik do  n ed ok áz a l  v id ě t ,  j ak  mo c  j e  
zo u f a l ý.  
O n  n ech t ě l  b ýt  l i t o v án ,  s p í š e  l i d i  d ěs i l ,  n e t ouž i l  po  tom  j akk o l i v  
ř e š i t  s v é  p r ob l émy.  D o k áz a l  o  n i ch  ml uv i t ,  a l e  vš ech n y j eh o  c i t y  
 
o d p lu l y n a  t u  do bu  p r yč .  J ed in ým i  p r o b l ém y j eh o  ž i vo ta  b yl o  s t á r nu t í  
t ě l a ,  n eod o ln os t  t ě l a  a  sm r t  t ě l a .  A  on  n e to už i l  p o  t om,  aby  s e  ř e š i l o  t o ,  
ž e  b y m ě l  vn í m at  j i n ak ,  č i  s e  s n ad  s mí ř i t  s e  sm r t í .  O n  ch t ě l  zm ěn i t  t yto  
t ř i  p ro b l ém y.  O n  se  n ech t ě l  smí ř i t ,  ch t ě l  j en  ž í t  v ěčn ě .  P o  u r č i t é  do b ě ,  
k d yž  s e  l i d é  p t a l i ,  co  p l án u j e  po  sv é  v ys o k é ,  t ak  j im  s  cyn i ck ým  
ú šk l eb k em  sd ě l i l ,  ž e  s e  v  ur č i t ý  d en  zab i j e .  Sd ě lo v a l  t o  s  k l i d em  a  vž d y 
k  t om u  d od a l ,  j ak  p ř e sn ě  to  u dě l á  a  s po us tu  d a l š í ch  d od a tk ů .  Li d é  to  
n evn ím al i  v áž ně ,  p r o tož e  p r o  n ě  t o  byl  a r o gan t n í ,  roz maz l en ý f r acek ,  
k t e r ý m á  z k rá tk a  p o uze  če rn ý s m ys l  p r o  h um o r .   A l e  o n  n eže r t ov a l ,  
u d ě l a l  t o  a  n i kd o  t om u n ezab rán i l ,  i  k d yž  m o hl i ,  a l e  on i  mu  n evě ř i l i .  
A  j eho  s eb ev r ažd a  b yl a  p r o  vš echn y v e l k ým  š o k em ,  j enže ,  j ak  to  mo h l  
b ýt  š ok ,  k d yž  o n  vš echn y s k v ě l e  i n f o r m ov a l?  Ov šem b yl o  to  j eh o  p ř án í  
a  on  pá r  d n í  p ř ed t ím  ř ek l ,  ž e  n ebu d e  ž í t  ž i vo t ,  k t e r ý k o n č í  s mr t í ,  nebu de  
ček a t  n a  s mr t ,  až  s i  p r o  n ě j  p ř i j d e ,  p r o  n ě j  j e  h r do s t í ,  k d yž  to  uk on č í  
s ám.  
N a  s m r t i  n en í  n i c  d o br ého ,  b e r e  n ám b l í z k é ,  n i č í  nám  naš e  ž iv o t y,  
d ík y n í  p ro pad ám e v  zo u fa l s t v í .   A le  k ažd ý s e  s  n í  mu s í  s mí ř i t ,  n i c  
j i n éh o  mu  t o t i ž  v  t o mt o  ž i vo tě  n ez b ýv á .  
Ú v aha  žák yn ě  Ma rt in y  o t á zce  E ut anaz i e  
Eu t ana z i e  „ D op rov od  na  ko nc i  ž i vo ta “  
N a  tu to  o t ázk u  j e  t ě žk é  od po v ěd ě t .  P řed s t av t e  s i ,  ž e  l ež í t e  neh yb n ý 
n a  p os t e l i ,  n ev n ímá t e ,  co  s e  o ko lo  vá s  d ě j e ,  a l e  po ř ád  ž i j e t e .  A  t ak t o  
l ež í t e  c e l é  m ěs í ce .  Č ek á t e  n a  pom o c  o s t a t n í ch  a  n a  p om o c  p ř í s t r o j ů ,  
k t e r é  ud rž u j í  v áš  ž i vo t .  J s t e  po ř ád  naž i vu ,  a l e  d á  se  t om u  ž i vo t  j e š t ě  
ř í ka t ?  Sp ou s t a  l i d í  ř ek n e ,  ž e  j so u  rád i ,  ž e  ž i j í .  S t ač í  p ř ece  j en  j edn a  
i n j ek ce  n ebo  p i lu lk a  a  t r áp en í  us t ane .  J enž e  l i d é  čas t o  n ev id í  dů vod ,  
p r o č  z ab í j e t  č lo v ěka ,  k t e r ý ž i j e  po uz e  z a  po mo ci  p ř í s t ro jů .   
 
P omo c i  n ebo  n ep om o ci?  Zab í t  č i  nech a t  ž í t ?  C o  kd yž  t o  t om u 
č l ov ěku  po můž e ,  neb o  s i  t o  bu d e  p ř á t ?  Můž e  č lo v ěk a  sm r t  o sv obod i t ?  
J á  o so bn ě  s i  m ys l ím ,  ž e  v  n ěk t e r ém př í pad ě  ano .  
Sm r t  j e  s ou čás t í  ž iv o t a .  O dp o j en í  o d  d ých ac í ch  p ř í s t ro jů  a  u p u š t ěn í  
o d  d a l š í  p éče  v  p ř íp ad ech ,  kd y u ž  s e  n ed á  n i c  d ě l a t .  O  t ě ch to  p r ak t i k ách  
s e  m o c  n eml uv í .  Lék a ř i ,  k t e ř í  s e  k  n i m u ch ýl í ,  r i sk u j í  od so uzen í  z a  
v r až du .  Ř ík á  se  t om u  p as iv n í  eu t an az i e .  T o  s l ov o  n em ám  r ád a ,  a  p r o to  
b u du  r ad ě j i  ř í ka t  do p ro vo d  n a  k on c i  ž i v o ta .  J e  t ěžk é  t o  u d ě l a t  t ak ,  ab y  
t o  v yp ad a l o  j ak o  p ř i r ozen á  sm r t .  
M ys l ím  s i ,  ž e  ro d in a  n edo k áž e  l h á t  sv ému  b l í zk ém u  a  ř í k a t  mu ,  j ak  
s e  uz dr av í  a  j ak  bu d e  vš echn o  z as e  j ak o  d ř ív .  J e  t ěž k é ,  r o zh od no u t  s e ,  
zd a  h o  n ech a t  t r áp i t ,  č i  ho  o d  t r áp en í  o p ro s t i t .  Po ku d  s i  n emo cn ý p ř e j e ,  
ab y u k o n č i l i  j eho  ž i vo t ,  m ě lo  b y s e  m u  v yh o v ě t .  J e l i kož  j e  eu t an az i e  
n ez áko nn á ,  p ro  mn o ho  l éka ř ů  j e  t o  t ěžk é  roz ho dn u t í .  Ř ík á  s e ,  ž e  
p ac i en t ov u  p os l edn ím u  p ř án í  s e  m á  v yh o v ě t ,  j d e  t o  a l e  v  kaž dém 
p ř íp ad ě? .  N ěk d y s i  t o  p ř e j e  p ouz e  p ac i en t ,  n ěkd y j eh o  rod in a .  P ok ud  s i  
t o  p ř e j e  p ouz e  p ac i en t ,  j e  t o  o  mn oho  t ěž š í ,  p r o t ož e  r od in a  b l í z k éh o  
m ůž e  l ék a ř e  n ap ad n ou t ,  ž e  z ab i l  j e j i ch  p ř í t e l e  a  n ep om oh l  s e  mu  
uz d r av i t .  
J enž e  t i t o  l i dé  j sou  sp í š e  s ob eč t í .  Mys l í  po uz e  n a  s eb e  a  n ez a j ím á  
j e ,  j ak  s e  c í t í  n emo cn á  os ob a .  S i ce  ch ápu ,  ž e  bu do u  n eš ť as t n í ,  po kud  
p ř i j d ou  o  b l í zk ou  os ob u ,  a l e  n en í  t o  t ak h l e  l ep š í ?    
N i kom u  z  ná s  se  b ěh em  s t ud i a  n ed os t a lo  an i  n e jm en š í  po u čen í  
o  t om ,  j ak  b ych o m m ě l i  č i  mo h l i  k e  s m r t i  p ř i s t up ov a t ,  o h l aš ov a t  j i ,  
p ř ip r av ov a t  n a  n i  um í r a j í c í  i  j e j i ch  b l í zk é .  
J e  t o  n ek on ečn á  sp i r á l a .  Č í m  m én ě  s i  ch ceme  sm r t  p ř i po uš t ě t ,  t ím  
h ů ř e  j i  s n áš í m e .  Něk d e  j s em  če t l a ,  ž e  p ř i  po h l ed u  n a  s mr t  p r a ro d i čů  se  
 
p ř ip r av u j em e  n a  sm r t  r o d i čů ,  a  do p ro v áz ím e - l i  n a  c e s t ě  k e  k o nc i  ž i vo ta  
s v é  r od i če ,  u č ím e  se  po h l édn ou t  v s t ř í c  v l a s tn í  sm r t i .  
K d yb ych  b yl a  l ékař k a  a  n ěk d o  mě  pož ád a l  o  uk on čen í  j eh o  ž iv o t a ,  
t ěž ko  b ych  s e  r ozh o do va l a .  Zh od no co v a l a  b ych  p ac i en t ov o  š an ce  n a  
p ř ež i t í ,  z j i š ť ov a l a  b ych  ú s pěšn os t  l éčb y a  a ž  n a  ko nec  bych  s e  z ep t a l a  
r o d i n y.  P o ku d  b ych  to  ud ě l a l a ,  v yč í t a l a  b ych  s i ,  ž e  j s em  ned ok áz a l a  
p ac i en t a  z ach r án i t  a  ž e  j s em  t o  vzd a l a  p ř ed em,  a l e  p o ku d  b ych  t o  
n eud ě la l a ,  z as e  b ych  s i  v yč í t a l a  t o ,  ž e  j s em  h o  n edo k áz a l a  u š e t ř i t  od  
b o l e s t i  a  b ezmo ci .  Bá l a  b ych  s e  t oh o ,  ž e  b y m ě  v  k ažd ém  p ř í p ad ě  l i dé  
z a  to  o ds ou d i l i ,  z av r h l i  b y m ě  j ako  l ék a ř ku .   
D o p ro vo d  n a  p os l ed n í  c es t ě  ž i vo t em  j e  n á r o čn á  s i t uace  j ak  p r o  
p ac i en t a ,  j eh o  r od in u ,  t ak  o š e t řu j í c í ho  l ék a ř e .  Ni kd o  n em ůž e  ř í c t ,  co  j e  
s p r áv n é ,  co  šp a t n é  a  co  n e j l epš í .  N ik d o  n emůž e  roz hod o va t  o  ž i vo t ě  
d r uh ých  l i d í .  K ažd ý  č l o v ěk  mu s í  věd ě t ,  j ak  s e  sv ým  ž iv o t em  n a lož í  
a  po ku d  po s t r ád á  sm ys l  ž í t ,  n em á  cenu  h o  n a  s v ě t ě  d rže t  n ás i l í m ,  což  
s po us t a  l i d í  d ě l á .  
V  n aš i ch  k on č i n ách  t é t o  p l an e t y,  k d e  p ř ež i t í  n en í  j en  o t ázk ou  b o j e  
o  ž i vo t ,  j sm e  s i  vz a l i  n a  mu šk u  d lo uh ov ěk os t .  J ak o  k d y b y n á s  
p r od luž ov an ý v ěk  a  d e l š í  s t á ř í  mo h l y u ch r án i t  p ř ed  n e sn es i t e l no u  
p r avd ou :  p o ř ád  j e š t ě  j sm e  sm r t e l n í .  V yn ak l ád ám e  en e r g i i ,  l e ckd y 
b l áh ov ě ,  sm ěš n ě  č i  t r ap n ě ,  n a  to ,  ab ych o m  po su nu l i  h r an i ce  s t á ř í  
a  d l ou ho v ěk os t i .  K o n ec  b í l ým  v l asů m,  p ov i s l ým  ň adr ů m,  p l e š a to u ,  
m eno p auz e ,  ú n av ě ,  v r á sk ám  a  v áčků m p o d  oč im a .  
Sm r t  n ám  v  p r ůb ěh u  j edn é  č i  d vo u  gen e r ac í  zmiz e l a  z  do h l ed u  
a  v yt r a t i l a  s e  z  na š eho  ž i vo t a .  Po uz e  oš e t ř u j í c í  p e r so n á l  a  po h ř ebn í  
z ř í z en c i  j s ou  dn es  j ed i n í  l i d é ,  k t e ř í  s e  s  n í  p ř ímo  s e tk áva j í .  Sv é  
p ř íb uzn é  d n es  v i d í me  um í r a t  č ím  dá l  vzácn ě j i .  P ř ed ev š í m  p ro to ,  ž e  
v ě t š i no u  umí r a j í  v  n emo cn i c i  a  ž e  n a  n ávš t ěv u  d o  n emo cn i ce  s e  n ech od í  
 
t ak  l eh ce  j ako  k  n em o cn ém u  do mů .  To  j e  p o ch op i t e l né ,  p r o  v ě t š i nu  l i d í  
j e  n em o cn ice  mí s t em  š p a tn ých  vz pom ín ek  a  o b av .  J i s t ě ,  l é č í  s e  t am,  a l e  
t ak é  t r áp í  a  um í rá .  O d d á l i t  sm r t ,  bu d iž ,  a l e  n a  j ak  d l ouh o?  P ř i to m  se  
m us ím e  smí ř i t  s e  sk u t ečno s t í ,  po ř ád  j e  t ad y,  n ev yh n u t e lná .  
J e l ik ož  j s em  s e  n e se t k a l a  s  umí r a j í c ím ,  n ed ok áž u  p ř es n ě  ř í c t ,  j ak  s e  
c í t í .  L i d é ,  k t e ř í  t o to  z až i j í ,  j s ou  v  t ěžk é  s t r e so v é  s i t u ac i ,  a  ča s to  
n edo k áž o u  ov l ád a t  s v é  emo ce .  Nedo k áž e  po ch op i t ,  ž e  s m r t  j e  p ro  
n emo cného  v ys v o boz en í  a  n e  t r e s t .  N i kd o  s e  n em ůže  n a  sm r t  p ř ip r av i t ,  
an i  k d yb y p ř eče t l  t i s í c  p ř í ru ček .  A  j e s t l i  t o  do k áž e ,  t ak  p r o  m ě  t o  j e  
č l ov ěk  bez  l ás k y a  em o cí .  
D ů s to jn os t  ž i vo ta  s i  m á  p r ávo  u r č i t  k až d ý s ám .  P ro  m ou  os ob u  b y  
b yl o  n edů s to jn é  l ež e t ,  c í t i t  bo l es t ,  n em o ci  s  t ím  n i c  d ě l a t .  N emo ci  s e  o  
s ob ě  roz ho dn ou t .  Být  l o u tk ou .   
U š et ř i l a  b ych  s i  v e šk e r é  t r áp en í ,  a l e  t o  h l av n í ,  u l ev i l a  b ych  
i  ro d in ě  o d  s t a ro s t í  a  b o l e s t i .  On i  s i  t o  n epř ip ou š t í ,  a l e  m ys l ím  s i ,  ž e  
j so u  r ád i ,  k d yž  j e j i ch  n emo cn ý č l en  ro d i n y  o d e jd e  n a  o nen  s v ě t .  U l ev í  
s i  o d  s t r a chu  o  d o tyčn éh o ,  od  ček án í  n a  z áz r ak .  Vím ,  ž e  s m r t  b l í zk ého  
č l ov ěka  j e  bo l es t ivá ,  a l e  bo le s t i v ě j š í  j e  k ou kán í  n a  l i d ské  u t rp en í .  A  t o  
b y m ě l i  p ř íb uzn í  a  vš i ch n i  l i d é  po ch o p i t .  C en a  ž iv o t a?  K až d ý t o  má  
j i n ak .  
M ožn á  j e  t o  i  t í m ,  ž e  s e  o  eu t an az i i  t ak  m ál o  mlu v í .  K d yb y b yl a  
v í ce  p ro b í r án a ,  což  a s i  n e j d e ,  b yl o  b y  t o  ú p ln ě  j i n é .  Li dé  b y s e  n au č i l i  
p ř i zn a t  p r avd u .  N au č i l i  b y s e ,  nen a l háv a t  s i  a  n ed ě l a t  s i  k l amn é  n adě je  
o  z l epš en í  z d r avo tn í ho  s t avu .  
N a  j ed nu  s t r anu  j e  š ko d a ,  ž e  j e  eu t an áz i e  t abu ,  a l e  n a  d ru h ou  j e  t o  
a s i  t ak  l epš í .  Li dé  b y t o h o  mo hl i  z ač í t  z neuž í v a t  a  ř ek l i  b y s i ,  ž e  
v r až d i t  s e  můž e .  
 
V  n ěk t e r ých  z emí ch  j e  eu t an áz i e  uz ák o něn á ,  a  t ak  n ev id ím  dů vo d ,  
p r o č  b y u  n á s  t aké  n emo hl a  b ýt .  P ro  l ék a ř e  b y t o  t ak  b yl o  m no hem 
j edn od uš š í .  N ik do  b y j e  n eo zn ačo v a l  z a  v r ah y a  o n i  s ami  b y t ak  n eměl i  
v ýč i t k y.  N ev yč í t a l i  b y s i ,  ž e  n ěk omu  p om oh l i  o d  b o l es t i  a  d ruz í  l i d é  j e  
z a  t o  so ud í .  E u t anaz i e  j e  s i c e  v  r oz po r u  s  Hi pp ok r a t ovo u  p ř í s aho u ,  v e  
k t e r é  s e  ř í k á ,  ž e  bu d u  l é č i t  kaž d éh o  č l ov ěka ,  a l e  j á  z as t áv ám  n áz or ,  ž e  
p r av id l a  j so u  od  toh o ,  ab y s e  v e  v ýj i m ečn ých  p ř í p ad ech  p o r uš i l y .  A  t o  
eu t an az i e  j e .  
A  t r o ch u  k  z am yš l en í :  
S eneca :  
„ Ni kom u  s e  n emů že  d os t a t  k l i dn ého  ž i vo t a ,  kd o  p ř í l i š  p o m ýš l í  na  
j eho  p ro d l ouž en í ,  kd o  p ok lá dá  co  n e j d e l š í  řa du  l e t  na  z v lá š tn í  do br o .  
P ř emí t e j  d enn ě  o  t o m,  a b ys  m oh l  s  k l i dn ou  m ys l í  o pu s t i t  ž i vo t ,  na  
k t er ém  m no z í  l i d é  l p í  a  j eh ož  s e  dr ž í  t a k ,  j a ko  s e  t en ,  kd o  j e  u ná šen  
d ra vým  p ro u d em,  ch y tá  i  t rn i t ý ch  vě t v í  a  dr ás a j í c í ch  kam en ů .  P ř eče tn í  
l i d é  s e  ub oz e  po tá ce j í  m ez i  s t r a ch em  z e  s m r t i  a  m u ka m i  ž i vo t a :  ž í t  
n ech t ě j í ,  u mř í t  n ed o ved ou .  Pr o t o  s i  h l eď  zp ř í j emn i t  ž i vo t  t í m ,  ž e  s e  
vů b ec  př es ta n eš  o ň  s t ra cho va t .  
Ú v aha  žák yn ě  Pe t ry  
S mrt ,  d l e  V aš eh o  n á zo ru ,  p ov a žuj e te  za… ….  
Sm r t  d l e  m ého  n ázo r u  zn am en á  s e  n a ro d i t  zno vu  v  j i né  do b ě ,  mí s t ě  
a  č a s u .  Sm r t  m ůž e  b ýt  o s vo boz en í  č i  z t r á t a  ž i vo t a .  P r o to  j e  s m r t  t ěžko  
d e f i no v a t e l n á .  P od l e  m ého  náz o ru  j e  sm r t  so u čás t í  l i d sk ého  ž i vo t a ,  
k t e r á  p ř i cház í  v  n eček an ý ča s  a  k ažd éh o  z  n ás  s i  sm r t  n a j d e ,  ať  v e  s t á ř í ,  
v  m lád í  č i  v  n em oc i .  T éma  sm r t  j e  v e l i c e  o b t í ž n é  t éma ,  k t e r ém u  s e  
s ko r o  t ém ěř  k až d ý v yh ýb á  a  n ěk do  n ao p ak  o  n ěm  r ád  h ov o ř í ,  a l e  p ouze  
 
j en  m al é  p r o cen t o  l i d s tv a .  Sm r t  b ýv á  h roz bo u  a  j e  ča s to  s po jo v án a  
s  b o l e s t í ,  k t e ré  s e  b o j í  kaž d ý a  k d o  ř ík á ,  ž e  n e ,  t ím  p ád em  n en í  č lo v ěk .  
M ys l ím  s i ,  ž e  s m r t  j e  p ro  č l ov ěk a  v  m no h ých  p ř íp ad ech  
o sv ob oz en ím,  a l e  j á  s e  up ř í mn ě  sm r t i  b o j ím ,  bo j ím  s e  t o h o ,  co  j e  dá l .  
P ok l ád ám  s i  o t áz ku ,  bu du  ž í t  v ěčn ě  v  pos m r tn ém  ž iv o tě  a  b ud u  v ě d ě t ,  
ž e  j s em  zd e  ž i l a?  Ne j i s t o t a  j e  v  ž i vo t ě  č l ov ěka  j e  b ěž no u  v ěc í ,  a l e  n i kd o  
j i  r ád  n em á .  
M no ho  l i d í  s i  p ř eds t av u j e  s mr t ,  j ako  k o nec  ex i s t en ce  n aš i  t ě l e sn é  
s t r ánk y,  a l e  n ěk t e ř í  l i d é  v ě ř í ,  ž e  n aš e  t ě l o  o d eš l o  do  v ěčn éh o  k l i du  
a  po ko j e  a  n aš e  d uš e  z ůs t áv á  ž iv á  a  p r ob ouz í  s e  v  j i n ých  d a l š í ch  
ž i vo t ech ,  k t e r é  n ám j s ou  u d ě l en y,  j ak o  „  ž i vo t n í  s cén á ř “ .  
A ť  j e  t o  t ak ,  č i  on ak ,  sm r t  p ř i ch áz í  t ehd y,  k d y j e  n á š  č as ,  a l e  
o t ázk a  j e ,  k d y t en  ča s  p ř i j d e  a  p r o č  z r ov n a  v  n ě j ak ou  d o bu ,  kd y n ám 
p ř i jd e ,  ž e  j sm e  v  naš em  ž iv o t ě  n es t ih l i ,  co  j sm e  ch t ě l i .  P r o to  d l e  m ého  
n áz o ru  t v rd í m,  ž e  k až d ý b y  m ě l  ž í t  s vů j  ž iv o t  p l no ho dn o t n ě  d l e  j eho  
p ož ad avk ů  a  p ř án í ,  j ako  b y t o  m ěl  b ýt  j eho  p os l edn í  den  v  j eh o  ž i vo t ě .  
M ůž em e  b r á t  sm r t ,  t ak  z ce l a  p ř i r ozen ou  z á l ež i t os t í ,  k d yž  l i d é  
u mí r a j í  kv ů l i  nešť as tn ým  n eho d ám?    M á  t o  t ak  b ýt  s p r ávn ě?  J e  t o  v e l mi  
s mu tn é  t ém a  a  j e  t ěž ké  z ap řem ýš l e t  n ad  t ím ,  zd a  m ěl  z em ř í t  ml ad ý 
č l ov ěk ,  a l e  b oh uže l  s i  m ys l í m ,  ž e  k až d ý z  n ás  m á  svů j  o su d  n ap sán  
a  n ev ím,  zd a  h o  m ůž em e ov l i vn i t .  
N ap ř í k l ad  mo je  s es t ř en i ce  ( 21 l e t )  p ř ed  m ěs í cem  m ěl a  ve l mi  t ěž ko u  
au to n eh od u ,  b yl a  na  h r an i c i  ž iv o t a  a  sm r t i ,  na š t ěs t í  t o  p řež i l a  a  j s em z a  
t o  vd ěčná .  M á  t ěžk á  p o r an ěn í  mozku  a  n ep am a tu j e  s i  d v a  r o k y z p ě t  
s v éh o  ž iv o t a  a  n en í  z ce l a  j i s t é ,  zd a  bud e  men t á l n ě  v  p oř ád k u .  M ěl a  j s em 
o b ro vs k ý s t r a c h  o  j e j í  ž i vo t  a  do u f a l a  j s em,  ž e  n ezemř e ,  t ak  ml ad á .  
 
P od l e  m n e ,  t o  n eb yl a  n áho d a ,  ž e  p ř ež i l a ,  b yl  t o  j e j í  o su d  a  m ěl a  ž í t ,  
j á  i  c e l á  ro d i na  j sme  tom u v ě ř i l i .  
Sm r t í  s e  roz umí  i  s o c i á l n í  a  d uš evn í .  Al e  zd e  chc i  p o j edn áva t  
o  t ě l e sn é  sm r t i .  Um í r a j í c í  č lo v ěk  b y  n em ěl  b ýt  s ám  a  m ěl  b y s i  s p ln i t  
s v á  po s l ed n í  p řán í .  N e jb l i ž š í  j e  ro d in a  a  t a  b y  m ě l a  d rž e t  p ř i  so b ě  
i  v  d ob ě  sm r t i  b l í zk ého ,  č lo věk  b y  m ě l  o d e j í t  š ť a s t n ý,  o b k l op en ý s v ým i  
n e jb l i ž š í mi  a  vědom  s i  t o ho ,  ž e  z d e  n eb yl  zb yt ečn ý a  b yl  m i l ov án .  
T ah l e  k r i t é r i a  j s ou  p od l e  mn e  t a  ne jdů l ež i t ě j š í  v  d ob ě  um í r án í  a  sm r t i ,  
j ako  t ak ov é .  
V ěř ím  v  p os mr tn ý ž i vo t  a  j s em  r ád a ,  ž e  v ě ř ím ,  t ím  p ád em b ud e  
m oj e  du š e  ž í t  v ěčně ,  n a še  t ě l o  j e  j en  n a š e  t ě l e sn é  p ouz dr o ,  a l e  m y j s me ,  
t a  d uš e“ .  
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V Y J ÁD ŘE NÍ  S MRT I  V  PO HÁ D KÁ CH  
T o uh a  l i d í  p o  ne sm r t e ln os t i  j e  t ak  s t a r á  j ako  u vědo m ěn í  s i  v l as tn í  
s m r t e ln os t i .  U ž  v  p rv n ím  zn ám ém  p í s em n ě  z azn amenan ém  př íb ěhu  
E p os u  o  Gi l gam ešo v i  z e  s t a ro v ěk é  B yb yl o n i e ,  k t e r ý j e  zp r aco v án ím 
m no h em  s t a r š í ch  su m er sk ých  k o ř en ů ,  s e  v yd áv á  h r d in a  G i l gameš  z a  
r o s t l i n ou  ž iv o t a .  
S n ah y a l ch ym i s tů  z í sk a t  kám en  m udr ců  a  e l i x í r  ž iv o ta  p ro ch áz í  
c e l ým  s t ř ed ov ěk em.  
V  l i d ov é  s lo v esn os t i  s e  t o t o  t ém a  do s t a l o  d o  z n ám ých  p oh ád ek .  
V  r ůzn ých  p ř í b ěz í ch  má  h r d i n a  mož nos t  z í s ka t  m r tv ou  a  ž i vo u  vo du .  Ze  
zn ám ých  p o h ád ek  vz po m en u  p oh ád k y o d  K. J . Er b en a  se  m r t v á  a  ž iv á  
v o da  o b j ev u j e  v  po h ád ce  P t ák  o hn i vák  a  l i šk a  R yš k a ,  Z l a t ov l á sk a .  J e  
s po us t a  da l š í ch  po hád ek ,  k d e  s e  č l ov ěk  sn až í  p ř em o ci  sm r t .  
P ř i po menu  j e š t ě  j ed nu  v ýz n amn ou  po s t avu  n a š í  l i t e r a tu r y,  k t e rá  
p s a l a  po h ád k y a  t o  Bož en u  Ně m cov o u .  N eu v ed u  j e j í  p o h ád k y,  a l e  
Bab i čk u  a  k r á tk ý ú r yv ek  k  t ém at u .  „ Ba bi čka  c í t i l a  dob ř e ,  ž e  ž i vo t a  
j e j í h o  na  m ál e ,  p r o t ož  s i  j ako  do br á  ho sp od yň ka  v šecko  v  poř ád ek  
u ved l a .  N e jdř í ve  sm í ř i l a  s e  s  p án em  B o hem  a  s  l i d mi ,  pa k  ro zd ě l i l a  s vů j  
m a lý  s ta t eček .  K až d ý  d os ta l  p am át ku .  P ro  ka žd ého  č lověka ,  kd o  k  n í  
p ř i š e l ,  m ě l a  mi l é  s lo vo ,  ka žd ého ,  kdo  j i  o po uš t ě l ,  p rová z e l  j e j í  z r a k ,  
a  kd yž  i  pa n í  kněž na  s  H or t ens i in ým  s yn em  na vš t í v i vš e  j i  od cház e l i ,  
d lo uh o  s e  za  n i mi  d í va la ,  on a  věd ě l a ,  ž e  s e  s  n im i  n a  svě t ě  v í c e  n es e t ká .  
I  t u  n ěm ou  t vá ř ,  kočky  a  p s y ,  k  s ob ě  za vo l a la ,  po h l ad i la  j e  a  n ech a la  s i  
o d  S u l t án a  r u ku  l í za t .  „  Hl eď te  j i ch ,“  p ra v i la  Ad é l ce  a  s l už kám ,  „ ka ždé  
z v í ř e  kd yž  j e  má  č l o věk  rá d ,  j e  vd ěčn é .“  V or šu  a l e  za vo l a la  k  s obě  
a  př i kaz ova l a  j í :  „  A ž  um řu ,  Vo rš i l ko ,  -  j á  v í m ,  ž e  t o  n eb u de  u ž  d l ou ho  
 
s e  m no u  t r va t ,  z dá lo  s e  mi  d n es  v  n o c i ,  ž e  J i ř í  p ro  m ne  př i š e l ,  -  a ž  t ed y  
u m ru ,  n ez ap om eň  ř í c i  t o  v če l i č ká m ,  a by  vá m  n epo mře l y .  Os ta t n í  b y  
t ř eb as  z ap o mn ěl i .  „  Ba bi čka  věd ě l a ,  ž e  V or ša  t o  u d ě lá ,  po n ěva dž  věř i la ,  
n a č  os ta tn í  nevěř i l i ,  a  t ehd y  s na dno  b y  ud ě l a t  o po men u l i  v ča s ,  by ť  
i  b ab ičce  kvů l i  ud ě l a t  ch t ě l i .  
B y lo  to  dr uh ý  d en  k  večer u  p o  n á vr a t u  d ě t í ,  kd yž  bab i čka  t i š e  
s kon á va la .  Ba ru nka  j í  p ř ed ř í káva l a  m od l i t bu  u mí ra j í c í ch ,  b ab i čka  
m o dl i la  s e  s  n í ,  a ž  n a j edn ou  ú s t a  s e  n eh ýb a l a ,  o ko  u přen é  zůs ta lo  na  
k r u c i f i x  n ad  lo žem  v i s í c í ,  d ech  s e  za t a j i l  –  P la mí n ek  ž i vo t a  j e j í h o  z ha s l ,  
j a ko  zh as ín á  p o malu  d oh oř í va j í c í  ka há n ek ,  v  n ěmž  p a l i vo  v š e  s t r á ven o .  
B a ru nka  z a t l a č i l a  j í  o č i ,  m l a dá  Mí lo vá  o t evř e la  o kno ,  „  a b y  d uše  
vo ln os t  m ě la  k  od l e t u“ .  
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R O ZHO VO RY  S  RES PO N DE NT Y  
R o zh ov o r  s  p an em Ka rl em  
P anu  K ar lo v i  j e  84  l e t .  Ž i j e  s ám  n a  r o d i nn ém  s t a t ku  n a  v es n i c i .  
C e l ý ž iv o t  p r aco va l  v  z em ěd ě l s t v í ,  s t a r a l  s e  o  r od i če ,  k t e r ým  p os lo už i l  
d o  sm r t i .  V e  sv ém v ěk u  b yl  a ž  n a  ban á ln í  o n emo cn ěn í  z ce l a  f yz i ck y  
i  p s ych i ck y z d r áv .  J ez d í  au t em ,  ov l ádá  m o bi l ,  p l a t eb n í  ka r tu ,  P C .  P ana  
K ar l a  j s em  o s l ov i l a  s  d o t azn í k em ,  p ro tož e  b yl  k amar ádem  m ého  t a t í n ka  
a  n yn í  j e  i  ro d in n ým  p ř í t e l em .  N a  j eho  p ř ík l ad ě  j e  v i d ě t  j ak  „ k řehk é“  j e  
s t á ř í .  Do ku d  b yl  p an  K a r e l  s ob ěs t ačn ý,  b yl o  v š e  v  po ř ád ku .  V  l i s t op adu  
v š ak  u pad l  a  p o ran i l  s i  n oh u .  D nes  j i ž  p o t ř eb u j e  po mo c .  Pan  K a r e l  z ača l  
r oz ho vo r  t ak t o :  „  Js em  rá d ,  ž e  p í š eš  t o h l e  t ém a ,  n en í  n i kd o ,  ko mu  b ych  
ř ek l ,  j a k  m á  v š e  b ý t ,  až  u mř u .  T eď  u ž  d o  m ě  n i c  n en í ! “  Zr an ěn í  n a  noz e  
n eb yl o  v ážn é ,  j en  v yž ado v a l o ,  ab y ch o d i l  o  f r an couz sk é  ho l i  
a  po t ř ebo v a l  od voz  do  n em o cn i ce .  „Z ůs t a l  j s em  sá m.  R o d i čům  j s em 
p os lo už i l  a  n a ko nec  t eď  mi  ch ce  n e t e ř  dá t  do  ú tu l ku .  C h t ě j í  t o  t a d y  
p ro da t  a  r oz d ě l i t  s e  o  p en í z e ,  s t á l e  mi  p ře s věd ču j í ,  ž e  t o  j e  s em  da l eko .  
T am  b y  p r ý  ch od i l i  d en ně .  ( s mí ch ) .  S t r č i t  mn ě  do  čekárny  n a  sm r t ,  kd e  
b ych  m us e l  b yd l e t  n a  p o ko j i  s  n ěkým  p ro t i vo u  a  n em oh l  b ych  s i  t a m  vz í t  
k r á l í k y ,  s l ep i ce  a  ko čku .  O  t y  má m  n e j vě t š í  s t a r os t  a  m u s í š  s e  o  ně  
p os ta ra t ,  kd yb ych  m u s e l  do  n emo cn i ce  a  kd yb ych  u mř e l  t a k  s i  j e  m us í š  
v z í t .  Já  s e  vůb ec  n eb o j ím ,  ž e  um řu .  T o  v í š ,  j e š t ě  b ych  t ad y  ch t ě l  b ý t ,  a l e  
u ž  j e  mi  ho dn ě  a  um ír a j í  m la dš í .  Mo j i  kam ar ád i  u ž  t am  j so u .  Bo j í m  s e  
j en  b e z mo c i ,  ž e  bu d u  n ěkom u  na  ob t í ž  a  n eb ud u  s i  m o c i  o bs t ar a t  
z á k l ad n í  v ěc i .  K d yž  v id ím  t en  p ř í s tu p  k  n ám  s t ar ým,  co  j s em  t eď  za ž i l ,  
t o  b ych  n eu d ě la l  an i  do b y t ku .  Č eka l  j s em  na  r en tg en  na  vo z í ku  o d  pa su  
d o l ů  n ah ý ,  n eho d i l i  n a  m n ě  a n i  deku ,  C ho d i l i  t a m  l i d i ,  z r o vn a  t a  
p ro da va čka  z  ma sny ,  u ž  t a m  a n i  n em ůž u  j í t ,  t a ko vá  o s t ud a .  Na kon ec  až  
 
kd yž  j s em  ř ek l  z ř í z en c i  t a k  na  m ě  ho d i l  p ro s t ěr ad lo  ja ko  na  m r t vo lu .  
S a n i t ku  m i  n eda l i ,  kd yb ys  mi  n evo z i la ,  mu s e l  b ych  s i  v z í t  t a x í ka ,  t oh o  
m i  p rý  za vo la j í .  Té  b ez m oc i ,  t oh o  j ed in ého  s e  b o j í m .  Dn es  l i d i  n emaj í  
n a  n i c  čas ,  a n i  na  p o hř eb .  Já  ch c i  p oh ř eb ,  po řá dn ý  ves n i cký ,  j ako  měl  
t á t a .  S  mu z i kou  a  z  d om o va  ke  kos t e l u ,  a b y  m i  n e s l i  m ys l i v c i  a  p o t om  š l i  
d o  h os po d y  a  p ořád n ě  m ě  z ap i l i .  Ch od í m ke  z po věd i  a  t a ké  kd yž  j e  mi  
š pa tn ě ,  t a k  s e  nechá m  z ao pa t ř i t .  M ys l í m  s i ,  ž e  až  u mř u  ta k  s e  s e jd u  se  
v š emi ,  co  mi  p ř ed eš l i  a  h l avn ě  m i  n i c  neb ud e  b o l e t .   K d yž  s e  o to č ím 
z pá t ky ,  n ě ja ký  ch yb y  j s em  u dě la l ,  a l e  n i ko mu  j s em  věd o m ě  n eu b l í ž i l  
a  t a k  s e  mi  b ud e  um ír a t  d ob ř e ,  n ebu de  m i  t í ž i t  s v ěd om í ,  j en  mi  mr z í ,  ž e  
j s em  s e  n eo ž en i l  a  n em ěl  d ě t i ,  t o  m i  m o c  m rz í ,  a l e  t o  s e  u ž  n e zm ěn í ,  t o  
u ž  j e  pr yč .   H l a vn ě  t am  na p i š ,  a ť  t i  m l ad í  p os l ou cha j í  a  n e  j en ,  m í t  č ip  
a  od p íp no u t  s i  ko l i k r á t  za  d en  d oš l a  s e s t r a  na  po ko j ,  a ť  m l u v í  a  mlu v í  
s  l i d mi ,  p r o t ož e  mo h ou  b ý t  po s l ed n í ,  s  kým  t en  č lo věk  m lu v í  a  t ř eba  
ch ce  n ěco  d ů l ež i t éh o  ř í c t ,  v z káz a t  n ěk o m u  n a  kom  m u  zá l ež í  a  koh o  má  
r ád .  
R o zh ov o r  s  p aní  An ežk ou  
P an í  An ež ce  j e  96  l e t .  Ž i j e  u  d cer y,  k t e r é  j e  j i ž  t aké  7 5  l e t .  D o  
s v ých  9 2  l e t  ž i l a  s am a  n a  s amo t ě  v  dom ku  a  v še  s i  o bs t a r áv a la .  
O d s t ěh ov a la  s e  k  d ce ř i ,  p r o t ože  t a  s am a  o n emo cn ě la  a  nemo hl a  
s  m anž e l em  do j í ždě t  z a  m ami nk ou .  Zm ěnu  p ro s t ř ed í  p an í  A n ežk a  t ěž ce  
n e s e ,  s e  z e t ěm ,  k t e r ému  j e  77  l e t  s i  ne r oz umí .  P ř e j e  a  mod l í  s e  z a  t o ,  ž e  
u sn e  a  už  s e  n ep rob u d í .  N e j v í ce  j í  t r áp í  i nk on t in en ce .  Vych o v a l a  6  d ě t í ,  
z  t o ho  j i ž  4  po h řb i l a  i  dv ě  v no u ča t a .  R ozh ov o r  s  t o u to  p an í  n a  mn e  
h lu bo ce  z apůs o b i l .  M lu v i l a  t i š e ,  pom al u ,  v  k ažd é  v ě t ě  b yl a  o h r om ná  
p o ko r a  a  m ou dr os t .  Ž i v o t  l eh k ý n em ě la ,  m anž e l  j í  z em ř e l  v e  4 0  l e t e ch  
a  od  t é  d ob y v š e  ob s t a r áv a l a  s ama .  J e j í  ž i vo t  b yl  p ln ý d ř i n y a  o d ř í k án í ,  
r o dn ý s t a t ek  z ab ra l i  k om un i s t i  a  mu s e l a  j í t  d ě l a t  do  to v á rn y,  k am 
 
ch od i l a  p ěš k y.  J e j í  v yp r áv ěn í  z ača l o  t í m ,  ž e  n ev í ,  co  b y m i  ř ek l a ,  ž e  j e  
o b yče j n á  ž ens k á  n ad  h ro b em,  k t e r á  d n ešn ím u  sv ě tu  n e r ozumí .  
N eza t ěžov a l a  j s em  j í  úv o dn í mi  o t áz k am i ,  s p í š e  vo l i l a  o t ázk y d r u h é  čás t i  
d o t az n ík u .  Zač a l a  t ak to :  „  D n eš n í  mla d í  l i d é  s i  s tá l e  na  n ěco  s t ěžu j í ,  
p ř i t o m ma j í  v š echn o ,  a l e  n em aj í  t o  n e jd ů l ež i t ě j š í .  N e ma j í  k  s ob ě  a  ke  
d ru h ým ú c t u ,  n eváž í  s i  t oh o ,  ž e  m a j í  t oh o  dr uh ého ,  ž e  h o  mo ho u  rá no  
p oz dr a v i t ,  ž e  m oh ou  po d ěko va t  ro d i čů m  z a  to ,  ž e  j i m  da j í  s vač i n u  do  
š ko l y .  N emaj í  l á sku ,  l i t u j i  j e ,  j s ou  ch ud í  n a  du chu .  V i d í m  mo je  
p ra vno u ča ta ,  ka ždé  m á  a u t o ,  sp ou s tu  o b l ečen í ,  a l e  j ak  p r om lu v í ,  t o  
b ych  s i  n ed o vo l i l a ,  j e  mi  z a  n ě  ha nb a .  O n i  n evěř í  v  Bo ha ,  t ím  j e  t o….  
O d  to ho  j e  v š echn o ,  žá dn á  l ás ka  k  b l i ž n í mu ,  a n i  k  so b ě  j í  n emaj í ,  
s t ř í da j í  pa r t ne r y ,  u ž  a n i  n ev í m  s  kým ,  kd o  za s  p ř i j ed e ,  p l e t e  s e  mi  t o .  Já  
j s em  dě t em  n em ohl a  m o c  dá t ,  d ř e l i  j sm e  b íd u ,  a l e  b y l i  j sm e  š ťas tn í ,  
d ě la l i  j sm e  s i  ra do s t i ,  zp í va l i  j s m e ,  t o l i k  m o c  j sm e  zp í va l i .  P oh ád ky  
j s em  j i m  vyp rá vě l a  a  m o j e  d ě t i  p ř i  s ob ě  dr ž e l y ,  n eh ád a l y  s e ,  n e zá v i d ě l y  
s i .  Dn es  j e  šp a t ná  d o ba .  V í š ,  mo c  nám  ko mu ni s t i  u b l í ž i l i ,  v š ech no  ná m 
v z a l i ,  a l e  n evz a l i  n á m  t o  n e j dů l ež i t ě j š í ,  t o  ž e  l i d i  sp o l u  d r že l i  
a  po má ha l i  s i .  N e  v š i chn i ,  a l e  v ě t š in a .  T eď ,  kd yž  t o  v i d í m a  s l yš ím  
v  t e l ev i z i ,  s t yd í m  se  z a  to ,  ž e  j s em v  Č ech á ch .  M as ar yk  t o  b y l  p r ez i d en t  
a  i  t en  Ha ve l ,  a l e  t eď ,  u ž  b ych  ra d ě j i  u m ře la ,  a b ych  s e  n a  t o  n ed í va l a .  
C o  b y l o  v  ž i vo t ě  pr o  m ě  n e j t ě ž š í  a  co  n i kom u  n epř e j i  a  bo l í  t o  s t á l e .  
N e j ho rš í  j e ,  a  t o  t a m  h la vn ě  na p i š ,  d í va t  s e  d o  h ro bu  v l as t n í m u  d í t ě t i  
a  j á  č t yř i  p ocho va la .  V eno uš ek  b y l  m a l i čký ,  b y lo  mu  6 ,  kd yž  se  
u to p i l …Ži vo t  s vů j  b ych  d a la ,  b o l es t  mi  mo h l a  ro z t r ha t  s rd ce ,  a l e  mu s e la  
j s em  d á l ,  m ě la  j s em  5  d a l š í ch .  Po řád  j e  t a d y  s  n á mi ,  m l uv ím e  o  n ěm 
a  vz po mí ná m e  n a  ně j  a  na  V án o ce  mu  u  s to l u  s v í čku  z a pa lu ju .  T o  n e j de  
p o psa t  a  n i kd o  n ep o ch op í  t u  b o l es t ,  j en  t en ,  kdo  t o  pro ž i l .  Ta ké  j s em 
ř í ka l a ,  p ro č  m i  pan e  B ož e ,  b er eš  d ě t i ,  a l e  č l o věk  mí n í  a  p á n  B ůh  m ěn í .  
 
V ír a  dá vá  ho dn ě ,  kd o  j i  n emá ,  ch ud ý  j e ,  mo c  a  p ak  s e  hr ou t í  a  m a j í  t y  
d o k t o r y  na  h la vu .  M á m  ho dn é  dě t i ,  a l e  v i d í m,  ž e  A než ka  u ž  t a ké  n emů že  
j e  n em o cn á  a  K ar lo v i  p ř eká ž í m,  i  kd yž  n i c  n eř í ká .  N ev ím ,  pr o č  mi  t ad y  
p á n  B ůh  n ech á vá  ta k  d l ou ho .  J en  n eu l eh no u t  t o  b ych  ne r ad a .  P ře j i  s i  
u sn ou t  a  už  s e  nepro b ud i t .  M ys l í m  s i ,  ž e  na  l i d i  p ř i j d e  n ěco  z l ého ,  mus í ,  
kd y ž  v i d í m,  j a k  s e  k  so b ě  ch o va j í  a  t o  u ž  n i kam  n ech od ím .  Na p i š  t a m ,  že  
j e  t e l e v i z e  p l ná  š pa tn os t i ,  od  s am ého  z a čá t ku  v žd y ť  t o  u kaz u j í  d ě t em  a  
t y  s i  m ys l ý ,  ž e  j e  t o  nor m áln í  t a kh l e  s e  k  so b ě  ch o va t .  Ta ky  t am  n ap i š ,  
ž e  t y  pů j čky  t y  b y  n em ěl y  bý t ,  kd y ž  na  to  n em ám  a  n evyd ě lá m  t ak  s i  t o  
n ekou p í m.  Co  s vě t  s vě t em  s tá l ,  t a k  b y l i  chu d í  a  b oh a t í ,  t ak  t o  j e  a  b ud e .  
K d ep ak  b y  b y l  v i dě t  p a k  r oz d í l ,  kd yb y  v š i ch n i  b y l i  s t e jn í .  U ž  n ev í m,  co  
b ych  T i  ř ek la ,  sn ad  j en ,  ž e  s i  ka žd é  rá no  dá vá m  m al ou  š ta m pr l i č ku  
s l i vo v i ce .  V ečer  s e  m o d l ím  a  d ěku j i  p á nu  Bo hu  z a  da l š í  d en  a  ta ky  se  
m o d l í m  za  do br ou  s m r t .  Ja k  j e  t a m  ta  o tá z ka  na  po s l edn í  v ěc i ,  m ys l ím ,  
ž e  t o  j e  d ů l ež i t é ,  ab y  s i  za  ž i vo ta  ka žd ý  vš echn o  vyř íd i l .  A ž  j á  u mř u ,  m ě  
u ž  h la va  b o l e t  n ebu d e ,  a l e  má m  rá da  m oj e  dě t i  a  j e  p o t ř eb a  i  t oh l e  
v y ř í d i t ,  a b y  t o  n ed ě la l o  z l ou  kr ev .  M o c  v  t o m už  n e š ťo ur e j ,  s mr t  j e  
t a j ems t v í  t a k  j a ko  n ar oz en í  a  má  t o  t a k  b ý t .  J en  a ť  vš i ch n i  z a čn ou  u  
s eb e  a  u ka zu j í  t ěm m l ad ým,  ja k  se  ma j í  cho va t  k  ná m  s t ar ým,  t a m  to  
z a č í ná ….  
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SE MIN Á Ř PR O ST U DE NT Y 3 .  A  4 .  R O ČN Í KU SO CI ÁL NÍ  PÉČ E  
T éma  s emin á ře :  Ho sp i cov á  a  p a l i a t iv n í  péče  
D n e  1 2 .  1 2 .  2 01 2  p r o b ěh l  v  S OŠ  a  S OU  S uš i ce  j edn od enn í  s emi n ář  
n a  t ém a  H os p i co v á  a  p a l i a t i vn í  p éče .   C í l em  semi ná ř e  b yl o  s ez n ámi t  
ž ák y s  h i s t o r i í  a  so u čas no s t í  t é to  p éče .  Semi ná ř  v ed la  s e s t r a  M gr . e t  
M gA  A n ge l ik a ,  Iv an a  P i n t í ř ov á ,  z  K o n gr egace  Mi lo s rd n ých  s e s t e r  
s v .  K ar l a  Bor om ej sk ého .  V  p rů b ěh u  s em in á ř e  se s t r a  An ge l ik a  p ř ed v ed la  
s e  ž ák y t e ch n i ku  „ fo to mo nt áž e . “   P ř i  t é t o  m e to dě  s i  ž ác i  zv o l i l i  k l i en t a ,  
u r č i l i  j eh o  ž i vo t n í  p ř íb ěh  č l ov ěk a  (žen y) .  P ak  s e  roz d ě l i l i  do  s ku p in ,  
j edn a  sk up i n a  p ř ed s t avo v a l a  o š e t řu j í c í  p e r so n á l  a  d r uhá  r o d i nu  ž en y,  
k t e r ou  p os t ih l a  m ozk ov á  m r tv i ce  a  z d r av o t n í  s t av  z ač ín á  b ýt  
n e s l uč i t e l n ý s e  ž i vo t em.  Žác i  m ěl i  v y j ád ř i t ,  co  b y ř ek l i ,  co  c í t í .  P o  t é to  
t e chn i ce  n ás l ed ov a l  i nd i v i du á l n í  r ozb o r  s  k ažd ým  ž ák em .  Ko l eg yn ě  a  
k o l ego v é  ho dn o t i l i  s emin á ř  p oz i t i v n ě ,  a l e  p o  t ýd n u  d oš lo  k  nega t i vn ímu  
h o dn ocen í  od  os t a tn í ch ,  k t e ř í  n a  s emin á ř i  n eb yl i ,  ž e  n en í  vh od n é  b r á t  
d o  šk o l y  ř ád o vo u  se s t r u  a  j e š t ě  t ak ové t o  t ém a ,  k t e ré  emo čn ě  roz r ušu je  
ž ák y a  ž ák yn ě .  
P ř ed ná š ka  1 2 .  1 2 .  2 0 12  Zd ro j  v l as t n í  f o t o  
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R E S U MÉ  
Dilemata v  thanatologi i  21 .  s to le t í  
V  d i p lo mo v é  p r ác i  „ Di l em a t a  v  t h ana t o lo g i i  2 1 .  s to l e t í “ j s em  se  
z am ěřo v a l a  n a  v ym ez en í  d i l ema t i ckých  o t áz ek  t ýk a j í c í ch  s e  k on ce  
l i d s k éh o  ž i vo t a .  A  z j i s t i l a  j s em,  ž e  vě t š i n a  r es po nd en t ů ,  r ůzn ých  
v ěko v ých  s k up in ,  z ap o j en ých  v  p ečo v a t e l sk ém  pr o cesu ,  k t e ř í  
o d po věd ě l i  n a  p řed lož en ý d o t azn ík ,  j e  s ez n ám en a  s  p ro b l em at ikou  
t h an a t o l o gi e ,  k t e r ou  ho dn o t í  j ako  em očn ě  ná r o čn ou ,  ob t í žn ou  a  o db o rně  
n eoš e t ř eno u .  D á l e  j s em  z j i š ť ov a l a  p o t ř eb y p o m áh a j í c í ch  p ro f es í  
v  pr ob l em at i ce  k om un ik ačn í ch  b a r i é r  v  t ém at u  sm r t i  a  umí r án í  
a  do sp ě la  k  z áv ěr u ,  ž e  k om uni k ace  n a  t o t o  t ém a  j e  v yt ě s ňo v án a ,  ch yb í  
o d bo rn á  p ř í p r av a  a  j e  n edo s t a t ek  o db o rn é  l i t e r a tu r y k  t omu to  t é m at u .  
V zh l ed em  k  n er ep re s en t a t i vn os t i  š e t řen í  h od no t ím  z í s k aný v ýs l ed ek  
z a  o r i en t ačn í  u k aza t e l  vz h l edem k  še t ř en é  p r ob l em at i ce ,  k t e r ý s p í še  
o t ev í r á  d a l š í  d i l ema t i ck é  o t ázk y v  ob l a s t i  t h ana to lo g i e .  
 
S U M M A R Y  
Dilemmas  in  thanatology in  the 21st  century 
In  t h e  t he s i s  „ Di l em m as  in  t h an a to lo g y i n  t h e  2 1s t  c en t u r y“  
I  f o cu s ed  o n  th e  d e f i n i t i on  o f  t h e  con t r ad i c to r y q u es t i on s  ab ou t  t h e  end  
o f  hum an  l i f e .  I  f o u nd  t ha t  mo s t  o f  t he  r es po nd en t s  o f  d i f f e r en t  age  
g r o u ps ,  w ho  we r e  i nv o l ved  in  t h e  ca r e  p ro ces s  and  r esp o nd ed  t o  t h e  
q u es t io nn a i r e ,  a re  a cq u a in t ed  wi th  t h e  i s s u e  o f  t h an a t o l og y.  T h e y a s s e s s  
t h i s  i s s u e  a s  emo t i on a l l y ch a l l en gi n g ,  d i f f i cu l t  an d  p ro f e s s i on a l l y  
u n t r ea t ed .   In  ad d i t i o n ,  I  i nv es t i ga t ed  th e  n eeds  o f  h e l p in g  p ro f e s s i on s  
i n  t h e  i s su e  o f  comm un ica t io n  b a r r i e r s  i n  t h e  to p i c  o f  dea t h  an d  d yi n g .  
I  c am e  t o  t h e  con c lu s io n  t h a t  com mu ni ca t i on  on  th i s  su b j ec t  i s  
d i s p l aced ,  mi s s in g  t r a i n i n g  an d  t h e r e  i s  a  l a ck  o f  t h e  l i t e r a tu r e  o n  th i s  
t op ic .   
D u e  to  t h e  un r ep re s en t a t i v en ess  o f  t h e  su r v ey I  a s s e s s  t h e  r es u l t  
o b t a i n ed  on l y a s  t h e  o r i en t a t io n  i nd ica t o r  a cco r d i n g  t o  t h e  i s su e  u nd e r  
t h e  i nv es t i ga t i on .  T h i s  r es u l t  r a th e r  o p en s  up  f u r th e r  co n t r ad i c to r y 
q u es t io ns  i n  t h e  than a to l o g y.  
